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学会等における活動(役職等)
Π木老年医学会 N小1乏(平成]3午~)
日本呼、吸器学会理小
日木老年粘神半会肌'」1
H小;臨床4J世Υ会即小
Π本痴呆学会評議il
Π木内科学会評議n
The Asia pacific society o{ Resph'010gy
Asia/oceania Regional congress of Geront010gy
American Thoraclc sociely
学会.研究会事務局
n本老年医学会東北地力会(平成3年より年1回,東北6児村ち回り)
東北地ノj老年医.学シンポジウム(平成7年より年]回,仙台市)
東北老年棚痴呆研究会(平成5午より年】師1,仙f打愉
昭床痴呆田1究会(平成10年より年2「"1,仙台市)
仙台呼吸シンボジウム(平成10年より午2回,仙台im
仙台呼吸器感染症研究会(平成10年より年2回,仙台市)
1肺モデリング研究会(平成13年より年1 回,東京)
学会.研究会主催
日本老年医学会鴎Uヒ地力会く十成3年,平成15'月
第34回愉床肺機能講習会(平成6年)
錦60回Π本呼吸器学会東北地ノj会(平成7年)
第61可老人尿失禁研究会(平成7年)
第10回東北老年期脳畔害研究会(、γ成8午)
Fourt】〕 WHo sendai1Ⅱtemational conference "New strategies for Alzheimer's disease"
(平成 94下)
箱根呼1吸シンポジウム(、r成10イf,平成16年)
第3回高齢名介護・希護・氏捺フォーラム(平成Ⅱ年)
群列2101日本老午氏、学会(、r成]2イト)
第42回日本呼吸芥学会(平成H年)
第如山1 Π本晦床小即学会(平成]5年)
第鮖回 ACCP日本部会定娚教育碓演会(平成16年)
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厚生労働名
厚生労勧名
川生労働省
学祐i密誠会山門委n (平成6年~ 7年,平成14午~)
巾央じん}姉審介医(平成5年~)
要介護認定における特定疾患に関する田「究委n (平成8年~9午)
1ヨ本医学教育学会仏1家試験検討委貝会(平成]0年~平成13午)
長ガ化学総介研究]打業出1狗評価委員(平成】3午~)
?
川 生 労 働 省  2 1 世 紀 型 医 療 1 附 拓 擢 進 研 究 * 業 評 価 委 員 ( 平 成 1 3 午 ~ )
臨 床 薬 理 仙 究 振 興 選 芳 委 n  ( 十 成 7 年 ~ )
か な え 氏 薬 振 興 財 団 選 芳 委 貝 ( 平 成 7 午 ~ )
氏 卿 会 筥 城 県 迭 師 会 常 任 理 嘔 ( 平 成 1 2 年 ~ 1 3 年 )
Π 本 学 術 会 議 掘 ・ 老 化 研 究 連 絡 委 R 会 倒 Ⅱ 7 j 訓 , 第 1 8 W D  ( 平 成 9 年 ~ )
老年氏療とは要介護老人をよく診て,何故要介護老人になったのかを知り,どのよう
にすれば大多数の要介護老人予備軍が要介護老人にならないようにできるのかを追求す
ることとぢえている。
当科は発足前約10年問の文部省への申蒲時期を経て,19釘年印召和62年)に発足しま
した。老人科という診療科として発足し,平成]0年大学院改革と共に講座として認可さ
れ老年・Π乎吸器病態学講座になりました。
診療内容は小生が第・・内科呼吸器部門を担当していた関係上,老人の呼吸器病を中心
に,痴呆症,寝たきり,転倒・悩'折,脳血管障害,老人料井中疾患(妄想,幻覚,うつ状
態等),失禁,摂食障害等々の老年病に取り組んで参りました。病床数は27床でここ3
年冏は稼働率90%~95%と大学病院の中で上位になっており,在院Π数は28日前後と内
科の中では良い力です。外来数も次第に増加しており,痴呆患者は東北,北海道はもと
より,九州,中国,近畿,中部,関東と全国から集まっております。その成果はN
EnglJ Med(1 編), sdence(4 編), JAMA( 2 編), J CHn lnvest(1 編), Am J Hum
Genet(3新D,上ancet(30編)をはじめ,臨床診療に関わる論文を中心に英文約750編を
この17年間で掲載することが出来ました。
患、者の病態解明よりも治療のみに目標を定め診療研究を行い以下の画期的治雰剣戍織を
得まし九。
1.老人性肺炎の予防と治療法: ACE限筈剤とドーパミン製剤により肺炎発症をν3
に減少させた。
また,一目j怖炎にりカンした患者の治療成穎を2倍に増加させた。又,口腔ケアに
より肺炎発症を半分に減少させた。
2.慢性閉塞性肺疾態、の予防と治療:マクロライド薬抗生剤がライノウィルスを抑制す
ることにより慢性閉塞性肺疾態の感冒による急性増惡を抑制し予後を改善した。
3.特発性闇質牲肺炎の治療:ステロイド薬に抗血小板薬を併用することにより,治療
成穎を3倍に増した。
4.肺癌の治療:抗掘剤にニトロール製剤を併用することにより治療成紬を3倍に増し
た。また, NSAIDS をΠ↓いることにより,肺揚血管内皮増殖を抑制し肺掘治療を 3
割増した。又,肺癌の化学療法の効果予測1尉票にHb-C0濃度上男・が有用であること
を発見した。
退官ごあいさつ
老年、・呼吸器内科教授佐々木英 中ノじ'、
5 . ア ル ツ ハ イ マ ー 摘 の 診 断 予 防 と 治 療 法 : 脳 脊 髄 液 中 の り ン 酸 化 タ ウ 測 定 に よ る 客 観
的 診 断 法 と し て の バ イ オ マ ー カ ー の 確 立 。 脳 血 流 関 門 を 通 過 す る A C E 阻 害 剤 ( コ バ
シ ル @ ) に よ り β ー ア ミ ロ イ ド を 減 ら し , 治 療 成 績 を  3 倍 に し た 。
6 . 老 人 精 神 病 ( 妄 想 , 幻 覚 , 暴 力 行 動 ) の 治 療 : 漢 力 薬 の 抑 か ん 散 を 用 い る こ と に よ
り , 正 ' 常 な 粘 神 活 動 を 抑 制 す る こ と な く , 粘 神 症 状 の 消 失 を み た 。 抗 精 御 薬 を 根 木 か
ら か え る 発 見 で あ る 。
フ . 針 治 療 や ア ロ マ テ ラ ビ ー に よ る 摂 食 障 害 の 改 善 。
等 々 の い ず れ も 世 界 で こ れ ま で 成 功 し な か っ た 老 人 難 刑 を 克 服 し て 参 り ま し た 。 従 来 の
臓 器 別 診 療 で 老 午 J 丙 学 の み 又 は 呼 吸 器 の み に 限 定 す る の で は な く , 老 年 阪 学 と 呼 吸 器 病
学 と の 境 界 領 域 を 研 究 す る こ と で 新 し い 分 野 を 切 り 開 い て こ ら れ た と 自 負 L て い ま す 。
従 っ て , 老 年 ・ 呼 吸 器 姉 学 と い う 謡 座 名 に 意 味 が あ る と 思 っ て い ま す 。 こ れ ら の 治 療 方
法 を 中 心 に 郵 お 0 の 特 許 を 取 得 し て い ま す 。
東 洋 医 療 に 力 を 入 れ , 平 成 1 5 年 よ り ツ ム ラ 株 式 会 社 よ り 先 進 漢 方 治 療 医 学 ( ツ ム ラ )
寄 附 講 座 が 発 足 し 郁 冏 5 千 万 門 で 教 授 1 名 , 助 教 授 1 名 , 誠 師 1 名 , 助 手 1 名 の 増 員 を
頂 き ま し た 。 現 在 ・ 一 緒 に 仕 事 を し て お り ま す 。 総 研 究 安 は 年 冏 約 1 億 円 位 で 順 調 に 行 っ
て お り ま す 。
平 成 H 年 に は 筑 波 人 学 呼 吸 器 内 科 教 授 に 関 沢 助 教 授 が 赴 任 し て い ま す 。
学 会 活 動 は 平 成 1 2 年 に 第 4 2 回 Π 本 老 年 医 学 会 を , 平 成 1 4 午 に 第 4 2 回 日 本 呼 吸 器 学 会 を
主 催 し ま し た 。 平 成 1 3 年 6 j は り 日 本 老 年 底 学 会 の 理 亊 長 を 就 任 し て お り ま す 。 平 成 N
年 に は 鮮 円 9 回 H 本 内 科 学 会 に て 宿 題 蛾 告 「 老 年 呼 吸 器 疾 患 の 克 服 」 を 誥 演 し ま し た 。 こ
こ 数 年 冏 は , 平 均 1 週 問 に 1 回 位 U 本 各 地 で 謡 演 の 機 会 が あ り , 私 共 の 成 果 を 公 開 し て
U 本 の 診 療 向 上 に 役 立 て る こ と が で き ま し た 。
老 年 科 は 全 国 を み て も 増 加 し て お り , 特 1 こ 私 立 大 学 の 老 年 科 設 立 が 多 く な っ て い ま す 。
現 在 , 老 年 ・ 呼 吸 器 内 科 と 呼 称 し て い ま す が , 将 来 , 法 人 化 に 鑑 み 東 北 大 学 病 院 に も 老
年 病 セ ン タ ー を 設 置 し て 頂 き , 総 合 的 に 老 年 病 を 診 療 す る 方 向 が 必 要 に な る と 考 え て い
ま す 。
法 人 化 に な り , 厳 し い 大 学 述 営 が 制 κ と 思 わ れ ま す が , こ う い う 1 1 寺 こ そ 有 能 な 人 材 を
取 り 上 げ 将 来 を 託 L て 新 し い 時 代 に 立 ち 向 か っ て 頂 か な け れ ぱ な ら な い と 思 い ま す 。 東
北 大 学 医 学 部 の ご 発 展 を お 祈 り し , 小 牛 が こ れ ま で お 世 話 に な っ た 教 授 会 の 皆 様 並 び に
多 く の 方 々 に 心 か ら お 礼 中 し 上 げ ま す 。
平 成 1 6 年 ' 1 1 河 3 1 日
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]秒率による閉塞性財i疾患の診断と限界.呼吸と循環 20:223-230
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仏 . 々 木 共 忠 , 沌 島 任 , 佐 々 木 孝 夫
気 管 支 周 囲 肺 実 質 の C 0 Ⅱ a p s i b i l i t y  に 及 ぼ す 影 料
巧 7
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佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
F I O W - v o l u m e  併 仔 泉 と そ の 臨 床 的 意 義 . 内 科  3 2 : 8 6 2 - 8 6 8
佐 々 木 孝 夫 , 1 高 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 澁 島 任
デ キ サ メ サ ゾ ン ー 2 1 ー イ ソ ニ コ チ ン 酸 , エ ス テ ル エ ロ ゾ ル 征 l e - 1 1 1 ) に
よ る 1 牙 恬 七 , ■ 肺 疾 悲 、 の 治 療 . Π 本 胸 部 臨 床  3 2 : 1 2 - ] 3
佐 々 木 英 忠 , 1 鴨 旧 兇 彦 , 高 橋 敬 治 , 澁 島 任
肺 胞 蛋 白 症 の 一 例 : 1 顎 床 経 過 並 び に } 姉 洗 浄 液 排 液 の 性 状 . 医 学 ● 界 而 活 性
第 7  回 研 究 会 記 録  4 : 2 4 6 - 2 5 2
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佐 々 木 英 忠 , 沌 島 仟
フ ロ ー ポ リ ュ ウ ム メ ー タ ー . 検 査 と 技 術  2 : 3 3 - 3 9
佐 々 人 孝 犬 , 商 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 舟 幽 孝 雄 , 杉 Ⅱ _ 1 正 春 , 中 村
硫 酸 イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル 加 圧 エ ロ ゾ ル ( メ ジ ヘ ラ ー . イ ン )
刈 す る 効 果 . 新 薬 と 臨 床  2 3 : 2 5 1 - 2 5 7
1 9 7 6
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呼 吸 と 循 環  2 0
1 5
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
川 M 幾 能 か ら み た 肺 炎 . 内 科 シ リ ー ズ  N O . 2 2  南 江 堂
高 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 佐 々 木 孝 夫 , 沌 島 任
慢 性 閉 空 件 加 H 矣 患 の 治 療 の た め の T a わ U ね l m e ( ブ ル カ ニ ー ル R ) の 気 管
臨 1 末 と 研 究  5 3 : 3 7 1 5 - 1 7 2 1
佐 々 木 英 忠
気 管 支 及 び 肺 胞 系 の 相 互 依 存 性 ( 第 3 回 箱 根 呼 吸 討 議 会 ) 、 呼 吸 と 循 環
2 4 : 3 - ] 0
1 5 3 -
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佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
症 状 か ら 見 た 救 急 処 朧
2 0 4 1
] 9
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沌 醜 , 仟 , 佐 々 木 英 忠 , 菊 池 宮 : 博
呼 吸 不 全 に お け る 呼 吸 筋 の 役 割 . 厚 生 省 特 定 疾 患 【 1 乎 1 汲 不 令 W a 査 研 究 班
和 5 4 年 度 研 究 業 績
降 , 滝 島 任
閉 塞 性 障 害 に
1 9 7 S
呼 吸 困 難 , 呼 吸 停 ル . 臨 床 と 研 究
5 5 2 0 3 6  -
昭
20 澁島任,佐々木英忠
呼吸器系の動的特性(第25回H本牛理科学連合誥演会,肺ガス交換の生理
学および病態生理学). U本医事新桜 2857:フ-9
19SO
21 沌島仟,佐々木萸忠
閉案竹換気障害.内科シリーズ NO.36 7フ-88
佐々木英忠,澁島任
呼吸機能の検査と訓1定.呼吸管理ハンドブックメジカルフレンド朴 37
-53
沌島任,大久保隆屶,佐々木英忠,関沢清久,清水芳雄
Breathbyb1でath解剖学適死腔呼吸抵抗測定システムの開発.厚生省特定
疾,御呼吸不令調査研究班昭和54年度研究業穎 57-60
佐々木孝夫,佐々木英忠,杉山正春,滝島任
Fenoter01 田erotec)エロゾルの吸入用量と気管支拡張効果の検討.新薬
と臨床 29:1279-1285
佐々木英忠,他16名
気管支喘息、疾態、に対する Fenota01錠の気管支拔3長効果の検討.薬理と治
療 8:28郭一2864
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26 佐々木英忠,沌島仟
線緋症の臨床一呼吸器疾恕、.披新医学 42:2075-2079
寺酔島任,佐々木英忠
慢性川政剖重,特集閉来竹肺疾患.臨床科学 17:162-167
沌島任,井上汗西,石井宗彦,冬木俊春,井上千恵子,松木脊,佐々木英忠
呼吸不全における末梢気道過敏性の役割の検討.厚生省特定疾態、呼吸不全
調査研究班畔仟隔5年度研究業織 71-73
施島任,佐々木英忠
呼吸機能検査法.循環器病学診断と治療社 269-278
沌島任,佐々木孝夫,鈴木俊介,関沢清久,菊地亮,冬木俊睿,佐々木英忠
匡副卸1乎吸不全患者歩行討情東効果の新WalkingindeX による判定.厚生省
特定疾患呼吸不釡調査研究班畔仟Π55年度釧究業績 196-199
中村雅夫,佐々木英忠,関沢清久,石井宗彦,沌島仟
成犬胸隔内における気管よりボ梢気管支までの虚脱竹. H木胸部疾患、学会
雑誌 19:84-91
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沌 島 任 , 岡 1 1 1 道 子 , 佐 々 木 英 忠
川 j 気 腫 : Π 乎 吸 器 疾 患 診 療 の 進 歩 . 内 科  4 7 : 2 0 3 - 2 1 0
沌 島 任 , 石 井 宗 彦 , 佐 々 木 英 忠
気 道 過 敏 性 の 新 し い 診 断 法 . 総 合 臨 床  3 0 : 4 印 一 4 7 3
佐 々 ポ 萸 忠
呼 吸 機 能 と 呼 吸 器 内 細 織 問 の 機 械 的 相 互 依 存 忰 . 日 木 胸 部 疾 態 、 学 会 製 臣 志
1 9 : 7 8 7 ー フ 9 1
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
呼 吸 困 難 の 病 態 . 診 断 と 研 究  5 8 : 3 0 8 3 - 3 0 8 7
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
肺 と 気 道 の 機 械 的 相 互 依 有 芥 生 . 日 本 M E 学 会 剰 稔 志  1 9 : 5 4 7 - 5 5 3
佐 々 木 英 忠 , 井 上 洋 西 , 青 木 徹 , 滝 島 任 , 丹 羽 隆
選 択 的 気 管 支 肺 胞 造 影 像 と 病 皿 学 的 所 見 と の 対 峪 ( 第 8 回 箱 根 呼 吸 討 論
会 ) . 呼 吸 と 循 環  2 9 : 4 6 3 - 4 6 7
相 原 和 美 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 菊 池 善 博 , 滝 島 任
流 品 積 分 型 体 プ レ チ ス モ グ ラ ス の 試 作 . 日 本 胸 部 臨 床 如 : 1 0 2 1 - 1 0 2 5
岡 山 博 , 佐 々 木 英 忠 , 石 井 宗 彦 , 岡 山 道 子 , 滝 島 任
麻 酔 犬 に お け る 迷 走 神 経 剌 激 下 の f o r c e - v e l o c i t y 関 係 . 呼 吸 と 循 環  2 9
8 6 9 - 8 7 3
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
ア ス ト グ ラ フ .  M e d i c a l T e c h n 0 1 0 g y  9 : 3 8 5 - 3 8 6
1 9 8 2
岡 山 道 子 , 岡 山 博 , 菊 池 善 博 , 仇 々 木 英 忠 , 滝 島 任
生 犬 気 管 平 滑 筋 に お け る 迷 走 神 経 剌 激 と 気 管 筋 収 縮 薬 の 相 互 作 用 . 日 本 胸
剖 娯 鳥 床 如 : 6 3 5 - 6 4 1
滝 島 仟 , 弓 峨 也 善 博 , 飛 田 渉 , 劉 又 寧 , 長 南 達 也 , 藤 井 英 樹 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 筋 疲 労 時 の 呼 吸 筋 の 負 荷 一 速 度 関 係 . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査
研 究 班 昭 和 5 6 年 度 研 究 業 織  7 2 - 7 5
沌 島 任 , 大 久 保 隆 男 , 佐 々 木 孝 大 , 佐 々 木 英 忠
中 枢 部 並 び に 末 梢 部 気 道 過 敏 件 の 病 態 と 治 療 に 関 す る 研 究 . 昭 和 5 6 年 度 科
学 研 究 費 補 助 金 ( ・ ・ ・ 般 ) 研 究 成 果 報 告 書
沌 島 任 , 菊 池 善 博 , 飛 田 渉 , 劉 父 寧 , 長 南 逹 也 , 藤 井 英 樹 , 佐 々 木 英 忠
E l a s t i c l o a d  に お け る 呼 吸 筋 の 代 償 機 構 . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研
究 班 昭 和 5 6 年 度 研 究 業 紙  6 9 - 7 0
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妬 沌島任,飛田渉,菊池善博,劉又寧,長南逹也,藤井英樹,杉山正界,
佐々木英忠
迎動時における換気反応検索モデルの試作.厚生省特定疾患呼吸不全司"査
班昭和56年度研究業績 69-71
関沢清久,巡藤千代彦,飛田捗,鈴木俊介,赤井沢義紀,広瀬良雄,清水芳
雄,杉山正春,佐々木英忠,滝島任
音による咽頭剖野央窄の検出.呼吸Ⅱ:130-134
佐々木英忠
呼吸機能の正常と予測式:フローボリウム曲線.呼吸と循環 30:4鮖一
497
佐々木英忠,沌島任
慢性気管支炎と肺気腫.臨床成人病 12
松本登,井上洋西,石井宗彦,冬木俊春,ーノ瀬正和,佐々木英忠,沌島任
非アドレナリン作動性抑制神経の気道における作用部位.呼吸 1:2釘一
289
菊池善愽,飛田渉,冬木俊春,長南達也,迅藤千代彦,劉父寧,荒井政義,
佐々木英忠,沌島任
Elasticload における呼吸筋の力学特件.呼吸と循環 30:889-893
1983
沌島任,長南達也,菊池善博,飛田渉,進ル奏千代彦,井上洋西,佐々木英
忠,大久保隆男
犬弾性負荷モデルにおける述動11剖怖胞気道脈02分圧較差(A-aD02)に
関する検剖.厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班昭和58年度研究業織
99-102
滝島任,冬木俊春,ーノ瀬正和,松本登,石井宗彦,井上洋西,佐々木英
忠,大久保降男
High frequency osiⅡation法の換気効果について.厚生省特定疾患呼吸小
全闘査研究班昭和57年度研究業織 56一認
滝島仟,寸・,村雅夫,芳賀武志,佐々木英忠
喫煙による末梢気道畔.害の呼吸病病態生理学的研究一第三報,化犬での
ニコチンに対する気道反応の局在性.昭和58年度喫煙科学研究財団研究
年報
沌島仟,菊池誓博,清水芳雄,石井宗彦,岡山道子,・ーノ瀬正和,桜井誠,
壱E々木英忠、
データベースを用いた1呼吸不全患者の肺機能,検査値の分析.厚生省特定
疾患呼吸不令調査研究班昭罰巧8年度研究業紕 61-64
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劉  X  郵 , 菊 池 善 脚 , 飛 削 渉 , 佐 々 木 英 忠 , 浦 島 任
財 i 線 雛 症 . 肺 と 心  3 0
澁 島 任 , 飛 田 渉 , 菊 池 羔 博 一 長 南 達 也 , 進 藤 千 代 彦 , 鈴 木 良 平 , 佐 々 木 英 忠
C 0 2 感 受 性 低 下 の 運 動 1 削 奧 気 応 答 に 及 ぼ す 影 響 . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不
令 調 査 班 昭 羽 巧 7 年 度 研 究 業 紙  2 0 2 - 2 叫
ヰ ψ 寸 雅 夫 , 芳 賀 武 志 , 佐 々 木 英 忠 , 大 久 保 隆 男 , 沌 島 任
生 犬 で の 喫 煙 に よ る 急 性 の 末 梢 気 道 障 害 に つ い て . 呼 吸  2 : 8 2 4 - 8 3 1
佐 々 木 英 忠
成 人 呼 吸 促 迫 症 候 群 ( A R D S ) . 今 日 の 治 療 指 針 医 学 1 1 院  2 7 6
佐 々 木 英 忠
呼 吸 司 " 節 研 究 会 . 呼 吸  2 : 5 8 4 - 5 8 5
岡 山 道 子 , 井 上 千 恵 子 ・ , 芳 賀 武 志 , ・ ・ ノ 瀬 正 和 , 劉 又 寧 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
気 管 支 喘 息 に お け る メ サ コ リ ン 吸 入 誘 発 気 道 収 縮 に 対 す る 二 フ ェ ジ ピ ン の
効 果 .  n 乎 吸  2 : 1 0 5 - 1 0 9
佐 々 木 英 忠
S m a Ⅱ a i r w a y の メ カ ニ ズ ム . 日 本 肺 抽 3 疾 患 学 会 雑 誌  2 1 : 2 1 0 - 2 1 4
沌 島 任 , 菊 池 善 傅 一 沽 水 芳 雄 , 進 藤 千 代 彦 , 長 南 逹 也 , 松 木 登 , 飛 田 渉 ,
佐 々 木 英 忠
川 H 幾 能 検 査 の デ ー タ ベ ー ス 試 作 . 厚 生 省 特 定 疾 患 、 呼 吸 不 令 調 査 研 究 班 昭
和 5 7 年 度 研 究 業 績  5 6 - 5 8
澁 島 任 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 大 久 保 隆 男 , 赤 井 沢 義 紀 广 淌 水 芳 雄
気 道 平 滑 筋 ト ー ン の 仕 ] 打 _ 敬 に 及 ぼ す 1 形 料 . 印 乎 吸 不 全 」 司 a 杏 研 究 班 昭 和
5 8 午 度 初 究 業 績  2 備 一 2 四
進 藤 千 代 彦 , 関 沢 清 久 , 飛 田 渉 , 赤 井 沢 義 紀 , 劉 又 寧 , 佐 々 人 英 忠 , 沌 島 任
メ サ コ リ ン 吸 入 に 対 す る 健 常 者 お よ び 気 管 支 喘 息 者 の 上 気 道 の 反 応 性 . 呼
吸  2 : 2 8 2 - 2 8 5
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芳 賀 武 志 , 中 村 雅 夫 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 仟
ニ コ チ ン に よ る 気 道 平 滑 筋 の 収 縮 , 拡 張 作 用 に つ い て . 呼 吸  3 : 8 2 0 -
8 2 5
万 賀 武 志 , 小 村 雅 夫 , 佐 々 木 英 忠 , 大 久 保 隆 男 , 澁 島 仟
生 犬 で の ニ コ チ ン に 対 す る 気 道 反 応 の 局 在 性 と そ の メ カ ニ ズ ム に つ い て
呼 吸  3 : 5 認 一 5 6 3
6 6
67 太山保世,大塚洋久,川城丈夫,佐々木英忠,福地義之助,堀江孝至
m併幾能の正常価をめぐって化酷炎会).呼吸 3:728-7如
佐々木英忠,沌島任
換気力学(Ⅲ,臨床領域のためのME,第5章呼吸器包町弱.廓床MEハ
ンドブックコロナ社 322-323
佐々木英忠,飛田渉
Neil s. cherniack 教授に出K (インタビュー).呼吸 3:1216-1217
佐々木英忠,繩島仟
理学j折見・・呼吸器症状のぢえ方.総合臨床 33:2621-2625
佐々木英忠,無江季次,,・1・小1雅犬广沌島任
マブテロール(MabuteroD 錠の連続投与による慢性閉塞性肺疾怨、に刈す
る効巣.阪学と薬学 12:159-169
中村雅夫,杉山止春,佐々木英忠,沌島任
Fenotero],isoproteren01, sch lo0 による気道拡張作用の局在性について
呼吸 3: B24-1328
,・1中1雅火,宮野雅光,芳賀武',佐々木英忠
肺磁界測定装織を用いた道路,小じん肺内沈着量の測定.呼吸 3:14巧
-1456
劉又寧,飛田渉,石井宗彦,1刈沢消久,・・ゾ瀬正和,佐々木英忠,澁島仟
気管支喘息、における気道過敏竹の季節変動.呼吸 3:398-4舵
沌島任,菊池善博,沽水万難,岡崎安宏,佐々木英忠,飛田渉,井上洋西
データベースによる肺機能検査データの仰井斤.1¥生省特定疾患何・吸不全剖
査研究班昭和59年度研究業績 183-185
沌島任,矢内勝,僕1沢沽久,沽水芳雄,佐々木英忠
負荷U乎吸11占の喉到浩心抵抗.厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班昭和59仟
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中村邪夫,宮野雅光,仏々木満,芳賀武',佐々木英忠,沌博,任
生犬での喫煙による急性の気道師害について肺内吸入と券腔,1、】腔内
吸入との比1愛・ー.昭和59年度喫煙科学研究川団研究年報
滝島任,大久保隆男,佐々木英忠
中枢部並びに末梢気道過敏性の病態と治療に関する研究.昭和58年度科学
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胸 郭 , 呼 吸 筋 不 全 . Π 本 老 年 医 学 会 肱  2 1 : 4 2 0 - 4 2 4
佐 々 木 英 忠
低 C 0 2 血 症 . 臨 床 除  1 0 : 2 1 - 2 3
佐 々 木 英 忠
拘 東 性 肺 疾 患 ( 臨 床 医 学 の 展 望 , 呼 吸 器 病 学 ) . 日 本 医 市 新 報 社  9 - 1 0
佐 々 木 英 忠
フ ロ ー ボ リ ウ ム カ ー ブ の 臨 床 的 意 義 に つ い て . 内 科 Q & A I 0 0 呼 吸 器 金
原 1 _ H j 板  2 2 1 - 2 2
佐 々 木 英 , 忠
呼 吸 調 節 研 究 会 . 呼 吸  3 : 4 3 0 - 4 3 1
佐 々 ポ 英 忠
あ と が き . 呼 吸  3 : 1 4 6 2
佐 々 木 英 忠
気 道 過 敏 性 の 臨 床 診 断 ( 第 1 1 回 箱 根 呼 吸 討 論 会 ) . 呼 吸  3 : 4 0 3 - 4 0 7
佐 々 木 英 忠
あ と が き . 呼 吸  3 : 4 4 0
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  3 :  M 5 9
佐 々 木 英 忠
V 5 0 ,  V 2 5  の 臨 床 的 意 義 . 検 杏 と 技 術  1 2 : 7 脚
佐 々 木 英 忠
( 解 説 ) 選 択 的 肺 胞 気 管 支 造 影 法 . 呼 吸  3 : 1 2 5 7 - 1 2 舵
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  3 : 4 3 7
佐 々 木 英 忠
R .  E .  H y a t t  に 惜 K  ( イ ン タ ビ ュ ー ) . 呼 吸  3 : 1 0 9 2 - 1 0 船
佐 々 木 英 忠
( 解 説 ) 単 郁 屯 胸 部 X 線 写 真 か ら 見 た 呼 吸 機 能 異 常 の 予 測 . 呼 吸  4 : 1 5 9 -
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滝 島 任 , 佐 々 木 満 , 山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 ,
C 0 2 負 荷 換 気 応 答 に 及 ぼ す ニ コ チ ン の 影 讐
団 研 究 年 報
中 村 雅 夫 , 飛 田 渉
昭 和 6 0 年 度 喫 煙 科 学 研 究 則
95 浦島任,佐々木英忠,矢内勝,関ガぐ消久
閉塞性及び拘東性障害患者における換気に対する喉頭抵抗の応答.厚生省
特定疾患呼吸不全調査研究班昭和60年度研究業織 173-176
大井元晴,鈴木俊介,岸不彌,関牙佳彦,佐々木英忠,三谷青史,沌島任
これからの呼吸機能検査法を穹える(座談会). clest社肺機能検査機器
総合カタログ U-52
川上保雄,長野半,澁島任,佐々木英忠
気管支喘息、を除く慢性肺疾患に対するマブテロール(MabuteroD の昭床
的検討.臨床と研究 62:258-268
中村雅夫,宮野剛t光,佐々木満,芳賀武志,佐々木英忠,澁島任
生犬での喫煙による急性の気道陣筈について・・川j内吸人と'1腔・山蛇内
吸入との上ヒ較.呼吸 4:80-85
滝島任,進藤千代彦,菊池誓博,沽水芳雄,佐々木英忠,飛田渉,井上洋西
データベースをj肌ヅ〆呼吸不全恕、者の経塒的変化の検討.呼生省特定疾患
呼吸不全調査研究班昭和60年度研究業鎖
沌島任,中村雅夫,宮哩予雅光,佐々人満,佐々人英忠
スパイクタイヤによる道路粉塵の肺内沈着量の季節的変動.Π本緩当新報
N03186 31-34
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 4:738
佐々木英忠
拘束性肺疾恕、(臨床氏学の展望,呼吸器病学).臼本氏.事新蛾社 31-32
佐々木英忠
(総説)気道過敏性の規定因子.呼吸と循環 33:979-984
佐々木央忠
あとがき.呼吸 4:740
佐々木英忠,沌島任
呼吸機能の検査と側定.呼吸管り型ハンドブヅク(第2版)メジカルフレン
ド社 39-56
佐々木英忠,井上洋西,中村雅犬,飛田渉
槌隔膜血流品の横隔膜負荷一一速度関係に及ぼす影轡.昭和59年度科学研
究費補助金(一般研究C)研究成果帳告轡
佐々木英危{
構造と機能その相関:smaⅡairwayの病変をめぐって.日本胸部疾患学
会列昂志 23:1255-1258
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休 々 木 英 忠
咳 ( 女 竹 の 健 康 学 ) . 河 北 ア ル フ ブ  2 月 号  1 8 - 1 9
1 9 8 6
川 介 満 , 沌 島 任 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 並 び に そ の 他 の 慢 件 閉 塞 性 肺 疾 悲 、 に 対 す る  F l u t r o p i u m  B m ・
m i d e  ( B a  5 9 8 ) の 臨 床 的 検 討 .  T h e r a p e u t i c  o r e s e a r c h  5 : 3 7 9 - 4 ] 4
進 愁 百 合 子 , 井 田 士 郎 , 佐 々 木 英 忠 , 澁 島 任
特 集 呼 吸 器 疾 患 一 ・ 最 近 の 診 断 , 研 究 を め ぐ っ て 好 増 基 球 . 最 新 医 学
4 1 : 1 3 5 7 - 1 3 6 5
沌 島 仟 , 佐 々 木 英 忠
喫 煉 と 呼 吸 器 障 害 . 第 4 5 N 1 老 化 研 究 委 員 会 報 告 古  5 剖 一 5 8 4
滝 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 岡 山 博
ト ル フ ェ ナ ム 触 の 急 性 上 気 道 炎 に 対 す る 臨 床 使 用 成 織 . 臨 床 薬 理  2 : 2 5 1
- 2 6 9
吉 田 稔 , 国 枝 武 義 , 栗 原 向 嗣 , 釡 野 公 郎 , 佐 々 木 英 忠 , 末 沈 勸
座 談 会 息 切 れ . 呼 吸  5 : 1 1 9 5 - ] 2 0 9
小 野 寺 康 夫 , 沌 島 任 , 佐 々 木 英 忠
急 竹 上 気 道 炎 に 対 す る 沈 痛 抗 炎 症 剤 ス ル ガ ム ( チ ブ プ ロ フ ェ ン 錠 ) の 多 施
設 共 同 研 究 に よ る 有 用 性 の 検 討 . 診 断 と 新 薬  2 3 : 1 4 7 フ ー ] 4 部
山 谷 睦 雛 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 仟
川 Π 滋 図 ・ 先 端 技 術 と 臨 床 検 査 . 臨 床 検 杏  3 0 : 1 2 1 9 - 1 2 2 4
丹 野 然 夫 , 角 田 原 典 , 会 川 尚 志 , 真 宗 る り 子 , 進 藤 百 合 了 ' , 大 野 勲 , 石 幡
明 , 佐 々 木 英 忠 、 , 井 田 士 郎 , 沌 島 任
ヒ ト 肺 胞 マ ク ロ フ ブ ー ジ の 化 学 発 行 お よ び ロ イ コ ト リ エ ン B ゛ 産 生 に 刈 ' す
る 泥 朋 市 湯 の 効 果 . 和 漢 医 学 薬 誌  3 : 2 9 6 - 2 9 7
滝 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 小 村 雅 夫
肺 磁 界 測 定 装 置 に よ る 調 査 結 果 に っ い て . 仙 台 市 道 路 粉 塵 健 康 影 糾 訓 査 専
門 委 員 会 縦 告 1 }  2 8 - 4 6
滝 島 任 , 1 U 谷 睦 雄 , 座 安 清 , 佐 々 木 英 忠
喫 煙 の 粘 映 輸 送 能 に 及 ぽ す 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 肌 床 的 研 究 . 肺 胞 マ ク ロ フ
ア ー ジ の 喫 煙 に 対 す る 防 側 怖 劉 苛 . 昭 和 6 1 郁 腰 喫 煙 科 学 研 究 則 団 研 究 年 報
4 B - 4 1 7
滝 島 任 , 無 江 季 次 , 佐 々 木 英 忠
桜 性 閉 塞 性 肺 疾 態 、 ( C O P D ) に 対 す る テ オ フ ィ リ ン 徐 放 製 剤 M C L - 8 0 1 9
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120佐々木火忠
肺癌 G顎床医学の展望,呼吸器病学).日本医亊新報社 3327:10一Ⅱ
佐々木英忠
あとがき.呼吸 5:9"
佐々木英忠
せき.たん.今日の治療指針氏学1}院 285-286
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 5:116
佐々人英忠
特集:肺疾患臨床における最新の知見:気道過敏性の訓1定と意義.肺ど0
33:51-59
佐々木英忠
ベヅトサイドの呼吸器病学,慢一村姉気呈,慢竹気管支炎.編条:原洋迫美,
古良枝郎
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 5:940
山谷睦雄,佐々木英忠,沌島任
1画像診断 6,施磁図 3) 1姉磁図.賄床検ゴ¥30:1219-1224
佐々木英忠,飛矧渉
呼吸調節研究会.呼吸 5:3認一354
佐々木英忠,沌島任
呼吸不全の治療,成因論からみた治療.現代医療 18:22H-2216
佐々人英忠
あとがき.呼吸 5:118
佐々木英忠,澁島任
胸部疾患のCT と MR1 新しい画像診断.内科 58:6-10
佐々木英忠,沌島任
最近江目されている治療法一肺気肺.現代医療 18:1561-15備
1987
佐々木英忠,志村甲・苗,佐々木司,澁島仟
サーファクタントと気道(総説).呼吸 6:f川2-908
佐々木共忠,泉U_1朋政,滝島任
艝原病と肺の病態.厚生省特定疾患、混介竹結合組織菊ila査価究研,治療,
病型,肺高岨圧症に関するシンポジウム記録 157-174
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佐 々 木 英 忠
あ と が き .  1 【 乎 吸  6 : 3 4 2
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
家 庭 の 医 学 大 百 科 : 気 管 支 炎 , び ま ん 性 汎 細 気 管 支 炎 , 呼 吸 器 の 検 査 法
中 川 書 店
佐 々 木 英 恕 , 滝 島 任
特 発 性 闇 質 性 肺 炎 一 広 範 囲 症 候 群 . Π 本 臨 床 郭 5 : 4 1 2
仏 1  々 , 1 < 3 圧 ! 、 ! 1 、
呼 吸 不 全 の 管 理 , 肺 気 量 , 慢 性 気 管 支 炎 .  M e d i c a l P ね C t i c e  4 : 1 8 1 8 -
1 8 2 0
佐 々 木 英 忠
開 質 性 肺 炎 の す べ て 4 ) 肺 機 能 所 見 か ら . 日 本 胸 部 疾 患 学 会 第 8 回 胸 部
疾 患 セ ミ ナ ー  5 1 - 6 2
佐 々 木 英 忠
ア レ ル ギ ー 反 応 と 気 道 過 敏 性 の 相 互 作 用 機 序 . 氏 学 の あ ゆ み  1 4 0 : 8 0 -
別
佐 々 木 英 忠
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 の 気 道 過 敏 性 . 懐 床 呼 吸 牛 理  1 9 : 5 1 - 5 7
滝 島 任 , 山 谷 睦 雄 , 座 安 油 , 佐 々 木 英 忠
喫 煙 の 粘 膜 輸 送 機 構 に 及 ぽ す 影 響 に 関 す る 基 礎 的 臨 床 的 研 究 : 肺 胞 マ ク ロ
フ プ ー ジ の 喫 煙 に 対 す る 防 御 機 枇 の メ カ ニ ズ ム の 解 明 . 昭 和 6 2 年 度 喫 煙 科
学 研 究 財 団  4 備 一 4 1 0
滝 島 任 , 無 江 季 炊 , 佐 々 木 英 忠
気 道 の 過 敏 性 . 永 井 冉 店 発 行
沌 島 任 , 関 沢 油 久 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 一 診 断 基 準 . 昭 和 6 2 年 度 環 境 庁 委 託 , 業 務 結 果 桜 告 1 1 , 指 定
疾 患 の 重 症 度 分 類 等 に 関 す る 文 献 研 究 日 本 科 学 技 術 情 報 セ ン タ ー
中 村 雅 夫 , 宮 野 雅 光 , 佐 凌 木 満 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
肺 磁 界 測 定 装 置 を 用 い た 気 管 , 末 梢 気 道 及 び 肺 胞 で の ク レ ア ラ ン ス 能 力 と
レ ラ ク セ ー シ ョ ソ 能 力 の 比 較 . 呼 吸
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
内 科 最 近 の 動 き , 呼 吸 器 疾 患 . 内 科  5 9 : 4 - 8
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
最 新 の 治 療 Ⅲ , 呼 吸 器 , 候 性 肺 気 腫 . 老 人 科 診 療  8 : 2 5 0 - 2 5 4
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148佐々木満,川谷睦雄,仇々木英忠,中村雅夫,飛田渉,沌島任
C02 負荷換気応答に及ぼすニコチンの影糾.呼吸 6:408-412
佐々木英忠
細気管支炎.今日の治療指針医学譜・店 290-291
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 6:340
佐々木英忠
最近の技術動向と臨床応用呼吸筋計測法.打刊BME 9:38一卯
佐々木英忠
広範囲症候群,特発性問質性肺炎. H本廊床 45:412
佐々木英忠
呼吸器病学,塵肺症,咳の病態生理,僅性気管支炎(細気管支炎),かぜ
症候群.中外医学社
佐々木英忠
呼吸仕事量.新生理学体系第17巻呼吸の生理学
イ左々木萸忠、
内科学第5章呼吸器系の広患問質性肺炎,放射線肺臓炎,群酔勿性肺臓炎,
肺胞蛋白症,所朋包徹石症.朝介書店 458-463
佐々木,エ,忠
遅発型喘息,動物モデル.永井書店
佐々木英忠
呼吸機能検査法と判定基準,1拡散機能,Jクロージングボリウム.検査
と技術 15:625-628
佐々木萸忠
あとがき.呼吸 6:1290
佐々木英忠
第8回胸部疾患セミナー:冏質件肺炎のすべて,肺機能所見から.日本胸
部疾態、学会卒後教育委員会 51一能
佐々木英忠
看護のための冨副太医eデτ大系,3巻11乎吸晉二糸, pneumocuptis calini胴j炎,
肺サルコイドーシス,肺胞蛋冉症,過換気症姉剣拝,結合織病と肺病変.估
帳開発側究所 401-4Ⅱ
佐々木英忠
口すぼめ呼吸.医科学火東典鰻新の甑科学用語誥談社釘
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佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  6 : 1 2 8 8
佐 た 木 英 忠
肺 気 睡 一 慢 性 呼 吸 不 全 の 原 因 疾 患 、 救 急 医 学 Ⅱ : 1 5 8 4 - 1 5 8 8
佐 々 木 英 忠
医 科 学 人 詐 典 : 口 す ぼ め 呼 吸 ( P U 埒 e d l i p b ル a t h i n g ) . 講 談 社
佐 々 木 英 忠
肺 機 能 検 査 に よ く 〒 J 翊 発 見 , 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 . 臨 床 医  1 3 : 2 3 2 2 - 2 3 2 4
1 9 8 8
1 6 3
1 6 4
1 6 5
1 6 6
矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
人 王 呼 吸 の 多 臓 劉 算 害 と そ の 対 策 一 心 , 血 管 系 . 臨 床 医  5 6 4 - 5 価
佐 々 木 英 忠 , 樋 波 奈 々 子 , 関 沢 清 久 , 会 川 尚 志 , 矢 内 勝 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰
老 人 喘 息 .  M e b i 0  1 5 : 印 一 釘
小 沢 秀 夫 , 高 橋 昌 男 , 杉 山 吉 彦 , 矢 内 勝 , 関 沢 清 久 , 大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠 ,
沌 島 任
小 気 道 内 圧 測 定 用 マ イ ク ロ 圧 セ ン タ ー . 日 本 M E 学 会
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 矢 内 勝 , 滝 島 任
呼 吸 機 能 検 査 機 器 の 進 歩 一 末 梢 気 道 障 害 の 検 出 .  C L I N I C I A N  ' 8 8  3 4 7
別 9 - 8 2 4
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
動 物 モ デ ル . 遅 発 型 喘 惣 、 の 基 礎 と 臨 床 文 光 堂 Ⅱ 3 - 1 2 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 沽 久 , 矢 内 勝 , 滝 島 任
呼 吸 機 能 検 査 機 器 の 進 歩 .  c l i n i c i a n  3 5 : 8 ] 9 - 8 2 4
鈴 木 明 , 伊 藤 春 海 , 加 藤 誠 也 , 河 端 美 則 , 佐 々 木 英 忠 , 士 井 修
呼 吸 器 疾 患 の 画 像 診 断 . 呼 吸  7 : フ 7 3 - 7 8 7
中 本 " 佐 夫 , 佐 々 木 英 忠 , 宮 野 雅 光 , 滝 島 任
肺 磁 界 測 定 装 置 を 用 い た 気 管 の C l e 討 a n c e に 刈 す る マ ブ テ ロ ー ル の 急 性 効
果 . 呼 吸  7 : 1 3 9 9 - N 0 4
沌 島 任 , 佐 々 人 英 忠 , 山 谷 眸 雄
肺 磁 女 途 川 定 法 を 用 い た 呼 吸 器 疾 患 へ の ブ プ ロ ー チ . 日 本 生 体 磁 気 学 会 誌
1 : 3 3 - 4 3
滝 島 任 , 山 谷 睦 雄 , 座 安 清 , 福 島 健 泰 , 関 沢 清 久 , 志 村 早 苗 , 佐 々 木 英 忠
喫 煙 の 粘 液 輸 送 機 構 に 及 ぼ す 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 , 肺 胞 マ ク
ロ フ ァ ー ジ に 対 す る ニ コ チ ン と ア ク ロ ラ イ ン の 影 轡 . 昭 和 6 3 年 度 喫 煙 科 学
研 究 財 団 研 究 年 報  3 7 2 - 3 7 5
1 6 7
1 6 8
1 6 9
1 7 0
1 7 1
1 7 2
1 7 3
1 7 4
1 7 5
176佐々木英忠
肺気腫.今Hの治療指針医学書店 817-819
佐々木英忠
国家試験は雌しすぎないか.宮城県医師会報 439-"0
佐々木英忠
東北内鳥会の皆さんへ.白鳥 5:2
佐々木英忠
非侵襲的直記式喉頭,、1・.枢及び末梢気道過敏性側定装置の開発.学術月報
41:538
関沢沽久,志村早苗,佐々木英忠,滝島任
気道分泥、,咳に及ぼすサブスタソスPの効果.第6回免疫薬理シンポジウ
ム
佐々木英恕、
老人の息、切れ.ふれあいシ 2-3
佐々木英忠
慢性閉塞性肺疾患の治療をめぐる 2,3 の問題点.朝1Ξ1実地医家セミナー
朝H新聞社 15-39
佐々木英忠
慢忰気管支炎の治療方針.グレラン製薬(株)発行
佐々木英忠
慢性閉塞件肺疾患、の基礎的・臨床的研究.東北医誌 101:215-2]フ
佐々木英忠
疇疾検査. Medicina 25:216-217
佐々木英忠
アズノールST臨床帆告.日本新薬中凋発行
佐々木英恕,沌島任
最新医学知識の整理一呼吸器,胸壁,縦隔疾患.医歯薬出版中凋
1989
17フ
178
179
180
181
182
183
73
184
185
186
187
188佐々木英忠,沌島任
気道の過敏性にっいて:気管支喘息のQ&A.国際医学情報センター
佐々木英忠,矢内勝,関沢清久,会川尚志,板橋繁,福島健泰,森川昌利,
手塚光彦,氏家祐子
脳内のニコチンレセプター分布,血流,酸素消費等代謝活性状態に関する
研究一喫煙と痴呆に関する研究.喫煙科学研究財団研究年報:峨お喫煙
科学研究則団 476一朝0
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202沌島任,山谷睦雄,福島健泰,座安治,関沢清久,佐々木英忠
喫煙の粘液翰送機構に及ぼす影響に関する基礎的臨床的価究:喫煙の肺胞
マクロファージ貪食能に及ぼす影判.喫煙科学研究則団列究年帳:獣お喫
煙科学研究財団 301-304
沌島任,志村早苗,佐々木英忠
慢性気管支炎患者の畴疲に対するNA274 (塩酸ブロムヘキシン)液の吸
入療法における臨床剣」果. Therapeutic Research 120:1063-1086
沌島任,佐々木英忠,角田康典,会川尚志
慢性呼吸器疾恕、患者の疇疾に対するNA274(塩酸ブロムヘキシン)液の
吸入療法における臨床効果.呼吸 8:82-98
大類孝,矢内勝,関沢清久,志村早苗,佐々木英忠,滝島任
持続性の気道収縮反応に及ぼす内因性のグルココルチコイドの効朱・気道
過敏性研究の新展開文光堂 238-245
樋渡奈々子,佐々木英忠
間質性肺炎.最新ICUハンドフヅク
滝島任,宮木昭正,井上.洋西,佐々木英忠,志村早苗,鬨沢清久,田村弦,
丹野恭夫
気管支喘息、.昭和63年度環蝿庁委託業務結果報告誤指定疾病の重症度分類
等に関する文献研究平成元年3月日本科学技術情報センター 23-56
板橋繁,開沢清久,会川尚志,矢内勝,福鳥健泰,佐々木英忠
呼吸器感染症.老化と疾患 2:1701-1707
佐々木英忠,福島健泰,大類孝,関沢清久,会川尚志,矢内勝,板橋繁
高齢名の臨床検査成穎一呼吸機能.臨床病理 37:645-648
佐々木英忠,平林多鶴子
呼吸器疾患,府護の現場.医学出版社
佐々木英忠,福島健泰,大類孝,板橋繁,関沢清久,会川尚志,矢内勝
リハビリテーションにおける老人性疾患のりスク管理. N療 19:84-91
大類孝,佐々木英忠
畿胞性肺疾患.内科治療ガイド 193-194
矢内勝,佐々木英忠
川伴■心.鹸新ICUハン下ブヅク
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 8
203
2併
205
206
207
75
208
209
210
2Ⅱ
212
213
214
7 6
2 1 5
I y ' 々 オ く カ エ ! 上 、
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 , 肺 化 腺 症 , 肺 結 核 , 井 定 型 抗 酸 菌 症 , 内 科 の ポ イ ン
ト . Π 人 氏 * 新 桜 社
佐 々 人 英 忠
気 道 の 過 敏 性 に つ い て . 医 学 文 献 訟 ι 査 一 気 管 支 1 喘 忘 、 の 診 断 と 治 療 Q & A
昭 和 6 3 年 度 公 皆 司 " 査 な ど 委 託 費 に よ る 報 告 , "  1 0 - 1 2
佐 々 木 英 忠
あ と が き . 呼 吸  8 : 3 4 6
佐 々 木 英 忠
閉 楽 性 気 道 疾 患 、 治 療 に お け る 抗 コ リ ン 剤 . シ ン ポ ジ ウ ム 記 録 条  l n h a l a 、
t i o n  T I 〕 e r a p y  i n  o b s u ' u c t i v e  A i r w a y  D i s e a s e S  8 - 9
イ ! E  々 え く 1 1 モ , 1 ミ
学 会 記 老 年 医 学 会 . 日 本 医 小 新 報 社
佐 々 木 英 忠
間 質 性 肺 炎 . 内 科 学 ア ト ラ ス 朝 倉 i l " 占  2 2 8 - 2 2 9
陽 " U 青 久 , 佐 々 木 英 忠
ニ ュ ー ロ ペ プ チ ド と 咳 嫩 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 9 : 8 2 1
関 沢 沽 久 , 会 川 尚 志 , 板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠 , 相 沢 敏 也 , 丸 1 1 1 修 寛 , 田 村 弦 ,
澁 島 仟
好 酸 球 ケ ミ カ ル メ デ ィ エ ー タ ー と 気 道 平 滑 筋 の 相 互 作 用 . 気 道 浸 汎 Ⅱ 羽 胞 の
形 態 と 機 能 第 1 回 気 道 病 態 シ ン ポ ジ ウ ム  4 7 - 5 2
仏 1 々 木 英 恕 、
あ と が き . 呼 吸  8 : 1 3 7 フ
佐 々 人 英 忠
文 献 綿 介 . 呼 吸  8 :  B 7 4
佐 々 木 満 , 佐 々 木 英 忠 , 澁 島 仟
肺 機 能 検 査 と i f 常 価 . 老 化 と 疾 患 、  2 : 2 2 8 0 - 2 2 8
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久
加 シ 村 庫 . 芥 科 救 急  a ) メ ジ カ ル ビ ュ ー 社  H 2 一 Ⅱ 5
佐 々 木 英 忠
抗 コ リ ン 剤 の 作 Π 井 幾 庁 と 成 織 .  H 医 ニ ュ ー ス  6 5 9 : 9
佐 々 木 英 忠
老 午 期 一 老 午 期 に お け る 身 体 的 肺 史 と f 防 ・ . 東 北 ラ ジ オ 放 送 東 北 人
学 教 育 学 部 大 学 教 育 俳 υ 攻 セ ン タ ー
2 1 6
2 1 7
2 1 8
2 1 9
2 2 0
2 2 1
2 2 2
2 2 3
2 2 4
2 2 5
2 2 6
2 2 7
2 2 8
229佐々木英"忠
抗コリン剤の作用機序と成績について報告.1ngelheimer 6:73田
佐々木英忠
老人の慢性閉塞性肺疾患、における漢力治療.第41回中国漢方医学シンポジ
ウム講演内容架(ツムラ) 19-23
佐々木英忠,関沢沽久
N2洗い出し法による残気呈劇定.臨床検査 33:8郭一部7
佐々木英忠
祝30周年.緑ケ丘病院30周年誌 16-17
佐々木英忠
医学文献調杏一気管支喘息の診断と治療Q&A-.4犲)国際医学情報セ
ンター 10-12
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 8:343
佐々木英忠
呼吸器系の疾患.内科アトラス 224-232
佐々木英1ど
川"抱微石症.内科学アトラス朝倉当店 2H
佐々木英忠
老午期一・老年期の身休障害と予防.東北大学1刑放誥座 27-37
佐々木英忠
放牙片別怖臓炎,薬邦W■姉臓炎,肺胞タンパク症.内科学ブトラス朝倉i11
店 232
230
231
232
233
234
235
236
フフ
237
238
239
1990
佐々木英忠,中沢秀再,佐際和彦,関沢清久
肺炎.医学と薬学 24
佐々木英忠,福島健泰,関沢油久
肺マクロファージの気管支喘息、における動態丁脚易を用いた痢Ⅲ泡質運動能
の計マ則.医科学応用研究財団研究机告 9:56-62
佐々木英忠,沌島任
慢牲仔巨卯制肺疾患,慢性気管支炎,気管支喘息,喘忘、性気管支炎,肺気腫,
慢性細気管支炎,気管・気管支の狭窄,閉窪.医学各諭,呼吸器,1恂壁,
縦隔疾患,医'歯薬出版 58-68
240
241
7 8
2 4 2
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 仟
呼 吸 器 の 検 査 、 最 新 医 学 全 ; 井  1 9 9 1 . 1 1 . 1 0 発 行
志 村 早 苗 , 佐 々 木 司 , 石 原 裕 , 佐 藤 正 俊 , 増 田 徹 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
気 道 分 泌 腺 細 胞 . 日 本 胸 部 疾 患 学 会 誌  2 8 : 1 2 9 9 - 1 3 0 4
件 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雛 , 座 安 清 , 福 島 健 泰 , 関 沢 沽 久 , 淀 島 任
( シ ン ポ ジ ウ ム ) 磁 気 を 用 い 九 肺 マ ク ロ フ ブ ー ジ の 機 能 検 査 . 日 木 生 イ 本 磁
気 学 会 誌  2 : 5 9 - 6 1
佐 々 木 英 忠 ,  g 1 東 祐 之
細 胞 生 物 学 的 観 点 か ら 見 た 気 道 過 敏 性 . 日 本 胸 部 疾 患 、 学 会 誌  2 8 : 1 2 7 0 -
1 2 7 1
佐 々 木 英 忠 , 開 沢 清 久 , 増 戸 孝 枝 , 三 品 直 子
噂 下 性 肺 炎 . 日 本 医 事 新 報  7 - 1 0
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
気 管 支 炎 . 最 新 医 学 全 書  1 9 9 0 . 1 1 . 1 0 発 行  1 2
佐 々 木 英 忠 , 加 藤 宗 吉 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
赫 畦 空 洞 型 肌 j 転 移 に 引 き 続 き 気 胸 を 来 し た 頭 皮 a n g i o s a r c o m a の 症 例 . 呼
吸  9 : 4 7 4 - 4 7 8
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 目 黒 謙 一 , 松 崎 祥 昭 , 滝 島 任 , 五 十 嵐 康 , メ U 1 1 悠
司 , 山 本 実
8 5 . 脳 内 の ニ コ チ ン レ セ プ タ ー 分 布 血 流 , 酸 系 消 費 等 代 謝 活 性 状 態 に 関 す
る 研 究 一 喫 煙 と 痴 呆 に 関 す る 研 究 一 . 平 成 2 年 度 喫 煙 科 学 研 究 財 団 研
究 年 桜  5 6 7 - 5 7 2
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 会 川 尚 志 , 矢 内 勝 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰 , 森 川 昌 利 ,
子 塚 光 彦 , 氏 家 祐 子
老 年 者 の 運 動 と 肺 機 能 . 老 化 と 疾 患  9 打 号  3 : 4 6 - 5 2
澁 島 任 , 座 安 沽 , 大 類 孝 , 関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
4 6 . 喫 煙 の 粘 液 怜 送 能 機 構 に 及 ぼ す 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 . 平
成 2 年 度 喫 煙 科 学 研 究 財 団 研 究 年 報  3 0 5 - 3 0 8
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
肺 胞 マ ク ロ フ ァ ー ジ 貪 食 微 能 測 定 法 ・ 鉄 粉 の 残 留 磁 気 測 定 に よ る 貪 食 能
医 学 の あ ゆ み  1 5 4 : 1 8 1
イ 左 々 木 ヲ エ , 忠
あ と が き . 呼 吸  9 :  H 6 6
佐 々 木 英 忠
塵 肺 症 . 呼 吸 器 病 学 ' ・ 1 . 外 氏 学 社 印 一 7 5
2 4 3
2 4 4
2 4 5
2 4 6
2 4 7
2 4 8
2 4 9
2 5 0
2 5 1
2 5 2
2 5 3
2 5 4
2郭 佐々木英忠
品齢化社会を健やかに過ごすために.脳と老化と痴呆への包括的アプロー
チ啓愛会美山病院研究会編 255-262
佐々木英!●
咳の病態生理.呼吸器病学中外途学社 153-157
佐々木英忠
老人福祉週問によせて一健やかに老いる九めに.東北大学学報 1279
302-304
佐々木英!忠
慢性呼吸不全の急性憎悪の治療.日木内科学会雑誌 79:57-61
佐々木英忠
ニコチンと記憶能その抗痴呆作用とは?.喫煙科学 5:6-フ
佐々木英忠
2.気道閉塞性疾患 D慢性肺気腫."呼吸器疾患の臨床"原澤道美・吉
良枝郎編朝倉書店兜一怖
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 9:Ⅱ63
関沢清久,山谷睦雄,佐々木英忠,沌島任
抗原吸入時の肺胞マクロファージ,細胞質運劇珀Eの変化とその機序.第1
回バイオエンジニアリングシンポジウム論文集 7フーフ8
佐々木英忠,関沢清久,会川尚志,矢内勝,板矯繁,福島健泰,森川昌利,
手塚光彦,氏家祐子
(Π乎吸機能検査)スパイロメトリー・フローポリウム曲線.臨床検査医
学i!1院 34:287-292
佐々木英忠,関沢清久,佐藤和彦,中沢秀喜
老人の呼吸4<'、の診断. Geriat. Med.28:1759-1762
佐々木英忠,関沢清久,佐膝利彦,中沢秀喜,増戸孝枝,三品旧子
老人における川政U匝の診断とマネージメント、診断と治療増・例号 73-
フフ
佐々木英忠,関沢沽久
老人と呼吸機能障害.医学のあゆみ巧4:746-748
佐々木英忠,関沢消久,会川尚志,矢内勝,板橋繁,福島健泰,森川昌利,
手塚光彦,氏家祐子
急性および慢性呼吸不全患、者の病態・重症度のとらえかた. Medical
Practice 7:1576-1582
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258
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佐 々 木 英 忠 , 関 沢 沽 久 , 会 川 尚 志 , 矢 内 勝 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰 , 森 川 昌 利 ,
予 塚 光 彦 , 氏 家 祐 子
呼 吸 器 疾 患 . 老 化 と 疾 患  1 9 9 0 年 1 月 号 抜 刷  3 : 4 3 - 5 0
イ 左 々 人 英 , 忠
2 . 気 道 閉 塞 性 疾 患  2 ) 1 曼 性 気 管 支 炎 . " 呼 吸 器 疾 患 、 の 臨 床 " 原 洋 通 美 ・
古 良 枝 郎 編 朝 倉 1 } 店  9 6 - 9 8
佐 々 木 英 忠
老 午 期 呼 吸 器 疾 患 の 薬 物 療 法 . 仙 台 市 医 師 会 報  N O . 3 1 5  7 - 9
佐 々 木 英 忠
風 邪 症 候 群 . 呼 吸 器 病 学 小 外 医 、 学 ヰ 上  2 1 7 - 2 2 0
ダ E 々 木 英 恕 、
老 化 の 機 序 と 臨 床 上 の 問 題 . 朝 Π 新 聞 医 療 セ ミ ナ ー 「 現 代 医 学 の 最 市 係 泉 」
朝 日 新 聞 社  1 5 - 2 7
佐 々 木 英 1 占
慢 性 気 管 支 炎 . 呼 吸 器 病 学 , 1 ψ 卜 氏 学 社 巧 7 - 1 6 5
1 9 9 1
2 6 9
2 7 0
2 7 1
2 7 2
2 7 3
2 7 4
U E 々 オ く ヲ エ , 史 、
非 定 型 抗 酸 菌 症 . 内 科 治 療 の ポ イ ン ト 森 Ⅲ 寛 ・ 宮 木 昭 正 編 日 木 医 *
新 帆 社  1 5 5 - 1 5 6
佐 々 木 英 忠
2 . 肺 癌 ( 4 : 疾 患 別 老 年 病 の 特 徴 と そ の 治 療 の 進 め 方 2 ) 呼 吸 器 疾 患 )
" 本 懐 師 会 雑 誌 1 顎 1 1 寺 」 曽 刊 老 人 診 療 マ ニ ュ ア ル  1 0 6 : 1 3 0 - 1 3 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 佐 藤 和 彦
C O P D  と 気 管 支 拡 張 薬 .  A n n u a ] R e v i e W  呼 吸 器  1 2 0 - 1 2 5
佐 々 木 英 忠
4 - D . 肺 女 U 矩 . 「 イ ラ ス ト 「 呼 吸 器 内 科 」 ( 1 知 文 光 堂  8 2 - 8 5
イ 左 々 木 英 1 上
Ⅱ . 気 餐 、 気 管 支 ・ 肺 肺 揚  B . 肺 癌 . 「 イ ラ ス ト 呼 吸 劉 内 科 」 伊 月 文 光 堂
1 4 2 - 1 4 5
佐 々 木 英 1 占
4 . 閉 塞 性 肺 疾 患  A . 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 . 「 イ ラ ス ト 呼 吸 器 内 科 」 中 凋 文
光 堂  7 6 - フ フ
佐 々 木 英 忠 , 千 塚 光 彦
第 一 ' 部 肘 H 幾 能 検 査 圧 ・ ー ・ 昂 : Ⅲ 1 線 .  M e d i c a l P 皿 d i c e  8 : 3 4 - 3 8
2 7 5
2 7 6
2 7 フ
2 7 8
2 7 9
2 8 0
281 佐々木英忠,佐藤和彦,巾沢秀喜,会川尚志,関沢清久
<特染・老人の急死>一原因からみた老人の急死一肺浜患による急,ヒ
Getiat. Med.29:401-405
佐々木英忠,手塚光彦,板橋繁,森川昌利,福島健泰,関沢清久
検査の読み力呼吸機能.順床と研究 68:32叫一3298
佐々木英忠,関沢沽久,佐藤和彦,板橋繁,福噌,健泰,山Π智
特集:ライフスタイルと老年病職業と老年病.老化と疾患 4:1815-
1820
佐々木英忠,関沢清久,乎塚光彦,板橋繁,編島健泰,大類孝
Ⅲ.動物モデルと発症機片;イヌを用いた遅発型喘息モデル.ASTHMA 4
的一73
佐々木英忠,関沢清久,岡山博,中沢秀喜
(8)寝たきり老人の予1坊と治療一雌、ト件肺炎の病院と予防に関する研
究一.臨床成人病 29:1227-1233
佐々木英恕、
4-B.慢性気管支炎,慢性細気管支炎.「イラスト呼吸器内科」俳凋文光
堂 78-79
佐々木英忠
3-G.非定型抗酸菌症.「イラスト呼吸器1人」科」中凋文光堂 68-69
佐々木英恕、
3.感染性疾恕、 3-F別j結核.「イラスト呼吸器内科」(株女光堂 64-66
佐々木英忠
11-C.転移竹ル例匝揚.「イラスト呼吸器内科」 q知文光堂 146-147
佐々木英忠
Ⅱ.咳と疾.「イラスト呼吸%打N科」中凋文光堂 28-29
目羔謙一,山Π智,士井智佳,関沢清久,佐々木英忠
診断の指針・治療の指針抑呆症をきたしうる柴物.総合臨床如:24四
-24]0
手塚光彦,関沢沽久,佐々人英忠
噛集:老年期の心牙氏療老年病期粘匁何矣恕、に対する薬物療法.心牙氏療
医薬ジャーナル1に 3:63-68
目黒謙一,及川陽子,菊地祐子,山崎秀樹,佐々人英忠
老年期痴呆患老への塩酸チアプリド(グラマリール)の使用経験
GeTiat. Med.2月号 29:325-335
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山 谷 睦 雄 , 座 安 清 , 福 島 健 泰 , 関 沢 消 久 , 志 村 ' 早 ・ 苗 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
仙 台 市 道 路 粉 塵 の 経 年 変 化 .  H 本 生 体 磁 気 学 会 誌 特 別 号 第 6 回 日 木 生 体
磁 気 学 会 大 会 論 文 集  4 : 5 1 - 5 4
座 安 沽 , 大 類 孝 , 関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
喫 煙 に よ る 肺 胞 マ ク ロ フ ブ ー ジ の 細 胞 質 運 動 能 亢 進 の メ カ ニ ズ ム . 日 本 生
体 磁 気 学 会 誌 特 別 号 第 6 回 Π 本 生 体 磁 気 学 会 大 会 論 文 集  4 : 1 8 8 - 1 9 2
佐 藤 正 俊 , 志 村 早 苗 , 石 原 裕 , 増 田 徹 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
糖 質 コ ル チ コ イ ド の 気 道 の 竃 解 質 及 び 水 分 分 泌 に 及 ぼ す 影 響 . 呼 吸  1 0
1 3 6 1 - 1 3 6 4
佐 々 木 英 恕 , 中 υ て 秀 喜
a c u t e l u n g  i n j u r y 過 酸 化 脂 質 . 別 冊 . 医 学 の あ ゆ み 呼 ' 吸 器 疾 患 ・ - s t a t e
O f  a r t S  6 5 - 6 7
福 島 健 泰 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雛 , 沌 島 仟
肺 胞 マ ク ロ フ ブ ー ジ 内 残 留 磁 気 測 定 に よ る 貪 食 能 訶 洲 h . 日 木 生 体 磁 気 学 会
誌 特 別 号 第 6  回 日 木 生 休 磁 気 学 会 大 会 論 文 条  4 : 1 9 9 - 2 0 0
増 戸 孝 枝 , 三 品 心 子 , 会 川 尚 志 , 板 橋 繁 , 関 沢 清 久 , 志 村 早 苗 , 佐 々 木 英 忠 ,
滝 島 任
胸 膜 生 検 を 用 い た 結 核 性 胸 膜 炎 の 診 断 . 呼 吸  1 0 : 1 2 0 1 - 1 2 0 6
沌 島 仟 , 志 村 早 苗 , 佐 々 木 英 忠 , 佐 々 木 司
K I 一 Ⅲ の 二 重 盲 検 群 階 ル 剖 女 法 に よ る 後 期 臨 床 第 二 相 試 験 成 織 . 臨 床 医 薬
フ : 7 3 3 - 7 4 4
佐 々 木 英 忠 , 川 上 義 和 , 滝 島 任 , 福 地 義 之 功 , 沌 沢 敬 夫 , 吉 良 枝 郎 , 大 ク J 杲
隆 男 , 安 藤 正 幸 , 下 力 燕
老 年 者 の 呼 吸 疾 態 、 に 関 す る 研 究 . 平 成 2 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 費
研 究 発 表 会 抄 録 集 駆 一 6 9
佐 々 木 英 忠 , 上 田 英 雄 , 武 内 重 五 郎 , 杉 本 恒 明
放 射 線 及 び 薬 物 性 の 肺 臓 炎 及 び 肺 線 維 症 . 朝 倉 書 店 内 科 学  7 5 4 - 7 5 6
佐 々 木 英 忠 , 上 田 英 雄 , 武 内 重 五 郎 , 杉 本 恒 明
冏 質 性 肺 疾 患 . 朝 倉 1 1 店 内 科 学  7 5 0 - 7 5 4
佐 々 木 英 忠 , 上 田 英 雄 , 武 内 重 五 郎 , 杉 木 恒 明
代 謝 異 常 に よ る 肺 疾 患 . 朝 倉 書 店 内 科 学  7 6 2 - 7 6 4
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 目 黒 謙 一 , 関 沢 清 久 , 松 崎 祥 昭 , π 十 嵐 康 , 丸 山 悠
司 , 山 本 突
コ リ ン 欠 乏 飼 育 ラ ッ ト に お け る ニ コ チ ン の 学 習 獲 得 試 験 に 及 ぼ す 影 糾 . 神
経 精 神 薬 理  1 3 : 3 9 7 - 4 0 1
2 9 5
2 9 6
2 9 7
2 9 8
2 9 9
3 0 0
3 0 1
3 0 2
3 0 3
3 0 4
3 0 5
306佐々木英忠,出村博,川合満,福地義之功,山木健市
かぜ症候群(座談会).漢力医学 15:23-25
佐々人英忠
100歳を4、き抜いた宮城県にお侘まいのⅡ9人の「すこやかさん」その暮ら
し(昭和62年度一平成2年度)ノ宮城県長寿社会文1応プロジェクト
佐々木英忠
ニコチンの学習・記憶に及ぽす効果. JAMA (日本語版) 10打ぢ 128
佐々木英忠
5.気管支喘惣、(4:疾患、別老午病の特徴とその治療の進め方2)呼吸器疾
患).日木医師会雑誌臨時j曽刊老人診療マニュアル 106辻36-137
佐々木英忠
川沫古核.内科治療のポイント森田寛・宮木昭正編日本氏*新報社
153-155
佐々木英忠
老年者の呼吸器疾患、に関する研究.長寿科学総介研究平成2年度研究帆
老年炳総論・老年病各論 2:239-2如Z,ニ
佐々木英忠
Column老午者の呼吸器(2)せき止め地藏.老化と疾忠 4:玲63
佐々木英忠
マイコプラズマ肺炎.内科治療のポイント森田寛・宮本昭正編 U木援
耳〒新報社 151-152
佐々小英忠
慢性閉塞性則i疾,懲の吸入療法一抗コリン薬を小心として・・・.涜島 f務箭
慢竹閉塞性肺疾患の吸入方法
佐々木英忠
1.肺炎(4:疾患別老イ岡丙の特徴とその治療の進め方2)呼吸器疾患J
日本医師会雑誌晦時増刊老人診療マニュアル 106:126-129
佐々木英忠
4.結核(4:疾患別老年病の特徴とその治療の進め力2)呼吸1剖矣患)
日本医帥会雑誌臨時増刊老人診療マニュアル 106:134-135
佐々木英忠
肺化膿症.内科治療のポイント森田寛・宮本昭IF編日本医市新報朴
153-156
二品直子,会川尚志,増戸孝枝,福島健泰,志村〒苗,佐々木英忠,沌島任
気道閉塞性腫癌に対する高周波竃流によるポリペクトミーの有用性.呼吸
10:1器8-1341
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関 υ で 清 久 , 氏 家 祐 子 , 中 沢 秀 喜 , 佐 々 人 英 忠 , 勝 父 宇 一 郎 , 局 杉 良 古
3 . 呼 吸 器 系 の 側 面 か ら ・ 咳 反 射 と そ の 異 常 一 . 日 木 老 年 医 学 会 刈 歸 志
2 8 : 3 0 8 - 3 1 0
関 沢 清 久 , ' 宮 野 雅 光 , 巾 村 雅 夫 , 山 谷 睦 雄 , 福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 恕 , 滝 島 任
肺 磁 気 を 用 い た 肺 か ら の 粘 液 愉 送 能 の 検 討 . Π 本 生 体 磁 気 学 会 特 別 号 第
6 回 H 本 牛 体 磁 気 学 会 大 会 論 文 集  4 : 四 一 5 0
鬨 沢 清 久 , 氏 家 祐 子 , 佐 々 木 英 忠
咳 の 検 出 と 交 感 御 経 刺 激 薬 の 効 果 . 呼 吸  1 0 : 1 3 儒 一 1 3 6 6
佐 々 木 英 忠
コ ラ ム : 老 午 者 の 呼 吸 器 ( 1 )  6 5 歳 以 上 は 半 数 が 誤 雌 . 老 化 と 疾 患  4
1 2 3
佐 々 木 英 忠
臓 下 肺 炎 の 発 生 機 庁 . 長 方 科 学 総 介 研 究 平 成 2 年 度 研 究 蛾 告 老 年 病 総
・ 老 年 病 各 論  2 : 2 4 1 - 2 4 3
ー ^
佐 々 木 英 忠
巻 頭 語 脳 と 肺 . 呼 吸  1 0 : 4 9 1
佐 々 木 英 忠
講 座 紹 介 第 ・ 一 回 臨 床 老 人 科 . 東 北 1 矢 芋 謝 語 志  1 0 4 : 1 8 5 - 1 8 7
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  1 0 : 7 3 9
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 に 多 い 雌 下 件 肺 炎 肺 炎 に つ な が る 誤 雌 発 症 予 防 の ケ ア が 重 要 に
N I K K E I M E D I C A L  8  打  1 0 Π 号
佐 々 木 英 忠
雌 下 反 牙 1 ・ 咳 反 射 の 低 下 が Π 乎 吸 器 感 染 症 の 一 I N . 第 3 3 回 日 本 老 年 氏 学 会
メ デ ィ カ ル ト リ ビ ュ ー  1 0
佐 々 木 英 忠
3 . 慢 性 閉 塞 ゼ 物 削 矣 患 ( 4 : 疾 患 別 老 年 病 の 特 徴 と そ の 治 療 の 進 め 方 2 ) 呼
吸 器 疾 憩 、 ) . 日 本 医 師 会 剰 歸 割 顎 1 1 、 , 増 刊 老 人 診 療 マ ニ ュ ア ル  1 0 6 : 1 3 2 -
B 3
佐 凌 木 英 忠
老 午 者 の 呼 吸 器 脳 と 肺 . 老 化 と 疾 患 、  4 : 2 0 2 7
佐 々 木 英 忠
曄 下 性 気 管 支 炎 . 老 化 と 疾 態 、  5 : 1 Ⅱ
3 2 0
3 2 1
3 2 2
3 3 0
3 2 3
3 2 4
3 3 1
3 2 5
3 2 6
3 2 7
3 2 8
3 2 9
別児 佐々木英忠
老化と漢力.第27回神奈川県漢力臨床研究会 15
佐々木英忠
あとがき. 1呼吸 10:742
佐々木英忠
歯磨きと上体起こしで健康長寿.暮らしと健康 85
佐々木英忠
<紙上カルチャー講座老年期の医療> 1.老化とは方命決定に二つの
要因.河北新報夕刊第33936号 H 3.1.26(士)
V'々木yι恕、
<紙上カルチャー講座老年期の医療> 2.名化を防ぐ[1常牛活の心榊え
大切.河北新帳夕刊第33943・号 H 3.2' 2(・D
佐々木英忠
<紙上カルチャー諧序老年期の氏療> 3.物忘れ如才過ぎると脳細胞
減少.河北新報夕刊鮮弗3950号 H 3.2.9(士)
仏々木英恕、
<紙上カルチャー誥座老年期の医療> 4.ほけ1坊ル脳の動脈硬化に注
意を.河北新搬夕刊第3諦57号 H 3.2.16(士)
イ左々木]ルル{
<紙上カルチャー講座老イ村Ⅲの医療> 5.誤飲性肺炎咳,適当に出た
力がよい.河北新報夕刊第33964号 H 3.2.23(_上)
佐々木英忠、
<紙上カルチャー剤座老年刈の医療> 6.寝たきり子寸坊筋肉に力を人
れる運動を.河北新報夕刊芽犯3971・牙 H 3.3,2 U二)
佐々木英"忠
<紙上カルチャー論座老年期の医療>フ.商齢化社会役割はますます
重要に.河北新報タ・"愉胎3978号 H3.3,9(士)
1992
佐々木英忠,目黒謙一,山Π智,中11貴志,士井智f上,関沢油久
寝たきり老人の肺炎予防.歯界展望 80:135-145
佐々人英忠,目黒訓〔ー,1UΠ智,陛1ポ清久,五付嵐康,丸山悠司
肺内のニコチソレセプター分布血流,酸系消安など代謝活性状態に関す
る仙究喫煙と痴呆に関する研究一.平成3年座喫煙科・学則団研究年
報 537-540
333
334
335
336
337
338
339
85
340
341
342
343
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佐 々 木 英 忠 , 目 黒 謙 一 , 1 _ Ⅱ 口 智 , 士 井 智 佳 , 青 木 朋 子 , 中 村 貴 志 , 関 沢 清 久 ,
清 水 義 治
脳 内 の ニ コ チ ン レ セ プ タ ー 分 布 血 流 , 酸 業 消 費 な ど f 畴 謝 , 活 性 状 態 に 関
す る 研 究 一 喫 煙 と 痴 呆 に 関 す る 研 究
6 3 3 - 6 3 8
佐 々 木 英 忠 、 , 宮 本 嘉 巳
4 . 呼 吸 の 計 測 比 解 析 . バ イ オ エ ン ジ ニ ブ リ ン グ 培 風 館  7 1 - 8 5
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 消 久 , 目 黒 謙 ・ ー
誤 雌 性 肺 炎 の 予 防 と 治 療 . 総 介 ケ ア  2
ダ E 々 木 英 恕 , π 五 島 j  任
呼 吸 器 疾 患 研 究 の 発 展 の 裏 に 機 械 作 り の 天 性 あ り . キ ッ セ イ ク ー ル  1 0
2 - 1 0
佐 々 木 英 忠 , 川 上 義 利 , 浦 島 任 , 福 地 義 之 助 , 滝 沢 敬 夫 , 吉 良 枝 郎 , 大 久 保
降 男 , 安 藤 正 幸 , 下 方 薫
9 0 A 2 3 0 4  老 年 者 の 呼 吸 器 疾 患 に 関 す る 研 究 . 平 成 3 年 度 厚 牛 省 長 寿 科 学
総 合 研 究 変 研 究 発 表 会 抄 録 集 Ⅱ 0 - 1 Ⅱ
佐 々 木 英 忠 , 目 黒 謙 一 , 松 崎 祥 昭 , 士 井 智 佳 , 佐 藤 和 彦 , 中 村 貴 志 , 関 沢 清 久
脳 内 の ニ コ チ ン レ セ プ タ ー 分 布 血 流 , 酸 索 消 費 な ど 代 謝 活 性 状 態 に 関 す
る 研 究 ・ ・ 一 喫 煙 と 痴 呆 に 関 す る 研 究 ・ ー . 日 本 神 経 精 神 薬 理 学 会 年 会
佐 々 木 英 忠 , 小 林 淳 晃 , 関 沢 清 久 , 中 沢 秀 喜 , 佐 藤 和 彦
成 人 病 の 予 防 は 可 能 か 呼 吸 器 領 域 に お け る 成 人 病 の 予 防 . 臨 床 成 人 病
2 2 : 1 2 3 - 1 2 5
伊 藤 ] 野 政 , 目 黒 謙 一 , 佐 々 木 英 忠
痴 呆 脳 に お け る ド ー パ ミ ン 代 謝 . 乎 成 3 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 介 研 究 費
痴 呆 関 係 研 究 班 研 究 業 績 集  7 2 - 7 3
佐 々 木 英 忠
自 然 気 胸 . 論 理 治 療 医 学 i ! } 院  1 6 8 - 1 6 9
佐 々 木 英 恕 、
老 年 期 痴 呆 の 診 断 と 治 療 痴 呆 の 医 学 的 対 応 に つ い て . 高 年 期 痴 呆 シ リ ー
ズ 2  長 谷 川 和 夫 監 修 , 清 水 信 編 集
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久
脳 活 動 と 呼 吸 器 疾 患 . い ず み  1 0 ナ 十 号
佐 々 木 英 忠
寝 た き り 老 人 の 肺 炎 予 防 . 治 療  7 4 : 1 2 6 ( 1 1 1 4 ) - 1 2 7 a H 5 )
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 氏 家 祐 子
講 座 症 候 の 生 イ ヒ 学 a 6 ) 咳 嫩 . イ し 勘  2 9 . 3 4 5 - 3 5 1
3 4 5
3 4 6
3 4 7
3 4 8
3 4 9
3 5 6
3 5 0
3 5 1
3 5 2
3 5 3
3 5 4
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357佐々木英忠,関沢清久,山谷睦雄,冲永壮治,中沢秀喜,森川昌利
喫煙の粘液輸送機構に及ぽす影響に関する基礎的・臨床的研究.平成4年
度喫煌科学研究財団研究年帆 299-303
佐々木英忠,関沢油久,山谷睦雄
老年者における気管支喘息.日本医亊新報 3-フ
佐々木英忠,関沢沽久
肺癌患者に対する十全大補湯の効果.JAMA 細本育剖扱) 6月号 42
佐々木英忠,関沢沽久,山谷睦雄
肺炎.結核.気管支喘忘、.医学のあゆみ 163:731-734
佐々木英忠
コンプライアンスは恕い方が良い?.老化と疾患 5:103四23)
泉井亮,福上姑江,楊炎華,西山明徳,予塚光彦,佐々木英忠
麦門冬湯の唾液分泌機序.漢方と免疫・アレルギー 64-73
森田寛,佐々木英忠,真野健炊
座談会気管支喘息の最近の話題. MEDIC0 23:23四822)-34四833)
福田寛,木之村重男,松井博滋,山口龍生,川島隆太,吉岡沽郎,山田健嗣,
松沢大樹,川1俳忍,佐々木英忠,十束支郎,伊藤正敏,畑沢順
PETによる痴呆研究.厚生省長芳科学総合研究痴呆関係研究班平成
3匂三度研究業績 130-132
板橋繁,佐々木英忠
貴ブjも名医. CLINlcmagazine 9月号 80-81
沌島仟,広瀬祐f,関沢清久,会川尚志,佐々木英忠
喫煙の粘液輸送機備に及ぼす影糾に関する基礎的・臨床的研究.平成3年
度喫煙科学財団研究年報 276-279
板橋繁,関沢清久,佐々木英忠
気道のβ3・レセプター.呼吸Ⅱ: H26一Ⅱ30
金永祐,佐々木英忠,関沢消久
抗コリン薬.呼吸と循環如:347-351
手'塚光彦,佐々木英忠
高齢者の夏バテに対する漢力治療.漢方診断Ⅱ:32-34
手塚光彦,佐々木英忠
特集・・インフルエンザ,かぜ症候群かぜ診療上の往意点高齢者かぜ
症候群の臨床.臨床と研究 69
358
359
360
361
3能
363
364
町
365
366
367
368
369
370
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3 7 1
手 塚 光 彦 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 薬 物 療 法 と  Q O L . 薬 事 日 報  H  4 . 8 . 2 7
手 塚 光 彦 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
乾 性 咳 嫩 を 主 役 と す る 仮 面 う つ 病 に 対 す る ツ ム ラ 柴 朴 湯 の 使 用 経 験 . 漢 力
氏 学  1 6 : 2 0 ( 1 2 0 ) - 2 4 a 2 4 )
目 黒 謙 一 , 山 口 智 , 士 井 智 佳 , 中 村 賢 志 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
有 機 導 電 性 繊 維 サ ン ダ ー ロ ン S S - N の 高 齢 者 入 院 名 に お け る 抗 感 染 効 果
Π 木 老 年 医 学 会 雑 誌  2 9 : 4 Ⅱ 一 4 1 5
目 黒 諏 一 , 山 口 智 , 士 井 智 佳 , 佐 々 木 英 忠 , 伊 藤 正 敏 , 山 口 龍 佳 , 松 j 叶 専 滋 ,
木 之 村 電 男 , 福 田 寛 , 山 崎 英 樹
脳 血 管 性 痴 呆 患 、 者 の 夜 問 俳 徇 ・ 睡 眠 覚 醒 障 害 に つ い て . 厚 佳 朶 H 乏 寿 科 学 総
合 研 究 痴 呆 関 係 研 究 班 平 成 3 年 度 研 究 業 績 集  1 8 8 - 1 8 9
千 塚 光 彦 , 佐 々 木 英 忠 , 泉 井 亮 , 沢 田 悦 子 , 西 1 _ 1 _ 1 明 徳
ラ ッ ト 顎 下 腺 に 対 す る 漢 方 薬 麦 門 冬 湯 山 a k u m o n d o - t o ) の 効 果 と そ の
作 用 機 庁 . 医 学 と 薬 学  2 4 : 8 鮖 一 9 0 4
木 田 ・ 一 陽
可 究 分 担 者 ・ 佐 々 木 英 忠 び ま ん 性 間 質 性 肺 炎 及 び 慢 性 汎 細 気 管 支 炎 に お
け る レ ト ロ ウ ィ ル ス の 関 5 ・ . 平 成 元 年 一  3 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 和 1
究 C ) 研 究 成 果 帳 告 冉 平 成 4 年 3 月
角 田 康 典 , 佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
第 3 6 回 F L D  シ ン ポ ジ ウ ム 記 録  N O . 3 人 エ サ ー フ ブ ク タ ン ト の モ ル モ ヅ
ト 気 管 運 四 リ 司 波 数 に 対 す る 影 縛 . 呼 吸 Ⅱ : 1 1 4 一 Ⅱ 6
佐 々 木 萸 忠
C O ] u m n  老 年 者 の 呼 吸 器 ( 8 ) 胃 ・ 食 道 と 1 喘 息 . 老 化 と 疾 患  5 : 1 0 7 ( フ 7 D
佐 々 木 央 忠 、
ア カ プ ル コ 見 僻 恬 己 . 日 本 医 師 会 熱 誌  1 0 8 : 1 6 3 2
佐 々 木 英 忠
C o l u m n  老 年 老 の 呼 吸 器 ( 田 肺 癌 か 痴 呆 か . 老 化 と 疾 患  5 : 1 船 ( 4 3 3 )
佐 々 木 英 忠
過 敏 性 肺 炎 . 論 理 治 療 医 学 当 院  N 4 - 1 4 9
佐 々 木 英 忠
喘 息 を 予 防 す る に は . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社
関 沢 清 久 , 氏 家 祐 子 , 佐 々 木 英 忠
装 置 と 方 法 関 閥 値 の 測 定 法 . 呼 吸 と 循 環  4 0 : 1 5 7 - 1 5 9
3 7 2
3 7 3
3 7 4
3 7 5
3 7 6
3 7 フ
3 7 8 、
3 7 9
3 8 0
3 8 1
3 8 2
3 8 3
384関沢清久,広瀬祐子,佐々木英忠
咳モニターシステム.呼吸Ⅱ:700-702
佐々木英忠
教育講演老年者呼吸器の披近の進歩.Π本老年医学会剣歸志 29:95-
100
佐々木英忠
話題老年者の呼吸器疾患の進歩.Π本医事新報ジュニア版 9-12
佐々木英忠
老人における呼吸乞謬矣態、の治療について.埼玉在宅酸素療法研究会記録集
82-113
佐々木英忠
Column 老年者の呼吸器(フ)湾岸戦争.老化と疾患、 5:125(田3)
佐々木英忠
閉塞忰肺蹄害の意義.老化と疾,患 51備a398)
佐々木英忠
あとがき.呼吸 11:258
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 H :256
佐々木央恕、
第17回箱根呼吸討論会記録司会者のまとめ.呼吸Ⅱ:2訟
佐々木英忠
Column 老年者の呼吸器(5)家庭で出来る肺炎予防法,老化と疾患 5
H7(287)
佐々木英忠
歯磨きが寝たきり老人の肺炎予防に.歯の衛生(広報ノート) 5
仇々木英忠
所",七し、.心不令(1何江堂) 12:138-141
佐々木萸忠
呼吸器の炳気.毎日ライフ 23:60-61
佐々木英1●
TURNS 脳の老化と痴呆.束北大学学級 13H号 20
佐々木英忠
食後のうがいや上体を起こしておくこと力刈市炎の予防に有効. Medical
Tribune 1992.5.21
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佐 々 木 英 忠
編 集 後 記 ノ 契 煙 と 健 原  N O . 2
佐 力 木 英 忠
あ と が き . 呼 吸  1 1 : 1 3 8 0
佐 々 木 英 忠
テ オ フ ィ リ ン 血 中 濃 度 と 昏 唖 . 老 化 と 疾 悲 、  5 : 1 0 l a 岬 9 )
佐 々 人 英 忠
慢 性 閉 案 性 川 i 疾 患 ( C O P D ) . 新 老 年 学  6 0 1 一 印 7
佐 々 木 英 忠
肺 気 唖 . 暮 ら し と 健 康  1 0 打 号  7 4 一 乃
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸 Ⅱ : 1 3 7 8
佐 々 木 英 忠
局 齢 者 に お け る 歯 並 び に 口 腔 衛 生 に よ る 呼 吸 器 感 染 予 防 . 符 川 医 学 医 療 研
究 財 団 研 究 業 栽 年 帳  1 8 : 1 2 1 - 1 2 3
ゼ 三 々 木 央 恕 、
再 来 す る 結 核 疾 患 に 熱 鐘 を 粋 か せ る ・ 一 冊 ( 、 冉 ・ 評 ・ 新 刊 案 内 ) . 医 学 界 新 聞
1 0 月 号  6
佐 々 木 英 忠
病 院 だ よ り : 給 食 委 員 会 か ら . 病 院 だ よ り 第 3  号  4
グ E 々 人 」 吏 忠 、
心 臓 と 1 怜 息 . 老 化 と 疾 患  5 : 1 0 9  a 2 4 3 )
1 9 9 3
佐 々 人 英 忠 , 川 上 義 和 , 福 地 義 之 助 , 金 野 公 郎 , 古 良 枝 郎 , 人 久 保 隆 男 , 安 藤
正 幸 , ト ガ 燕
老 年 者 の n 乎 1 吸 器 淡 患 に 関 す る 研 究 . 平 成 4 郁 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究
豐 研 究 発 表 会 抄 録 集  1 6 2 - 1 6 5
佐 々 木 英 忠 , 木 田 厚 瑞 , 関 沢 清 久 , れ 郡 也 義 之 助
脳 と 呼 吸 器 疾 患 .  n 乎 吸  1 2 : 1 郭 一 1 6 3
佐 々 木 英 忠 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰 , 関 沢 清 久
C O P D . 呼 吸 と 循 環  4 1
佐 々 木 英 忠 , 佐 藤 和 彦 , 佐 々 木 満 , 宮 野 雅 光 , 藤 井 昌 彦 , 手 塚 光 彦 , 序 安
清 , 板 橋 繁
商 齢 名 慢 性 1 呼 吸 器 疾 患 患 、 者 の 疇 疹 疇 出 困 鄭 に 対 す る 爰 門 冬 湯 の 有 用 性 に
つ い て 一 塩 触 ブ ロ ム ヘ キ シ ン 製 剤 と の 比 校 ・ . 漢 方 と 免 疫 ア レ ル ギ ー
フ : 1 3 9  - 1 4 6
4 0 0
4 0 1
4 0 2
4 0 3
4 0 4
4 0 5
4 0 6
4 0 7
4 0 8
4 0 9
4 1 0
4 1 1
4 1 2
413佐々木英忠,冲永壮治,佐藤和彦,1_1_1谷睦雄,関沢清久
老年老の呼吸件アシドーシスとアルカローシス.老化と疾患 6:37
a269)-43a275)
佐々木英忠,沖永壮治,山谷睦雌,関沢消久
老年者の特発性Ⅲ1質性肺炎一その治療と予後.現代医療 25:154-158
佐々木英忠,沖永壮治,山谷睦雄,関沢清久
呼吸機官毛. pharmaMedica Ⅱ:45-50
佐々木英忠,関沢清久,山谷睦雄
老人性喘息発作におけるマグネシウムイオンの臨床薬理学的研究.臨床薬
理の進歩如一46
佐々木英忠,関沢清久
老人性肺炎の予防法. Advancesin Aging and HeaⅡh Reseach
佐々木英忠,関沢沽久,山谷睦雄,目黒謙一,青木朋子
老人性肺炎の発生機序と治療法の確立.平成4年度厚生省長寿科学総合
研究研究報告 4:88一兜
佐ん木英忠,海老原孝枝,青木朋子,関沢清久
1姉炎. Geriatric Medicine 31:653-658
佐々木英忠,関沢清久,目黒謙一,山口智,青木朋子,中村貴志
誤雌性肺炎の発生機序及び予1坊と治療.呼吸 12:208-209
佐々木英忠,関沢清久,山谷睦雄,冲永壮治,中沢秀喜,森川昌利
慢性気管支・肺疾患.臨床と研究 70:81-85
佐々木英忠,関沢清久,山谷睦雄,沖永壮治
咳.疹. GeriatTic Medidne 31:14耶一1457
佐々木英忠、,関沢消久,山谷睦雄,冲永壮治,目黒謙一・',山口智
精神科医のための老人内科学咳・疾が長く統く患者への刈応.老人励神
医学列歸志 4:1421-1426
佐々木英忠
老年者の呼吸器疾態、.第2841回北上医卸会医学集談会北上医最 157:17
折茂肇,大場健三,佐々木英忠,鳥羽研二,菊谷豊彦
老人疾患に対する漢力治療の意義と役割.漢力医学 17
中村乳夫,宇垣公晟,影山浩,冬木俊赤,千代谷慶三,佐々木英忠,大クJ呆
隆男,澁島仟
高齢者の肺機能検査成穎の基難値についてーじん肺法における限界他と
の比較一.呼吸 12:759-768
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綿 Ⅱ 」 寛 , 谷 内 ・ 彦 , 市 j l _ 1 上 一 隆 , 波 避 建 彦 , 目 黒 謙 一 , 佐 々 木 英 忠 , 宮 沢 英 充 ,
岩 田 錬 , 井 戸 達 雄 , 伊 藤 正 俊 , 松 沢 火 樹
P E T に よ る 痴 呆 研 究 ・ 正 常 老 化 ・ 品 レ 常 老 化 に お け る 巾 枢 ヒ ス タ ミ ン 神 経
系 に 役 割 一 . 平 成 4 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 痴 呆 関 係 研 究 班 研
究 業 織 集  3 6 2 - 3 備
小 沢 秀 喜 , 金 永 祐 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
老 午 者 に お け る 機 能 評 価 法 嘆 ] 1 謝 圭 . 現 代 医 療  2 5 : 1 6 - 1 8
ゼ 訂 峠 延 子 , 藤 本 秀 江 , 目 黒 謙 ・ , 関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
ゆ 有 機 導 電 性 線 維 サ ン ダ ー ロ ソ S S - N の メ チ シ リ ン 1 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌
( M R S A ) 殺 菌 効 果 . " 本 老 午 医 学 会 剥 ヒ 誌  3 0
f 塚 光 彦 , 佐 々 木 英 忠
局 齡 者 感 染 症 に お け る 抗 菌 性 化 学 療 法 の 完 了 ・ 中 止 時 期 の 決 定 . 化 学 療 法
の 領 域  9 : 郭 ( 2 1 4 9 ) - 6 2 ( 2 1 5 6 )
金 永 祐 , 中 沢 秀 喜 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
1 高 齢 者 の 咳 蹴 に つ い て . 総 合 臨 床  4 2 : 2 2 7 フ - 2 2 8 0
乎 塚 光 彦 , 佐 々 木 英 忠
局 齢 者 に お け る 薬 の 使 い 方 一 呼 吸 器 用 薬 .  G e r i a 廿 i c M e d i d n e  3 1
3 2 7 - 3 3 4
伊 際 正 敏 , 目 黒 謙 一 , 佐 々 木 英 忠
P E T を 爪 い た 痴 呆 脳 に お け る ド パ ー ミ ン 刈 瑶 制 云 逹 系 の 評 価 . 平 成 4 年 度
厚 生 省 長 方 科 学 総 合 研 究 痴 呆 関 係 研 究 飢 佃 究 業 穎 架  2 1 0 - 2 1 2
手 塚 光 彦 , 休 々 木 英 忠
老 年 病 に お け る 漢 方 治 療 の 現 況 : 気 管 支 喘 息 .  G E R O N T O L O G Y  5 : 6
- 1 2
目 黒 諏 ・ ・ ・ , 山 口 智 , 士 井 智 佳 , 山 田 貞 須 美 , 小 村 貴 志 , 佐 々 木 英 忠 , 伊 藤 正
敏 , 膝 原 竹 彦 , " _ 1 口 龍 生 , 松 井 博 滋 , 小 野 修 一 , 福 田 寛 , ル ψ 奇 英 樹
血 管 性 痴 呆 に お け る P V H 一 特 に P V H を 説 明 す る 諸 因 子 と 大 恥 御 』 代 謝 を
・ 平 成 4 仟 ・ 度 厚 牛 省 長 方 科 学 総 介 研 究 痴 呆 関 係 研 究 班 研 究
中 心 に
業 織 条  3 7 フ - 3 7 8
海 老 原 孝 枝 , 関 沢 清 久 , 中 沢 秀 喜 , 佐 々 木 英 忠
カ プ サ イ シ ン と 1 織 下 反 射 .  L a n c e t  3 4 1 : 4 3 2
佐 々 木 萸 忠
老 人 の 呼 吸 器 疾 恕 、 . ル 1 形 艮 陵  2 4 : 1 - 3
佐 々 木 英 , 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  1 2 : 1 3 2 0
4 2 8
4 2 9
4 3 0
4 3 1
4 3 2
4 3 3
4 3 8
4 3 4
4 3 5
4 妬
4 3 7
439佐々木英忠
あとがき.呼吸 12:1322
佐々人英忠
老人の気道感染症.今打の治療 1:36-38
佐々木英忠
老年名の呼吸器疾患に関する研究.平成4年度厚生名長寿科学総合研究
研究帆告 4:86-87
ゼE々木ヲエ1上、
曄下性肺炎. NHK きょうの健康 9河号
佐々木央忠
24.老人.永チ卞1{店 Manua110r physicalExamination
私1々木英1心
今打の特報 MRSA感染防止に有機導確性線維の使用がよい!日木衛
生検査所協会
佐々木英忠
予防できる高齢者の肺炎.ノーサイド 3
関沢清久,目黒謙一,山口智,佐々木英忠,山崎英樹,伊藤Ⅱ敏
血管性痴呆の夜問俳個について.平成4年度厚生省長寿科学総合価究研
究報告老年病総論 2:356-357
佐々木英忠
長寿の秘訣は歯磨き呼吸器感染に予防効果.白鳥 61号
佐々人英忠
高1聆名肺合併症の治療. GeriatricNeuroSⅢga'y 2-5
イ左々木yε1遵
10.無タ(U姉. RESPIRATORYDISEASES (日本i削坂) 2-5
佐々木英忠
食後のうがいや上体を起こしておくことが肺炎の予防に右効.白鳥 H5
5.15発行 9-12
佐々木英忠
Q and A.Π本歯科医肌会雑誌 46:2価
佐々木英,忠
あとがき.呼吸 12:826
佐々木英忠
高齢者の誤雌のメカニズムとその対策. Geriatrics lntern飢iona1 4:22
-25
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佐 々 木 英 忠
御 親 父 を 語 る . 沌 島 任 教 授 退 官 記 念 業 績 集
佐 々 木 英 忠
風 邪 を ひ か ず , 元 気 に 冬 を 過 ご す た め に バ ラ ン ス の と れ た 食 事 と 4 才 舌
ふ れ あ い  1 2 - B
佐 々 木 英 史 、
脳 の 老 化 と 痴 呆 . 束 北 大 学 学 帆  T U R N S  1 4 9
佐 々 木 英 忠
商 齢 化 社 会 と 老 人 医 療 . 日 本 農 村 医 学 会 剥 歸 志  4 1 : Ⅱ 2 0 一 Ⅱ 2 4
佐 々 木 英 忠
Ⅱ . 透 過 性 亢 進 .  R E S H R A T O R Y D I S E A S E  ( 日 本 語 版 )  6 ] - 6 4
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  1 2 : 8 2 4
4 5 5
4 5 6
4 5 7
4 5 8
4 5 9
4 6 0
1 9 9 4
" _ 1 内 広 平 , 星 宏 紀 , 本 閻 正 明 , 大 野 勲 , 田 村 弦 , 白 士 邦 男 , 関 沢 清 久 ,
中 澤 秀 喜 , 山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 , 柴 原 茂 樹 , 桜 J " 泱 子 , 渡 邊 建 彦 , 沌 島 任
ヒ ト 気 道 に お け る ヒ ス タ ミ ン 分 解 酵 素 ;  H i s t a m i n e  N - m e t h y l t r a n s f e r a s e
( H M T ) の 構 造 と 機 能 .  A s t h m a  d u b  第 3 回 研 究 会  1 6 - 1 8
佐 藤 利 彦 , 佐 々 木 英 忠
老 人 と 叫 英 下 性 1 姉 炎 . 呼 吸 と 循 環  4 2 : 9 備 一 9 7 0
H _ 1 人 実 , 佐 藤 正 俊 , 佐 々 木 司 , 志 村 早 苗 , 浦 島 任 , 白 十 邦 男 , Ⅱ 」 谷 睦 雄 ,
佐 々 木 英 忠
気 道 上 皮 イ オ ン ・ ト ラ ン ス ポ ー ト に 及 ぼ す ラ ミ ニ ソ の 影 糾 .  A S T H M A
C L U B  i n  s e l 〕 d a i  第 2 1 回 研 究 会  8 - 1 0
佐 々 木 英 忠 , 大 島 武 子 ,孝
寺 嶋 正 教 , 山 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 沖 永 壮 治 , 大 類
沼 崎 義 雄
培 養 ヒ ト 気 管 上 皮 細 胞 の サ イ ト カ イ ン 遺 伝 子 発 現 に 対 す る ラ イ ノ ウ イ ル ス
感 染 の 影 鷲 .  A s t h m a d u b  第 3 回 研 究 会  5 5 - 5 7
伊 藤 正 敏 , 目 黒 謙 一 , 佐 々 木 英 忠
P E T を 用 い た 痴 i 呆 患 者 に お け る 神 経 伝 達 機 能 の 評 価 . 乎 成 5 イ F 度 厚 生
省 長 メ 子 科 学 総 合 研 究 費 痴 呆 関 係 研 究 業 績 集  2 3 8 - 2 4 0
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝 , 寺 嶋 正 教 , 山 谷 睦 難 , 関 沢 清 久
老 年 者 の 呼 吸 器 疾 戀 . 医 療 フ ジ フ - H
4 6 1
4 6 2
4 6 3
4 6 4
4 6 5
466佐々木英忠,小川琢磨,関沢清久
老年者の呼吸困難,低酸素血症.凡本医師会雑誌Ⅱ2:769-フ73
佐々木英忠,大類孝
肺気腫.呼吸器疾患、 341-343
山口智,、1・リ11琢磨,荒井啓?],目黒謙一,士井智佳,山田真須美,小村貴志,
石崎淳一,佐々木英忠
老人科における痴呆症研究. CYRICニュース 14-17
佐々木英忠,沖永壮治,寺嶋正教
高齢老のかぜ'甑床と研究 7]:3備8-3060
佐々木英忠,、1・り"琢磨,冲永壮治
商齢者への投りに当たって注意すべきこと.臨床と薬物療法 13:34-37
佐々木英忠,沖永壮治, U_1谷睦雄,関沢清久
呼吸器疾患オーバービュー.現代医療 26:129-131
佐々木英忠,森川昌利,中沢秀喜,山谷睦雄,関沢清久
咳蹴.1熔疾.看護技術 40:29-32
長岡滋,螺良英郎,原澤道美,近藤有好,中山正,小田切統二,三上正志,
小川1陽也,人崎饒,三上洋,佐々木英忠,会川尚志,士屋俊昌,江部達夫,
北村諭,石井芳樹,坂東政司,瀧洋弘隆,須田明,木田厚瑞,神野悟,
野村浩・・・郎,宍戸春美,坂本恵理子,高橋篤,村井容子,川上耽彦,中村清
,佐藤篤彦,早川啓史,牙く汰勸,佐藤元彦,仔Π藤正巳,11_1小正彰,岡森仁
昭,池田聡之,副島林造,沖本二郎,山木戸道郎,石局]伸・・',保澤総一・郎,河
野誠也,石橋汎雄,北原義也,安藤正幸,伊藤沽隆,直江弘昭,本田泉,ル
頭洋祐
慢性呼吸器疾患、患者の去疹に対するla-111の有用性の検討ープラセボ
を対照粲とした二重盲検科側ル則女試験一.臨床医薬 10:2233-2251
中村雅火,宇垣公晟,影Ⅱ_1 浩,冬木俊春,千代谷慶三,佐々木英忠,大久保
隆屶,滝島任
高齢者の肺機能検査成粘の基準値に関する研究一喫煙の影糾にっいてー
呼吸 13:176-183
中村雅夫,佐々木英忠
呼気速度.呼吸 13:148-151
福田寛,ル捌東竹彦,伊ル撫正敏,伊藤浩,木之村亟男,小野修・,1-11Π智,
目黒謙一,佐々木英忠,谷内一彦,岩山錬,井戸逹雄
PETによる痴呆研究.平成5年度厚生省長寿科学総合研究費痴呆関
係研究業織集 359-362
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李 旋 珠 , 佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 漢 方 治 療 . 平 成 5 年 度 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 研 究 桜 告
集  H 7 - 1 2 2
川 城 丈 夫 , 佐 々 人 英 忠 , 足 立 満 , 菅 間 康 夫
三 ノ 、
北 村 醐 1 」 ,
C O P D  の 治 療 を め ぐ っ て . 治 療 学  2 8 : フ フ - 8 6
目 黒 謙 ・ , 山 口 智 , 伊 藤 正 敏 , 木 之 村 重 屶 , Ⅱ _ 1 Π 能 生 , 松 井 博 滋 , 士 井 智 佳 ,
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佐 々 木 英 忠 , 座 安 沽
高 齢 者 に よ く 見 ら れ る 疾 患 の 診 断 治 療 上 の 問 題 点 雌 下 性 肺 炎 .  m e d i c i ・
鮮 弗 2 巻 負 1 7  号 : 1 3 2 0 - 1 3 2 1
n a
佐 々 木 英 忠 , 小 坂 陽 一 , 大 類 孝 , 中 川 琢 磨 , 関 沢 清 久
高 齢 者 に お け る 発 熱 特 条 ・ 一 微 熱 ・ 高 熱 ・ 不 明 熱 . 臨 床 と 研 究  1 0 打
7 2 ,  N O , 1 0
佐 々 木 英 忠
脳 の 老 化 と 痴 呆 . 東 北 大 学 学 机 第 1 3 鮖 号 別 冊 : 2 0
佐 々 木 英 忠
慢 性 気 管 支 炎 の 治 療 方 針 . 塩 化 り ゾ チ ー ム 製 剤 ブ ク デ ィ ー ム
佐 々 木 英 忠 , 鈴 木 朋 子 , 小 坂 陽 一 , 中 川 琢 磨
高 齢 者 の 態 、 者 管 理 . ブ レ イ ン ナ ー シ ソ グ メ デ ィ カ 出 版 ] 1 ,  N O . 1 1 : 2 2
- 2 5
佐 々 木 英 忠 , 欠 内 勝 , 沖 永 壮 治 , 寺 嶋 正 教 , 関 沢 清 久
老 イ F 者 の 1 姉 疾 患 と 失 神 . 老 化 と 疾 惣 、  1 1 丹 号  8 , N O . 1 1 : 3 9 - U
佐 々 木 英 忠 , 沖 永 壮 治 , 山 谷 睦 夫 , 関 沢 清 久
咳 ・ 疹 . 内 科 診 療 の 手 引 き 【 老 年 期 疾 患 の 特 微 と そ の 対 応 】  9 0 - 9 8
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 消 久
Q  1 老 人 に み ら れ る 肺 炎 の 特 徴 と 診 断 , 治 療 の ポ イ ン ト に つ い て ご 教 示 く
だ さ い . 呼 吸 器 診 療 ワ ン ポ イ ン ト Ⅱ _ 1 之 内 製 薬 ,  N O . 2 5
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574佐々木英1占
医師の立場から.臨床薬理 26, N02:587-590
佐々木英忠
老年者の呼吸機能一実施と半肝涜の問題点. THE LUNG perspectiveS別
冊 3, NO.3:92
IY-
佐々木英忠,関沢沽久,山谷睦雄,冲永壮治,寺嶋正教,大類4-
喫悼の気道過敏性に及ぼす影響一気道の炎症反応にっいてー.喫煙科
学研究財団研究年帳 506-512
佐々木英忠
慢性閉塞性肺疾患 1.慢性閉塞竹リ柿疾患.慢性閉塞性肺疾患気管支喘忘、の
診断と治療指針 2-6
佐々木英忠,山Π智,中川琢磨,関沢清久
商齢者の燕 F性1姉炎とその対策. CUNICAL REHA別UTATION 4,
NO.8:762-7備
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佐々木英忠,松井敏史,イi塚聡,李利亜,1Ⅱ田祀広
高齢老のかぜ.臨床と研究第73巻第12号:62-66
佐々木英忠
呼吸器官用薬,特に喘息、治療薬の使い方.第4同商齢者薬物療法フォーラ
ム 10-17
佐々木英忠
老年者の健原.化学療法の領域 13, NO.1: B
佐々木英忠,小川琢磨,小坂陽一,矢内勝,関沢沽久
老年岩の誤曄に関する研究.長寿科学総合研究平成7年度研究桜告4.
老年病各論:126-131
佐々木英忠
老年者の肺炎に関する研究.長y子科学総介研究平成7年度研究報告4'
老年病各論:123-125
佐々木英忠
終末期医療.化学療法の領域 12, NO.12:136-137
相洋好治,中村雅夫,宇垣公晟,影山浩,冬木俊赤,千代谷慶',佐々木英
忠,大久保陸屶
埀回帰分析による肺機能検査予測式.日本災害医学会会此第"巻第6
・号:429 -437
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小 野 修 一 , 川 島 峰 太 , 伊 藤 浩 , 小 山 眞 道 , 後 藤 了 以 , 井 上 健 太 郎 , 佐 藤 和 則 ,
藤 原 竹 彦 , 目 黒 謙 ・ ー , 谷 内 一 彦 , 佐 々 木 英 忠 , 井 戸 逹 雄 ,  g 打 捺 正 敏 , 福 田 寛
C - B e n z t r o p i n e  に よ る ム ス カ リ ン 作 動 性 ア セ チ ル コ リ ン 受 容 体 の " 靭 勾 分
布 の 解 析 一 解 剖 学 的 標 凖 化 を 用 い て ー . 核 医 学 蒔 木 核 医 学 会 機 関 誌
3 3 ,  N O . フ : 7 2 1 - 7 2 7
山 谷 睦 雄 , 大 類 孝 , 寺 嶋 正 教 , 関 沢 清 久 , 中 澤 秀 宮 ' , 大 島 武 子 , 鈴 木 朋 子 ,
鈴 木 宏 , 山 田 紀 広 一 沼 崎 義 夫 , 冲 永 壮 治 , 佐 々 木 英 忠
ウ イ ル ス 感 染 に よ る 気 道 障 害 . ア レ ル ギ ー 科  2 ( 4 ) : 3 H - 3 1 9
佐 々 木 英 忠
誤 咲 剣 生 肺 炎 .  M e d i c a l T r i b u n e  1 1 月 2 1 日 : 2 9 - 3 1
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 が 血 圧 で 気 を 付 け る こ と . 年 金 時 代 冬 臨 時 増 刊 号  2 2 - 2 3
佐 々 木 英 忠
老 人 科 ア ) 当 科 の 特 徴 イ ) 現 状 と 課 題 . 東 北 大 学 医 学 胴 射 属 病 院 現 状
と 課 題 自 己 評 価 報 告 胃 七 1 9
佐 々 木 英 忠
長 生 き な 人 ほ ど 終 末 医 療 費 も 安 い . 句 刊 健 康 贊 迅 獲 肖 報 健 康 の ひ ろ ぱ Ⅱ 打
2 1 日 発 行 第 1 2 3 0 号
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 . 第 3 5 回 日 本 胸 部 疾 患 学 会 総 会 教 育 セ ミ ナ ー 講 演 記 録 条  1 6 4
- 1 6 7
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 疾 患 老 人 の 肺 炎 . 1 8 0 専 門 家 に よ る 私 の 処 力  1 0 0 - 1 0 3
平 井 俊 策 , 佐 々 木 英 忠
司 会 の こ と ぱ . 日 本 老 年 医 学 会 剰 曙 志  3 3 ,  N O . 1 1 : 8 備
目 黒 謙 一 , 山 口 智 , 島 円 真 須 美 , 佐 々 木 英 忠 ,  U _ 1 崎 英 樹 , 早 坂 智 佳
Π 悩 の 老 化 と 痴 呆 」 に 関 す る 宮 城 県 と 沖 縄 県 の 比 較 検 討 一 加 齢 に 伴 う 脳
の 蔆 縮 . 〔 第 8 回 〕 平 成 3 年 度 助 成 事 業 研 究 報 告 哥 財 団 法 人 総 介 健 康 推
進 財 団  1 7 1 - 1 7 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
肺 炎 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  老 年 医 学  3 4 ,  N O . 5 : 5 7 5 - 5 8 0
佐 々 木 英 忠
痴 呆 と そ の 医 学 . 熟 年 か ら の メ ン タ ル エ ヅ セ ン ス 老 い と こ こ ろ  1 2 7 ー
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598佐々木英忠
老年期のからだの働きと1箪害.熟年からのメンタルエッセンス老いとこ
ころ 1-23
佐々木英忠
老人と若者. Getiatric Medidne 老年医学 34, NO.1:39
佐々木英忠,中川琢磨,小坂陽一,荒井啓行
ぼけと失祭.老化と疾患特集老化症候群 9,N03:48-53
佐々木英忠,小坂陽一',鈴木朋子,山田紀広
高齡者の喘息、.臨床と薬物治療 15, NO.2:141-144
佐々木央忠,小坂陽一,鈴木朋丁',山田紀広
特発性1瑚質,"肺炎.医学と薬学別冊自然科学社第35間第1号:11
-18
佐々木英忠、
講演3 咳の漢方治療.鮮犯回Π本漢方治療シンポジウム講演内容集日
本アクセル・シュプリンガー出版 61-67
佐々人英忠、
「老年者のライフスタイル」.きたかみ医蛾平成8年3月号:12-13
佐々木英忠
心を充実させる生き力.年金時代春臨時増刊・号 22-23
佐々木英忠
あとがき.呼吸 15, NO.3:353
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 15, NO.3:350
佐々木英忠
気管支喘息の治療方針塩化りゾチーム製剤アクディームR.グレラン
製薬株式会社
佐々木,工恕、
松崎先生との共同実験.松崎祥昭助乎退官記念誌回想 23-24
会川尚志,関沢清久,佐々木英忠
{曼性気管'支炎と細1女(管支炎. practicalTherapy& CⅡnicalManagementof
Common DiseaseS 270-275
佐々木英忠
呼吸器疾患、と細胞接着分子一病態解明と新たなる治療法の可能性一
Con又ress For山n 2 上120 U発行, NO.4:19-20
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佐 々 木 英 忠 , 関 沢 消 久 , 欠 内 勝 , 荒 井 秤 行 , Ⅱ _ 1 谷 睦 雄 , 大 類 孝
老 午 阪 療 . 日 木 医 弓 1 新 蛾  N 0 3 7 4 6 : 4 9 - 5 8
ー ' ユ ' .
佐 々 木 英 忠 , 小 川 琢 磨 ,  d 山 剣 場 一 , 鈴 木 朋 子 , 大 類
" ア ー
特 条 高 齢 者 に 多 い 症 状 と プ ラ イ マ リ ー ケ ブ 高 齢 者 疾 患 、 の 治 療 指 釘
打 刊 臨 床 と 研 究 別 冊 第 7 3 巻 第 1 ・ 号
荒 井 郡 行 ,  U 訂 佳 和 彦 , 寺 嶋 正 教 , 中 川 啄 磨 , 樋 口 真 人 , 小 坂 陽 ・ ・ ' , 朱 粹 下 i ,
壱 E 々 人 y ε 1 上
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 に お け る 生 物 学 的 診 断 マ ー カ ー と し て の 脳 脊 燧 液 t a U 蛋
白 .  H 本 老 I F 医 学 会 雑 誌  3 3 ,  N O . 9 : 6 脚 一 6 7 5
佐 々 人 英 忠 , 小 坂 陽 一 , 鈴 木 朋 子
老 人 の 肺 炎 に お け る 料 沖 M 訓 大 . 老 4 r 粘 神 医 学 礪 疏 志  7 ,  N O . 1 : 2 3 - 2 6
佐 々 木 矢 忠
特 架 = 感 染 症 の 治 療 ト ' . 気 道 感 染 症 .  M E D I C A M E N T N E W S  9 月 5
日 ( 木 ) 第 1 5 2 2 号 : 5
佐 々 木 英 忠
悩 ' 太 な 生 活 を 送 る . 年 釡 時 代 秋 臨 1 時 増 刊 号  2 2 - 2 3
佐 々 木 英 忠
T a k e  F 8 i v e  終 末 医 療 費 は 長 生 き ほ ど 安 く 済 む .  L a g e  ラ ー ジ ュ  9 打
3  Π ,  N O . 1 2 3
佐 々 木 英 忠 , 舩 山 多 佳 子 , 李 利 亜 , 座 安 油
高 齢 者 の 肺 結 核 . 打 刊 臨 躰 と 研 究 別 冊 第 7 3 巻 第 8 ・ 井 : フ フ - 8 0
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 誹 , 大 類 孝
気 管 支 造 影 ・ 気 管 支 川 j 胞 造 影 . 呼 吸 と 循 環  U ,  N O . 9 : 9 2 3 - 9 2 5
佐 々 木 英 忠
特 別 発 言 高 齢 名 の 上 気 道 炎 の 再 審 の 治 療 法 . 第 1 2 回 臨 床 東 洋 医 学 会 商
齢 者 上 気 道 炎 の 漢 方 治 療  6 月 1 5 e a 二 )
佐 々 木 英 忠 、
薬 物 相 亙 作 用 一 そ の と ら え 力 ・ 考 え 力 ー .  M E D I C A M E N T  N E W S  9
牙 2 5 Π ( リ 0  第 1 聡 4 琴 : 1 5
佐 々 木 英 忠 , 山 旺 ぱ 己 広 , 李 旋 珠
高 齢 者 に 多 い 肺 炎 と マ ネ ー ジ メ ン ト . 診 断 と 治 療 8 4 ,  N O . 1 0 : 2 0 3 9 - 2 0 4 2
佐 々 木 英 忠
禁 畑 に 成 功 す る 方 法 . 仙 台 北 口 ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 ' 9 6 ~ ' 9 7  第 6  号
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625佐々木英忠,鈴木朋子,山田紀広,小坂陽・ー
呼吸器の加齢性変化一形態面から.老化と俟患特集・老年老の呼吸
器症状 9, NO.4:15-19
佐々木英忠
ビークフロメータ.内科キーワード如0 7フ, NO.6:1025
佐々木英忠
気道クリアランステスト.内科キーワード400 7フ, NO.6:1024
佐々木英忠,中川琢磨,鈴木朋子,矢内勝
加齢と呼吸器疾患および肺循環障害.綜合臨躰妬巻5号:899-902
佐々木英忠,山谷睦雄,冲永壮治,大類孝,1_Ⅱ田紀広,関沢清久
喫煙の気道過敏性に及ぼす影料.平成7年度喫煙科学研究財団研究年
報 548一郭4
佐々木英忠,矢内勝
呼吸促進薬. selected Therapeutic Drugs in Medicalpractice 334-336
Ui三々木ヲモ"忠
かぜをひかない体づぐ).年金時代奥臨時増刊号 22-23
佐々木英忠
老人における雌下性肺炎の成立メカニズムとそのヌJ応策. HUMAN
SCIENCE ヒューマンサイエンスフ, N03:37
佐々木英忠,鈴木川干f, dd測場一,矢内勝
老年者の発熱に対する診断の進め力.老化と疾患特集・老年者の発熱
8月・号 9, NO.8:24-29
佐々木英忠
特別発蔀局齢者の上気道炎の最新の治療法. MEDICAMENTNEWS
6月15eaD 第12回臨床東洋眠学会高齢者上気道炎の漢方治療
佐々木英忠
ROUNDTABLE 日木のCOPD管理のあり方を考える.呼吸器NEWS
& VIEws spring-summer, NO.8:18-19
佐々木英忠,小坂陽一,鈴木朋子,山田紀広,矢内勝
呼吸二別矣患におけるQOL.慢性疾患とQOL シリーズ老年病とQOL
59-69
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伊ル泰正敏,樋U真人,藤原竹彦,岡村信行,佐々木英忠
老人における脳循環代謝: PET による定量. Geriatric Neurosurgery
921-26
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井 筒 岳 , 佐 ル 捌 政 M . , 辻 院 之 , 佐 々 木 英 忠
休 位 変 換 式 エ ア マ ヅ ト と 寝 た き り 老 人 の 裾 猿 .  c l i n i c a l  E n g i n e e r i n g  8 ,
N O . 8 6 7 4 - 6 8 0
岩 崎 鋼 , 佐 々 人 英 忠
i 高 齢 者 に お け る 漢 ガ の あ り 力 特 に ' q 野 虚 " に つ い て .  N i k k e i M e d i c a l
4  j ]  1 0 日 号  3 4 - 3 5
岩 崎 鯛 , 佐 々 木 英 忠
品 齢 X 呼 吸 器 疾 恕 、 と 漢 力 薬 . J A M A 高 仙 制 ヒ 時 代 に お け る 漢 力 製 剤 の 役 割
3 0 - 3 1
岩 崎 鋼 , 佐 々 木 英 忠
誤 雌 竹 肺 炎 モ デ ル マ ウ ス に 対 す る 各 種 漢 方 方 剤 の 効 果 と そ の 中 医 学 的 芳
察 . 漢 ノ j と 最 新 治 療  6 ,  N O . 2 1 8 9 - 1 9 1
岩 崎 鋼 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 女 性 の 漢 力 治 療 . 産 婦 人 科 治 療  7 5 ,  N O . 5 4 9 4 - 4 鮖
会 川 尚 志 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 人 萸 忠
慢 性 気 管 支 炎 と 細 気 管 支 炎 .  1 大 Π 斗 治 療 ガ イ ド ' 9 7  2 7 6 - 2 8 1
荒 井 啓 行 , 中 川 啄 磨 , 小 坂 陽 一 , 樋 口 真 人 , 松 井 敏 史 , 岡 村 信 幸 , 出 代 学 ,
寺 嶋 止 教 , 板 橋 繁 , 森 川 雄 一 , 佐 々 木 英 忠 , 樋 口 進 , 村 松 太 郎 , 松 下 幸 生
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 に お け る 生 物 学 力 勺 診 断 マ ー カ ー の 開 発 の 現 状 . 杣 経 進 歩
4 1 巻  1
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佐 々 木 英 忠
慢 性 閉 塞 性 川 j 疾 患 、 を 合 併 し た 1 岱 齢 者 高 Ⅷ 圧 .  J A M A  1 月 号  2 0 - 2 1
佐 々 木 英 忠
商 齢 者 の 上 気 道 炎 の 皷 新 の 治 療 法 . 第 1 2 回 臨 床 東 洋 医 学 研 究 会 論 使 記 鉄
条  T H E R A P E U T I C  R E S A R C H  1 8 ,  N O . N O - 4 2
佐 々 木 英 忠
徐 放 竹 去 疹 薬 の 使 い 方 .  M E D I C A M E N T  N E W S  第 1 認 7 号  2 打  5 日
( 水 )  9
佐 々 木 英 忠 , 山 田 紀 広 , 石 塚 聡
高 齢 者 呼 吸 器 疾 患 の 病 態 と 特 徴 . ス ズ ケ ン メ デ ィ カ ル ,  N O . 部 2 - 5
イ 左 々 人 萸 恕 、
不 顕 性 誤 1 雌 の 検 査 法 の 確 立 , 雌 下 反 射 と 咳 反 射 検 査 法 の 確 立 , 曄 下 反 射 と
咳 反 射 の 脳 障 害 責 任 病 巣 の 磁 立 , 不 顕 性 誤 曄 の 治 療 法 の 確 立 , 老 人 件 肺 炎
の 介 護 一 長 寿 化 学 総 介 研 究  5 年 の あ ゆ み  7 9 一 別
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650佐々木英忠
監修:目でみる老年疾患(45).老化と疾患 10, NO.34-8
佐々木英忠,小坂陽一,石塚聡
家庭における誤咲ミ,封怖炎の予防法. Geriatric Medicine 35, NO.2190-
194
佐々木英1遵
96A2307老年者における呼吸不全に関する研究.平成8年度厚生省長対
科学総合研究喪研究発表会抄録架 232-233
仏1々木英1心
老人呼吸器除療.呼吸と循環 45, NO.3219
佐々木英忠,矢内勝
誤咲ミと嘆ミ下性j姉炎をめぐって. selected Therapeutic DrugS 3諦一336
佐々木英忠
Geriatric Medicine.35, NO.2 a95-207)
佐々木英忠
巻頭言「全医体2年連続優勝おめでとう」.飛羽鯛第15号 1-2
佐々木英忠
老人性川i炎.日本内科学会雜誌 86, NO.3 q02-106)
佐々木英忠,矢内勝,関沢油久,山谷控雄
老人性肺炎の予防と治療の確立一雌下反射低下の薬物療法一・.老化研究,
NO.586-8
佐々人英忠,関ポ清久,矢内勝,荒井啓行,山谷舵雄,人類孝
老年者の終太医.療.日本將*新報 38俳,43-51
佐々人英忠,棟力充
Recent advance in Respiratory Reseatch Techn010gy 口」会名'のこと{ま
日本胸部疾懲、学会列薪誥 35四
佐々木英忠
文献紹介.呼吸16, NO.46兜
佐々木英忠
あとがき.呼吸16, NO.4695
佐々木英忠
老人医療.仙台市医師会報 NO.3945-フ
佐々木英忠,矢内勝,小坂陽一
老午者のADLを障害する諸疾患肺疾患、.老化と疾患、老年者のADL
10, NO.562-67
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佐 々 木 英 忠 , 関 沢 渚 久
肺 磁 図 . 現 代 臨 床 機 能 検 査 下 巻  5 1 - 5 4
佐 々 木 英 忠
肺 気 腫 .  P R A C T I C E  O F  I N T E R N A L  M E D I C I N E  新 臨 床 内 科 学  1 9 8
- 2 0 1
佐 々 木 英 忠 , 石 井 芳 樹
呼 吸 器 疾 患 と 剤 川 泡 接 着 分 子 一 病 態 解 明 と 新 た な る 治 療 の 可 能 性 一 . 日 本
胸 部 疾 患 、 学 会 雑 誌  3 4 Ⅱ 5
佐 々 木 英 忠
加 齢 変 化 と 呼 吸 器 疾 患 . 老 午 医 学 テ キ ス ト  1 6 9 - 1 7 1
佐 々 木 英 忠
肺 結 核 . 老 年 医 学 テ キ ス ト  1 8 3 - 1 8 4
佐 々 木 英 1 {
老 圷 者 の 臓 下 性 肺 炎 . 鮮 玲 回 日 本 老 年 歯 科 医 学 会 大 会 プ ロ グ ラ ム ・ 抄 録
集 器
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 中 山 勝 敏
肺 気 腫 の 病 態 生 理 一 組 織 が 消 失 し た 結 果 . 臨 床 医  2 3 ,  N O . 6 1 6 - 1 9
佐 々 木 英 忠
老 人 の 健 康 維 持 が 医 療 費 削 減 に 寄 与 ' .  T h e  M E D I C A L T E S T J 0 山 ' n a 1  第
5 8 9 号  3
佐 々 木 英 忠
第 3 9 回 日 本 老 年 医 学 会 印 象 記 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  3 5 ,  N O . 8 1 1 2 7 一 Ⅱ 2 8
佐 々 木 英 恕 , 松 井 敏 史 , Ⅱ _ 1 田 紀 広 , 李 利 耶
老 人 性 肺 炎 .  G E R O N T O L O G Y  N E W  H O R I Z O N  ' 9 7  9 ,  N O , 4 9 5 - 1 0 1
佐 々 木 英 忠
ヲ 怜 平 : 呼 吸 調 節 の し く み ー ・ ベ ヅ ト サ イ ド へ の 応 用 一 川 _ 上 義 和 編 集 . 呼
吸 と 循 環 妬 ,  N O . 1 0 1 0 3 7
佐 々 木 英 忠
吸 引 忰 肺 炎 ・ 暎 下 性 肺 炎 ・ 誤 曄 性 肺 炎 の 用 語 の 使 い 力 . 日 本 欝 市 新 報
N O . 3 部 0 1 0 8 - 1 0 9
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 1 呼 吸 譽 疾 患 の 漢 力 治 療 . 漢 方 医 学  2 1 ,  N O . 1 0 2 8 4 - 2 9 4
佐 々 木 英 忠
2 1 世 紀 の 高 齢 者 呼 吸 器 疾 患 の 臨 床 一 社 会 保 障 の 観 " , 長 か ら も 高 齢 社 会 に 向
け て プ ラ ス イ メ ー ジ へ 発 想 転 換 を ー ,  C L I N I C A N  U ,  N O . 4 儒 7 - 3 2
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679佐々木英忠
商齢者の呼吸不全. CLINICAN 44, NO.4備45-50
佐々木英忠
高齢者の肺炎.第一一製薬局齢者疾戀シリーズ高齢者の肺炎
佐々木英忠
慢性閉塞性肺疾患と気管支喘息に関する環境因・f.呼吸 16巻10号 1389
-13四
佐々木英忠
基底核梗塞を有する高齢憩、者における肺炎の商発生.率.JAMA I0阿号
23
佐々木英忠
死後の世界.病院だより第63号 1-2
佐々木英忠
健康相談室.第28巻18号 36
佐々木英忠,神田暁郎,門馬瑞枝,関浩子,大類孝
高船名の終末期医療と医療経法. Geriatric Medicine 35, NO.Ⅱ1535-
1541
估1々木英}ど
座長:第3回在宅ケアシンポジウムー臓下障害とそのケアー.仙台市医
師会報, NO.40119-23
佐々木英忠
誤熈性肺炎の窕症とその対策.感染炎症免疫 27-42-フ
佐々木英忠
急性肺摸傷の病態における接着分子の役割(討論のまとめ).呼吸 16巻
12号]736-1746
佐々木英忠
Silent Asph・auon のメカニズム. SⅡent Aspiration pneumonia
佐々木英忠
肺気腫.新臨床内科学第2版 80-83
佐ん木英忠,井U昭久
司会のことぱ.日本老年医学会雑誌 34, NO.129印
仇々木英忠,関沢清久,欠内勝
老年者における誤曄性肺炎の病態と対策. Advancesin Agingand Hea1血
Research1997 唄お長寿科学振興財団 28-37
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佐 々 木 英 忠 , 小 川 琢 磨 , 関 沢 淌 久 , 小 坂 陽 一 , 荒 井 啓 行
不 顕 性 脳 梗 塞 と 老 人 性 肺 炎 . 第 6 4 回 老 化 防 止 研 究 委 員 会 抄 録 集  1 - 3
座 安 清 , 佐 々 木 英 忠
肺 結 核 と 非 定 型 好 酸 菌 症 ( 畔 罫 立 結 核 を 含 め て ) . 老 化 と 疾 患 、  1 0 ,  N O . 6 4
- 8
寺 嶋 正 教 , 山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 山 田 紀 広 , 関 沢 消 久 广 沼 崎 義 夫 ・ , 佐 々 木 英 忠
ラ イ ノ ウ イ ル ス 感 染 と 喘 息 .  A S T H M A  1 1 揣 息  1 0 ,  N O . 2 3 7 一 卯
山 谷 腔 鮒 , 寺 1 鳩 正 教 , 鈴 木 朋 子 , 石 塚 聡 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 沼 崎 義 夫
ウ ィ ル ス 感 染 と 気 道 上 皮 の サ イ ト カ イ ン お よ び 接 着 因 子 の 発 現 . 化 学 療 法
の 領 域  1 3 ,  N O . 4 7 5 - 8 0
山 田 紀 広 , 1 1 1 谷 睦 節 . , 沖 永 壮 治 , 李 利 壷 , 寺 嶋 正 教 , 鈴 木 朋 子 , 関 沢 淌 久 ,
佐 々 木 英 忠 , 鈴 木 宏
ヒ ト 培 養 気 管 上 皮 の ラ イ ノ ウ ィ ル ス 感 染 に 対 す る へ ム キ シ ゲ ナ ー ゼ の 抑 制
効 果 . 呼 吸 第 1 6 巻 2 号  2 鮖 一 2 9 6
森 川 昌 利 , 佐 々 木 英 忠
過 敏 性 肺 炎 . 絲 合 臨 床  4 研 3 6 - B 9
大 越 ひ ろ , 佐 々 木 英 忠 , 鳥 山 佳 則 , 向 井 美 恵
摂 食 . 曄 下 機 能 1 滝 害 へ の ア プ ロ ー チ の 手 法 を 老 え る . 医 療 ' 9 7  1 3 ,  N O
1 0 3 6 - 4 1
大 類 孝 , 山 谷 睦 鮒 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 、 に お け る 父 道 上 皮 卸 1 胞 の 役 割 .  H 辻 O s h i m a  l o o - W 3
火 類 孝 , 山 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 寺 嶋 正 教 , 山 田 紀 広 , 鈴 木 朋 子 , 冲 永 壮 治 ,
星 宏 紀 , 鈴 木 宏 , 佐 々 木 英 忠
ウ ィ ル ス 感 染 と 気 道 上 皮 細 胞 の 接 着 分 子 の 発 現 . Π 木 胸 部 疾 患 、 学 会 雑 誌
3 4 1 2 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
プ ラ ン ル カ ス ト ( オ ノ ン R カ プ セ ル ) に よ り 気 管 支 喘 飽 、 発 作 が 寛 解 し , 寛
解 状 態 が 訓 吋 寺 で き て い る  1 症 例 .  p h a r m a  M e d i c a  巧 ,  N O . 3 1 6 2 - 1 6 3
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
呼 1 吸 器 疾 患 イ 列 に お け る 勇 馴 勿 樹 、 1 Π 乍 用 .  m 1 1 モ  4 ,  N O . 5 3 6 一 如
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 不 顕 性 誤 熈 . 綜 合 臨 床 4 6 ,  N O . H 2 7 四 一 2 7 1 2
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の か ぜ 患 者 へ の 対 応 . 薬 局  4 8 ,  N O . 1 2 3 3 - 3 7
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706板橋繁,佐々木英忠
}丙態.化学療法の領域 13, NO.1219-24
板橋繁,佐々木英忠
雌下性}姉炎.臨床と研究 74, NO.1284一釘
板橋繁,佐々木央忠
局齢者喘息、の薬物療法一気管拡張薬(reliever)の使いノj-.アレルギー
の悔1床 18巻, NO.22833-37
木田厚瑞,関ポ沽久,松瀬健,佐々木英忠
誤雌と曄下性1姉炎をめぐって. Geriatric Medicine 195-207
矢内勝,鈴木朋子,佐々木英忠
光ビンセヅトによる肺炎症細胞遊疋機1品の解明.Π木胸都疾患学会雑誌
3550
欠内勝,佐々木英忠
肺癌.老化と疾患 10, NO.74-8
沖永壯治,山谷睦雄,李利弛,沼1倚義夫,関沢清久,佐々木英忠
ヘムオキシゲナーゼ 1の抗ウイルス作用14矧する検討.呼吸 16巻Ⅱぢ
1604-1615
冲永壯治,李利弛, U_1谷睦難,関沢清久,佐々木英忠
気道のウィルス感染における Hane oxyga〕ase-1の誘導とその愆才交. 1_1
本胸部疾悲一1会知河志 35 巧
199S
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714岡U_1 博,佐々木英忠
気管支喘息に対するマグネシウム点滴擬法.質疑応答による呼吸器疾恕、
103-105
岡部絋明,吉田沿,佐々木共忠,森眞由美(司会)
座談会老年者の臨床検査玉単佐値. GERONTOLOGY I0, NO.38-20
会川尚志,峡1沢清久,佐々木英忠
慢性曳工鴛'支炎と卸1女ぴ目J乞炎. practica] Therapy clinica] Managemel〕t of
CommonDiseaseS 282-286
荒井啓テj,樋U貞人,松井敏史,田代学,岡村伝行,,・^,川琢肝,佐々木英忠,
関久友,高瀬貞夫
アルツハイマー病における生物学的診断マーカー:j悩脊伽液タウ蛋白測定
の意義と問題点.モダンフィジシャン 18, NO.4387-391
715
716
717
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荒 井 啓 h , 樋 口 真 人 , 松 井 敏 史 , 佐 々 木 英 忠
ブ ル ッ ハ イ マ ー 病 の 生 物 学 的 マ ー カ ー . 現 代 医 療  3 0 ,  N O . Ⅱ 1 0 5 - H 2
荒 井 啓 行 , 樋 " 真 人 , 松 井 敏 史 , 佐 々 木 英 忠 , 樋 口 進 , 松 下 幸 生
老 年 期 痴 呆 症 に お け る 遺 伝 子 多 型 と モ の 臨 床 的 応 削 . 災 験 医 学  1 6 ,  N O
1 8 1 3 6 - 1 4 2
佐 々 木 英 忠 , 沌 島 任
慢 性 気 管 支 炎 と 肺 気 腫 . 凱 ' 床 成 人 病  1 2 ( 1 9 郭 一 1 9 9 8 )
佐 々 木 英 忠 , 鈴 木 朋 子 , 神 田 暁 郎
不 顕 性 謬 U 帳 の 予 防 ( と う が ら し の 効 果 ) . 化 学 の 領 域  1 4 ,  N O . 2 9 1 - 9 7
佐 々 人 英 忠 , 矢 内 勝
原 発 セ 朗 削 泡 低 換 気 症 候 群 . 呼 吸 器 疾 患 最 新 の 治 療 1 9 9 8 - 2 0 0 0  巧 8 - 1 5 9
佐 々 木 央 忠
老 年 者 に お け る 呼 吸 不 全 に 関 す る 研 究 . 長 秀 科 学 総 合 研 究 平 成 8 年 度 研
究 蝶 告 i ! }  4  老 年 病 各 論 3 2 1 - 3 2 3
佐 々 ポ 英 忠 , 大 類 孝
呼 吸 促 進 薬 . 治 療 薬 ガ イ ド ' 9 8  3 3 7 - 3 如
佐 々 木 英 忠
総 説 慢 件 閉 塞 性 肺 疾 恋 、 と 気 管 支 喘 庖 、 に 関 す る 環 境 因 ・ f . 平 成 9 年 度 総 説
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 と 気 管 支 喘 息 、 に 関 す る 写 μ 判 西 子 乎 成 1 0 イ 「 2 打  1 - 4 2
佐 々 木 英 忠
介 護 . 宮 城 県 阪 師 会 縦  6 2 5 号 兜
佐 々 木 英 忠 , 矢 内 勝 , 米 山 武 義
老 年 岩 に お け る 呼 吸 不 全 に 関 す る 研 究 . 平 成 9 年 度 川 牛 省 長 寿 科 学 総 合 研
究 費 研 究 発 表 会 抄 録 集  2 9 - 3 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久
介 護 保 険 の 問 題 点 と 要 望 老 人 専 門 医 の 立 場 か ら . 老 化 と 疾 患 Ⅱ ,  N O
3 3 7 - 4 2
佐 々 木 y ι 1 ど
泊 碓 怜 者 の 呼 吸 器 感 染 症 の 現 況 . 日 本 1 人 ] 科 学 会 列 歸 志  8 7 ,  N O . 2 1 - 3
佐 々 木 英 忠
平 成 8 年 度 ス キ ー 部 へ . コ ロ ポ ヅ ク ル 東 北 大 学 医 学 部 ス キ ー 部 創 立 3 5 周
何 靖 己 念  5 - フ
佐 々 木 英 忠
箱 根 呼 吸 討 論 会 金 藤 睦 実 他 「 切 除 径 1 0 血 以  F の 肺 野 徴 小 病 変 の X 線
C T 診 断 」 司 会 の 言 葉 . 呼 吸  1 7 巻 3
3 4 3 - 3 5 6
7 1 9
7 2 0
7 2 1
7 2 2
7 2 3
7 2 4
7 2 5
7 2 6
7 2 7
7 2 8
7 2 9
7 3 0
7 3 1
? ?
732佐々木英忠
医学部附属病院診療科老人科.足陵同窓会120年史 387-388
佐々人央危{
バドミントン部.艮陵同窓会120年史 714
佐々人央忠
SⅡent AspiraⅡon のメカニズム. SⅡent Aspiration pneumonia フプルマ
シア・アヅプジョンq凋
佐々木英忠
老午者の終末1明医療.山形県医卸会学術雑誌]5巻 10-21
佐々木英忠,巾山勝敏,鋼飢小止人,樋口真人
呼吸器感染症.訪1剖看護と介護 3, NO.317フ-181
佐々木英忠
老年医学川語研究委員会.老年隆学川語集 4j120U 第1刷発行
佐々木英忠
バドミントソ部全医体3年連続優勝の偉柴をたたえる.飛羽篤第16号 1
佐々木英忠,井ル長英,1,井1邱a久,鳥羽研二
座談会老午氏学の新たなる展開一介護保険遵入を前にー.週刊医学界
新聞第22認号 5 上] H11(月)
佐々木英忠
こころと体.老年粘判1医学雑誌舛74-475
佐々木英忠,中山勝敏,僻何小正人
誤曄糾寸姉炎のメカニズムと最近の知見.檎界展望(91, NO.6) 1280-
1287
佐々木英忠,神田暁郎,鈴木朋子
呼吸機能検査.綜合腺床検査データマニュアル 31-34
イ左々木英忠、
第301リ坏冊炊山市医師会内科部会総会特別講演老年者の終末期医療和歌
山市医師会だより認5号 15
佐々木英忠
誌上講演老人医療費.大泉記念病院院内報コスモス第】0ぢ 8-9
佐々木英忠
介護.日医ニュース第886号 4
佐々木英忠
老人医療費は医療保険財政の負担になっていないー・各闘介による検証
打刊保団連, NO.59142-45
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佐 々 木 英 忠
長 野 社 会 に お け る 重 要 課 題 " 老 人 件 肺 炎 " の 発 生 機 序 と 予 防 法 の 解 明 . 持
田 記 念 1 吋 付 1 年 縦  1 2 4 - 1 2 9
佐 々 木 英 忠
文 献 紹 介 . 呼 吸  1 7 ,  N O . 7 8 2 8
佐 々 木 英 忠
あ と が き .  1 1 乎 吸  1 7 ,  N O . 7 8 3 1
佐 々 木 英 忠
大 久 保 隆 男 教 授 に 教 わ っ た 数 々 . 大 久 保 隆 男 教 授 退 官 祀 念 業 績 集  3 0 - 3 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 淌 久
' 丁 島 齢 者 " の 肺 機 能 . 懐 床 呼 吸 機 能 検 査 川 斗 謝 彪 セ ミ ナ ー  2 2 8 - 2 3 5
佐 々 木 英 忠 , 細 田 昌 良 , 李 利 ゛
気 管 支 喘 息 . Π 本 老 年 医 学 会 雑 誌  3 5 ,  N O . 8 6 Ⅱ 一 例 4
佐 々 木 英 忠
第 2 6 舮 峅 窟 1 艮 1 乎 吸 討 論 会 印 象 記 . 呼 吸  1 7 巻 1 0 ・ 号 Ⅱ 2 2 - 1 1 2 3
佐 々 木 英 忠 , 鋼 剣 中 止 人 , 樋 Π 貞 人
タ ー ミ ナ ル 朔 を め ぐ る 医 療 費 の 問 題 . 脳 卒 中 を め ぐ る 降 害 と ケ ア  1 0 8 -
1 1 4
仏 { 々 木 英 1 ど
座 談 会 : 医 学 生 に 対 す る 漢 力 氏 学 教 育 を 展 望 す る 一 医 学 部 ・ 医 科 大 学 教
育 現 場 か ら 老 え る ・ ・ 漢 力 医 学  2 3 ,  N O . 1 2 一 Ⅱ
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 水 Ⅷ 克 巳 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ウ ィ ル ス 感 染 に よ る ア レ ル ギ ー 性 川 j 炎 症 の 修 帥 i . ア レ ル ギ ー 科 第 5 巻 第
5 ・ 号  5 3 2 - 5 3 8
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
気 道 上 皮 細 胞 の 防 御 機 枇 . 呼 吸  1 7 巻 1 1 ぢ  1 2 7 2 - 1 2 7 9
船 山 多 佳 子 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 肺 炎 患 者 に お け る 治 療 の 質 過 程 お よ び そ の 結 果 . J A M A  I 0 円 号
7 4 - 7 9
大 類 孝 , 山 谷 睦 雄 , 荒 井 啓 行 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 発 作 と 意 識 障 害 . 気 管 支 喘 息 対 策 協 議 会 第 5 回
大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
老 年 者 の タ ー ミ ナ ル ケ ア に 要 す る 医 療 安 に 関 す る 研 究 . 長 好 科 学 総 合 研 究
平 成 8 年 度 研 究 報 告 3  老 年 病 総 論  B 5 - 1 3 6
7 4 8
7 4 9
7 5 0
7 5 1
7 5 2
7 5 3
7 5 4
7 5 5
7 5 6
7 5 7
7 5 8
7 6 0
7 5 9
7田 大類孝,山谷眸雛,荒井啓行,関沢清久,佐々木英忠
気管支喘忘、発作と意識障轡.気管支喘息、対策協議会第5回記録条Ⅱ一
19
大類孝,関沢清久,佐々木英忠
商齢老の呼吸器感染症.臨床と徴生物 25, NO."51-454
板儒繁,佐々木英忠
肺炎.綜合甑床 47, NO.170-73
板橋繁,佐々木英忠
雌 F1到姉炎は反射反応の異常から一反射反応を促すサブスタンスPの効
果とは. EXPERT NURSE 14, NO.328-31
板橋繁,佐々木英忠
「高齢者の鶚剃勿治療と Q0上.臨床と研究 75, NO.28-13
板橋繁,佐々木英忠
老年病とその岫・徴.老化のしくみと疾患 82-86
板橋繁,佐々木英忠
狭心症の柄態と治療僅性閉塞性肺疾恕、を介併した狄心症の治療
GERONTOLOGY I0, NO.285-90
板橋繁,佐々木英忠
局齢者の肘沫古核,臨床と研究 75, NO.493-95
板橋繁,佐々木英忠
唯ド反射から見る曄下性肌炎の予防.唯下障筈の鰔斯ケア2 60-63
板橘繁,佐々木英忠
雌下性肺炎は反射反16の異'常から一反射反応を促すサフスタンスPの効
果とは. EXPERTNURSE Ⅱ, NO.328-31
板橋繁,佐々木英忠
尚齢老の熱発反応低下.綜合臨床 47, NO.92451-2454
板橋繁,佐々木英忠
謬呈f熊.カレントテラビー 16, NO.1058-62
福島健泰,佐々木英忠
品齢者の肺炎をとりまく環境. MEDICAL DIGEST 472-8
堀川悦夫,小村貴志,樋口真人,荒井啓行,佐々木英忠,塚原保火,樹相1 学
牙体動揺,に及ぼす加齢の影粋一めまい及び関速症候群における検討
東北大学氏療短期大学部紀要 7, NO.2155-160
762
763
764
7備
766
767
768
117
769
フ70
フ71
フ72
フ73
フ74
1 1 8
フ 7 5
加 U 1 1 悦 夫 , 中 村 貴 志 , 岡 村 信 行 , 樋 口 真 人 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠 , 塚 原 保 夫
商 齢 老 の 直 立 姿 勢 維 持 機 能 へ の 視 野 制 限 の 効 果 . 身 体 動 揺 研 究  1 巻  3
- 8
冲 永 壮 治 , 山 谷 睦 雄 , 李 利 亜 一 沼 崎 義 夫 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
気 道 の ウ ィ ル ス 感 染 に お け る  H e m e  o x y g e n a s e - 1 の 誘 導 と そ の 意 義 . 日
本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 第 3 5 巻 印 一 飾
沖 永 壮 治 , 山 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 莢 忠
ヘ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ ー ] 遺 伝 子 5 ' 一 上 流 域 の 多 型 性 と C O P D . 厚 生 省 帖 定
疾 患 、 呼 吸 器 系 疾 態 、 調 杏 研 究 班 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 平 成 9 年 度 研 究 蛾 告
ゴ 1
6 7 ー フ 0
1 - ,
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 と そ の 予 知 ・ 予 防 . 綜 合 臨 床 第 4 7 巻 第 1 2 牙  3 2 的 一 3 2 1 0
佐 々 木 英 忠 , 中 川 琢 磨 , 荒 井 啓 行 , 1 _ { 1 谷 睦 雄
大 脳 基 底 核 血 管 障 筈 患 者 に お け る ド ー パ ミ ン 投 ・ 今 ・ に よ る 1 賤 下 反 射 の 改 善
老 化 研 究 ,  N O . 6 3  2 1 - 2 2
フ 7 6
フ フ フ
フ 7 8
7 8 7
フ 7 9
7 8 0
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 氏 学 生 に 対 す る 漢 方 医 学 教 育 を 展 望 す る 一 医 学 部 ・ 氏 科 大 学 教
育 現 場 か ら 老 え る . 漢 方 氏 学  2 3 ,  N O . 1 : 2 一 Ⅱ
佐 々 木 英 忠
原 発 性 肺 高 血 圧 症 . 外 来 診 療 の す べ て  4 7 6 - 4 7 フ
佐 々 人 英 忠 , 田 辺 正 忠 , 松 村 康 夫 , 佐 々 木 弘 子 ( 司 会 )
長 寿 を よ ろ こ ぶ . 東 京 保 険 医 新 聞  1 月 5 日 ・ 1 5 日 合 併 ・ 号  3 - 5
佐 々 木 英 忠
呼 吸 機 能 検 査 . 老 年 医 学 第 2 版  3 8 7 - 3 8 9
佐 々 木 英 忠
東 北 大 学 疾 学 部 老 年 ・ 呼 吸 器 病 態 学 講 座 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  3 7 ,  N O . 1
フ - 1 3
山 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 水 田 克 己 , 佐 々 木 英 忠
気 道 上 皮 細 胞 と 1 肺 の 炎 症 ・ 織 維 化 . 現 代 医 療  3 1 ,  N O , 2 : 3 - 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
局 齢 者 の か ぜ 症 候 群 の 治 療 .  M E D I C A M E N T N E W S  2 打  5  H ( 金 )  2
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝
Π 乎 吸 促 進 薬 .  s e l e c t e d  T h e r a p e u t i c  D N g s . 3 3 9 - 3 4 2
7 別
7 8 2
7 8 3
1 9 9 9
7 8 4
7 8 5
7 8 6
788佐々木英忠,中川琢磨,関沢清久,抗井啓行,小阪陽・ー
老年者における肺炎の危険因子としての脳基底核梗塞.老化研究 NO.2
フ-8
佐々木英忠,小川琢磨,荒井啓村,関沢清久,冲永壮治
脳機6副滝害と老人性肺炎.老化研究, NO'61 28-29
佐々木英忠,矢内勝,中川琢磨,関沢清久
老午者における夜間の熈下反射.老化研究 NO.60 31-32
佐々木英忠,真鍋克博,和田秀樹,小川一,佐藤琢磨,荒井啓行
老年者の睡眠障害と予後.第価回老化防止研究委員会抄録集 1-4
佐々木英忠
高1聆者の肺炎と叫住衛生.歯科保健指遵ハントブヅク 273-276
佐々木英忠
老年者における呼吸不全に関する研究.長寿科学相互研究平成9年度研究
桜告 V01.4 老年病各論Ⅱ骨粗霖症 81-83
佐々木英忠,細田昌良
質疑応答肺結核の診断と退院後の対応,日本瞥小新十艮, NO.39係 102
板橋繁,仇々木英忠
呼吸器感染症礁卜性肺炎菌交代と薬剤の変愛.幹線症診断・治療ガイ下
82-89
佐々木英忠
Π本呼吸器学会COPD がガイドラインCOPD (慢忰閉塞性肺疾患)診断
と治療のためのガイドライン.日本呼吸器学会COPD ガイドライン竹り曵
委員会委員
仇々木英忠
介護保険. MedicalAcademyNewS 第712号 28
板橋繁,佐々木英忠
誤咲ミセ村怖炎とその子水方.呼吸器疾患 V01.3,565-568
岩崎鋼,佐々木萸忠
四洋医学と東洋医学を融合させた漢方診療を目的として.漢力診療
V01.18, NO.2 1-4
佐々木英忠、
(i1需円呼吸の病態邸J塑ジ"ン・ B ・ウエスト著/堀江孝至訳医学会新聞
佐々木英恕、
序談会老年学の現状と展望一研究・教育の巨郡祭比岐一・. GERONRO・
LOGY V01.11, N02 8-17
789
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791
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荒 井 啓 行 , 岡 村 信 行 , 森 川 進 一 , 樋 口 真 人 , 松 井 敏 史 , 田 代 学 , 鈴 木 朋 子 ,
丹 治 治 子 , 堀 川 悦 夫 , 田 子 裕 子 , 三 浦 馳 一 , 佐 々 木 英 忠
生 物 学 的 マ ー カ ー を 用 い た ブ ル ツ ハ イ マ ー 病 の 診 断 と 治 療 へ の 示 唆 . ア ル
ツ ハ イ マ ー 病 の 新 し い 展 開  1 4 8 - 1 6 7
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
日 本 の 慢 性 気 管 支 炎 の 診 断 基 準 は こ れ で よ い の か ・ 一 慢 性 気 管 支 炎 の 鑑 別
診 断 に つ い て . 1 呼 吸 と 循 環 第 4 7 巻 5  号  4 7 9 - 4 8 3
Ⅱ _ 1 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 山 田 紀 広 , 石 塚 聡 , 細 Ⅲ 昌 良 , 関 沢 清 久 , 水 田 克 巳 ,
佐 々 木 英 忠
感 染 予 防 刈 策 . 綜 合 臨 床  V 0 1 . 4 8 ,  N O . 5  9 1 8 - 9 2 3
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 予 防 . 水 沢 医 師 会 月 帳  N D . 4 2 1  8 - 1 0
沖 永 壮 治 , 山 田 紀 広 , 1 _ Ⅱ 谷 睦 鮒 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
H O - 1 遺 伝 子 多 型 性 と 肺 気 腫 発 祥 の 関 連 件 の 解 明 . 厚 生 省 特 定 疾 患 、 呼 吸
器 系 疾 患 調 査 研 究 研 平 成 1 0 年 度 研 究 蛾 告 書 耶 一 5 8
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 賣 玉 露 , 中 1 1 、 1 勝 敏 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 萸 忠
ウ ィ ル ス 感 染 に よ る 慢 性 肺 気 腫 急 性 増 惡 野 解 明 . 厚 牛 省 特 定 疾 患 呼 吸 器 系
疾 患 調 査 研 究 釧 平 成 1 0 年 度 研 究 報 告 書 郭 一 認
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
肺 炎 .  m e d i c i n a  v 0 1 3 6 ,  N O . 5  7 8 3 - 7 舗
佐 々 木 英 忠
右 屑 上 が り . 飛 羽 觴 第 1 7 号  1
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
川 i 炎 、 綜 合 臨 床  V 0 1 . 娼  6 一 Ⅱ
佐 々 木 英 忠
介 護 保 険 制 度 に お け る 特 定 疾 病 脳 血 管 疾 患 . 老 健  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 3  " - 4 7
柴 田 博 , 前 田 大 作 , 井 口 昭 久 , 佐 々 木 英 忠
座 談 会 老 年 学 の 現 状 と 展 望 一 研 究 ・ 教 育 の 国 際 比 較 一 .  G E R O N T 0 上 ・
O G Y  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 2  8 - 1 7
佐 々 木 英 忠
局 朧 者 介 護 の 楽 し さ . お と し よ り と く ら す 高 齢 者 の 介 護 の て び き  9 - ] 2
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 が 生 活 を 楽 し む . お と し よ り と く ら す 高 齢 者 の 介 護 の て び き  1 3 -
1 6
8 0 3
8 0 4
8 備
8 0 6
8 0 7
即 8
8 四
別 0
8 1 1
別 2
8 1 3
別 4
815ゼ'々木英,忠
どのようなとき介護が必要になるか.おとしよりとくらす高齢者の介護の
てびき 17-19
板橋繁,佐々木英忠
誤嘆却■姉炎の予防.医学のあゆみ V01.189, NO.13 1031-1035
佐々木英忠,荒井啓行,矢内勝
ACE阻害薬と老人の肺炎.医学のあゆみ V01.189, NO.13 1025-1027
中山勝敏,佐々木英忠
慢性n乎吸器疾患を合併した高血圧とACE阻害薬. ACE阻害薬のすべて
第 3版 224-229
佐々木英忠
はじめに.廃用症候群及び刈応機器の実態調査報告円・件■日木工業技術
振興協会
佐々木英忠
実践誥座介護保険制度における特定疾患.糖尿病性神経障害・糖尿病性
荊鯛萸症・糖尿病性腎症老健 V01.10, NO.4 36一諦
板橋繁,佐々木英忠
特集高齢者肺炎一特に誤雌性肺炎を中心に.1,病因,病態化学療法
の領域 V01.15, NO.6 19-25
板橋繁,佐々木英忠
高1船者の肺炎・間質性肺炎の診断と治療.モダンフィジャン VO].19,
NO.6 715-718
佐々木英忠
高齢者に対する薬剤処力のポイント.第一製薬
福島健康,佐々木英忠
老年者の肺炎.毎日ライフ 9 68-70
板橋繁,佐々木英忠
合併症を右する高血圧患者の術前.袮1後管理(5)呼吸器疾患、血圧
V01.6, NO.8 1-55
佐々木英忠
慢性関節りウマチ向側の膝関節父は股関節に著しい変形を伴う変形性関節
症.老健 V01.10, NO.5 4-47
佐々木英忠
実践講座介護保険制度における特定疾患ノくーキンソン病初老甥におけ
る痴呆.老健 V01.10, NO.6 36-40
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岩 崎 鋼 , 王 強 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 科 ( 誤 雌 性 肺 炎 ・ 雌 下 障 響 ) " 沽 肺 湯 ・ 半 夏 厚 朴 湯 " . 老 化 と 疾 患
V 0 1 . 1 2 ,  N O . 6  4 2 - 4 4
樋 Π 真 人 , 荒 井 啓 行 , 中 川 琢 磨 ,  d 山 剣 場 ・ ・ , 岡 村 伝 行 , 杉 y 村 政 史 , 佐 々 木 英 忠 ,
伊 際 止 敏 , 殉 代 学
ブ ル ツ ハ イ マ ー 病 造 伝 的 り ス ク フ ブ ク タ ー の 脳 機 能 へ の 関 ・ ケ ・  P E T  を 用
い た 解 析 一 . 老 年 期 痴 呆 研 究 会 誌  V 0 1 . Ⅱ  5 3 - 5 8
佐 々 木 英 忠
老 人 に お け る 雌 下 性 肺 炎 の 成 立 過 程 と そ の 対 応 策 .  S S K A  も み じ 解 放 ,
N O . 1 5 9  2 - 3
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
ヒ ト 気 道 _ k 皮 細 胞 培 養 . 分 子 呼 吸 器 病  V 0 1 . 3 ,  N O . 5  3 0 9
山 谷 睦 雄 , 細 田 昌 良 , 鈴 木 朋 子 , Ⅱ 」 田 紀 広 , 大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
気 道 上 皮 細 胞 ( 力 法 論 ) . 分 子 呼 吸 器 病  V 0 1 . 3 ,  N O . 5  3 8 0 - 3 8 5
佐 々 木 英 忠
老 人 医 療 の コ ツ ー 呼 吸 器 疾 慰 、 を 中 心 に ・ ・ . 官 医 帳  6 U  5 8 8 - 5 9 1
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 誤 礁 性 肺 炎 と そ の 対 策 .  M e d i c a l T r i b u n e  9 見 号  3 3
1 _ Ⅱ 谷 睦 越 , 関 沢 沽 久 , 佐 々 木 英 忠
ウ イ ル ス 感 染 に よ る 気 管 支 喘 忘 、 憎 恕 の 機 庁 . Π 乎 吸  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 9  1 8 7 ー
1 9 8
佐 々 木 英 忠
( i 井 評 ) 呼 吸 器 疾 患 の 診 か た 考 え か ブ と . 臨 床 医  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 9  1 6
佐 々 木 英 忠
実 践 誠 序 介 護 保 険 制 度 に お け る 特 定 疾 患 、 慢 性 閉 塞 性 肺 広 患 . 老 健
V 0 1 . 1 0 ,  N O . 7  4 6 - 4 9
佐 々 木 英 忠 , 石 塚 聡 , 岡 村 信 行 , 新 川 光 俊 , 李 利 亜
日 木 の 高 齢 名 医 療 贄 の 分 析 .  G E R O M T O L O G Y  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 4  5 7 - 6 1
佐 々 木 英 忠
老 人 に お け る 曄 下 性 肺 炎 の 成 立 過 程 と そ の 対 1 心 策 . は と ぶ え ,  N O . 6 7  9
佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 科  Q . 食 べ 物 を 飲 み 込 も う と す る と , の ど が 締 め 付 け ら れ る よ う
な 感 じ が し ま す .  N H K  き 上 う の 健 康 Ⅱ  1 9 7
8 2 9
8 3 0
8 3 1
8 3 2
8 3 3
8 3 4
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841 佐々木英恕,鳥羽研_ニ,井口1昭久,井藤英喜,遠藤英俊,西山正徳
座談会.老年医学者は介護保険をどうみるか.社会保険句報, NO.2035
6-14
佐々木英忠
あとがき.呼吸 V01.18, NO,9 Ⅱ的
佐々木英忠
文献紹介.呼吸 V01.18, NO.10 1166
田代学,窪田和雄,伊藤正敏,佐々木英忠
ドイッにおける1顎床PET串情.核医学 V01.36, NO.フ
佐々木英忠
呼吸器系の疾患.ガス・粉塵による1姉疾患内科学
佐々木英忠
実践論座介護保険制度における特定疾病各疾病の慨要とケアの留意点
を中心に.老健 V01.10, NO.8 36-38
佐々木英忠
司会者のまとめ.呼吸 V01.18, NO.10 1162-11備
(司会)佐々木英忠,栗山喬之,関沢清久
座談会.疾患とn剰眠障轡. MEDICO V01.30, NO.11 20-28
福島健泰,佐々木英忠
画像診断に見られる局齢者の特徴一呼吸器を中心に・日医ニュース
916号
山谷睦雄,鈴木朋子,山田記広,細田昌良,中山勝敏,石塚聡,大類孝,
水田克己,佐々木英忠
気道上皮細胞(応用研究例).分子呼吸器病 V01.3, NO.6 脚一74
1_Ⅱ谷睦雄,佐々木英忠
今月号の表紙解説細r〔!1妾着分子ICAM-1発現の免疫染色.分子呼吸器
病 V013, NO.6 (407)
1上谷睦雄,水田克己,佐々木英忠
ライノウイルス.化学療法の領域 V01.15, NO.11 36-41
佐々木英忠
実践講座介護保険制度における特定疾病脊柱管狭窄症,頚椎後縦靭帯骨
化症,閉来性動1抓硬化症,シャイ・ドレーガー症候群,早老症.老健
V01.10, NO.9 76-78
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板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
肺 郡 学 療 法 の た め の 解 削 Ⅱ ゛ 1 乎 . 臨 床 看 護  V O ] . 2 5 ,  N O . 9  1 9 3 5 - 1 9 4 1
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠 、
介 併 症 を 什 ・ つ た 1 高 血 圧 と C a 枯 抗 薬 慢 性 呼 吸 器 疾 慰 、 を 什 っ た 品 m υ 王 と
C a 児 H 亢 薬 .  c a 括 抗 薬 の す べ て 第 2 版  2 4 8 - 2 5 1
佐 藤 琢 磨 , 和 山 秀 樹 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 雛 , 大 類 孝 , ヰ 川 俳 捌 放 , 細 田 昌 良 ,
鎌 巾 正 人 , 神 円 1 暁 郎 , 新 川 光 俊 , 石 塚 聡 , 1 靭 村 信 打 , 鈴 木 朋 子 , 高 橘 秀 徳 ,
福 島 健 康 , 松 井 敏 史 , 門 ' 1 闘 瑞 枝 , 山 冊 紀 広 , 小 坂 陽 一 , 岩 崎 鋼 , 荒 井 啓 行 ,
1 刈 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ア マ ン タ ジ ン に よ る 老 人 性 肺 炎 予 防 . 呼 吸  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 1  1 2 2 6 - 1 2 2 9
仇 々 木 英 忠 , 大 串 文 隆 , 捌 棟 博 樹 , j 藤 太 ル 舛 封
座 談 会 ・ 慢 性 咳 嫩 の 診 断 と 治 療 を め ぐ っ て . 呼 吸  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 2  1 3 0 -
1 3 1 2
山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 大 類 孝 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
老 人 件 肺 炎 の 1 丙 態 と 治 療 .  H 本 老 年 医 学 会 判 疏 志  V 0 1 . 3 6 ,  N O . 1 2  8 3 5 -
別 3
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 喉 ミ , 村 肺 炎 .  S R L 宝 函  V 0 1 . 2 3 ,  N O . 3  1 4 9 一 巧 3
岩 崎 釧 , 王 強 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 科 硫 部 黛 , " 姉 炎 雌 下 障 宮 ) " 畢 訓 市 湯 , 半 夏 厚 朴 湯 " . 老 化 と 疾 恋 、
V 0 1 . 1 2 ,  N O . 7  4 2 - 4 5
8 5 5
8 5 6
8 5 7
8 5 8
8 5 9
8 6 0
8 6 1
佐 々 木 英 忠
ア ル ツ ハ イ マ ー 1 丙 へ の 力 刊 浅 略 .  G E R O N T O L O G Y  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 1  1 9 -
2 1
佐 々 人 英 忠
介 護 保 険 1 脚 叟 に お け る 特 定 疾 悲 、 各 疾 病 の 顧 要 と ケ ア の 留 意 ' 点 を 中 心 に
終 末 医 療 の あ り 力 . 老 健  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 0  4 2 - 4 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
I f 刷 齢 者 の 肺 炎 の 特 徴 と 注 愆 点 . 悌 ' 床 と 研 究  V 0 1 . フ フ ,  N O . 1  6 - 1 0
佐 々 木 英 忠
寝 た き り .  G e r i a t i c M e d i c i n e  老 イ f 医 学  V 0 1 3 8 ,  N O . 1  5 9
佐 々 木 英 忠
S i l e n t  A s p i r a t i o n  の メ カ ニ ズ ム .  S Ⅱ e n t  A s p i r a t i o n  p n e u m o n i a  フ ァ ル マ
シ ブ ・ ア ッ プ ジ ョ ン 中 凋
8 6 2
8 6 3
8 6 4
2 0 0 0
8 6 5
866佐々木英忠,細円昌,良
誤咲剣生肺炎と ACE 阻害薬. JOURNAL OF CLINICAL REHABILI・
TATION VO].9, NO.3 27フ
佐々木英忠,小川琢磨,関沢沽久,小坂陽一,荒井啓行
弓湿則生脳梗塞と老人性肺炎.第64回老化防止研究委員会抄録染 1-3
板橋繁,佐々木央忠
商齢者の薬物治療の釈意点.打・阿薬小: VO].42, N03 15-18
岩崎鋼,鈴木朋子,王強,荒井啓行,佐々木英忠
痴呆の漢方療法.今j」の治療 V01.8, NO.461-64
荒井啓行,樋1-1 進,岡村信行,松井敏史,中條和志,鈴木朋子,新川光俊,
打治治子,堀川悦夫,森川雄一,胡夏生,佐々木英忠
アルツハイマーの病態からみた診断と治療一早期診断と早期治療は可能
かー.剤11胞The cELI, V0132, NO.4 B-16
板橋繁,佐々木英忠
高齢者呼吸不全の救急医療. GERONTOLOGY NEW HORIZON V01
12, NO.2 42-47
佐々木英忠,中山勝敏,門馬瑞枝,品橋秀徳,佐藤栄美,平井弥夫
寝九きり老人へのインフルエンザワクチンの効果.第66回老化防止研究委
員会抄録集 12-16
山谷睦雄,佐々木英忠
高齢者の誤曄性肺炎 ACE阻轡薬が予防に有効. cune址 Approachin
Hypertention v01.1 12-15
佐々木英忠
老年者介護の進歩. MEDICAMENTENEWS 4/5(水) 6
仇々木萸忠
老年者介護の進歩. CUNlcmagazine 4 打号 108-109
佐々木英恕、
ACE阻辨薬と老人の肺炎,日木病院薬剤帥会剰t誌 V0136, NO.4 75-78
佐々木英忠、
老年老介護の進歩を研{題に. MedicalAcademyNEWS 第7四ぢ' 4/
11(火) 5
佐々木英忠
局齢者のQOLを商めるために."本東洋医学馴院志 VO].50, NO.5 7釘
ーフ93
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藤 井 昌 彦 , 佐 々 木 英 忠
要 介 護 高 齢 老 の 九 め の 簡 易 洗 浄 シ ス テ ム の 開 発 . 日 本 老 年 医 学 会 雑 誌
V 0 1 . 3 7 ,  N O . 2  1 7 0 - 1 7 1
佐 々 木 英 忠
天 寿 と 癌 . 学 術 の 動 向 4  5 8 - 5 9
佐 々 木 英 忠
老 年 疾 態 、 の 予 防 高 齢 岩 の 誤 曄 性 肺 炎 に は ド ー パ ミ ン ・ サ ブ ス タ ン ス P の
低 下 が 関 与 .  M e d i c a l T " b u n e  4 / B  1 7
岩 崎 鋼 , 鈴 木 朋 子 , 王 強 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
痴 呆 の 漢 方 療 法 . 今 打 の 治 療  V 0 1 . ,  N O . 4  田 一 6 4
山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 大 類 孝 , 荒 井 啓 行 , 中 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 肺 炎 一 特 に 誤 嘆 却 封 姉 炎 の " 矧 予 と 治 療 一 . 呼 吸  4  3 6 3 - 3 7 3
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 肺 結 核 と Q O L . 臨 床 と 研 究  V 0 1 . フ 7  N O . 4  7 フ ー フ 9
佐 々 木 英 忠
第 4 2 回 日 本 老 年 医 学 会 学 術 集 会 .  T H E D O C T O R  第 1 7 0 8 号  1 0
高 橋 秀 徳 , 平 井 弥 夫 , 佐 藤 栄 美 , 佐 々 木 英 忠
防 御 能 の 老 化 . 分 子 Π 乎 吸 病  V 0 1 . 4 ,  N O . 3  1 0 - 1 4
佐 々 人 英 忠
編 集 後 記 . 宮 城 県 医 師 会 報 備 2 号  4 0 3
佐 々 木 英 忠
巻 頭 言 「 1 回 戦 負 け 」 . 飛 羽 鯛 第 1 8 号  1 - 2
佐 々 木 英 忠 , 神 田 暁 郎 , 門 馬 瑞 枝 , 関 浩 子 , 佐 々 木 恕 、 徳 ( 昭 和 大 薬 学 部 )
肺 血 栓 楽 栓 症 . 臨 床 薬 物 治 療 学 疾 病 の 解 説 と 薬 の 使 い 方
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 1 熊 . 臨 床 石 護 5  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 6  9 3 6 - 9 3 9
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
耐 性 感 染 症 . ナ ー ス の た め の 老 年 医 学  7 0 - 7 2
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 誤 咲 針 と j 姉 炎 に は ド パ ミ ン , サ ブ ス タ ン ス P の 低 ド が 関 与 .  A C E
阻 害 薬 の 新 た な 膿 床 応 用  M e d i c a l T r i b u n e  4 月 1 3 日 ・ 号
中 洋 秀 喜 , 佐 々 木 英 忠
息 切 れ . 綜 合 臨 床  V 0 1 . 4 9  3 9 - 4 1
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894中澤秀喜,佐々木英忠
喘1暢.綜合臨床 V01.49 42-43
中澤秀喜,佐々人萸忠
咳・疲.綜合臨床 V01.49 45-48
佐々木英忠
老年者介護の進歩. GeriatricMedicine v01.38, NO.5 686-687
荒井啓行,鈴木朋子,佐々木英忠,花輸嘉彦
アルッハイマー病の薬物療法一一加味濁、胆湯による治療介入の試み.日本
老年医学会雑誌 VO]37, N03 212-215
板橋繁,佐々木英忠
高齢名結核の治療.Π本内科学雑誌 V01.38, NO.5 96-100
佐々木英忠
近況近影.いずみ6
佐々木英忠,高橋秀徳,佐藤栄美,平井弥夫
老年症候群に対する医療と介護.介護保険制度と諸問題その評価と対策
V01.20, NO.5 635-638
佐々木英忠
山木戸教授ありがとうございました.山木戸道郎教授退官記念誌 18
佐々木英忠
老年学・老年譲学の教育・診療・研究システム整備の必要性.癌・老化研
究速絡委員会老化専門委員会報告
佐々木英危{
高齢者の肺機能に開する調査研究報告吾.全国労働衛生団体速合会 H
12.3
佐々木英忠
誤1難糾扱市炎. NⅡdくeiMedica1 特集・在宅感染症に目を擬らせ 48
佐々木英忠
食べ物が飲み込めない,むせる. NHK きょうの健康 8打号 B5-1"
佐々木英忠
序.日医ニュース
佐々木ヲエ忠、
老年者患者サロン化の推め.宮城県医師会帳 654号
佐々木英忠
中村隆教授の弟子の一人として.東北大学第・一内科同窓会会誌 67-69
895
896
897
898
899
900
901
902
127
903
904
905
906
907
908
1 2 8
9 0 9
佐 々 木 英 忠
恩 e 輯 龍 嶋 任 先 生 . 呼 吸  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 7  3 2
冲 永 オ b 冶 , , 1 ・ リ 1 1 勝 敏 , 山 田 紀 広 , 1 Ⅱ 谷 睦 雄 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ヘ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ ー ] と 呼 吸 器 疾 患 ・ 最 近 の ト ビ ッ ク . 呼 吸  V 0 1 . 1 9
6 8 2 - 6 8 7
佐 々 木 英 忠
長 生 き は い い こ と だ . 白 鳥  1 3 7 号  2 2 - 3 0
佐 々 木 英 忠
誤 曄 性 肺 炎 肺 炎 の 原 因 は ? . 高 齢 者 を 知 る ホ 典 厚 生 科 学 研 究 所  1 2 6 -
1 2 7
矢 内 勝 , 山 谷 睦 雄 , 大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 肺 炎 .  C L I N I C I A N  V 0 1 . 4 7  3 6 - 3 8
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 に お け る テ オ フ ィ リ ン 薬 の 使 い 方 . ア レ ル ギ ー ・ 免 疫  7  6 6 - 7 0
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
ウ ィ ル ス 感 染 誘 発 老 人 性 喘 息 、 の 病 態 と 治 療 の 研 究 . 日 木 老 年 氏 学 会 判 歸 志
V 0 1 . 3 7 ,  N O . 6  3 7  4 6 4 - 4 6 8
松 井 敏 文 , 荒 井 啓 打 , 樋 口 真 人 , 岡 村 信 行 , 鈴 木 朋 子 , 中 條 和 志 , 丹 治 治 子 ,
柳 田 暁 郎 , 新 川 光 俊 , 堀 川 悦 夫 , 森 川 雄 一 , メ U 山 将 浩 , 平 井 弥 夫 , 胡 夏 生 ,
樋 口 進 ,  g 打 藤 正 敏 , 佐 々 木 英 忠
千 葉 大 , 松 下 幸 生 , 樹 神
J 、 、 1 )
^ ^
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 に お け る 舳 液 マ ー カ ー ,  P E T お よ び 遺 伝 子 多 型 の 有 用
性 に つ い て の ぢ 察 .  G e r i a t i c  M e d i c i n e  v 0 1 . 3 8 ,  N O . 8  H 2 1 - 1 1 3 1
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
局 齢 者 の 1 姉 炎 一 特 に 誤 嶬 性 肺 炎 の 機 序 と 治 療 一 . 呼 吸 4  3 6 3 - 3 7 3
佐 々 木 英 忠
長 寿 と 医 療 費 . 仙 台 氏 、 師 会 報  4 3 4  2 6 - 2 7
佐 々 木 英 忠
瓢 蔟 新 髪 記 . 宮 城 県 氏 師 会 報 9 月 号  8 2 9
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
錦 ・ 一 章 呼 吸 滞 疾 患 . 医 療 薬 学 Ⅲ  2 - 3 0
佐 々 人 英 忠
老 人 性 肺 炎 診 療 の 新 戦 1 略 . 日 木 内 科 学 会 雑 誌  V 0 1 , 8 9 ,
山 谷 睦 雄 , 沖 永 壮 治 , 山 田 紀 広 , 小 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠 ,
之 助 , 栗 1 _ 1 _ 1 喬 之
慢 竹 肺 気 腫 と へ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ 遺 伝 子 多 型 の 関 連
不 全 飢 究 班  1 6 - 2 5
9 1 0
9 1 1
9 1 2
9 1 3
9 1 4
9 1 5
9 1 6
9 1 7
9 1 8
9 1 9
兜 0
N O . 9  2 2 4 - 2 2 8
浩 一 部 , 福 地 強
己 己
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸
9 2 1
9 2 2
923佐々木英忠
老人性肺炎診療の新戦略. H本内科学会雑誌 V01.89, NO.9 224-228
佐々木英忠
要介護老人の医療と介誰.日本老年医学会緋誌 V01.37, NO.9 676-679
佐々木英忠
老人判リ1市炎. P1松nnavisi01〕 V01.4, NO.10 田一62
佐々木英忠
座談会・呼吸器疾患、と漢力一かぜ症候群を中心に・.漢方医学 24巻6
924
925
926
兜7
ιτコ
-1ラ'
(司会)佐々木英忠
司会老の言集慢性喫煌と間でi十制肺炎.呼吸 VO].19, NO.10 1052-
W田
山谷睦肌,沖永壮治,11_1田紀広,中山勝敏,佐々木英忠,柴原伐樹,関沢消久
ヘムオキシゲナーゼ遺伝f多型と肺気腫.分子呼吸器病 VO】.4, NO.6
フフーフ9
,十,[11勝敏,新川光俊,佐々人英忠
加齢に伴う機能変化とかぜ症候併.肌床と薬物治療12ナ1号 V01.19,
NO.12 H65-1169
板橋繁,佐々木英忠
高1蛉者肺炎の診断と治療. Mebio v01.8, NO.1 81-86
中村貴志,堀j卯悦大,佐々木萸忠
商齢者および抑呆症患者の平行機能と歩行陣害.日本老年医学会雜誌
VO].37, NO.11 897-899
佐々木英忠
祝辞・サロン化する病院を目指して.氏療法人南東北病院 Advance 20
-21
佐々木英忠
病院サロン化の推め.22-23
板橋繁,佐々木英忠
抑呆老人と(身体的)合併症抑呆症老人と肺炎.老年精神張学雑誌Ⅱ
巻10ぢ'
佐々木ヲミ危【
対談・高齢者肺炎の予防と治療.臨床と研究 V01.フフ, NO.12 2345-
2352
928
929
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129
931
932
935
933
934
1 3 0
9 3 6
佐 々 木 英 忠
あ と が き . 呼 吸  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 1 2  1 2 6 5
佐 々 木 英 忠
医 療 と 介 護 . 日 木 臨 床 内 科 医 会 会 誌  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 4  2 7 フ - 2 8 0
佐 々 木 英 忠
追 悼 瀧 嶋 任 先 牛 . 「 呼 1 吸 」 編 梁 委 員 会 編  2 1 - 2 2
岡 村 信 行 , 新 川 光 俊 , 荒 井 啓 行 , 松 井 敏 史 , 小 條 手 Π 志 , 丸 山 将 浩 , 胡 夏 生 ,
佐 々 木 英 忠
4 . 1 M P - S P E C T  脳 血 流 廸 1 像 を 用 い た  M Ⅱ d  c o g n 北 i v e  l m p a i r m e n t  の
進 行 予 測 . 第 4 2 回 臼 本 老 年 氏 学 会  3 7 : 9 7 4 - 9 π
佐 々 木 英 忠 , 岩 崎 鋼 , 鈴 木 朋 子 , 関 隆 志
特 別 公 演 漢 方 薬 に よ る 老 年 疾 患 予 防 . 漢 方 と 免 疫 ・ ア レ ル ギ ー 1 9  1 7 0 -
1 9 2
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 肺 炎 一 誤 咲 樹 牛 肺 炎 の 発 症 要 因 と 予 防 を 中 心 に
M e d i c a l
N e w s ,  N O . 3 6 4  7 - 1 0
( 司 会 ) 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 高 血 圧 治 療 の 交 際 と  A C E β 比 書 薬 の 位 鐘 付 け .  H 経 メ デ ィ カ ル 1 2
月 号  7 6 - フ フ
9 3 7
9 3 8
9 3 9
9 4 0
9 4 1
9 4 2
9 4 3
佐 々 木 英 忠
編 集 後 記 . 宮 城 県 医 師 会 報 1 村 号 Ⅱ 2
イ 左 ん 木 英 ナ 占 、
特 集 . 高 齢 者 肺 炎 の 診 断 ・ 予 防 ・ 治 療 一 若 年 凧 と は ど う 遂 う の か .  M e d i ・
C a l T r i b u n e  感 染 症 版  H 1 3 . 1 . H  4 5 - 4 7
佐 々 木 英 忠 , 新 川 光 俊 , 松 井 敏 史 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 雛
老 年 者 に お け る 粘 神 状 態 と 病 患 老 午 者 に お け る 粘 神 状 態 と 疾 患 . 柴 6 7 1 可
老 化 防 止 研 究 委 員 会 抄 録 集  1 8 - 1 9
佐 々 木 英 忠
介 護 保 険 下 に お け る 綴 師 の 新 た な 役 割 . 週 刊 医 学 界 新 聞 第 2 4 2 0 号  1 - 3
( 司 会 ) 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 に お け る A C E 阻 害 薬 の 最 近 の 話 題 . 日 経 メ デ ィ カ ル 1 月 号 " - 4 5
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 . 東 北 大 学 学 報 ,  N O . 1 5 2 7  1 7
9 4 4
9 4 5
9 4 6
2 0 0 1
舛 7
9 4 8
949 (司会)佐々木英忠
21世紀における高齢者疾患への展望. Geriatruc Medicine v01.39, NO.1
BI-141
佐々木英忠
21世紀の老年医学一臨床,教育,研究の展望. H本老年医学会雑f誥
V01.38 2-10
佐々木英忠
口腔ケアと誤咲難k肺炎の密接な関係~適切な1コ腔ケアが誤雌竹肺炎を予防
する~、 Home care v01.2, NO.2 36-38
佐々人英忠,松絢博昭,新井正
高齢者の高血圧におけるACE隙沓粲の村用竹最近の'題を含めて. H
系メディカル 2001年2 打号兜一93
荒井啓行,佐々木英忠
タウ蛋内とアミロイドβ蛋白の役割ブルツハイマー姻の病理像と臨峠
-biomarketから何が見えるか CLINICIAN V01.48, NO.498 31-35
佐々木英忠
気になる症状.別ⅢINHK今Uの健康・これだけは知っておきたい呼吸器
の病気Ⅱ一15
大内尉裟,木田厚端,井1-1昭久,佐々木英忠
21世紀におけるi窃齢老疾恕、の展望.老年医学 1月号 V01.39, NO.1 】-10
人内尉義,井口昭久,筱原俊火,北徹,佐々木英忠,井献英喜
21世紀の老年医学・臨床,教育,研究の朕望.Π本老年医学会雑品
V0138, NO.1 1-10
佐々木英,忠
高齢者における病態生理と対応 1高齢者の生狸珀勺特長.日日1134-37
板橋繁,佐々木英忠
外来検査と薬物治療の史際閉塞性肺疾患・肺炎・結核.鬮床と研究
V01.78, NO.2 62-68
佐々木英忠
巻頭言:局齢者における摂食・1熈下障害.老年医学 V01.39, NO.2 183
-185
小條和志,和田秀樹,佐藤琢磨,佐々人英忠
食止めの基準.老午医学 V01.39, NO.2 2儒一270
佐々人英忠,矢内勝,山谷睦雛
口腔内最近と病巣感染.エンドドンティヅクス21世紀への展望 64一釘
950
951
952
953
954
955
] 31
956
鮖7
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959
9田
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1 3 2
9 6 2
大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 促 進 薬 . 治 療 薬 ガ イ ド 2 0 0 0 1 ~ 2 0 0 0 2  3 5 3 - 3 5 6
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
C O P D の 呼 吸 機 能 検 査 ー ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 と 粘 密 検 査 . 医 学 の あ ゆ み
V 0 1 . 1 9 6 ,  N O . 9  6 0 9 - 6 1 3
山 谷 睦 雛 , 鈴 木 朋 子 , 細 田 昌 良 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 唖 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ ィ ル ス 感 染 . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸
不 全 ■ " 査 研 究 班 平 成 1 2 年 度 研 究 報 告 〒 1 }  2 2 - 2 5
山 谷 睦 夫 , 冲 永 壮 治 ,  U _ 畑 峠 己 広 , 小 1 Ⅱ 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠 , 巽 浩 ・ 一 郎 , 福 地 義
之 助 , 栗 山 喬 之
慢 竹 Ⅲ 市 気 腫 と へ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ 遺 伝 子 多 型 性 の 関 迎 . 厚 生 . 名 特 定 疾 恕 、 呼
吸 不 全 市 § 杏 研 究 班 平 成 1 2 年 度 研 究 桜 告 ・ , 1 1 1 6 - 1 8
佐 々 木 英 忠
な ん で も 健 康 相 談 ( 「 シ ャ ッ ク リ が よ く 出 る 」 の で 困 っ て い ま す ) .  N H K
き ょ う の 健 康 2 0 0 1 年 4  河 号  1 3 7
丸 山 将 浩 , 丹 治 治 子 , 岡 村 信 行 , 松 井 敏 史 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 L e t ' S 服 薬 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン . ス ズ ケ ン フ ブ ー マ
V O ] . 4 ,  N O . 2  1 - 5
丸 山 将 浩 , 丹 治 治 子 , 岡 村 信 行 , 松 非 敏 史 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
ケ ー ス ス タ デ ィ ー / 塩 酸 ド ネ ペ ジ ル に よ っ て 認 、 知 機 能 の 低 下 を 緩 徐 に 抑 え
る こ と が で き て ぃ る ブ ル ッ ハ イ マ ー 病 の ・ 一 例 . ス ズ ケ ン メ デ ィ カ ル
V 0 1 . 4 ,  N O . 2  1 - 3
鳥 羽 研 二 , 秋 下 雜 弘 , 田 中 繁 道 , 加 1 藤 隆 正 , 河 合 秀 治 , 山 口 男 ・ , 松 嶋 、 F 代 ,
井 Π 昭 久 , 佐 々 木 秀 忠
日 本 に お け る 総 介 的 機 能 評 価 の 知 識 と 利 用 及 び 主 治 眠 愆 見 ・ N に つ い て Π 本
老 年 医 学 会 教 育 認 定 施 設 , 療 養 刑 病 床 病 , 老 人 保 健 施 設 の 多 施 設 共 同 開 査
( 第 4 2 回 日 木 老 年 医 学 会 学 術 架 会 記 録 ) . 日 本 老 年 阪 学 会 判 [ 誌  V 0 1 . 3 8 ,
N O . 2  1 3 9 - 1 4 7
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 瓣 の 病 気 . 最 新 ・ 家 庭 の 医 学 時 水 通 信 社  5 U - 5 7 6
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
老 化 と } 姉 循 環 畔 害 . 氏 学 と 薬 学  V 0 1 . 4 5 ,  N O . 3  3 9 3 - 3 9 8
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 生 理 的 特 長 と 呼 吸 器 疾 患 . 日 医 雑 誌  V 0 1 . 1 2 5 ,  N O . 7  9 7 3 - 9 π
9 6 3
9 6 4
9 6 5
9 6 6
9 6 7
9 6 8
9 6 9
9 7 0
9 7 1
9 7 2
973板橋繁,佐々木英忠
臓棚井Ⅲ刈からみた老年ル戸吸器疾患.老年呼吸器病学永井11_}店 308-3]フ
板橋繁,佐々木英忠
在宅脳卒中患老の}姉炎.りハビリテーションMOOK2 1嫡卒中のりハビ
リテーション金原出版 171-175
佐々木英忠
要介護老人の医療と介護.日木臨床科学東北支部会誌 V01.10, NO.1 8
-10
(司会)安藤正平,1際翔二,栗11_1喬之,佐々木英忠
座談会.21世紀における呼吸器病学.呼吸 V01.20, NO.4 340-348
佐々木英忠
新副病院長紹介一.第103号柄院だより 2
板橋繁,佐々木英忠
商齢者によくあるヨι張とその病態.総合眺,床 V01.50, NO.5 886-888
佐々木英忠
通巻664号 419編集後記.宮城県医帥会報5
V.
荒井啓打,佐々人萸忠矢内勝,山谷睦航,大類弓立,
ACE限筈剤と老人性肺炎 55-58Bloclinica v01.16, NO.6
佐々木央忠
高齢者と薬物抗感染症薬.寝たきりの予防と治療 208-2Ⅱ
佐々木英忠
口本の前1翊および後円j品齢者の医学的問題. SRJ -SHIZUOKA RES・
EARCH INSTITUTE-, NO.65 4-12
佐々木英忠
唖液のサブスタンスP濃度と謬W熊防御機能. H木補綴歯科学会雑誌
105小 Specia]1S飢le v01.45
大類孝,山谷睦雄,矢内勝,佐々木英忠
慢性閉塞一U1市疾患(COPD):診断と治療の進歩 1.診断と病態 6.気道
炎症.Π本内1斗学会剰薪志 V01.90, NO.5 35-41
福島健泰,佐々人萸忠
「せき」と「たん」.産婦人科治療女件内科一産婦人科医はどこまでヌ打心
するか V01.82 増刊 166-171
佐々人英忠
巻頭言バドミントン部の友情一・.第19・号飛羽鯛 1-2
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佐 々 木 英 忠 , 板 橋 繁
呼 吸 器 疾 患 . 標 準 理 学 療 法 学 ・ 作 業 療 法 学 老 年 学  6 2 - 7 4
大 類 孝 , 矢 内 勝 , 山 谷 睦 雄 , 山 田 紀 広 , 鈴 木 朋 子 , 中 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
炎 症 と し て み た C O P D . 呼 と 循  V 0 1 . 4 9 ,  N O . 7  6 釧 一 6 6 7
U ' 々 木 英 ナ 遵
局 齢 者 と 薬 物 抗 感 染 症 薬 . 寝 た き り の 予 防 と 治 療 保 健 同 人 社  2 0 8 - 2 Ⅱ
山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 大 類 孝 , 荒 井 啓 行 , 岡 村 伝 行 , 松 井 敏 史 , 久 保 裕 司 ,
海 老 原 覚 , 中 山 勝 敏 , 鈴 木 朋 f , Ⅱ _ 1 田 紀 広 , 門 馬 瑞 枝 , 商 橋 秀 徳 , 神 田 暁 郎 ,
石 塚 聡 , 佐 藤 栄 美 , 関 隆 志 , 安 田 浩 康 , 平 井 弥 生 . , 新 川 光 俊 , 下 葉 人 ,
吉 野 章 子 , 丸 H _ 1 将 浩 , 佐 々 木 英 忠
シ ロ ス タ ゾ ー ル に よ る 老 人 性 川 j 炎 予 防 . 呼 吸  V O ] . 2 0 ,  N O , 6  6 船 一 印 6
山 谷 睦 雄 , 大 類 孝 , 久 保 裕 司 一 海 老 原 覚 , 岡 村 信 行 , 松 井 敏 史 , 欠 内  1 辨 ,
荒 井 畔 行 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 老 に お け る 肺 炎 の 予 防 . 日 本 口 H 寺 新 報 ,  N O . 4 0 2 7  Ⅱ 一 1 7
佐 々 木 英 危 {
高 齢 者 気 道 感 染 と そ の 原 因 . 平 成 1 2 郁 . 度 老 人 保 健 健 康 増 進 等 研 究 市 業 介 護
予 防 に 関 す る 研 ・ 修 テ キ ス ト 等 調 査 研 ザ b 雛 告 書  2 Ⅱ 一 2 1 0
山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 人 類 孝 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 病 態 と 治 療 . 今 日 の 老 年 医 学  1 顎 床 と 基 礎 2 0 0 1  1 3 4 - 1 4 4
佐 々 木 英 忠
老 年 者 の 気 道 感 染 予 防 . 介 護 保 険 佶 報 7  1 6
森 川 雄 一 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
A l z h e i m e r 病 の 薬 物 療 法 と 新 薬 恬 報 .  M e b i 0 8  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 8  1 0 2 - ] 0 8
仇 々 木 英 忠
恩 師 瀧 島 仟 先 生 . 平 成 1 2 年 東 北 大 学 第 ・ ・ ・ 内 科 伺 窓 会 会 誌  1 龍 島 任 先 牛
迫 悼 特 集 号  4 2 - '
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
在 宅 酸 素 療 法 患 者 . 感 染 と 抗 菌 薬  V 0 1 . 4 ,  N O . 2  1 4 9 - 1 5 3
米 山 武 義 , 吉 田 光 由 , 佐 々 木 萸 恕 , 橋 本 賢 二 , 三 宅 洋 一 郎 , 向 井 美 恵 , 渡 辺
誠 , 赤 川 安 '
要 介 護 高 齢 者 に 対 す る 口 腔 衛 生 の 誤 曄 性 肺 炎 予 防 効 巣 に 関 す る 研 究 . Π 歯
医 学 会 誌  V 0 1 . 2 0  5 8 - 6 8
佐 々 木 英 忠 , 中 村 雅 夫 , 木 田 厚 瑞 , 神 辺 真 之 , 1 高 橋 敬 治 , 藤 木 j 1 女 1 封 , 榊 原 博 樹 ,
堀 江 孝 至 , 西 村 正 治 , 局 木 健 二 , 井 上 洋 西 , 茆 冴 U 1 頂 一 ・ , 有 田 健 ・ ・ , 宮 本 顕 二 ,
相 澤 久 道 , 大 井 元 時 , 三 嶋 邸 晃 , 池 田 東 吾 , 桑 平 ・ 一 郎
日 木 人 の ス パ イ ロ グ ラ ム と 動 脈 血 液 ガ ス 分 圧 基 準 値 . Π 本 呼 吸 器 学 会 肺 生
理 、 噂 門 委 員 会 報 告 日 本 呼 吸 器 学 会 判 眺 志  V 0 1 3 9 ,  N O , 5  1 - 1 7
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1000大類孝,山谷睦雄,山田紀広,冲永壮治,矢内勝,佐々木英忠
老午者呼吸器疾患における急十U曽悪の甲抑^診断治の開発一気管支喘息を
中心としてー. H本老年医学会消t誌 VO].38, NO.4 484-487
佐々木英忠
喉美下障害に対する薬物治療の可能性について.雌下障霄Q&A 140-141
海老原覚,佐々木英忠
臓器,組織,滞Ⅲ泡から見たカルシウム括抗薬の作用気道平滑筋および傍気
道神経節.カルシウム括抗薬 81-87
佐々木英忠
老年医療の位置村け.長寿科学振興財団ニュースレター 2001年8月1日
27号 1
佐々木英忠
疇疹を熈下することの可否. H本獣*新報 81jHH, NO.4033 107-108
佐々木英忠
高齢老気道感染とその原因.介護予防研修テキスト厚生労働省老健局計画
監修 211-37フ
板橋繁,佐々木英忠
高齢者の慢性寸羽塞性肺疾患治療.治療 V01.83, NO.9 73-フフ
佐々木英忠
綸集後記.宮城県医師会報 2001.9, NO.668 820
佐々木英忠
高齢者の肺炎を予防するには・・・氏学的な力'法とやさしい介護の心がー'番
JMSJuly/Aug, NO.67 22-25
佐々木央忠
介護の明日. A&A NEWS, NO.60 sep.13
森聖二郎,井上聡,佐々木英忠
老いの生物学と臨床医学. Geriah'ic Medidne v01.39, NO.9 14鉐一1476
板橋繁,佐々木英忠
高齢者の感染症にどう対処するか.作業療法ジャーナル VO].35, NO.9
896-899
佐々木英忠
10月16日.東北人学学報, NO.1527 ]フ
福島健泰,佐々木英忠
老年者の肺炎.力鳥第146号 6
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佐 々 木 英 忠
老 人 病 治 療 薬 剤 の 進 歩 . 日 本 薬 理 学 慕 疏 志 1 1 8 巻 相 洲 H  6 一 Ⅱ
佐 々 木 英 忠
東 北 大 学 医 . 学 部 附 属 病 院 老 午 ・ 呼 吸 器 内 科 . 老 年 期 」 也 方 研 究 会 誌  V 0 1 . 1 2
2 0 0 1  1 5 3 5 - 1 5 3 8
矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
不 顕 性 誤 嘆 ミ . Π 乎 吸  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 1 0  9 9 7 - 1 0 0 2
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 菊 地 章 子 , 安 田 浩 康 , 佐 々 人 英 忠
気 道 _ L 皮 細 胞 ー ウ イ ル ス 感 染 , . 分 子 呼 吸 器 病 1 1  V 0 1 . 5 ,  N O . 6  7 - 1 0
座 安 清 , 佐 々 木 英 忠
せ き , ブ ヒ ん . 産 婦 人 I S W 台 療 1 1  V 0 1 . 8 3 ,  N O . 5  5 0 7 - 5 1 3
佐 々 木 英 忠
序 文 .  G e r i a t r i c M e d i c i n e  v 0 1 3 9 ,  N O . 1 1  1 6 9 3 - 1 6 9 6
佐 々 木 英 忠 , 犬 塚 貴 , 太 田 ' ; 城 , 井 U 昭 久 , 大 内 1 封 義
座 談 会 ・ 高 齢 者 の 外 来 診 療 を 考 え る .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  v 0 1 . 3 9 ,  N O . 1 1
1 7 8 5 - 1 7 9 8
海 老 原 覚 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 疾 患 . 内 科  V O ] . 8 8 ,  N O . 6  1 0 9 8 - 1 ] 0 3
大 類 孝 , 1 1 _ 1 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 喘 息 の 病 態 と 治 療 . 日 本 老 年 医 学 会 雑 誌  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 6  7 4 3 - 7 4 7
佐 々 人 萸 忠
は じ め に . 要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 究 ・ 一 寝 た き り 老 人 に 関
す る 研 究 日 本 公 衆 衛 生 恊 会  1
佐 々 人 英 忠
寝 た き り 老 人 の 定 義 、 要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 多 モ ー 寝 た き
り 老 人 に 関 す る 研 究 日 本 公 衛 生 恊 会  H 1 2 年 2
佐 々 木 英 忠
日 木 と 米 国 . 要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 究 一 寝 た き り 老 人 に
関 す る 研 究 臼 本 公 衆 衛 生 協 会  H 1 2 年 2 3 - 2 6
佐 々 木 英 忠
疾 患 予 防 . 要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 究 寝 た き り 老 人 に 関
す る 研 究 日 本 公 衆 衛 牛 恊 会  H 】 2 年 7 1 - 7 5
佐 々 木 英 忠
結 語 . 要 介 護 老 人 の 実 見 凱 こ 関 す る 国 際 比 , 皎 研 究 一 ・ 寝 た き り 老 人 に 関 す る
研 究 Π 本 公 衆 衛 生 協 会  H 1 2 年 7 6
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1028山谷睦雄,鈴人朋子,山田紀広,西村秀一,佐々木英忠
高齢者の感染症の特微.耳4卸囚喉科領域感写剖圭Q&A 能一63
山谷畦雄,鈴木朋子,山田紀広,西村秀一,佐々木英忠
呼吸器ウイルス感染症.耳鼻1咽喉科領域感染症Q&A 62-63
佐々人英忠
はじめに.老人性肺炎予防に与える口1腔ケアの効果に関する研究蛾告、ι} 1
米山武義,吉1旧光由,佐々木英忠,橋本賢二,_'宅洋一郎,向井美惠,波辺
誠,赤川安正
要介護局齢者に対するΠ1控衛生の誤曄イ制肺炎予防効果に関する研究.老人
件肺炎予防に与える口j控ケアの効果に関する研究帳告書 22-32
佐藤琢磨,和田秀樹,荒井啓行,佐々木英忠
ドーパミン代諭1調節による老人性肺炎のf防.口木老年医学会剣鋸志
V01.38, NO.6 778-フ79
石沢興太,関沢清久,佐々木英忠i=r,1丑子 于↓三1 Eコ1.,
サブスタンスP と咳.呼吸と循環 V01.50, NO.1 23-29
佐々木英見k
あとがき.呼吸 VO].20, NO.12 1289
鈴木朋f,荒井啓行,佐々水英忠
アルッハイマー病における加味温胆湯の効果.漢ノjと最新治療 V01.10,
NO.4 313-318
1029
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1033
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1034
1040
1035
137
1036佐々木英忠
呼吸器領域における新午の展望.ドクターサロン VO].46 1 1-3
佐々木英忠
第42回日本呼吸器学会.老年呼吸器疾患の予防 CLINlc magazine
2002年1月号印
佐々木英fど
編集後記.宮城県医師会報 2002年1月号 121
佐々木英忠,荒井啓行,松井敏史,丸山1礁告
Alzheimer病の診断と治療法の開発.第68回老イヒ1坊止研究委員会抄録染
5-フ
佐々木英忠,木間昭,後藤佐多良,折茂"託
座談分・国際学会の動向よりみた老午学. Geriatric Medicine v01.40,
NO.179 89
1037
1038
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佑 々 木 英 忠
食 巾 食 後 に よ く む せ る に は 脳 血 管 に リ ψ 常 が あ る た め で 放 臓 す れ ば 肺 炎 も 起
1 二 1
こ す . わ か さ  3 月
2 8 - 2 9
山 谷 睦 難 , 沖 永 壮 治 , 1 1 1 Ⅷ 紀 広 , 中 山 勝 敏 , 安 田 浩 康 , 菊 地 章 子 , 海 老 原 覚 ,
佐 々 木 英 忠 , 柴 原 茂 樹 , 関 沢 沽 久
胴 ] 気 N 症 の h e m e o x y g e n a s e .  M 本 胸 剖 拡 島 床  V 0 1 . 6 0 ,  N O . 1 1  7 6 - 8 0
仏 1 々 オ く 英 恕 、
商 齢 名 の 呼 吸 器 疾 恋 、 と く に 別 i 炎 と 脳 血 笥 箪 筈 の 関 述 に つ い て . メ デ ィ カ
ル 朝 日  V 0 1 3 1 ,  N O . 2  3 8 - 3 9
佐 々 木 英 忠
第 4 2 回 日 本 呼 吸 器 学 会 . メ デ ィ カ ル ア カ デ ミ ー ニ ュ ー ス  H 1 4 . 2 . 2 1  7
佐 々 木 英 忠
商 齢 者 の 肺 炎 は 脳 の 病 気 ? 一 洲 j 炎 の 新 し い 対 策 . 栄 養 と 料 玉 E 2 0 0 2 年 3 打
1 4 9 - 1 5 5
佐 々 木 英 忠
大 阪 大 学 加 齢 医 学 誥 座 開 詐 辺 5 周 年 祝 辞 . 加 齢 医 学 平 成 1 3 年 度 年 報 一 開 講
2 5 周 年 記 念 特 別 号  2
佐 々 木 ヲ エ 恕 、
老 午 呼 吸 器 疾 態 、 の 克 服 . 日 本 内 科 学 会 列 歸 志 臨 時 増 川 号  V 0 1 9 1 6 4 - 6 7
山 谷 睦 雄 , 中 1 _ 1 _ 1 勝 敏 , 菊 地 章 f , 安 「 U 浩 康 , 佐 々 木 英 忠
R o c k w o o l f i b e r  w o r k e r  に み ら れ た 肺 線 維 症 . 分 子 呼 吸 器 病  V O ] . 6 ,  N O
2  9 0 - 9 2
佐 々 木 英 忠
巻 頭 言 ・ ア メ リ カ の 陰 諜 . Π 木 呼 吸 器 学 会 雑 誌  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 1  1
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
高 齢 者 炎 症 性 肺 疾 患 、 の 原 丙 ・ 病 態 お よ び 治 療 法 .  H 本 呼 吸 器 学 会 雑 誌
V 0 1 , 4 0 ,  N O . 1  3 - 1 0
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 系 の 感 染 症 . 滞 齢 者 ・ 陣 害 者 の 「 " 詫 ケ ア と 治 療  1 6 0 - 1 7 2
大 類 孝 , 山 谷 睦 雄 , 荒 井 啓 行 , 松 井 敏 史 , 佐 々 木 英 忠
加 噛 1 と 1 1 乎 吸 機 能 . Π 本 臨 床 生 理 学 会 剰 伶 志  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 1  Ⅱ 一 1 3
佐 々 木 英 忠
気 迦 感 染 ・ } 抽 炎 を 予 防 し ま し ょ う . い き い き 介 護 予 防 東 京 法 規 1 _ Ⅱ 版
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1054佐々木英忠
わが故郷一秋田県阿仁町.臨床のあゆみ, NO.52 30-31
Ryo Kikuchi, Nobuyuki watanabe, Tomohiko Konno, Naoko Mishima, Kiyo・
hisa seRizawa, Hidetada sasaki
不顕性i凱熊と老人性肺炎. EBMに基づいた口腔ケブのために必読文献集
72-73
米山武義,吉田光由,佐々人英忠,橋本賢二,三宅洋・一郎,向井美惠,波辺
誠,赤川安正
Π腔衛生(口腔ケア)と誤臓性肺炎予防. EBMに基づい九口腔ケアのた
めに必読文献集 72-73
丸山将浩,荒井啓行,樋Π真人,岡村信行,松井敏史,丹治治子',堀川悦夫,
石沢興太,塚本さなえ,玉水昌子,佐々木英忠
正常加齢と痴呆の閻をどのようにぎえるか. Geriaれic Medicine v01.40,
N03 293-3田
板橋繁,佐々人英忠
喫煙の肺への影糾一喫煙により何が期待されるか Medical practice
V01.19, NO.4 617-619
荒井啓行,樋口進,佐々木英忠
Mi]d congnitive lmpairment とアルツハイマー病の早期診断. Dementia
Japan v01.16, NO.1 31-40
局]村信行,荒井啓行,ブUJ_1将浩,樋口真人,松井敏史,打治治子,堀川悦犬,
石沢興太,千葉大,佐々木英忠
MC1およびアルッハイマー病早期診断の生物学寸恂診断マーカー. cogni・
tion and Dementia v01.1, NO.1 41-46
海老原孝枝,佐々木英忠
生物からみた老化とは一老化の病理.ヘルス・プロモーションとオーラ
ル・ヘルス日本歯科1平論別1珊 67ーフ4
佐々木英忠
商齢者の謬遅ミの機序と予防. H本機関食道科学会会級 V01.53, NO.2 儒
-68
佐々木英忠
寝たきりプロセスの解明と主九る因子に刻する介入効果に関する研究.厚
生科学研究費補助金長寿科学総合研究小業平成B年度総括・分担研究報告
三n 32-34ι一1
海老原孝枝,佐々木英忠
質疑応答Q&A カプサイシン摂取と1難下反射,咳反射の改善.日木医事
新椒, NO.4072 90-91
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抗 井 J 宮 行 , 丸 山 将 浩 , 佐 々 人 英 忠
痴 呆 性 疾 患 の 〒 ・ 捌 診 断 ・ 早 1 切 冶 療 へ の ス ト テ ラ ジ ー . 日 人 医 師 会 帳
V 0 1 . 1 2 7 ,  N O . 1 1  1 8 3 5 - 1 8 3 8
岡 村 信 行 , メ U [ 1 将 浩 , 荒 井 啓 行 , 松 井 敏 史 , 佐 々 人 英 忠
幌 度 認 知 機 能 1 1 謡 古 は A l z h e i m e r 病 の 初 」 明 症 状 か .  C L I N I C A L  N E U R O
S C I E N C E  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 6  6 6 8 - 6 7 0
佐 際 啄 磨 , 佐 々 人 英 忠
地 ノ j の 在 宅 介 護 と 介 護 保 険 . 臨 床 と 研 究  V 0 1 . 7 9 ,  N O . 6  9 7 - 1 0 1
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 新 井 正
i 高 齢 名 の 誤 喚 鄭 U 肺 炎 の 予 防 に  A C E  阻 害 薬 が 有 用 .  c u n ' e n t  A p p r o a c h  i n
H y p a ' t e n s i o n  v 0 1 . 6  1 - フ
仏 々 木 英 忠 , 荒 井 啓 行 , 山 谷 睦 雄 , 大 類 孝
主 要 疾 患 の 歴 史 誤 畷 鄭 制 怖 炎 . Π 人 内 科 学 会 雑 誌  V 0 1 . 9 1 ,  N O . 6  1 5 0 -
1 5 3
佐 力 木 英 忠 , 荒 井 啓 行 , 矢 内 勝
1 1 腔 衛 生 の 全 身 性 疾 戀 及 び 牛 命 予 後 に 及 ぼ す 影 瓣 . 平 成 1 3 年 度 8 0 2 0 公 募 研
究 唄 業 研 究 報 告 冉  1 5 1 - 1 5 2
山 谷 睦 雄 , 山 田 紀 広 , 平 非 弥 夫 , 安 凶 浩 康 , 中 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 女 U 矩 発 症 に お け る へ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ ー 1  遺 伝 子 多 型 関 芋 の 研 究
H 1 3 年 度 喫 煙 科 学 研 究 財 団 研 究 年 級  4 2 1 - 4 1 7
小 林 誠 ・ , 山 谷 腔 却 . , Ⅱ 1 田 紀 広 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 腫 に お け る グ ル タ チ オ ン  S  ト ラ ン ス フ ェ ラ ー ゼ 遺 伝 子 多 型 性
の 関 ・ 今 ・ . 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 】 吸 不 全 研 究 班  H 1 3 年 度 研 究 報 告 譜  9 7 - 9 8
山 谷 睦 雛 , 鈴 人 朋 子 , 矢 内 勝 , 仇 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ イ ル ス 感 染 . 厚 牛 省 村 定 疾 恕 、 呼 吸
不 令 研 究 班  H ] 3 年 度 研 究 報 告 書 Ⅱ 1 一 Ⅱ 3
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 細 剛 昌 良 , 揆 1 沢 沽 久 , 西 村 秀 ・ , 佐 々 木 英 忠
気 道 ア レ ル ギ ー と ウ イ ル ス 感 染 . ブ レ ル ギ ー 科  1 3  3 1 1 - 3 1 7
細 田 昌 良 , 伊 藤 誠 , 山 谷 腔 雛 , 佐 々 木 英 忠
感 染 防 衝 1 と マ ス ト 細 胞 ・ 好 塩 芯 珠 . 感 染 症 の 宿 主 防 御 機 枇 一 理 論 と 実 際
7 1 - 8
佐 凌 木 英 忠
第 4 2 1 " 1 口 本 Π 乎 1 吸 器 学 会 . 臨 床 雑 誌 内 科  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 2  3 6 1
イ 左 々 人 萸 1 ど
第 一 内 科 同 窓 会 ゴ ル フ 大 会 ゴ ル フ の 効 刑 . ・ 平 成 B 年 座 東 北 大 学 第 一 内 科
同 窓 会 会 誌  5 2 - 5 3
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1078Ⅱ_1谷睦雛,佐々木陽彦,石沢興太,平井弥夫,佐々木英忠
局齢者の肺炎f防. vita v01.19, NO.3 37-39
佐々人英忠
商齢名の健康と漢力薬ポケない努力を自ら.白鳥第150号 7-8
荒井啓行,佐藤琢磨,小坂陽・ー,佐々木英忠
老年精神医学の専門医のために④高齢老のおもな身体症状.老年粘御氏学
剰L微 V01.13, NO.7 839-845
山谷睦雄,佐々木陽彦,石沢興太,平井弥夫,佐々人英忠
而私胎者の呼吸器感染症の子寸坊と治療.感染1坊止 V01.12, NO.5 1-フ
James p Butler,佐々木英忠
研究実織帳告書'平成12年度厚生科学研究費補助金長寿科学総合研究雉
巡小t業研究報告架 42-47
板橋繁,佐々木英忠
呼吸不全. Medicalpractice v01.19 臨時増刊号 136-137
佐々木英忠
高齢者の病態と疾患の一般的特徴.老年医学テキスト日本老年医学会編
22-24
佐々木英忠
加齢変化と呼吸器疾患.老年医学テキスト日本老年医学会編 278-280
佐々木英忠
川j結核.老年医学テキスト1_1本老年医学会編 289-291
佐々木英忠,鳥羽研二,江藤文大
介護の質に関する捉言.厚y上労働人臣坂口努殿
坂捌什兒夫,中村貴志,佐野幸子,小川敬之,林崎光弘,佐々木英忠,北村粍朗
介護サービス利用Xと介護サービス捉供名の相万評伽iおよびポジティプゲ
インに関する研究.研究年桃AnnualRepod 2001, NO.2 N7-1引
佐々木英忠
老年者呼吸器疾患の克服.Π本内科学会判歸志 V01.91 廠時増干小号 39一約
山谷睦雄,菊地章子,佐々木英忠,海老原覚,平井弥夫,男珂宗茂樹,安田沿
康,関沢清久
ヘムオキシゲナーゼ 1 と肺女、U唖症の感受判1. THE LUNG V01.10, NO.4
22-26
堀j1什兇夫,松井敏史,海老原党,荒井啓行,佐々木萸忠
高齢者の易転伊伴愉平価に関する研究・転倒要因の分析と牙体恊朋運動の
解析一.トヨタ研究助成果桜告課
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松 井 敏 史 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー 摘 と 血 管 性 痴 呆 一 わ が 国 の 2 大 痴 呆 性 疾 患 へ の 対 応
M e d i c a l p r a d i c e  v 0 1 . 1 9  侶 副 時 増 刊 号  1 9 9 - 2 0 8
板 橋 繁 , 佐 ん 木 英 忠
商 齢 老 の  Q O L  の ぎ え 方 .  M e d i c a l p r a c t i c e  v 0 1 . 1 9  臨 時 単 , 刊 ・ 号  2 兜 一 2 9 4
佐 々 木 英 忠
高 齢 名 運 動 処 カ ガ イ ド ラ イ ン : 評 . 内 科  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 5  8 4 4
丹 治 治 子 , 丸 山 将 浩 , 松 井 敏 史 , 大 槻 真 理 , 荒 井 啓 行 , 佐 々 木 英 忠
早 期 ア ル ツ ハ イ マ ー 型 地 方 を ど う と ら え る か 一 早 期 診 断 の 現 状 と 惜 1 題 点
C L I N I C I A N ,  N O . 5 1 5  3 5 - 4 1
佐 々 木 英 忠 , Ⅱ _ 1 谷 睦 " t
高 齢 者 肺 炎 の 特 徴 と 治 療 . 日 疾 鷲 歸 志  V 0 1 . 1 2 8 ,  N O . 1 1  3 4 - 3 6
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 陽 彦 , 安 田 浩 康 , 平 井 弥 夫 , 佐 々 木 英 忠
薬 物 に よ る 高 齢 者 1 怖 炎 の 予 防 .  G e r i a t r i c  M e d i d n e  v 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 1  1 6 0 2
- 1 6 0 6
佐 々 木 英 忠
老 年 老 の 介 護 一 感 染 対 ' 策 一 . 平 成 1 4 年 度 全 国 福 祉 栄 養 士 協 議 会 研 修 会
8 0 - 8 4
猪 谷 千 春 , 佐 々 木 英 忠
対 談 : 二 人 讃 客 独 創 忰 が 生 ん だ 銀 メ ダ ル . 新 薬 と 治 療  V 0 1 . 5 2 ,  N O . 6
2 8 - 3 2
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 陽 彦 , 安 田 浩 康 , 平 井 弥 夫 , 佐 々 木 英 忠
薬 物 に よ る 高 齢 表 肺 炎 の 予 防 .  G e T i a t r i c  M e d i d n e  v 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 1  1 6 0 2
- 1 6 0 6
佐 々 木 英 忠
書 冒 平 : 老 年 病 の と ら え か た .  M e d i c a l p r a c t i c e  v o ] . 1 9 ,  N O . 1 2  2 0 0 6
佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雄
高 齢 者 肺 炎 の 特 徴 と 治 療 .  H 本 医 師 会 列 備 志  V 0 1 . 1 2 8 ,  N O . 1 1  3 4 - 3 6
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 佐 々 木 陽 彦 , 安 田 浩 康 , 井 上 大 輔 , 佐 々 木 英 忠
ウ イ ル ス 感 染 と マ ク ロ ラ イ ド . 最 新 医 学  V 0 1 . 5 7 ,  N O . 1 2  H 5 - 1 2 0
仇 々 木 英 忠
創 立 四 十 周 年 に よ せ て . 東 京 大 学 医 学 部 老 午 病 学 教 室 創 立 四 1 ' 周 年 記 念 誌  5
佐 々 木 英 忠
司 会 者 の ま と め . Π 乎 吸  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 1 2  1 1 5 5
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Ⅱ 悦
1106荒井啓行,樋口真人,岡村伝行,松井敏史,十]治治f,丸山将浩,森川雄一,
石沢興太,佐々木英忠
アルツハイマー病のbiomaka研究一脳脊伽液タウ蛋白研究から見えて
きたもの.神経研究の進歩 V01.46, NO.6 827-834
佐々木英忠
高船者におけるCOPDの治療にテオフィリンを用いた場合の江意点につ
いて.第U回Π木呼吸器学会総会イブニングシンポジウム喘忘、・COPD
診療Q&A N
佐々木英忠
医学部附属病院新西病棟.まなびの社東北大学2002冬, NO.22 8
佐々木英忠
局齢者の健原と漢方薬・ポケない努力を自ら. SSKA もみじ会轍 NO
171 1-2
佐々木英忠,荒井啓行,山谷睦雄,大類孝,久保裕司,海老原覚一冶崎宗劣
総説:老年者の介護.日木呼吸管理学会誌 V01.12, NO.2 267-273
佐々木英忠
漢方薬による老年疾患予防.東洋医学を通して老いを診る一西洋氏学的
検証を踏まえて第291司千葉東洋医学シンポジウム九段社 50-68
2003
U07
Ⅱ腿
1109
Ⅱ10
ⅡⅡ
H12
U3
1117
佐々木英忠,奥田克爾
対談:Π腔ケアと誤唯性肺炎との関連を探る.歯周病と全身性疾恕、マッ
キャンヘルスケア伽Ⅱ乍
佐々木英忠
誤曄性肺炎の病態と診断・治療.歯周病と企身性疾患マッキャンヘルス
ケア制作
佐々木英忠
性交差.看護技術 V01.49, NO.2 74-75
佐々木英恕、
パネルディスカッシ,ント長秀氏療ナシ.ナルセンターに対する期袖
Aging & Health 冬, NO.24 5
佐々木ウミ"忠
肺炎・肺化膿症一惑者と治療薬医師・薬剤師のためのマニュアル改訂第
5 版 99-102
佐々木英忠,神田1暁郎
無会U姉.疾患と治療薬医師・薬却川面のためのマニュアル改訂第5版 105
-107
1113
11]4
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佐 々 木 英 忠
慢 性 閉 案 竹 肺 疾 患 . 疾 患 と 治 療 薬 医 師 ・ 薬 剤 師 の た め の マ ニ ュ ア ル 改 訂
第  5 版  1 0 7 - 1 0 8
佐 々 木 英 忠 、
肺 炎 に は 脳 の 病 気 が 関 係 し て い た ! 「 口 腔 ケ ブ 」 を は じ め と す る 簡 単 な 生
活 の 注 愆 で 老 人 の 肺 炎 は 予 防 で き る . 健 康  2 0 0 3 年 3 月 号  7 4 一 乃
Ⅱ _ 1 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 西 村 秀 一 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠
ウ イ ル ス 感 染 症 呼 吸 器 疾 患 ι ; 1 か ぜ ( ラ イ ノ ウ イ ル ス ) . 新 世 紀 の 感 染 症
V O ] . 6 1  増 刊 号 2  1 4 1 - 1 4 5学
佐 々 木 英 忠 , 海 老 原 孝 枝
口 腔 ケ ブ は 全 身 性 疾 患 に 大 き な 効 果 . 8 0 2 0 推 進 ! U 団 ・ 会 誌 ,  N O . 2  8 4 -
8 5
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 治 療 薬 . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 増 刊 号 斬 薬 展 望 2 0 鳴  2 8 3 - 2 8 7
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
C O P D の 呼 吸 機 能 検 査 ー ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 と 粘 密 検 査 一 . 別 冊 ・ 氏 学
の あ ゆ み C O P D  ( 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 )  3 7 - 4 1
中 村 雅 夫 , 高 橋 幸 成 , 大 類 孝 , 山 谷 睦 雄 , 久 保 裕 司 , 沼 崎 宗 男 , 佐 々 木 英 忠
U 本 人 の ス パ イ ロ グ ラ ム 基 準 価 を 用 い た 身 休 障 筈 者 福 祉 法 に よ る 呼 吸 機 能
陣 害 判 定 . 日 本 呼 吸 学 会 列 締 志  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 2  9 2 5 一 兜 8
海 老 原 孝 枝 , 佐 々 人 英 忠
褒 胞 お よ び 拡 張 性 気 管 支 ・ 肺 疾 患 . 内 科 学 第 八 版 朝 倉 i 1 1 1 占  8 5 4 - 8 5 9
佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雄 , 大 類 孝
老 年 者 の 介 護 誤 1 難 性 肺 炎 予 防 と 口 腔 ケ ア . 日 木 歯 科 衛 牛 士 会 学 術 雑 誌
V 0 1 . 3 1 ,  N O . 2  2 - 8
佐 々 木 英 忠 、
肺 女 U 匝 P u l m o n a r y  e m p h y s e m a . 新 腺 床 1 人 仟 」 ト e , 第 3 版 氏 学 ・ ι 1 院  1 0 1 -
1 0 2
大 類 孝 , 佐 々 人 英 忠
商 齢 者 に お け る 葉 酸 欠 乏 と 誤 1 ! 熊 性 肺 炎 . 治 療  V 0 1 . 8 5 ,  N O . 4  1 4 4 - 1 4 5
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 雌 性 肺 炎 . 改 訂 第 3 版 外 来 診 療 の す べ て  M E D I C A L  V 琵 W  5 2 2 -
5 2 3
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
老 人 科 で の 呼 吸 機 能 検 査 . 喘 忘 ' 会 1 寮 の コ ツ と 落 と し 穴 小 1 」 Π 、 1 T 店  2 0 6
1 1 1 9
1 1 2 0
1 1 2 1
1 1 3 0
1 1 2 2
1 1 2 3
Ⅱ 2 4
Π 2 5
1 1 2 6
Ⅱ 2 7
1 1 2 8
1 1 2 9
1]31福島健泰,佐々木英忠
商齢者喘忘、での兆作の管理.喘息、診療のコッと落とし穴,十山古店 209
福島健泰,佐々木英忠
肺炎.医薬ジャーナル V01.39, NO.4 98-103
佐々人英忠
呼吸鴇系疾忠.長埒科学*典氏学1}院 394
佐々木英忠
気管支疾恋、.長寿科学小:典医学古院 431一心2
佐々木英忠
慢性気管支炎.長脊科学亊典迭学打Ⅱ院 433-434
佐々木英旭{
胴攻U匝.長寿科学ι"典 436
山谷雁雄,井上大怖,安田浩康,佐々木陽彦,佐々木英忠
慢性肺気Nあるいは呼吸不全におけるウィルス感染.厚生労例陥'特定疾患
呼吸不全に関するi1■査研究平成14q・度仞究帳告円・ 55-58
佐々木英忠
商齢名の肺炎と口腔衛件'.掬科保健指遵ハンドブック践住1保健指遵ハン
ドブック医住倣ミ出版株式会社 273-376
佐々木英忠
雌下宰U肺炎の薬剤予1坊.第41回日水呼吸器学会総、会イブニングシンポジウ
ム喘息、・ COPD診療Q&A V01.4 4
山谷睦雄,鈴木朋子,佐々木陽彦,安醐浩康,井上大怖,佐々人英忠
シンポジウム2:マクロライド抗生物質のライノウィルスの感染抑制効
果. THE ]APANESE JOURNAL OF ANTIBIOTICS V01.56 マクロ
ライドの新作用研究 2002算殉回マクロライド新作用研究会記録条 72-
フフ
佐々木英忠
分担研究報告11,2)寝たきりプロセスの上斐な因 fの分析と介入,2 D
転倒の危険因・f解明と介入,21-2)地域住民の転伊ザ創瑜因f.厚生科学
研究費補助金効果的撫療技術の硴立推進臨床研究出業研究桃告il}寝た
きりプロセスの解明と主たる因子に対する介入効果に関する研究平成]4
年度総括・分担研究報告吾 36
板橋繁,佐々人英忠
商齢者の川]炎の病丙と病態.伐Ⅱ羽災望6 VO].101, NO.6 B51-1355
H32
H33
Ⅱ34
1135
Ⅱ36
Π37
]138
Ⅱ39
145
1140
1141
1142
1 4 6
1 1 4 3
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝
肺 炎 . コ . メ デ ィ カ ル の 九 め の 臨 床 医 学 氏 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  2 6 6 - 2 6 9
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝
肺 化 膿 症 . 気 管 支 拡 張 症 . コ ・ メ デ ィ カ ル の 九 め の 暦 ' 床 医 学 医 薬 ジ ャ ー
ナ ル 社  2 7 0 - 2 7 1
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝
舳 川 峽 疾 態 、 . コ . メ デ ィ カ ル の 九 め の 甑 床 氏 学 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  2 8 8 -
2 9 2
イ 左 々 木 英 忠 、
日 本 基 礎 老 化 学 会 と 日 本 老 年 眠 学 会 の 連 揺 .  B I O M E D I C A L  C E R O N ・
T O L O G Y 基 礎 老 化 研 究  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 1  1 3 - 1 4
荒 井 啓 行 , 森 川 鮒 ・ ・ ・ , 佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー , 丙 と セ ク レ タ ー ゼ . 内 科  V 0 1 . 9 1 ,  N O . 6  1 3 0 6 - 1 3 0 9
佐 々 木 英 忠 , 沈 島 任
コ ラ ム 呼 吸 器 学 の 1 0 0 年 を 支 え た 人 た ち . 呼 吸 器 学 1 0 0 年 史 社 団 法 人
日 木 呼 、 吸 器 学 会  2 1 0
佐 々 木 英 忠
東 北 大 学 医 学 部 老 年 ・ 呼 吸 器 内 利 , . 呼 吸 器 学 1 0 0 年 史 社 団 法 人 日 本 呼
吸 器 学 会  2 9 2
佐 々 ポ 英 忠
6 8 9 号
4 6 5
女 と 男 . 宮 城 県 医 師 会 帆  2 0 0 3 年 6  ガ
J シ
ダ f 々 木 英 1 ど
長 脊 氏 療 の た め の ナ シ , ナ ル セ ン タ ー へ の 瑚 待 . 老 年 氏 学 U p d a t e 2 0 0 3 -
0 4  M E I C A L V I E W 社  6 6 - 7 2
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
肺 女 U 1 重 に お け る 肺 朧 造 の 破 壊 と そ の 機 1 予 . 呼 と 循  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 7  6 4 5 -
6 5 1
1 _ Ⅱ 谷 睦 航 , 佐 凌 木 英 忠
薬 物 治 療 の 疑 間 , 難 問 ど の よ う な 場 合 に 抗 菌 薬 を 利 用 す る か . 呼 吸 器 科
V 0 1 3 ,  N O . 5  4 1 7 - 4 2 3
大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
誤 咲 貯 制 姉 炎 の メ カ ニ ズ ム と 対 策 . 歯 界 展 望  V 0 1 . 1 0 2 ,  N O . 1  2 0 8 - 2 1 3
ダ E 々 木 み ミ 忠 、
あ と が き .  1 1 乎 吸  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 6  6 1 9
Ⅱ "
1 1 4 5
Ⅱ d 6
1 1 4 7
1 1 4 8
Ⅱ 4 9
1 1 5 0
Ⅱ 斜
Ⅱ 5 2
1 1 5 3
Ⅱ 騏
H 5 5
Ⅱ56 大類孝,佐々木英忠
咳,喘1鳴,疇疲、総合臨床特集・老年症候群 V01.52, NO.7 2117ー
2120
佐々木英忠
お年寄りにやさしい分子標hサ冶療. U本内科学会雑誌 V01.92, NO.フ
1179一Ⅱ田
佐々人英忠
吉川先生と日本老年医学会.古川政己先生を偲ぶ東京人学医学部老年猯
額誥座 45-47
福富,健泰,佐々木英忠
気管支拡張薬,去挫薬.クリニカ V01.30, NO.4 33-34
仇々木英忠,瀧Π徹,竹内孝仁,米山武鐙
座談会:介護予防に歯科はどうかかわるか.歯界展望 V01.102, NO.2
385-400
佐々人英忠
品齢者の肺炎.メディコピアU 「拓齢者と医療兜一1田
板僑繁,佐々木英忠
老人性肺炎一病態と治療・総A臨床 V01.52, NO.6 1989-1990
大類孝,山谷腔鮒1,荒井啓h,佐々木英忠
,高齢老の誤1熊判Ⅵ市炎. H本老年医学会雑i詰 V01.40, NO.4 306-313
松井敏史,海老原孝枝,大類孝,山谷畦雄,抗井啓行,佐々人英忠
脳血管陣害と局齢者肺炎.Π本老年医学会雑誌 V01.如, NO.4 325-328
板橋繁,佐々木央忠
チーム医療なくしては災現しない. COPD FRONTIER V01.2, NO.3
74-フフ
佐々木英忠
局齢者の誤咲針■怖炎とその刈'策.冴殉回日木摂食・熈下りハビリテーシ,
ン学術大会プログラム・抄録集 U-42
松井敏史,荒井啓行,岡村信行,丸山将浩,打治治子,根本都,冨燭尚希,
松下平侘,樋U 進,枯1神學,佐々木英忠
脳の老化は個体の老化にどう影縛するか.老年精神氏学緋誌 V01.14,
NO.8 961-968
山谷睦雄,鈴木朋子,佐々木陽彦,安田淵康,井上大棚,佐々人英忠,西村秀
,関沢清久
マクロライドのライノウイルス感染抑1例効果.日1胸 VO].62, NO.9 836
-845
1157
H58
1159
H60
Ⅱ由
Ⅱ62
1163
147
1164
Ⅱ備
Ⅱ66
H67
1168
1 4 8
Ⅱ 6 9
佐 々 木 英 忠 , 青 柳 俊 , 外 口 崇 , 司 会 : 1 島 木 安 雄
座 談 会 : 介 護 保 険 制 度 と 医 師 の 役 割 一 老 午 科 医 に 求 め ら れ る も の ー . ジ
エ ロ ン ト ロ ジ ー ニ ュ ー ホ ラ イ ズ ン  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 4  8 - 1 7
福 地 義 之 助 , 佐 々 木 英 忠 ( 総 監 修 )
雌 F 性 肺 疾 恋 、 の 診 断 と 治 療 . 臓 、 下 性 肺 疾 恕 、 研 究 会 世 話 人 会 締 フ ブ イ ザ ー
製 薬 中 凋 発 行
板 橘 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 嘘 . 嘉 齢 者 の 病 態 生 理 と 麻 酔 の 師 床 真 興 交 易 ( + 知 医 冉 出 版 部  8 5 -
釧
板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠
誤 1 黙 の 対 策 と 曄 下 性 肺 炎 の 予 防 . 商 齢 者 の 病 態 生 埋 と 麻 酔 の 臨 床 真 興 交
易 中 凋 医 1 1 出 版 部  2 6 3 - 2 6 7
座 安 沽 , 佐 々 木 萸 忠
肺 炎 、 i 布 齢 者 の 疾 病 と 栄 養 改 善 へ の ス ト ラ テ ジ ー 第 ・ 一 出 版  2 4 2 - 2 4 8
序 安 油 , 佐 々 木 英 忠
気 管 支 肺 胞 疾 患 . 高 齢 者 の 疾 病 と 栄 養 改 善 へ の ス ト ラ テ ジ ー 第 一 出 版
2 4 9 - 2 5 4
座 安 π § , 佐 々 木 英 , 忠
慢 性 呼 吸 不 令 . 高 齢 老 の 疾 病 と 栄 養 改 善 へ の ス ト ラ テ ジ ー 第 ・ 一 出 版
2 5 5 - 2 5 9
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 , 西 村 秀 ・ ・ ・
呼 吸 器 感 染 症 ワ ク チ ン の 動 向 ・ イ ン フ ル エ ン ザ ワ ク チ ン . 分 子 呼 吸 器 払
V 0 1 . フ ,  N O . 5  5 2 - 5 7
福 鳥 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
外 来 で の イ ン フ ル エ ソ ザ 診 療 の コ ツ . 呼 吸 器 診 療 _ 1 頁 の 秘 訳 令 原 出 版
4 8 一 四
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 成 立 の メ カ ニ ズ ム . 肺 炎 ( 松 本 慶 藏 , 安 藤 正 幸 , 佐 々 木 英 忠 ,
福 地 義 之 助 編 ) 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  4 2 一 朝
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠
ウ ィ ル ス 性 肺 炎 . 肺 炎 ( 松 本 慶 蔵 , 安 際 正 幸 , 仏 々 人 英 忠 , 福 地 義 之 助
瓢 D  医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  1 6 7 - 1 7 4
欠 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
誤 咲 砕 ■ 姉 炎 は 頭 の 病 気 で ケ ア は 予 防 に 村 効 .  m e d i c i n a  v 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 0
1 7 2 2 - 1 7 2 4
1 1 7 0
1 1 7 1
Ⅱ 7 2
1 1 7 3
1 1 7 4
H 7 5
H 7 6
Ⅱ 7 フ
1 1 7 8
1 1 7 9
1 1 8 0
Ⅱ別 井口昭久,井藤萸・冉,佐々木英忠,鳥羽研一'(司会)
座談会:1高齢者医療をめぐって. medicina v01.40, NO.10 1744-1753
佐々人央忠
要介護老人の漢ガ療法.薬学雑誌 V01.123 SUPPI.3 第141川犬然薬物の
開発と応用シンポジウム講演要旨集 2-4
大類孝,山谷睦雄,鈴木朋・f,佐々木英忠
急性増悪の二列坊.呼吸 V01.22, NO.11 1098-1099
佐々木英忠、
刊行にあたって.老年医療の歩みと展望按生訓から現代睡療の最先端
まで編架・発打社団法人日木老年医学会メジカルビュー社 3
イ左々汁く'〔〔、1ι1、
老年医療の定義.老年医療の歩みと展望・・挺生訓から現代途療の最先端
まで編条・発打社団法人日本老年氏学会メジカルビュー社 16-18
イ左々木英忠、
コラム:咳止め地藏.老年医療の歩みと展望美牛訓から現代医療の最
先端まで編架・発行社川法人日ポ老年医学会メジカルビュー社 N9
山谷睦雄,大類孝,抗井啓行,佐々木英忠
局齢者の肺炎の予防と診療の進めノj. M.P. V01.20, NO.12 1998-2003
佐々木英忠
1謡平:「内科医に必要な口腔疾患の会畷哉」医科と歯科の紕介. M,P. VO]
20, NO.12 2024
佐々人英忠
庁文.よくわかる1姉炎のすべて細条佐々人英忠長井.1}1占
板術繁,佐々人英忠
老人竹肺炎.よくわかる川j炎のすべて編集佐々人災忠永井,1「1占
佐々木英忠、
ι拓乎:「医学英舐コミュニケーション」.日木老年医学会知轟古 V01.如,
NO.6 647
福島健泰,佐々人英忠
高齢者の咳. JINI V01.13, NO.12 1042-10U
2004
H82
1183
H84
Ⅱ85
1186
H87
1188
149
H89
H90
1191
1192
1193佐々木英忠
1'ι齢者の呼吸器疾患と感染防御C&C15号帝人フブーマ株式会社
1 5 0
1 1 9 4
佐 々 木 英 忠
日 常 性 か ら 診 る . 臨 床 の ま ゆ み ,  N O . 5 8  1
佐 々 木 英 忠
誤 曄 性 肺 炎 . 2 0 0 4  T O D A Y ' S  T H E R A P Y  教 の 治 男 " 旨 針 私 は こ う し て 治
療 し て い る  2 2 0 - 2 2 1
福 島 健 泰 , 佐 々 木 英 忠
糖 代 謝 障 誓 ( 糖 尿 病 , 低 血 糖 , 高 血 統 , イ ン ス リ ソ 低 打 ψ ■ . 日 本 臨 床 増
刊 号 痴 呆 症 学 2  3 7 9 - 3 8 3
高 橋 秀 徳 , 松 井 敏 史 , 安 田 浩 康 , 佐 藤 和 彦 , 佐 々 木 英 忠
C a s e R 即 o r t  非 特 異 的 兆 候 で 発 症 し た 局 齢 名 の 重 人 な 疾 患 老 年 者 の 意
識 1 赤 害 ・ 認 3 ; Ⅱ 機 f 彪 ; 市 害 と 泊 i 力 J レ シ ウ ム 血 症 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  v 0 1
4 2 ,  N O . 1  8 7 - 9 1
矢 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
高 1 聆 者 肺 炎 の 予 防 対 策 一 誤 臓 対 策 一 . 日 本 医 . 師 会 雑 誌  V 0 1 . 1 3 1 ,  N O . 3
3 4 7 - 3 5 1
佐 々 木 英 忠
歯 み が き で 痴 呆 を 防 ぐ . 朝 昼 晩 玲  2 - 4
佐 々 木 英 恕
第 3 1 回 箱 根 呼 吸 討 論 会 記 録 全 身 性 疾 患 と し て の C O P D に お け る 栄 養 評
価 ・ 対 策 の 臨 床 意 義 ( 吉 川 群 頗 山 討 論 : 司 会 者 の こ と ぱ . 呼 吸  V 0 1
2 3 ,  N O . 1  6 7 ー フ 8
山 谷 雁 雄 , 佐 々 木 萸 忠
感 冒 症 候 群 と 急 性 気 管 支 炎 . 呼 吸 器 疾 患 最 新 の 治 療 2 0 0 4 - 2 0 0 6  南 江 堂
2 0 3 - 2 0 6
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 陽 彦 , 井 上 大 輔 , 安 幽 浩 康 , 石 沢 興 太 , 佐 々 木 英 恕 , 西 村 秀
, 関 沢 沽 久
解 説 : マ ク ロ ラ イ ド 系 抗 菌 約 の 宿 主 免 疫 へ の 効 果 . 呼 吸 器 科  V 0 1 . ,  N O . 1
7 0 - 7 6
山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 , 鈴 木 朋 子 , 佐 々 木 陽 彦 , 安 田 浩 康 , 井 上 大 輔 , 西 村 秀
, 関 沢 清 久
マ ク ロ ラ イ ド と ウ イ ル ス 感 染 抑 制 効 果 . 化 学 療 法 の 領 域  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 4
1 6 8 - 1 7 4
佐 々 木 英 忠
原 澤 道 美 先 生 の 御 恩 . 追 悼 架 原 澤 道 美 先 生 を イ 思 ぶ  1 0 8 - 1 0 9
H 9 5
1 1 9 6
1 1 9 7
1 1 9 8
H 9 9
1 2 0 0
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Sasa】くi, H., sasaki, T., shimura, S., Takishima, T
EHect o{ fenota'01 0n secretion of an isolated single submucosal gland
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39 佐々木英忠
教育講演:肺機能と気道系の病態.第5回1ヨ木臨床四像医学学会
佐々木英忠
Satel]ite symposium: Nadel'S OU]100】くS fω1、espiratm'y physi010gy in tl〕e
next five years.5 CeⅡ damage and respir in airways,芽犯5「西Ⅱヨ本j胸附lj、交
恕二尹会総、会
佐々木英忠
噛男11講演:慢性〒素K性肺疾患の気道過敏竹.第57同臨床呼吸生理価究会
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特、別誥演:慢性閉塞性川j疾患、の気道過敏性.冴巧71引臨床呼吸牛理研究会
佐々木英忠,泉山朋政,沌島任
シンポジウムⅢ:混合性結合識病および周辺疾患と肺高血圧症・}惨原病と
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佐々木英忠
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シンポジウム:気道分泌・咳に及ぼすサブスタンスPの効果.第6回免疫
薬理シンポジウム東京 8月19-20日
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74 佐々木英忠
特別,満演:りハビリテーションにおける老人糾J矣患のりスク管理.第34扣1
東北埋学療法大会 S.63.9.17(・上)~18 細)仙台市
イ左々木英恕、
教授就任記念講演:慢性閉塞性肺疾患の基礎的・臨床的研究.第73回東北
医学会総会 S63.5.27 仙台市
佐々木英忠,福島健泰,大類孝,関沢清久,会川尚志,矢内勝,板橋繁
シンポジウム:尚晞者の臨床検査成穎.日本臨床病即学会東北地力会
仙台市
Sasaki, H
SateⅡite symposium : Anticholinergic agents in the reatment o{ obsh'UC・
tive airway diseases.1nternationalsymposi山n on A]rway Hypen'ecatiCⅡy
Sendi Japan oct.26-28
佐々木英忠
学術誥演会:老人の呼吸易嵜矣患の甑床. H医生迷教育講座・救急医療践師
研修会 S腿.11.5(上)广1石市
佐々木みモ1遵
学術詔市U会:老人隆療.啓愛会講演会 S63.12.12UD 水沢「h
佐々木英忠
記念講演:長秀について.第'フ「川登米町健康まつり S腿.Ⅱ.27(Π)宮
城県
佐々木英忠
噛男リ誰演:老人性疾態、における薬物療法.宮城県迭師会氏師仞修講習会
S 63.11.24(木)塩釜市
佐々人英忠
教育誥演:肺影のび慢性及び限局性陰影.第99回診療内容向上研究会 S
63.6.25aつ仙台市
佐々木央忠
教育講演:慢性閉塞忰肺疾膨、の治療をめぐる2・3の問題点.帆日実地氏
家セミナー仙h市
佐々木英忠
特知Ⅱ"演:慢性閉塞件肺疾恕、の治療をめぐって.桃生君蹴知姉会・石巻医帥
会学オ而'M演会 S63.3.160月石巻市
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T a k i s h i m a ,  T
P l a t e l e t  a c t i v a t i n g  f a d o r  ( P A F )  i n c r e a s e s  c y t o p l a s n 〕 i c  m o t i l i t y  o f  a l v e o l a T
m a c r o p h a g e s  h ' o m  d o g  l u n g s .  A m .  R e v .  R e s p l r .  D i s . 1 3 7 : 2 3 7
S h i m u r a ,  S . ,  s a s a k i ,  T ' ,  s a s a l く i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
B r o n c h o T o h o e a  s p u t u l n  i n  b r o n c h o i a l a s t h m a .  A m 、  R e v .  R e s p i T .  D i s . 1 3 7
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95 Sekizalva, K., Yanai, M., Tanigucl〕i, Y., Tamuta, G., sasaki, H., Takishima, T
Laryngeal,1arge and smaⅡ airway responses to antigen chaⅡenge in
astu¥hmatic subjects. Am. Rev. Respir. Dis、 137:422
佐々人英忠
シンポジウム:スパイクタイヤ使刑に伴う大気汚染とその解決一健康影
縛に関する諸問題・・第29回大気汚染学会講座要旨集仙台市
1989
Sasaki, H., sekizawa, K., Ai1ζawa, T., Yanai, M.,1tabas]]i, S., Fukushima, T
Shin]ura, S., Takishima, T
The high inddence of aquiTed aⅡergic senS北ivity in aged patients lvith
d〕ronic obstructive pulmonary disease.×1× 1nternational congress of
Geront010gy, Acapulco, Mexico p.255
Sasaki, H
Invited roundtables : Recent advances in geriatric respiro]ogy.×1× 1n・
ten〕ational congress of Geront010gy, Acapulco, Mexico p.09-110
イ左々木英忠、
シンポジウム:老人における桜性閉工野判怖疾恕、における咲力療払.第4回
中岡漢力医学シンポジウム H I.2.25~26 北京市
佐々木,ミ忠、
記念誥演:島歯制ヒ社会を美しく健やかに過ごすために.第81り1柴仕1町健康
まつり H I,フ.1(日柴田町
佐々木英忠
特別講演:老人における呼吸器糸の防御機構,第98回H本循環器学会東
北地力会 H I.6.9(釡)仙台市
佐々木英忠,山谷睦雄,座安消,福島健泰,関沢沽久,沌島任
シンポジウム:肺マクロフプージの気管支喘息、における動態,第4回Π水
生体磁気学会大会 H I.6.2(金)~ 3(士)徳島市
佐々木英忠
村知愉範ミ:老人性呼吸器疾患の基礎的・臨床的研究.第127回日木内科学
東北地力会 H I.2.3(金)仙台市Z、,
UE々木ヲ邑1志
記念講演:老人疾患.かしま病院研究発表会 H I.2.18(士)福島県
佐々木英,忠
パネルディスカッシ,ン.気管支喘忘、の最新の治療気道閉塞と畴疾分泌
の面から.神奈川県アゼプチン学術講演会 H I.3.3(金)枇浜市
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S I 〕 i m u r a ,  S . ,  H o n d a , 1 . , 1 S 1 1 i h a r a ,  H . ,  o h n o , 1 . ,  T a n n o ,  Y . ,  s a s a l d ,  T . ,  s a s a k i ,
H .  T a k i s h i m a ,  T . ,  N a k a m u r a ,  M
,
P n e u d o m o n a s  a a ・ u g i n o s a  i n { e c t i o n  i n c r e a s e s  a i r w a y  m u c o s a ]  p e r m e a b i l i t y
i n  c l 〕 1 ・ o n i c  b r o n c h i t i s .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s . 1 3 9 :  A 3 3
I t a l 〕 a s l 〕 i ,  S . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  A i 1 ζ a w a ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a k i s h i n 〕 a ,  T
C I 〕 a r a c t e r i z a t i o n  o f  m u s c a r i n i e ( M ,  a n d  M 2 )  a n d  h i s t a m i n e  ( H ,  H 2  a n d
H 3 )  r e c e p t o r  s u b t y p e s  o n  l a r g e  a n d  s m a Ⅱ  a i r w a y  s m o o t h  m u s d e s  i n  d o g s
A m .  R e v .  R e s p i r .  D i S  1 3 9 :  A 7 3
O h Y u i ,  T . ,  A i k a w a ,  T . ,  s e k i z a w a , 1 < . , 1 t a b a s h i ,  S . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  o h t s u ,  H . ,
S a s a k i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
A i r w a y  M i c r o v a s c u l a r  l e a k a g e  d u n n g  i m m e d i a t e  a n d  l a t e  a s t m a t l c
t e s p o n s e s  i n  d o g s  t r e a t e d  w i t h  m e t y r a p o n e .  A m .  R e v .  R e s p h ' .  D i s . 1 3 9
A 1 3 5
Y a m a y a ,  M . ,  F u k u s h i m a ,  T . ,  z a y a s u , 1 < . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  o h n o , 1 . ,  Y a m a u c h i ,
K . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
T I ] e  c y t o p ;  a s m i c  m o t i H t y  r e f l e c t s  a c t i v i t y  o f  p h a g o c y t o s i s  o f  a l v e o l a r
m a c r o p h a g e s  f r o m  d o g  l u n g s .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s . 1 3 9 :  A 2 9 3
A n d o ,  Y . ,  A i ] く a w a ,  T . ,  s h i m u r a ,  S . ,  s a s a ] d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
M m ・ P I 〕 o n e h ・ y  o f  b r o n c h i a l  g l a n d s ,  g o b l e t  c e Ⅱ S  a n d  i n t r a l u m i n a l  m u c u s  i n
t l 〕 e  p a t i e n t s  w i t h  i d i o p a u l i c  p u ] 1 n o n a r y  f i b ] ' o s i S  訊 ξ t h  ] 〕 y p e 玲 C c r e i o n .  A n 】
R e v .  R e s p i r .  D i s . 1 3 9 :  A 2 9 3
S h i m u r a ,  S . ,  s a s a ] d ,  T . , 1 S h i l 〕 a t a ,  H . ,  s a t o ,  M . ,  s a s a ] d ,  H . ,  T a ] d s h i m a ,  T
A u t o n o m i c  i n n e r v a t i o n  t o  s e c r e t o r y  a 1 1 S  i n  f e l i n e  t r a C 1 1 e a l  s u b m u c o s a l
g l a n d s .  A m .  R e v 、  R e s p i r 、  D i s . 1 3 9 :  A 3 9 4
F u k u s h i m a ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . ,  z a y a s u ,  K . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  Y a m a u d ] i ,  K . ,  s a s a k i ,
H . ,  T a k i s h i m a ,  T
C y 加 P ] a s m i c  n o t i l i t y  o f  a l v e o l a r  m a c r o p l 〕 a g e s  d e c r e a s e s  d u r m g  a Ⅱ e r g i c
r e s p o n s e  i n  s e n s i t i z e d  d o g s :  i t s  m e c h a n i s m .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s . 1 3 9
A 4 5 9
S a t o ,  M 「  S a s a l d ,  T . ,  s h i m u T a ,  S . ,  o h n o , 1 . ,  T a n n o ,  Y . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
R e g u l a t o r y  e 丘 e c t  o f  T N F  O {  b i o e l e c t r i c a l  p r 0 1 〕 e r t i c s  o f  c a n l n e  t r a c h e a l
e P 北 h e l i u m .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s . 1 3 9 :  A 4 7 6
S e k i z a w a ,  K . ,  A i z a w a ,  T . ,  A i k a w a ,  T . , 1 t a b a s h i ,  S . ,  T a m u r a ,  G . ,  s a s a k i ,  H . ,
T a l d s ] ] 1 m a ,  T
I n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  e o s i n o p h Ⅱ 一 d e c i v e d  m e d i a 加 r s  a n d  g u l n e a p i g
t r a c h e a l s m o o t h  m u s d e .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s . 1 3 9 :  A 4 8 3
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H5Yanai, M,, ohrui, T., sekizawa, K., sasaki, H., Takishima, T
Importance of sma11 airways on airway hyperresponsiveness in asthmat・
app]ication of anterogTade caa〕eter methd. Am. Rev. Respir. DisICS
139: A497
Hiwatari, N., SI〕imura, S., sasaki, T., sasald, H., Ta]dsl〕ima, T
A decrease in macropl〕age number in ba] and mucus hypersea'etion n〕ean
Poor prognosis in lpF patiets. Am. Rev. Respir. Dis.139: A523
Zayasu, K., Yan]aya, M., Fukushima, T., sekizawa, K., shimura, S., sasald,
H., TakisMn〕a, T
Road dust inhalation: a risk of pneumoconiosis. Am. Rev. Respir. Dis
139: A544
Katsumala, U., se]dzawa, K., okayama, M.,1noue, H., sasa]d, H., Takisl〕ima, T
Reptide-inducced cough in normal and patients with pulmonary desease
Am. Rev. Respir. Dis.139: A602
Ai]ζawa, T., sekizawa, K.,1tabashi, S., sasaki, H., Takisl〕ima, T
Nona山'ena'gic noncholinergic il〕hibitm'y nervous system (NANC) inhibits
Cholinergic neuroranmission in feline bronC11i. Am. Rev. Respir. Dis
139: A613
佐々木英忠
特別附演:老人竹J突患における薬1刎寮法.日氏4.湃數育'吊序救急医療医
師研修会イ【1川ヒ第リ也区 H I,U.20σ・D 気イ山沼「h
佐々木英忠
特勿1Ⅱ韓演:老人性呼吸器疾恕、の1削題点.村WI__郡学術'渦演会 H I.10.12
(人)和「南HI」
佐々人英忠
パネルディスカヅション:胸加のプライマリケア呼吸器疾態、に基づく廂
みノ宮城県心筋柚塞ヌ、1策恊議会学術'品演会 H I.9.22(金)仙介東急ホ
テル仙台市
佐々木英忠
牛"川論淡:肺炎の種類と治療.宮城1'看護恊会 H I.9.2(・に)'宮城県
而護研究センター仙台市
佐々木ヲエ,忠
村別荊心1:気道閉楽と!熔険分泌.アセプチン発亢31吊午記念学術部郁U会
H I.8.26(士)札幌「b
佐々人美忠
特別誥演:老人性川j疾懲の基礎と懐.床.ム郷レスビロロシーセミナー H
1.フ.26(水) 11_1の上ホテル外む京都
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関 沢 清 久 , 会 川 尚 志 , 板 橋 繁 , 佐 々 木 英 忠 , 相 澤 敏 也 , 丸 山 修 寛 , 田 村 弦 ,
沌 嶋 仟
好 酸 球 ケ ミ カ ル メ デ ィ エ ー タ ー と 気 道 平 滑 筋 の 相 亙 作 用 . 第 1 回 気 道 病 態
シ ン ポ ジ ウ ム
1 2 7
S a s a k i ,  H
I n t e r n a t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  s m a Ⅱ  A i r w a y s  p e v i p e r a l
A i r w a y  H y p e r e a c t i v i t y  i n  p a t i e n t s  w i t h  b r o n c h i a l  A s t h m a . 慶 1 愈 義 塾 大 学 t
W H 0 研 究 研 修 セ ン タ ー  H  2 . 2 . Ⅱ 東 京 都
佐 々 木 英 忠
加 噛 1 の プ ロ セ ス と 成 人 病 の 予 防 . 宮 城 県 成 人 病 予 防 協 会  H  2 . 1 . 2 5 ( 木 )
仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 ふ 1 演 : 老 人 医 療 . 第  3  回 東 北 B W  1 丘 I  H  2 . 2 . 6
石 原 裕 一 志 村 早 苗 ,  U 訂 妖 正 敏 , 佐 々 木 英 忠 , 澁 島 仟
シ ン ポ ジ ウ ム : 気 道 粘 膜 下 腺 の 晶 Ⅲ 抱 C a 十 十 の 測 定 . 第 2 回 気 道 病 態 シ ン
ポ ジ ウ ム  H  2 . 1 . 2 0 a 二 ) ホ テ ル エ ド モ ン ト 東 京
関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 , 澁 島 任
シ ン ポ ジ ウ ム ー 呼 吸 の 計 測 と 解 析 : 抗 原 吸 入 時 の 肺 1 } 包 マ ク ロ フ ァ ー ジ 細
胞 質 迎 動 筋 の 変 化 と そ の 機 庁 . 第 1 回 バ イ オ エ ン ジ ニ ア リ ン グ シ ン ポ ジ ウ
ム  H 2 . 1 . 1 0
佐 々 木 英 , 忠
" 別 講 演 : 老 午 呼 吸 器 病 の 薬 物 療 法 , 能 代 市 山 木 郡 医 師 会 氏 学 懇 談 会  2
月 1 6 日 能 代 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 医 療 の 2 ・ 3 の 問 題 点 と 将 来 の 展 望 . 岩 手 県 立 病 院 医 学 会
春 季 学 術 集 会  2 打  8 日
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 期 呼 吸 器 疾 患 の 薬 物 療 法 . 仙 台 市 医 . 師 会 学 術 部 勉 強 会  7
上 1 8 日 仙 台 市
S h i m u r a ,  S . ,  H o n d a , 1 . , 1 S h i l ] a r a ,  Y . ,  o h n o ,  T . ,  T a n n o ,  Y . ,  s a s a k i ,  T . ,  s a s a l d ,
H . ,  T a k i s h i m a ,  T . ,  N a k a m u r a ,  M
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136Itabasl〕i, S., sekizawa, K., Ailくawa, T., sasaki, H., Takishima, T
CI〕aracterization of Muscarinic (Ml and M2) And Histamine (HI, H2 and
H3) Receptor subtypes on L雛'ge And smaⅡ AiTway smooth Musdes ln
Dogs. Am. Rev. Respir. Dis (V01.139, NO.4) P.A73
Ohrui, T., Ailくawa, T., sekizawa, K.,1tabashi, S., Yamaud〕i,1<., ohtsu, H.,
Sasaki, H., Takishima, T
Airway Microvascular Leakage During lmmediate And Late Asthmatic
Responses ln Dogs Treated with Metyapene. Am. Rev. RespiT. Dis
(V01.139, NO.4) P.A135
Yamaya, M., Fukushima, T., zayasu, K., sekizawa, K., ohno,1., Yama11Chi,
K., sasaki, H., Takishima, T
The cytoplasmic MotiⅡty Reflects Activity of phagocytosis of Alveqar
Macrophages From Dog Lungs. Am, Rev. Respir. Dis (V01.139, NO.4) P
A159
Ando, Y., Aikawa, T., shimura, S., sasaki, H., Taldshima, T
Morphometry of Bronchial Glands, Goblet ceⅡS And lnttaluminal MUCUS
In The patients with ldiopathic pulmonary Fibrosis wit11Hypa'secretion
Am. Rev. Respir. Dis (V01.139, NO.4) P. A293
Hataoka,1., Ai]くawa, T., shimuta, S,,1noue, H., Takishima, T
Autoradiographic visualization of Befa-AdvenoceP加r ln BrondrialAsth・
ma. Am. Rev. Respir. Dis (V01.139, NO.4) P. A325
Shimura, S., sasaki, T.,1Shih釦'a, Y., sato, M., sasaki, H., Takishima, T
Autonomic lnnervation To secretory ce11S ln FeHne Trad〕ealsubmⅡCosal
Glands. Am. Rev. Respir. Dis (V01.139, NO.4) P. A394
FU]くUshima, T., Yan〕ayam, M., zayasu, K., sekizawa,1<., Yamauchi, K.,
Sasald, H., Takishima, T
Cytoplasmic MotⅡity ot A]vedar Macrophages Decreases During AⅡergic
Response ln sensitized Dogs:1ts Mechanism. Am. Rev. Respir. Dis
(V01.139, NO.4) P. A459
Salo, M., sasaki, T., shimura, S., ohno,1., Tanno, Y., sasald, H., Takishima, T
Regulatory E丘ect of TNF on Bioelectrical propa'ties of canine Trachea]
Epithelium. Am. Rev. Respir. Dis (V01.139, NO.4) P. A476
Ishihara, H., sasaki, T., shimura, S.,1noue, K.,1SI〕ida, N., sasaki, H.,
Takishima, T,
Intrace11Ular ca]cium concentration of Feline Tracheal submucosal
Glands. Am. Rev. Respir' Dis (V01.139, NO.4) P. A476
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S a s a k i ,  T . ,  s h i m u r a ,  S . , 1 く a n n o ,  T . ,  s a t o ,  M . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a l く i s h i m a ,  T
L a r g e  c o n d u c f a n c e  p o f a s s i u m  c h a n n e 1 1 n  D i s p e r s e d  A c i n i  o f  A i r w a y
S u b l n u c o s a l  G ] a n d  F t o m  F e l i n e  T r a c h e a .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  ( V 0 1 , 1 3 9 ,
N O . 4 )  P .  A 4 . 7 6
A i k a w a ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . , 1 t a b a s h i ,  S . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
N o n a d r e n a ' g i c  N o n c h o l i n e r g i c  l n h i b i t o r y  N a ' v o u s  s y s t e m  ( N A N C )  1 n ・
h i b i t s  c h o l i n e r g i c  N e u r o t r a n s m i s s i o n  l n  F e l i n e  B r o n c h i .  A m .  R e v .  R e s p i r
D i s  ( V 0 1 . 1 3 9 ,  N O . 4 )  P .  A 6 1 3
K a t s u m a t a ,  U . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  o k a y a m a ,  M . , 1 n o u e ,  H . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s l 〕 i m a ,  T
P e p t i d e - 1 n d u c e d  c o u g h  l n  N o r m a l  A n d  p a t i e n t s  w i t h  p u l m o n a r y  D i s ・
e a s e s .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  ( V 0 1 . 1 3 9 ,  N O . 4 )  P .  A 6 0 2
Z a y a s u ,  K . ,  Y a m a y a ,  M . ,  F u k u s h i m a ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s h i m u r a ,  S . ,  s a s a k i ,
H . ,  T a k i s h i m a ,  T
R o a d  D u s t  l n h a l a t i o n :  A  R i s k  o f  p n e u m o c o n i o s i s .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s
( V 0 1 . 1 3 9 ,  N O . 4 )  P .  A 5 4 4
S e k i z a w a ,  K . ,  A i z a w a ,  T . ,  A i ] く a w a ,  T . , 1 1 a b a s h i ,  S . ,  T a m u t a ,  G . ,  s a s a k i ,  H . ,
T a k i s h i m a ,  T
I n t e v a c t i o n s  B e t w e e n  E o s i n o p h i l - D e Y i v e d  M e d i a t o t s  A n d  G u i n e a - p i g
T r a c h e a l  s m o o t h  M U S C ] e .  A m .  R e v .  R e s p i T .  D i s  ( V 0 1 . 1 3 9 ,  N O . 4 )  P .  A 4 8 3
Y a n a i ,  M . ,  o h r u i ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
I m p o r t a n c e  o l  s m a Ⅱ  A i r w a y s  o n  A i r w a y  H y p e r r e s p o n s i v e n e s s  l n
A s t h m a t i c s :  A P P ] i c a t i o n  o f  A n t a ' o g r a d e  c o t h e t e r  M e t h o d .  A m .  R e v
R e s p i r .  D i s  ( V 0 1 . 1 3 9 ,  N O . 4 )  P .  A 4 9 7
H i w a t a r i ,  N . ,  S I 〕 i m u r a ,  S . ,  s a s a 】 d ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a k i s l 〕 i m a ,  T
A D e c r e a s e l n  M a c r o p h a g e  N u n ] b e r l n  B A L M U C U S  H y p e r s e c r e t i o n M e a n
P o o r  p r o g n o s i s  l n  l p F  p a t i e n t s .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s  ( V 0 1 . 1 3 9 ,  N O . 4 )  P
A 5 2 3
S a s a l d ,  H
I n a u e n c e  o f  N i c o t i n e  o n  L e a r n i n g  a n d  A c q u i s i t i o n  T e s t s  i n  R a t s  F e d
C h o l i n e  D e f i d e n t  F o o d . 1 n t a 、 n a t i o n a l  s y m p o s i u m  " p e r s p e c t i v s  o f  t h e
R e s e a r c h  o n  t h e  E 丘 e c t s  o f  s m o o k i n g  a n d  N i c o t i n e  o n  c o n g n i t i v e  F u n c ・
t i o n s "  K y o t o  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  H a Ⅱ  S e p . 1 4 - 1 5
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 化 と 呼 吸 器 疾 患 . 宮 城 県 医 師 会 医 師 研 修 誥 習 会  8 月 2 日
登 米 郡
1 4 6
1 4 7
1 4 8
1 4 9
1 5 0
1 5 1
1 5 2
1 5 3
]54佐々木英忠
特別講演:老化の機庁と臨床上の問題.朝日新聞医療セミナー 9月29Π
山梨県医師会甲府市
佐々木英忠
特別講演:閉塞性肺疾患と漢力.ツムラメディカルセミナー(日本医師会
生涯教育講座) 9打28日札幌市
佐々木英忠
特別講演:老化と呼吸器疾患について.宮城県医師会医師研修誰習会 9
月20日迫町
佐々木英忠
特別誥演 1熊卜性肺炎.日本内科学会地方会 6月16日(士)氏学部大誥堂
仇々木英忠,伊東祐介
シンポジウム1(司会):卸Ⅱ泡生物学的観点からみた気道過敏性第30回
Π本胸部疾患学会 4打 9Π
佐々人英忠
特別講演:健やかに老いるために.東北大学職員組合講演会 12月6H
戦災復興記念館仙台市
佐々木英忠
特別講演:妓新の老年医学老化,機序と臨床上の1瑚題,-i、.劇扣新聞医療
セミナー 12打 8日秋田市
志村早苗,佐々木司,石原裕,佐喋.止俊,増田徹,佐々木英忠,洗島任
第2回気道病態シンポジウム気道における分泌反応.気道分泌ψ凋メデ
イカルジャーナル社 12月20訂 P.15-21 束京都
1991
155
巧6
157
巧8
159
160
169
161
162佐々木英忠
特別誥演:「老人における呼吸器疾悲、の治療について」第二回埼玉在宅酸
素療法研究会 H 3.2.9 大宮市
原澤道美,仇々木英忠,長岡滋,福地義之功,宮田健
r癖炎会:Π乎吸器疾態、.漢方医学 V01.15, N02, P.24-36
佐々木夾足【
老年期痴呆症の2 ・3 の問題点.第35回医学懇談会 H 3.2.26 東北厚
什ι年金柄院2 F イ11唯打打
佐々木英忠
・一般靜i演・シンポジウム: TJ-48 ツムラ+全大補湯おハイ癌態、者におけ
る使"」経験.'91'川・,漢方医学シソポジウム(北京)H 3.2.23-24
中圧Πヒ京・長富宮飯足.
163
164
165
1 7 0
1 6 6
佐 々 木 英 忠
1 " 刈 講 演 : 磁 気 を 用 い た 肺 マ ク ロ フ ブ ー ジ の 機 能 検 査 . 日 本 M E 学 会 呼
吸 管 理 M E 研 究 会  H  3 . 2 . 1 5  艮 陵 会 館 イ 1 1 1 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 性 呼 吸 器 疾 悲 、 の 諸 問 題 . 呼 吸 器 疾 患 セ ミ ナ ー  H  3 . 2 . 2 8
国 立 岩 手 病 院 一 関 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 沌 筵 下 性 肺 炎 を め ぐ っ て . 第 2 7 回 美 山 病 院 研 究 会  H  3 . 3 . 4
水 沢 市
K i y o s a w a ,  M . ,  M e g u r o ,  K . ,  Y a m a g u c h i ,  T . , 1 t o ,  M . ,  s a s a k i ,  H
V i s u a l i l n p a i r m e n t  a n d  d e c r e a s e d  g l u c o s e  m e t a l r l i s m  ( C M R G I U )  i n  m u l ・
t Ⅱ n f a T c t  d e m e n t i a ( M I D ) .  A m r i c a n  A c a d m y  o f  o p h t h a l m 0 1 0 g y
佐 々 木 英 忠
特 別 諧 演 : 老 化 現 象 を め ぐ っ て . 東 二 1 ヒ 労 災 病 院 金 曜 会  H  3 . 3 . 2 9  仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 誠 演 : 脳 と 肺 . 第 1 2 1 回 大 曲 市 医 師 会 集 談 会  H  3 . 5 . 2 4  大 山 エ ン
パ イ ヤ ホ テ ル 大 曲 市
S e ] く i z a w a ,  K . ,  A i z a w a ,  T . ,  T a m u r a ,  G 、 ,  s a s a l d ,  H . ,  T a ] d s h i m a ,  T
M e c h a n i s m s  o f  l n t e r l e u k i n  5 - 1 n d u c e d  H y p e r r e s p o n s i v e n e s s  o f  A i r w a y
S m o o t h  M u s d e  l n  G u i m e a  p i g s .  A m .  R e v .  R e s p i r .  D i s .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,
A 1 4 ,  A p r i l
S a t o h ,  M . ,  s h i m u r a ,  S . , 1 S h i h a r a ,  H . ,  N a g a k i ,  M . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
E n d o c h e l i n - 1  S t i m u l a t e s  c ] - s e c r e  t i o n  A c r o s s  c a n i n e  T r a c h e a l  E p i t h e ] i ・
U m .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 1 3 4 ,  A p r i l
M a s u d a ,  T . ,  s u d a ,  Y . ,  M a t u y a m a ,  Y . ,  A i z a w a ,  T . ,  s h i m u r a ,  S . ,  T a m u r a ,  G . ,
S a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
T r a c h e a l  E P 北 h e l i a l  c e Ⅱ S  E n h a n c e  E o s i n o p h i l  s u r v i v a 1 1 n  G u i n e a  p i g
V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 1 3 6 ,  A p r i l
I s h i h 印 ' a ,  H . ,  s h i m u r a ,  S . ,  s a t o h ,  M . ,  N a g a k i ,  M . ,  M a s u d a ,  T . ,  s a s a l d ,  H . ,
T a k i s h i m a ,  T
N a + / H 十  E x c h a n g e r  l n  A c i n e r  c e Ⅱ S  o f  F e l i n e  T r a n c h e a l  s u b m u c o s a l
G l a n d s .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 1 4 9 ,  A p r i l
K a k u t a ,  Y . ,  A i z a w a ,  T . ,  s a s a l く i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
C a - A  c t i v a t e d  A n d  v o l t a g e - D e p e n d e n t  c h l o r i d e  c h a n n e l  C 磁 ' r e n t s  l n
G u i n e a  p i g  E o s i n o p h i l s .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 3 2 0 ,  A p r i ]
1 6 7
1 6 8
1 6 9
1 7 0
1 7 1
1 7 2
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1 7 4
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17フ Fukus]〕ima, T., sekizawa, K., sasakl, H., Taldshima, T., Maeyama, K.,
Watanabe, T
Relationshゆ Between cytoplasmic MotⅡity And lntraceⅡUlar caldum lon
ConcentTation of AlveolaT Macrophage; Receptor Mediated signal
Transduction. VO].143, NO.4, A334, APTil
Zayasu, K., ohrui, T., sekizawa, K., Yamayama, M., Fukushima, T., sasaki,
H., Taldshima, T
Capsaidn Desensitization lnhibits C璃arette sm01ζe-1nduced lncrease ln
Cytoplasmic Motility of A]veolar macropl〕ages ln Guinea pigs. V01.143,
NO.4, A337, April
Aikawa, T., sekizawa, K.,1tabas]〕i, S., Morikawa, M., sasaki, H., Takishima, T
Inhibitory Adion of cydic AMp on Non-Adrenergic Non-cholinergic
Contraction ln Guinea-pig Bronchi. V01.143, NO.4, A356, April
Morikawa, M., Aikawa, T., sekizawa, K., sasald, H., Takishlma, T
Interaction Between sensory c-・Fibers And cholinergic E丘erent Nervees
In Guinea pig Bronchi. V01.143, NO.4, A356, April
Katsumata, U., Takasugi, R.,1くotaku, T., sekizawa,1<., sasald, H., Takishi・
n]a, T
Cough Reaex Does Not Decline with Age. V01.143, NO.4, A535, April
Nagaki, M.,1Shihara, H., shimura, S., satoh, M., sasaki, H., Tal(ishima, T
Tachykinins Evoke MUCUS Glycoprotein secretion From Fe]ine sub・
n〕ucosal Glands vlANK-2 Receptors Mediating[ca十+]; AS A second
Messenger. V01.143, NO.4, A620, April
Ujiie, Y., sekizawa, K., Aikawa, T., sasaki, H., Takishima, T
A Neuropeptide From sensory c-Flbers ls A possible candiate For The
Endogenaus suvstance causing cough. V01.143, NO.4, A621, April
Akai, S., okayama, H., shimura, S., sasaki, H., Takishin〕a, T
4F508 Mutant cystic Fibrosis Gene was Not Deteded ln De丘Use pan・
bronchiolitis. V01.143, NO.4, A669, April
Aodoh, Y., Ai1ζawa, T., shimuta, S., sasa]d, H., Takishima, T
Morphometric Analysis of peribrondlial Fibrosis ln c、'onic Bronchitis
With severe Airflow Limitation. V01.143, NO.4, A671, April
Nagaki, M.,1Shihata, H., satoh, M., SI〕imura, S., Tanno, Y., sasaki, H.,
Takishima, T
Chl・oniC 11〕fection with pseudomonas Aeruginosa produces Bronchiecta・
Sis ln chronic Bronchitis. V01.143, NO.4, A671, April
178
179
180
18]
182
171
183
184
185
186
1 7 2
1 8 7
M a s u d a ,  T . ,  s h i n l u r a ,  S . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
S 山 ' f a c t a n t  A p o p r o t e i n - A  c o n c a 〕 t r a t i o n  l n  s p u t u m  F o r  T h e  D i a g n o s i s  o f
P u l m o n a r y  A l v e o l a r  p r o t e i n o s i s .  V 0 1 , 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 6 7 3 ,  A p r i l
S h i m u r a ,  S . , 1 S h i h a r a ,  H . ,  N a g a k i ,  M . ,  s a t o h ,  M . ,  M a s u d a ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,
T a k i s h l m a ,  T
R o l e  o f  p r o t e i n  K I く i n a s e  c  l n  M U C U S  G l y c 0 郡 ' o t e i n  s e c r e t i o n  F r o m  F e l i n e
T r a c h e a l  s u b m u c o s a l  G l a n d s .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 7 0 5 ,  A p r i l
N a l く a z a w a ,  H . ,  M i s h i n a ,  N . ,  M a s l ] i t o ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
A b n o T m a l  D e f e n s e  m e c h a n i s n ] s  p r o t e c t i n g  l o w e r  a i r w a y  i n  a s p i r a t i o n
P n e u m o n i a .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 7 0 5 ,  A p r i l
O h r u i ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  o h l く a w a t a ,  Y . ,  N a k a z a w a ,  H . ,  A Ⅱ く a w a ,
T . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i n ] 丑 ,  T
C h e m i c a ]  o x i d a n t  p o t e n t i a t e s  e l e c t r i c a Ⅱ y  a n d  a c e t y l c h o l i n e - i n d u c e d  c o n ・
t r a c t i o n  b y  d e c r e a s i n g  c h o l i l ] e s t e r a s e  a c t i v i t y  i n  r a t  t t a c h e a 、  V 0 1 . 1 4 3 ,
N O . 4 ,  A 7 4 3 ,  A p r i ]
I t a b a s h i ,  S . ,  A i k a w a ,  T . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s a s a l d ,  H . ,  T a k i s h i m a ,  T
B e t a - 3  a g o n i s t  s e l e c t i v e l y  m h i b i t s  n o n - a d r e n e r g i c  n o n - c h o H n e r g i c  c o n ・
t r a c t i o n  i n  g u i n e a - p i g  b l ' o n c h i .  V 0 1 . 1 4 3 ,  N O . 4 ,  A 7 5 0 ,  A p n l
件 々 人 英 忠
老 化 と 漢 方 . 漢 力 学 術 講 演 会 ツ ム ラ  H  3 . フ . ] 6  郡 山 ビ ュ ー ホ テ ル ブ ネ
ヅ ク ス
佐 々 木 央 忠
M E D I C 0  序 談 会 : 父 管 支 喘 恩 、 の 皷 新 の ' 舌 題 . M E D I C 0  座 談 会  H  3 . 8
2 9  赤 坂 プ リ ン ス ホ テ ル ト リ ア ノ ン  q 知 恊 利 企 画 通 伝 東 京 都
イ 左 々 木 央 j 思
1 告 t 牙 1 」 i 佐 演  S e s s i o n  :  v i t a m i n  B 1 2  1 m p r o v e s  c o g n i t i v e  d i s t u l ' b a n c e  i n  r o d e n t s
f e d  w i t h  a  c h o l i n e - d e f i c i e n t  d i e t . 8 t h  A O C N  S E L L I T E  S Y M P O S I U M
C O B A L A M I N  A N S  T H E  N E R V O U S S Y S T E M  H  3 . 9 . 2  京 王 プ ラ
ザ ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : シ リ ー ズ 品 齢 者 の 疾 患 の 治 療 一 一 氏 療 用 漢 力 製 剤 を 用 い て ー ー か
ぜ 症 候 群 . 漢 力 氏 学  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 1 2 ,  H  3 . 1 0 . 5
佐 々 人 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 疾 恕 、 と 淡 方 . ツ ム ラ ツ 才 村 講 演 会 .  H  3 . 9 . 2 6
仏 々 人 英 忠
1 拐 1 Ⅱ ル 演 : 老 人 疾 患 と 泌 方 . 鶴 1 岡 地 I K 医 . 師 会 内 科 ・ 小 児 科 懇 話 会  H  3 . W
1 1  鶴 岡 市
1 8 8
1 8 9
1 9 0
1 鯛
1 9 2
1 9 3
1 9 4
1 9 5
]  9 6
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198佐々人英忠
特別誥演:老人における呼吸器疾患.柴幽町医師会 H 3.10,16 柴田町
イ左々木英恕、
特別誰演:老人性疾忠、の薬物療法.餅狢0回日本粲学会東北支部大会 H3
10.10 仙台市
Sasaki, H., sekizawa, K., Meguro,1<., Yamaguchi, S., Doi, C., sasakl, H
シンポジウム: Geriah'ic Medical problems in Japan. Gonryo Medical
International symposium and wHo lnternational workshop for "weⅡ一
being ofthe elderly" 10.29-30 仙台市
佐々木英忠
教育誠演:5.老年者呼吸器疾患の最近の進歩.第17回H木老年学会総会
・第33回日木老年氏学会総会 H 3.Ⅱ.3 -5 横浜市
Sekizawa,1<., sasaki, H
シンポジウム: Abnormal defense mechanisms protecting lower airways
in aspiration pneumonia. The 4仙 Asia loceania regional congress of
geront010gy H 3.10.31一Ⅱ.3 横浜市
Sasa]d, H., Yanai, M., Meguro, K., sekizawa, K.,11くarasl〕i, Y
シンポジウム: Nicotine improves cognitive disturbance in roda〕ts fed
With a choline-deficent diet. The 4th Asia loceania regional congress of
ga'ont010釘 H 3.10.31-11.3 横浜市
佐々木英忠
特別講演:老人の呼吸掃疾患、の特徴.第42回神奈川県内科医学会秋季学術
総会 H 3.11.10 柳奈川
佐々木英忠
老人疾恋、と漢力.漢方学術剤演会 H 3.Ⅱ.N 横手市
佐々水萸忠
老人病の問題点.第21川生涯教育誥座鋼習会 H 3.11.16 -、本松lh
U'々木英忠
姑ウ刈謝演:老人性呼吸智"矣恕、.第25山1南黒医師会秋季芋才村講演会 H 3
H.22 舌森市
佐々木英忠
特別附演:老人の看護と張療一我々の健康を求める条い・・遊佐わし却
勝郡氏師会秋田県
Ui三々木共恕、
医帥生心教育セミナー名年医学研修会.第1回仙六セミナー④疾患別・老
年病の特徴と治療の進め方呼吸揣疾態、一仙台岡際センター H3
12.15 仙台市
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T a k i s h i m a ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  z a y a s u ,  K . ,  s e k i z a w a , 1 <
E 丘 e c t  o f  c i g a r e t t e  s m o k e  o n  c y t o p l a s m i c  m o t i l i t y  o f  a l v e o l a r  m a c r o p h a g e s
i n  d o g s . 8 血  W o r l d  c o n f e r e n c e  o n  t o b a c c o  o r  h e a l t h  3 . 3 、 ・ 4 - 3  B u e n o s A i r e s
A r g e n t i n a
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 1 高 齢 化 と 健 康 づ く り . 健 康 セ ミ ナ ー  H  4 . 1 . 2 4  仙 台 市 シ ル
パ ー セ ン タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 の 肺 機 能 検 査 に つ い て . 第 2 回 じ ん 1 姉 症 研 究 会  H  4 . 1
2 4  東 京 全 日 空 ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 人 の 呼 吸 器 疾 患 、 . 木 庄 市 由 利 郡 医 師 会 講 演 会  H  4 . 1 . 3 0
本 庄 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 症 例 に み る 老 人 医 療 . 平 成 3 年 度 宮 城 県 医 師 会 冬 期 医 学 誥 座 日
医 社 保 指 導 者 講 習 会 伝 逹 講 習 会  H 4 . 2 . 1  ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 食 後 の 歯 磨 き と 上 休 起 こ し が 寝 た き り 老 人 の 肺 炎 を 予 防 す る
寝 九 き り 老 人 の 肺 炎 予 防 の た め の 後 援 会  H 4 . 2 . 3  仙 台 市 衙 牛 局 仙
台 市
仇 々 木 英 忠
教 育 講 演 [ 1 ] : 高 齢 者 肺 介 併 症 の 治 療 . 第 5 回 老 年 脳 神 経 外 科 研 究 会  H
4 . 2 . 2 2  農 協 ホ ー ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 性 Π 乎 吸 器 疾 患 . 田 辺 製 薬 学 術 講 演 会  H 4 . 3 . B  福 島 市
佐 々 木 英 忠
教 育 誥 演 : 老 人 に お け る 呼 吸 器 病 治 療 . 平 成 3 年 度 ツ ム ラ 漢 力 臨 床 報 告 会
Ⅱ 一 呼 吸 器 疾 患 と 漢 方 一  H  4 . 3 . 1 4  東 京 都
佐 々 木 萸 忠
特 別 講 演 : 厚 生 年 金 受 給 者 の 健 康 管 理 に つ い て . 宮 城 岬 J 享 生 年 金 受 給 者 恊
H  4 . 4 . 9  ホ テ ル 内 萩 仙 台 市
ユ =
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 高 齢 者 に お け る 呼 吸 器 疾 患 の 詔 意 点 . 第 1 3 9 回 診 療 内 容 向 上 研
究 会 宮 城 県 保 険 譲 協 会 研 究 会  H 4 . 3 . 2 6  ホ テ ル プ ラ ザ 仙 台 仙 台 市
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221 佐々木英忠
座談会 J悩の老化と呼吸器疾患. H 4.6.4 レスピレーションリサーチ
会議室東京都
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佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 寝 た き ゆ 苔 人 の 肺 炎 予 防 と 歯 磨 き に つ い て . 東 北 大 学 掬 学 部 附
属 病 院 看 護 部 研 修 会  H  4 . 6 , 5
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 老 人 一 削 市 炎 を め ぐ っ て . 第 3 1 田 Π 木 老 年 医 学 会 東 北 地 ノ j 会
H  4 . 6 . 1 9  權 岡 i h
仇 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 化 と 呼 吸 器 . ホ 島 屋 グ ラ ン ド ホ テ ル  H  4 . フ . 4  肘 爪 司 市
佐 々 木 英 忠
特 別 附 演 : 寝 た き り 予 防 の た め に . 田 尻 町 保 健 福 祉 セ ン タ ー  H  4 . 6 . 2 7
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240関沢清久,佐々木英忠
慢性閉ヨ計■怖疾患.国立京却"到際会館 H4.6.24~25 京都市
佐々木英忠
噛別靜i演:老人疾患と漢方.ツムラ講演会Ⅱ_1形市ホテルキャッスル H
4.フ.14 111形市
佐々人英恕、
寝たきり老人における肺炎一判坊.日本医学教育学会総会及び大会アルカ
ディブ市ケ谷 H 4.フ.16 東京都
佐々木英忠
特別誥演:生命のあるかぎり.ー・番町市民センター H 4.8.Ⅱ仙台市
仇々木英忠,目黒諫一,松崎祥昭,士井智仕,佐j佳和彦,小村1'b占,僕WU吉久
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佐々木英忠
座談会;「漢力医学」シリーズ:1司齢者の疾患の治療・・医療jⅡ淡ノj製剤を
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場からー.漢力医学 VO].17, NO.1, H 4.10.12 東京都
佐々木英忠
記念剤演:高齢化社会と老人医療.第4]回日本膿村医.学会総会 H 4.10
15-16 秋田司]
佐々木英,忠
特別講演:すこやかな老いをめさして.医療誥演会足寄町町民センター
H 4.9.25 北海道足lf1町
佐々木英忠
噛冴11誥演:特発性肺腺絲症の診断. FLD シンポジウム第4併司記念講演会
H4.9.5
佐々木英忠
特別講演:老午者の呼吸器疾恕、.仙台外科会噛男1」講演 H 4.9.H 仙h
市医帥会館仙台市
佐々オく央恕、
特努嘱"演:人生80年時代を尤気に生き抜くために一我々は何をなすべき
かー.東北電ブ1宮城支店ゼロ災体験発表会 H 4.9.17 仙台市
UE々木萸,忠
老人の呼吸器病. H本内科学会東北支部第91川生涯教育講演会 H4
9.19 岩手市
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佐 々 木 英 忠
喘 息 に お け る 気 道 調 節 の 機 序 . 第 6 回 九 州 1 呼 吸 器 シ ン ポ ジ ウ ム  H  4 . 9
1 8  福 岡 市
佐 々 木 英 忠 , 目 煕 甫 侮 ・ ・ , 関 沢 消 久
寝 た き り 老 人 に お け 刷 姉 炎 予 防 法 . 医 学 教 育 第 2 3 巻 第 5 号  1 0 月 屶 '
佐 々 木 英 忠
シ ソ ポ ジ ウ ム : 気 道 過 敏 性 の 治 療 . 第 4 2 同 Π 本 ブ レ ル ギ ー 学 会 仙 台 国 際
セ ン タ ー  H  4 . Ⅱ . Ⅱ ~ 1 3  仙 台 市
仏 々 木 英 忠
特 別 荊 演 : 老 人 の 感 染 症 予 防 . 第 3 1 3 回 八 戸 胸 部 疾 患 懇 話 会  H  4 . Ⅱ . 5
八 戸 グ ラ ン ド ホ テ ル ハ 戸 市
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム :  C O P D  の 病 態 . 第  2  回 広 島 C O P D  セ ミ ナ ー  H  4 . Ⅱ . 2 1
広 島 市 南 区 民 文 化 セ ン タ ー 広 島 市
佐 々 木 英 恕 、
老 年 者 に お け る 呼 吸 器 疾 患 の 問 題 点 . 第 8 回 仙 南 高 齢 者 医 療 談 話 会  H
4 . 1 1 . 2 7  岩 沼 市
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 人 の 呼 吸 1 嗣 矣 悲 、 . 東 北 大 学 艮 陵 同 窓 会 I U 形 支 部 総 会  H  4
H . 2 9  1 [ 1 形 県 教 育 会 館  1 _ U 形 市
佐 々 人 英 忠
特 別 誥 演 : 老 人 の 生 理 と 心 理 .  H  4 . 1 0 . 2 4  宮 城 岬 i 歯 科 阪 師 会 館 地 階 ホ ー
ル 仙 台 市
仇 々 木 英 忠
座 談 会 : 老 年 医 学 の 現 状 と 将 来 展 望 .  H  4 . 1 2 . 1  東 京 パ レ ス ホ テ ル 東
京 部
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佐 々 木 央 忠
特 別 講 演 : 気 道 の β 受 容 体 を め ぐ っ て . 第 1 2 回 モ ノ ブ ミ ン 研 究 会  H  5
1 . 2 3 ( 士 ) 米 子 国 際 ホ テ ル 米 子 市
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博多シンポジウム H 5.2.13 ホテルニューオータニ博多福岡市
佐々木英忠
特別誰演:老化と呼吸器疾患.第8回老年瑚内科疾患懇話会 H 5.2.27
(士)アークホテル岡山
仏二々木英f占
噛努垢"演:老人性肺炎の治療.第12回青森県集中治療研究会 H 5.4.17
(上)青森グランドホテル青森市
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I T S  G E N E  E X P R E S S I O N  B Y  H U M A N  P B M C .  A m .  R e v .  R e s P 廿 .  D i s
V 0 1 . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A 9 8 0
N a g a k i ,  M . ,  s a s a l d ,  T . ,  s h i m u r a ,  S . ,  T a R i s h l m a ,  r  a n d  s h i r a t o , 1 <
B R A D Y K I N I N  I N D U C E S  [ c a ー ヨ  1 - R I S E  I N  A C I N A R  C E L L S  O F  F E ・
L I N E  T R A C H E A L  S U B M U C O S A L  G L A N D .  A m .  R e v .  R e s P ザ .  D i s
V 0 1 . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A I 0 0 9
S a s a k i ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . ,  s h i m u r a ,  S . ,  N a g a ] d ,  M . ,  s a t o ,  M . ,  s a s a k i , 1 1  a n d
S h i r a t o ,  K
A  C A L C I U M - D E P E N D E N T  C L - C H A N N E L  I D E N T I F I E D  O N  A P I ・
C A L  S U R F A C E  O F  C O L T U R E D  H U M A N  T R A C H E A L  S U B M U ・
C O S A L  G L A N D S .  A m .  R e v .  R e s l 〕 i r .  D i s  v 0 1 . 1 4 7 ,  N O . 4 ,  A I 0 0 9
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 「 高 齢 化 社 会 と 健 康 」 . 仙 台 税 琵 曾 覚 学 習  H  5 . 5 . Ⅱ ( 火 ) 仙 力
視 耽 γ 覚 学 習 教 材 セ ン タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 ミ 蹄 演 : 「 老 人 呼 吸 器 挨 患 と 漢 力 」 . 「 漢 力 」 学 術 講 演 会  H  5 . 5 . 1 2 ( 水 )
南 陽 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 医 療 の 4 、 寺 徴 , 平 成 5 年 度 日 本 保 険 透 学 会 東 北 支 部 第 ・ 回
例 会  H  5 . 6 . Π ( 金 )
2 7 4
2 7 5
2 7 6
2 7 フ
2 7 8
2 7 9
2 8 0
2 8 1
282佐々木英忠
特別講演:アトビー竹リ幻阿炎と漢ノj.鮮N4回日木東洋氏学会総会 H 5
6.12(_吟 IU場グランドホテル仙台市
佐々木英忠
特勿11誰渉武医療講和.東北"鳥会平成5イf'度総会 H 5.6.2(水)確力
ビル仙台市
佐々木英忠
ADLと1悩活動.第3回東北・束京・琉球三大学介同老年期抑呆研究会
H 5.フ.23~24 水月ホテル東京都
Sasaki, H., Malsuzaki, Y., Meguro,1<.,1karashi, Y., Maruyama, Y.,
Yamaguchi, S., seldzawa, K
Vitamjn B]2 Ⅱnptoves cogn]tive disturbance in rodents fed wlth a
ChoHne-deficient diet. The xlth congress of The lnternational Assoda・
tion of Geront010gy July 4-9 Budapest 331
Sasaki, H
Active daily life and brain activities.1nternational conference on
"Quality"of Life of the EMerly July 28 Sel]dai
Sasald, H
Worlく ShoPⅢ: pharmac010gica11nta'vention al]d Functional Brain lmag・
ing. xvlth 11]ternational symposium on cerebral Blood Flow and
Metabolism May 25
Itoh, M., MeguTO, K., Fujiwara, T., Yamagucl〕i, S.,1Wata, R., Aoki, T.,1do,
T., Takahashi, T., watananuld, S., seo, S., sasald, H
Impairment of dopamme metabo]isnl in tl〕e bl'ains of paticnts wlt]〕 de・
mentia assessed using 】SF-Fdopa and pET. xvltl〕 1ntenlational symPひ
Sium on ca'ebra] Blood Flow and Metabolism session Ⅱ Dementia Nlay
23
MeσUro, K., Roh, M., Ta]くase, K., Aold, T., Yamaguchi, S., Yanai, K., Doi, C.,
Yamada, M., NakamuTa, T., Yama2ald, H., sasald, H
E上EVATED D。DOPAMINERECEPTORSINMULTI-1NFARCTDE・
MENTIA AS SHOWN BY POSITRON EMISSIONTOMOGRAPHY
Xvlth lnt剖'national symposium on ca'ebral Blood Flow and Metab0ⅡSm
May 25
Yamaguchi, S., Nleguro,1<.,1t01〕, M, Aold, T., Klnomura, S., Yamagucl)i, T.,
Matsui, T. Doi, C., Yamada, M., Na]くamura, T. Yamazaki, H、, Fukuda, H.,
Sasaki, H
DECRASED CONTROL GLUCOSE METABOLISM CORREI、ATED
訊矼TH HIPPOCAMPAL ATROTPHY IN DEMENTIA PATIENTS
Xvlth lnternationa] symposium on cerebral Blood Flow and Metabolism
Session Ⅱ Dementia May 23
283
284
285
286
287
181
288
290
289
1 8 2
2 9 1
I t o h ,  M . ,  M e g u r o ,  K . ,  F u j i w a r a ,  T . ,  Y a m a g u c h i ,  S . , 1 W a t a ,  R . ,  A 0 1 く i ,  T . , 1 d o ,
T . ,  T a k a h a s h i ,  T . ,  w a t a n u k i ,  S . ,  s e o ,  S . ,  s a s a l d ,  H
I m p a i r m e n t  o f  D o p a m i n e  M e t a b Ⅱ S u m  i n  t h e  B r a i n s  o f  p a t i e n t s  W 北 h  D O ・
m e n  A s s e s e d  u s i n g  玲 F - F D O P A  a n d  p E T .  x v l t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o ・
S i u m  o n  c e r e b r a l  B l o o d  F l o w  a n d  M e t a b o l i s m  M a y  2 3
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 :  M R S A 感 染 と そ の 対 策 . 第 1 6 回 秋 田 県 農 村 誕 学 研 修 誥 座  H
5 . 9 . 3  平 鹿 総 合 病 院
S a t o ,  N . ,  M e g u r o ,  K . ,  s e k i z a w a ,  K 、 ,  s a s a k i ,  H
B a c t e r i c i d a l  c l o t h e s  k i 1 1  m e t h i c i l i n - r e s i s t a n t  s t a P 1 1 y l o c o c c u s  a u r e u s . 3 司
C o n g Y e s s  o f  t h e  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r 0 1 0 g y
佐 々 木 英 忠
教 育 講 演 : 老 年 者 閉 塞 性 肺 疾 患 の 診 断 と 治 療 . 第 3 5 回 日 本 老 年 珠 学 会 総 会
H  5 . 9 . 2 4 ( 釡 ) 札 幌 市
イ 左 々 木 み ミ 1 ι 1
シ ン ポ ジ ウ ム : 高 齢 者 の 礁 下 の 問 題 . 滋 賀 県 琵 琶 湖 長 寿 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム
H  5 . Ⅱ . 1 6  滋 賀 県 立 長 寿 社 会 福 祉 セ ン タ ー 卓 脊 折 "
佐 々 木 英 忠
特 努 " 誥 演 . 老 年 者 の 呼 吸 器 疾 患 . 鮮 円 回 学 術 講 演 会  H  5 . Ⅱ . 2 4 ( 木 ) ホ
テ ル サ ン ル ー ト 釜 石 釜 石 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演  J 脳 と 肺 . 千 葉 大 学 疾 学 部 呼 吸 器 内 科 2 5 周 年 記 念 h 小
1 9 9 4
2 9 2
2 9 3
2 9 4
2 9 5
2 9 6
2 9 7
2 9 8
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 「 老 人 疾 患 と 漢 力 」 . 一 関 医 師 会 学 術 講 演 会  H  6 . 1 . 1 8 ( 火 )
ホ テ ル サ ン ル ー ト ・ 一 関 ・ 一 関 市
ダ E 々 木 英 忠 、
特 別 計 ◆ 演 小 劉 牛 閉 塞 件 肺 疾 患 に つ い て . 第 2 回 高 齢 者 医 療 フ ォ ー ラ ム  H
6 . 1 . 2 0 ( 木 ) 和 歌 山 タ ー ミ ナ ル ホ テ ル 利 歌 山 市
佐 々 木 央 1 {
牛 " 刈 講 演 : 老 人 の 呼 吸 器 疾 患 診 断 と 治 療 の 実 際 . 老 年 医 学 研 修 会  H 6
1 . 2 2 ( 士 ) 朝 日 生 命 ホ ー ル 東 京 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 治 療 可 能 な 痴 呆 症 状 . 平 成 6 年 度 梯 ' 3 回 相 互 合 う 学 術 大 会  H
6 . 2 . 1 2 ( 士 ) イ 1 1 治 市 民 会 館 仙 台 市
2 9 9
3 0 0
3 0 1
302佐々木英忠
特別講演:老年老の健康.仙台宮城野ライオンズクラブ第578回例会
H 6.2.10(木)江1場グランドホテル仙台市
佐々木英忠
特別誰演斗怖化学伝達物質と老人呼吸器疾患.老年病と代謝を語る会第23
回研究会 H 6.3.5(士)広島センチュリーホテル広島市
佐々木英忠
座談会座談会: COPD の診療をめぐる最近の話題.「1削寮学」 H6子上ルじ、
5.2 (月)東京都
佐々木英忠
教育講演:老人の呼吸器病.第2回旭川医科大学第一内科研修会 H6
5.14a二)旭J11パレスホテル旭川市
佐々人英忠
商齢者化社会が進むなかで健康的な4、活を送るために品齢者の口腔衛生
の電要性.「インタープラーク貴社懇談会」 H 6.5.27(釡)大手町サン
ケイ会館6F 東京都
佐々木英忠
特別講演 i萄齢者の病態をめぐって「呼吸器疾悲」.第23回ツ才村セミナー
H 6.6.12(日)神戸氏師会館神戸市
Sasald, H., Meguro, K., Yamaguchi, S., A01くi, T., sekizawa, K., Yamaya, M
BACTERICIDAL CLOTHES REDUCE INFECTIONS IN ELDERLY
BED-BOUND NURSINGHOME PATIENTS. Am.J、 Respir. crit. care
Med. V01.149, NO,4, A347
Mishina, N., Yamaya, M., Masuda, T., Morikawa, M., se}くizawa,1<. and
Sasald, H
O×1DANTS AFFECT THE PERMEABILITY AND REPAIR OF THE
CULTURED HUMANTRACHEALEPITHELIUM. Am.J. Respir. crit
Care. Med. V01.149, NO.4, A447
Yamaya, M., sekizawa,1<., MaS11da, T., MOTilくawa, M., Hoshi, H., Yamauchi,
K and sasaki, H
HUMAN TRACHEAL EPITHELIUM NIHIBITS LEUKOTRIENE CI
INDUCED SMOOTH MUSCLE CONTRACTION. Am. J. Respir. crit
Care. Med. V01.149, NO.4, A462
Masuda, T., Yamaya, M., HOSI〕i, H., Tamura, G., shimura, S., sasaki, H.,
Takishima, T. and shirato, K
EFFECT OF ACTIVATED EOSINOPH上L SURPERNATANT ON
PERMEABILITY OF CULTURED HUMAN AIRWAY ERITHELIAL
CELL LAYER. Am. J. Respit. crit. care. Med. V01.149, NO.4, A592
303
304
3備
306
307
308
183
309
310
311
玲 4
3 1 2
O k i n a g a ,  S . ,  F u k u s h i m a ,  T . ,  s e k i z a w a , 1 < . ,  J i m  Y  a n d  s a s a k i ,  H
T H E R O L E O F C A R B O N M O N O × 1 D E I N L U C I G E N I N - D E P E N D E N T
C H E M I I U M I N E S C E N C E  O F  R A T  A L V E O L A R  M A C R O P H A G E S
A m .  J .  R e s p i r .  c r i t .  c a r e .  M e d .  V 0 1 . 1 4 9 ,  N O . 4 ,  A 6 2 1
H o s h i ,  H . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  s a ] く U r a i ,  E . ,  N a k a z a w a ,  H . ,  o h k a w a r a ,
Y . , 1 i j i m a ,  H . ,  o h n o , 1 . ,  H o n m a ,  M ,  T a m u r a ,  G . ,  s a s a l d ,  H . ,  w a t a n a b e ,  T  a n d
S h i r a t o ,  K
N I T R O G E N  D I 0 × 1 D E  E X P O S U R E  C A U S E S  A I R W A Y  H Y P E R 、
R E S P O N S I V E N E S S  A N D  D E C R E A S E S  H I S T A M I N E  N - M E T H U L 、
T R A N S F E R A S E  A C T I V I T Y  I N  G U N E A  P I G S .  A m .  J .  R e s p i r .  c r i t
C a r e .  M e d .  V 0 1 . 1 4 9 ,  N O . 4 ,  A 7 6 2
N a k a z a w a ,  H . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  M o r i k a w a ,  M . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  s a t o h ,  M . ,
M a e y a m a ,  K . ,  w a t a n a b e ,  T . ,  s a s a k i ,  H
V I R A L  R E S P I R A T O R Y  I N F E C T I O N  C A U S E S  A I R W A Y  H Y P E R ・
R E S P O N S I B E N E S S  A N D  D E C R E A S E S  H I S T A M I N E  N - M E T H Y L -
T R A N S F E R A S E  A C T I V I T Y  G U I N E A  P I G S .  A m . J .  R e s p i r .  c r i t .  c a N
M e d .  V 0 1 . 1 4 9 ,  N O . 4 ,  A 9 0 9
A n d o h ,  A . ,  s h i m u r a ,  S . ,  A i k a w a ,  T . ,  s a s a k i ,  H  a n d  s h i r a t o ,  K
C O N T I N U I T Y O F I N T R A L U M I N A L M U C U S T O G O B L E T C E L L S I N
B R O N C H I A L  A S T H M A  A I R W A Y S .  A m .  J .  R e s p i r .  c r i t .  c a r e .  M e d
V 0 1 . 1 4 9 ,  N O . 4 ,  A 9 5 9
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 免 疫 能 商 め る 補 中 益 気 湯 . 「 漢 力 4 寺 集 』 座 談 会  H  6 . 8 . 1 2 ( 金 )
東 京 パ レ ス ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 高 齡 老 の 呼 吸 器 疾 患 に お け る 診 断 と 治 療 . 学 術 附 演 会  H 6
9 . 1 ( 木 ) 郡 山 ビ ュ ー ホ テ ル ア ネ ヅ ク ス 郡 山 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 呼 吸 器 感 染 の 制 御 機 構 . 故 西 本 幸 屶 名 誉 教 授 追 悼 式  H 6 . 9
3 ( ・ 1 0  広 島 全 日 空 ホ テ ル 広 島 市
佐 々 木 英 忠
教 育 講 演 : 老 人 性 喘 息 の 治 療 . 日 木 内 科 学 会 東 北 地 方 会  H  6 . 9 . 1 7 ( 士 )
艮 陵 会 館 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 の 雌 下 障 害 . 第 7 7 回 癌 臨 床 集 談 会  H  6 . 9 . 2 2 ( 木 ) 東 北
大 学 医 学 部 大 会 議 室 仙 台 市
3 1 3
3 1 4
3 1 5
3 1 6
3 1 7
3 1 8
3 1 9
3 2 0
321 佐々木英忠
特別誥演:老人の呼吸器病刻策.第1回秋田県在宅呼吸療法研究会 H6
9.24(十)秋田県総合保健センター耿田市
佐々木英忠
特別誥演:老年呼吸器感染の制御機構.第31回北海道老年病漢方研究会
H 6.10.20(木)札1呪京王プラザホテル札幌山
佐々木英忠
特別講演:老人の呼吸器疾患の問題点.仙台市内科氏会勉強会 H6'10
28 仙台市
佐々木英忠
特別講演:商齢者の薬物療法について.第N回宮城県薬剤帥会学術大学プ
ログラム H 6.10.30(日)ろうふく会館仙台市
Sasaki, H
Deposition of aerosol w/flow/imitation. FIOW-voume under world sym・
Posium comog】i oct 6-71taly
佐々木英1ど
特別講演.老人呼吸器感染の防御.学術誥演会 H 6.Ⅱ.17し扮ホテル
サンルート白河白河市
佐々木英忠
特別講演:老人呼吸器の特徴と対策.学術誠演会 H 6.Ⅱ.24(木)ホテ
ルゴールデンパレスで訓1市
佐々木英忠
シンポジウム:i☆゛聆者に対する薬物療法と創薬の問題点.臨,床薬理シンポ
ジウム H 6.Ⅱ.300月アクトシティ浜松浜松市
1995
322
323
324
325
326
327
185
328
329佐々木英忠
座談会:高齢者尿失禁にどうとりくむか・・老人科の果たす役割.老午医
学座談会 H7.1.12(木)山の上ホテル束京
グE々木英忠、
高齢老疑炊体験.生汎酒画恒と住まい講演会 H7.1.22(日)仙台市
佐々木英忠
牛"刈誥演:老人の臓下肺史.エーザイ新春学術誥演会 H 7,2.フ(火)
ロイヤルパークホテル厚木
佐々木ヅモ,忠
特別講演:老人の呼吸器疾患.泉医談会学才ホ1誥演会 H 7.2.220杓仙
台ホテル仙台市
330
331
332
1 8 6
3 3 3
佐 々 木 英 忠 、
シ ン ポ ジ ウ ム : 1 咳 の 漢 力 治 療 . 第 8  同 日 本 漢 カ シ ン ポ ジ ウ ム  H  7 . 2 . 2 5
( _ 1 ◇ ニ ッ シ ョ ホ ー ル 東 京
佐 々 木 英 忠
特 努 1 1 誥 演 : 老 人 呼 吸 器 疾 患 の 特 徴 と 対 策 . 第 6 1 回 巾 部 地 区 老 年 医 学 談 話 会
H  7 . 3 . Ⅱ a 0  名 古 屋 都 ホ テ ル 名 古 屋 市
イ 左 々 木 英 , 忠
特 別 講 演 : お と し よ り の 健 康 . 第 3 5 1 回 仙 六 口 ー タ リ ー ク ラ ブ  H  7 . 3 . 1 4
( 火 ) 仙 台 プ ラ ザ ホ テ ル 仙 台 市
佐 々 木 英 1 上
学 術 誥 演 : 咳 ・ 矮 の プ ラ イ マ リ ・ ケ ア . 第 2 4 回 日 木 医 学 会 総 会  H  7 . 4
フ ( 金 ) ~  9 ( 訂 ) 名 古 屋 市
関 沢 清 久 , 山 谷 睦 雄 , 矢 内 勝 , 中 沢 秀 喜 , 佐 々 木 英 忠
イ ブ ニ ン グ シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 ) 呼 吸 器 疾 患 の り ス ク フ ブ ク タ ー ー 環 境 と 遺
伝 一 : 3 . 気 道 過 敏 性 と  N 0 2 , オ キ シ ダ ン ト . 第 3 5 回 日 本 胸 部 疾 患 学 会 総
H  7 . 5 . 1 ( 火 ) ~  3 ( 木 ) 名 古 於 国 際 会 議 場 名 古 屋 市
Z 、 、
仏 1 々 木 英 , 忠
教 育 セ ミ ナ ー a 7 ) : 老 人 性 肺 炎 、 第 3 5 回 日 木 胸 部 疾 患 学 会 総 会  H  7 . 5
1 ( 火 ) ~ 3 ( 木 ) 名 古 屋 国 際 会 議 場 名 古 屋 市
T e r a j i m a ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  o h r u i ,  T . , 0 1 く i n a g a ,  S . ,  o s h i m a ,  T . ,
N u m a z a ] d ,  Y . ,  s a s a ] く i ,  H
P r o d u c t i o n  o f  c y t o k i n e s  a n d  a d h e s i o n  m o l e c u l e  b y  c u l t u r e d  h u m a n
t r a c h e a l  e p i t h e Ⅱ U m  i n f e l i u m  i n f e d e d  W 北 h  h 山 n a n  r h i n o v i r u s  t y p e .  A m .  J
R e s p i r .  C T i t .  c a r e .  M e d .  V 0 1 . 1 5 1 ,  N O . 4 ,  A 7 7 4
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 X に お け る 咳 症 状 . 第 1 2 回 九 州 気 管 支 喘 忘 、 シ ン ポ ジ ウ ム
H  7 . 6 , 1 8 ( 日 )  K C  会 館  2  F  福 岡 市
S a s a k i ,  H . ,  M a t s u z a l d ,  Y . ,  A r a i ,  H . ,  Y a m a g u c h i ,  S . ,  N a k a g a w a ,  T . ,  M e g u r o ,
1 < . , 1 k a r a S 1 1 i ,  Y . ,  M a r u y a m a ,  Y
C O G N I T I V E  F U N C T I O N  I N  R A T S  W I T H  A L C O H O L  I N G E S T I O N
N E U R O M E D I A T O R S  A N D  B R A I N  D Y S F U N C T I O N
佐 々 木 英 忠
特 別 諧 演 : 1 罰 聆 者 の 健 康 . 束 北 経 済 但 楽 司 邦 月 例 会  H  7 . フ . 2 5 ( 火 ) 仙
台 ホ テ ル 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
教 育 講 演 : 老 人 の Q O L .  H 本 内 科 学 会 東 北 支 部 第 1 8 詞 生 涯 教 育 誥 演 会
H  7 . 9 . 2 3 e 扮 青 森 市 中 央 市 民 セ ン タ ー 青 森 市
3 3 4
3 3 5
3 3 6
3 3 7
3 3 8
3 3 9
3 如
3 4 1
3 4 2
3 4 3
344佐々木英忠
特別講演:老人の生死をわける雌下竹肺炎.仙台歯科福祉プラザ開設1周
年特別講演 H 7.9.15(金)エルパーク仙台5 F 仙台市
佐々木英忠
「寝たきり患者の「_】腔ケア(仮題)」.平成7邱度社会保険指導者研修会 H
フ.9.6(水) U本教育会館(・ーツ橋ホール)東京都
佐々木英忠
特別講演:老人の雌下陣害.第32回H本臨床生理学会総会 H 7.10.20
(金)札幌市
佐々木英忠
特別す苛演:老年者のQOL.南東北病院講演会 H 7.10.250村郡山市
佐々木央忠
特別講演:間質性肺炎.宮城県医.師会医師研修講習会 H 7.10.27(金)
古川市
佐々木英忠
特別講演:老人の呼吸器疾,審ヌj策.青森在宅酸素療法研究会 H 7.10.28
(士)青森市
佐々木英忠
特別講演:老年者の呼吸器感染と予防法.第24回感染防止研究会 H7
Ⅱ.11(士)仙台市
佐々木英忠
特.別誠演:老人のQOL について.第5 邑1石巻日赤病院勉強会 H 7.Ⅱ
150玲石巻市
佐々木英忠
特別講演:これからの老人医療.第15回秋季何印多会 H 7.Ⅱ.24(金)仙
345
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353Sasa]くi, H., selくizawa, K., Kikuchi, R., watanabe, N., Konno, T
High ]nddece of silent Aspiration in Elderly patients with community-
Acquired pneumonia.5th Asia/oceania Regional cogress of Geron加10gy
109 11.19-23 Hong-Kong
Kobayashi, H., zayasu, K., Nakagawa, T., selくizawa,1<., sasald, H
Dopamine lmproves swarrolvlng Reaex.5th Asia/oceania Regional
Cogress of Geronto]ogy 149 11.19-23 Hong-Kong
354
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?
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3 5 5
N a l く a z a w a ,  H . ,  s e k i z a w a , 1 < . ,  M o r i k a w a ,  M . ,  Y a m a u c h i , 1 < . ,  s a t o h ,  M . ,
M a e y a m a ,  K . ,  w a t a n a b e ,  T . ,  s a s a l d ,  H
V I R A L  R E S P I R A T O R Y  I N F E C T I O N  C A U S E S  A I R W A Y  H Y P E R ・
R E S P O N S / V E N E S S  N - M E T H Y L - T R A N S F E R A S E  A C T I V I T Y  I N
G U I N E A  P I G S . 5 t h  A s i a  -  o c e a n i a  R e g i o n a l  c 0 即 ' e s s  o f  G e r o n t 0 1 0 g y  1 6 2
1 1 . 1 9 - 2 3  H o n g - K o n g
イ 左 々 木 英 } 忠
特 別 ' 佑 演 : 老 人 の 呼 吸 1 別 矣 恕 、 と 治 療 . 群 馬 郡 阪 師 会 学 術 誰 演 会  H  7 . 1 2
1 4 ( 木 ) 併 馬 郡 医 師 会 館 群 馬 県
1 9 9 6
3 5 6
3 5 7
佐 々 木 英 恕 、
特 別 誥 演 : 「 老 人 の ラ イ フ ス タ イ ル 」 第 3 1 6 回 北 上 医 師 会 医 学 集 団 会  H
8 . 1 . 2 6 ( 金 ) 北 上 プ ラ ザ ホ テ ル 北 上 市
佐 々 木 英 忠
噛 刎 誠 演 : 在 宅 ケ ブ に つ い て . 第 4 回 在 宅 ケ ブ 勉 強 会  H  8 . 2 . 2 ( 金 )
い わ き 市 医 . 師 会 館 い わ き 市
イ 左 々 木 英 危 {
特 別 講 演 : 老 年 者 の ラ イ フ ス タ イ ル . 〒 成 8 午 度 大 阪 大 学 氏 学 部 第 4 内 科
同 窓 会  H  8 . 2 . Ⅱ ( し D  大 阪 市
佐 々 木 英 1 遵
特 別 靜 市 む : 老 午 者 の 雌 下 障 辨 発 症 の メ カ ニ ズ ム と 披 近 の 治 療 ・ 治 療 粲 の 開
充 . 第 2 0 回 ル U 島 呼 1 吸 と 循 環 談 話 会  H  8 . 2 . 1 5 ( 水 ) 広 島 リ ー ガ ロ イ ヤ ル
ホ テ ル 広 島 市
イ 左 々 人 英 恕 、
感 染 症 へ の 新 た な る 挑 戦 . 第 2 7 回 ヒ ュ ー マ ン サ イ エ ン ス J ' 礎 研 究 セ ミ ナ ー
H  8 . 2 . 1 5 ( 木 ) 星 陵 会 館 柬 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 1 難 下 障 害 に お け る 栄 栓 管 理 . 山 形 U ι 栄 錠 士 会 病 院 栄 牲 士 協 議 会
何 冊 多 会  H  8 . 2 . 2 4 ( 上 ) 勤 労 名 ' 福 祉 セ ン タ ー 山 形 市
佐 々 木 英 忠
赦 育 誥 演 ジ 消 抹 性 疾 悲 、 に お け る 漢 力 薬 の 役 割 . ツ ム ラ 漢 カ セ ミ ナ ー  H 8
3 . 9  U D  判 1 戸 市 風 打 堂 兵 庫 県 神 戸 市
佐 々 木 英 忠
教 育 誥 演 : 老 齢 者 の 曄 下 障 害 発 症 の メ カ ニ ズ ム と 最 近 の 治 捺 ・ 治 療 薬 の 開
発 . 技 術 情 桃 恊 会 セ ミ ナ ー  H  8 , 3 . 2 8 ( 木 ) 東 京 都
3 5 8
3 5 9
3 6 0
3 6 ]
3 6 2
3 6 3
3 6 4
365佐々木英忠
特・別講演:老年・剛痴呆症の披近の診断と治療.学術副Υ貞会 H 8.4. H
(木)気仙沼市医師会館気仙汝市
佐々木英忠、
座談会:世界戦略のなかの日本のCOPD治療のあり力を芳える.呼吸器
NEWS &VIEWS 第8 琴 H 8.4,12(金)横浜インターコンチ横浜市
佐々木央忠
シンポジウム:呼吸器疾悲、と細胞分子一病態解明と新たなる治療の可能
竹・.第36山1Π入U胸部疾悲J学会総会 H 8.4.4(木)宇都宮'市
佐々人央忠
老人の呼吸器疾患、・診断と治療の実際.老年疾学研修会第3回札幌研修会
H 8.4.27(士)道斬ホール礼幌市
イ左々人英,忠
老年名の心の健康.盛岡市医師会内科氏会 H 8.4.23(人)ホテル東日
木盛岡市
Suzuki, T., Yamaya, M., Terajima, M., okinaga, S., seldzawa, K., suzuki, H.,
Numazaki, Y., sasald, H
Dexamethasone lnhibits rhinovirus type14(HRV14)-induced lL-1 β and
ICAM-1 Prodvction and viral replication by cult山'ed l〕uman h'achea]
epithelium. Am. J. Respir. crit. caTeMed. VO].153, NO.4, A26
Okinaga, S., Yamaya, M., Yamada, N., R. Lee., suzuki, T.,01〕rui, T.,
Sekizawa, K., suzuki, H., Numazald, Y., sasaki, H
Inhibition of rhinoviruS 14 Veplication by n、ansfection of hun〕an heme
Oxygenase-1 into N/H/3T3 CeⅡS. Am. J. Respir, crit. careMed v01.153,
NO.4, A29
Nakazawa, H., sekizawa, K., Morikawa, NI., ohnli, T., Yamaya, M., sasald, H
Histamine N-methyltransfeTase inhibitoY potentiates histamine and an・
tigen-induced airway microvascu]ar leakage in gunea pigs. Am. J. RespiT
Crit. care Med vo].153, NO.4, A218
Ohrui, T., Yamaya, M., Funayama, T., suzuki,1., sekizawa, K., sasaki, H
Mechanisms o{ gastric juice-induced hyperpenl]eabi】ity of the cu】tured
human epithelium. Am. J. Respir. crit. care Med v01.153, NO.4, A385
Ebihara, T., se]dzawa,1<., ohrui, T., Nakazawa, H., saS2ki, H
Angiotensin-conver6ng enzylne (ACE) inhibitot and danazolincrease
Sensitivity of cough reaex in female guinea pigs. Am. J. Rsepir. crit. care
Med v01.153, NO.4, A482
366
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3 7 5
F u n a y a m a ,  T . ,  s e k i z a w a , 1 < . ,  Y a m a y a ,  M . ,  T e r a j i m a ,  M . ,  o l d n a g a ,  S . ,  s a s a l d ,  H
D i p e p t i d a s e  i n h i b i t o r  p o t e n t i a t e s  l e u k o t r i e n e  D 4 - a n d  a n t i g e n - i n d u c e d
h r o n c h o c o n s t r i c t i o n  a n d  v a s c u l a r  l e a k a g e  i n  g u i n e a  p i g s  i n  v i v o .  A m .  J
R e s p i r .  c r i t .  c a r e  M e d  v 0 1 . 1 5 3 ,  N O . 4 ,  A 6 2 8
仇 々 木 英 忠
特 別 発 言 : 高 齢 者 の 上 気 道 炎 の 最 新 の 治 療 法 . 第 1 2 同 臨 床 東 洋 医 学 研 究 会
H  8 . 5 . 1 0 ( 金 ) パ シ フ ィ コ 横 浜 会 議 セ ン タ ー 横 浜 市
佐 々 木 英 恕 、
呼 吸 器 官 用 薬 , 特 に 喘 息 、 治 療 の 使 い 力 . 第 4 回 商 齢 者 薬 物 療 法 フ ォ ー ラ ム
H  8 . 5 . 2 5 ( 十 ) エ ー ザ イ 株 式 会 社 本 社 会 鰭 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 老 の ラ イ フ ス タ イ ル . 東 北 大 学 白 菊 会 第 2 0 回 総 会  H  8
5 . 3 0 ( 木 ) 艮 陵 会 館 記 念 ホ ー ル 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : テ ー マ 薬 物 相 互 作 用 一 そ の と ら え 力 ・ 芳 え 方 一 .  M e d i c a m e n t
N e w S 座 談 会  H  8 . 6 . 6 ( 木 ) ホ テ ル オ ー ク ラ 別 館 1 2 F  東 京 都
佐 ゐ 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 呼 吸 器 官 用 薬 の 相 五 作 用 ~ そ の 対 策 と 予 測 ・ ・ 高 齢 者 の
場 合 一 . 第 B 回 日 木 T D M 学 会 学 術 大 会  H  8 . 6 . フ ( 金 ) 日 本 消 防 会
館 東 京 都
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 「 老 年 医 学 の 卒 前 卒 後 教 育 に つ い て 」 名 大 学 に お け る 老 年
譲 学 教 育 の 取 り 細 み . 第 3 8 回 日 本 老 年 医 学 会 学 術 集 会 ラ ソ チ ョ ン カ ン フ プ
レ ン ス  H  8 . 6 . 】 2 ( 水 ) 醗 躬 長 メ ッ セ 千 葉 市
ゼ E 々 木 英 , 忠
老 人 の 呼 吸 器 疾 患 . 第 1 4 1 川 日 本 内 科 学 会 四 国 支 部 生 涯 教 育 講 演 会  H 8
6 . 1 5 ( 士 ) 徳 島 県 郷 士 文 化 会 館 徳 島 市
佐 六 木 英 1 ど
老 人 性 肺 炎 . 平 成 8 年 度 日 本 内 科 学 会 生 湃 教 育 講 演 会 B セ ヅ シ , ン  H 8
6 . 1 6 ( 日 ) 宮 城 県 民 会 館 仙 台 市
佐 力 木 英 忠
荊 演 と テ ー ブ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ソ 基 朋 誥 演 : お 年 寄 り の 「 U 倖 ケ ブ と
Q O L . 第 1 2 1 司 歯 と 健 康 の 架 い  H  8 . 6 . 2 9 ( 上 ) 多 賀 城 市 文 化 セ ン タ ー
佐 々 木 英 忠
老 い を イ キ イ キ く ら し た い . 第 1 0 回 医 療 講 演 会 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム 主 催 我 麥
病 院  H 8 . 6 . 2 8 ( 金 ) 足 寄 町 民 セ ン タ ー 北 海 道
3 7 6
3 7 フ
3 7 8
3 7 9
3 8 0
3 8 1
3 8 2
3 8 3
3 8 4
3 8 5
386佐々木英忠
老人の薬物療法と留意点.医薬品販売担当者教育研修管理岩研修会 H8
フ.10(水)ホテルセントキャッスルイ11治市
佐々木英1遵
特別講演:老人本玲那或におけるプレタールの使朋.7月度全休勉強会 H
8.フ.29(打)ろうふく会館仙台市
佐々木英忠
商齢者の病気・予防対策.健康セミナー H8.フ.31(水)勾町台会館仙
fj'i「丁
仏{々木英忠、
座談会:「呼吸器病学の卒後研修はいかにあるべきか」.レスピレーシ.ン
リサーチファンデーシ"ン雑誌「呼吸」 H 8.8.30(金)レスピレーシ
ヨンリサーチ会議室東京都
佐々木英1恵
「高齢者の口腔禪i生」・・口腔ケアと肺炎の関わりと通して一第61田白右
市三師会講演会 H8.8.27(火)白石蔵王パレスホテル白石市
佐々木英忠
特別講演:これからの丹本の老人張療.第17回中央医科グループ学会 H
8.9.8(Π)国立教育会館
佐々木英忠
教育講演:長寿医療の悧題と展望.第7回日本老年医学会束海地方会 H
8.9.21(上)国立療養所小部病院長寿医療研究センター愛知県大府市
イ左々木英恕、
長方と老年医療.平成8年度宮城県医師会氏師研修講習会仙北第二地区
H 8.9.26(木)ホテルサンシャイン佐沼迫町
佐々木英忠
教育講演:禁煙に成功する力法.仙台北口ータリークラブ H 8.10.2
(水)江陽グランドホテル仙台市
佐々木英忠、
老人性肺炎.「老年医学」市民公開講演会老年病予防のすべて H8.10
12(・_t)全共連ビル柬京都
Sasald, H
Aspiration pneumonia in the eldery.中国ヱ主部北京医院来1戈胸」図学和口
行経験女流表行感謝
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S a s a k i ,  H . ,  Y o n e y a m a ,  T . ,  A r a i ,  H . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  Y a m a y a ,  M
O r a l  h y g i e n e  r e d u c e s  r e s p i r a t o r y  i n f e c t i o n s  i n  e l d e r l y  b e d - b o u n d  n u r s i n g
h o m e  p a t i e n t s .  T h e  4 仙  C o n g r e s s  o f  t h e  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r 0 1 ・
O g y  A b s t r a d ,  N O . 1 2 , 3  P . 1 5
I w a s a l d ,  K . ,  K ,  p i l 〕 t o ,  A . ,  s a t o ,  N . ,  s c k i z a w a , 1 < . ,  s a s a l く i ,  H
T h e  r o l e  o f f r e e  r a d i c a l s  i n  a s p i r a t i o n  p n e u m o n i a  ] n  m i c e .  T h e  4 t h  c o n g r e s s
O f  t h e  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r 0 1 0 g y  A b s t r a c t ,  N O . 1 2 , 3  P . 1 9
1 く o b a y a s h i ,  H . ,  s c k i z a w a ,  K . ,  s a s a l く i ,  H
A g i n g  e f f e c t s  o n  s w a Ⅱ O w i n g  r e a e x .  T h e  4 小  C o n g r e s s  o f  t h e  A s i a n  p a C 辻 i c
S o c i e t y  o f  R e s p h ・ 0 1 0 g y  A b s t r a d ,  N O . 1 2 , 3  P . 2 6
Z e n g ,  S . ,  Y a n a i ,  M . ,  s e l d z a w a ,  K . ,  s a s a k i ,  H
C o u g h  c o n t s  f o r  2 4 h 0 醐 、 s  i n  p a t i e n t s  w i t h  r e s p i r a t o r y  d i s e a s e .  T h e  4 1 h
C o n g r e s s  o f  t h e  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r 0 1 0 g y  A b s t r a d ,  N O . 1 2 , 3
P . 9 9
佐 々 木 英 恕 、
" 別 誥 演 : 胸 部 異 常 陰 影 の 診 断 . 第 1 6 回 宮 城 総 合 画 像 研 究 会  H  8 . 1 0 . 2 5
( 釡 ) ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 老 年 期 の 身 休 の 変 化 と そ の 対 応 . 市 民 の た め の 発 逹 心 理 学
シ ン ポ ジ ウ ム 老 い と こ こ ろ  H  8 . 1 0 . 2 6 a 二 ) 仙 台 市 福 祉 プ ラ ザ 仙 台 市
イ 左 々 木 ヲ エ 忠 、
シ ン ポ ジ ウ ム : 快 適 な 長 寿 社 会 を 目 指 し て . 第 4 1 師 1 予 防 氏 芋 4 打 業 排 進 全 田
人 会  H 8 . 1 0 . 3 1 ( 木 ) 仙 台 国 際 セ ソ タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 疾 態 、 と 漢 方 . 第 2 回 県 北 地 Ⅸ 漢 方 医 療 学 術 諧 演 会  H 8
1 1 . フ ( 木 ) ホ テ ル サ ン ガ ー デ ン 日 立  H 力 ' 市
佐 々 木 英 忠
噛 冴 嶋 舐 演 : 老 人 呼 吸 器 疾 態 、 と 去 疹 . 杏 林 製 薬 主 催 学 術 誥 演 会  H  8 . Ⅱ . H
U ] ) 阿 波 観 光 ホ テ ル 徳 島 市
佐 々 木 英 危 ミ
老 人 の  Q O L . 第 4 1 回 蝋 釜 懐 床 談 話 会  H  8 . 1 1 . 1 8 ( 打 ) 塩 釜 医 師 会 阪 腔 社
会 活 動 セ ン タ ー 塩 茶 市
佐 々 木 英 忠
特 刎 誥 演 : 老 人 呼 吸 排 広 患 の 治 療 . ム コ サ ー ル ー L カ プ セ ル 斯 発 売 祀 念 学
袮 信 ル 演 会  H  8 . 1 1 . 1 9 ( 火 ) 江 陽 グ ラ ン ド ホ テ ル 仙 台 市
3 9 8
3 9 9
4 0 0
4 0 1
4 0 2
4 船
4 叫
4 0 5
4 0 6
如 7
408Arai, H., Te捻jima, M., Nakagawa, T.,1くosaka, Y., Matsui, T., Higuchi, S.,
Mutamatsu, T., Matsushita, S.,1Watsubo, T., Kosaka, T., Miura, M., Macl〕i・
da, T., C]ark, C., VM-Y, Lee., J, Q, Trojanowski., sasaki, H
CEREBROSPINAL FLUID TAU AND A βPROTEIN LEVE上S AS BI、
LOGICAL MARKERS FOR C上INICAL DIAGNOSIS OF ALZHEI、
MER'S DISEASE.26TⅡ ANNUAL MEETING WAS1ΠNCTON, D, C
11.16-21
佐々木央忠
講鍍「老年者の終末医療」.平成8年度局齢者医療に関する講習会 H8
Ⅱ.26(火)国立療養所・1・・部病院愛知県人府市
イ左々木み、"忠
老年者の健康「ぼけのf防」.ぼけ予防講演会 H 8.12.フ(丁に)鹿追町
民ホール北而通河東郡
仏1々オく英1ι{
パネルディスカッション:「超高齢者医療を求めて」.第7匝1シンポジウム
医療最前線 H 8.12,Ⅱ(/1<)下代醐公会堂東京都
イ左々木ヲミ忠、
「老人呼吸器炊態」.乎成8年度神戸大学氏半部人学1浣特巧刈,'錠 H 8.12
12(人)祁戸大学1長乎部錦一内科氏局糾]戸市
イ左々人英忠、
老人性疾懲、として.錦'21・佐y矢掬1斗衞生WM冬会 H 8.12,12(人)大阪rl
歯科医師会大阪市
佐々木英忠
誤1!熊と曄下性肺炎. Geriatric Mcdicine 座談会 H 8.12.11U月 H」の_1_
ホテル東京都
佐々木英忠
特牙川満演:1島齢老の医療.東北人〒マ必尿器科7教室談話会 H 8.12.N
a二)艮陵会館仙台市
409
410
4Ⅱ
U2
413
193
4N
415
416仏々木萸忠
特別講演:おとしよりの口腔ケブ.平成8年度岩乎県歯科医学大会 H9
2.16(印岩丁叫共歯科医師会館盛岡市
佐々木英忠
竹別部邦む:老人医療.仙台市医師会勉強会H 9.2.19(水)宮城県1矢師会
館仙台市
417
1997
1 9 4
4 1 8
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 「 超 局 齢 化 社 会 に お け る 老 年 医 療 の 展 望 」 い ま 語 ら れ て い る 誤
解 に 答 え る . 平 成 8 午 度 職 場 研 修 会  H  9 . 2 . 2 7 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
高 船 者 の 臨 床 検 査 値 の 見 力 . 嘘 岡 市 医 師 会 内 科 氏 会 ( Ⅱ 日 会 ) 例 会  H 9
3 . 2 1 ( 金 ) ホ テ ル 東 凡 本 盛 岡 市
佐 々 木 英 忠
袷 沸 怜 化 社 会 に お け る 呼 吸 器 疾 悲 、 . 末 次 勤 教 授 就 任 1 0 j 胡 年 記 念 講 使 会 . 懇 親
会  H  9 . 3 . 2 2 ( 士 ) ホ テ ル 名 古 屋 キ ャ ヅ ス ル 名 占 h t 市
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の く す り と 健 康 . 市 民 フ ォ ー ラ ム 家 庭 の く す り 箱  H  9 . 3 . 巧 ( 十 )
仙 台 市 民 会 館 仙 台 而
Y a n a y a ,  M . ,  T a ・ a j i m a ,  M . ,  s e 】 d z a w a , 1 < . ,  s u z u k i ,  T . ,  Y a m a d a ,  N . ,  s u z u k i ,  H . ,
S a s a l d ,  H
R h i n o v i r u s  l n f e c t i o n  u p - r e g u l a t e s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c y t o k i n e s  a n d
I C A M - 1  b y  c u l t 山 で d  h u m a n  t r a c h e a l  s u b m u c o s a l  g l a n d s .  A m .  J .  R e s p i r
C r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,  A 6 4
S u z u k i ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . ,  F u k u s h i m a ,  T . ,  Y a m a d a ,  N . , 1 S h i z u k a ,  S . ,  s e k i z a 、 v a ,
K . ,  s u z u k i ,  H . ,  s a s a k i ,  H,
E r y t h r o m y c i n  i n h i b i l s  r n i n o v i r u s  t y p e 1 4  ( H R V - 1 4 ) - i n d u c e d  c y t o k i n e s
P r o d u c t i o n  a n d  v i r a l r e P Ⅱ C a t i o n  b y  c u l t 磁 ' e d  h u m a n  t r a c h e a l A m .  J .  R e s p i r
C r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,  A 6 4
I k e d a ,  K 「  F u r u I く a w a ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  O S I 〕 i m a ,  T . ,  s u z u k i ,  H . ,  s a s a k i ,  H . ,
T a k a s a k a ,  T
E F F E C T S  O F  M A C R O L I D E  A N T I B I O T I S  O N  T H E  C L  S E C R E T I O N
I N  T H E  C U L T U R E D  H U M A N  N A S A I 、 S U R F A C E  A N D  S U B M U C O ・
S A L  G L A N D  E P I T H E L A  A m J .  R e s p i Y .  c r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,
A 6 4
O k i n a g a ,  S , ,  N a k a z a w a ,  H . ,  s a k u r a i ,  E . , 訊 l a t a n a b e ,  T . ,  s e l く i z a w a ,  k . ,  s a s a ] d ,  H
E f f e c t  o {  c h l ・ o n i c  A n t i g e n  E x p o s u t e  o n  H i s t a m i n  N - N l e t h y l t r a n s f a ' a s e  i n
G u i n e a  p i g s  :  C D N A  d o n i n g ,  n u d e o t i d e  s u q u e n c e  a n d  e x p r e s s i o n  l n  a l r 、
A m .  J .  R e s p i r .  c r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,  A 6 9 3
W a y s
T e r a j i m a ,  M . ,  s u z u k i ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . , 1 S h i z u I く a ,  S . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s u z u k i ,  H ・ ,
S a s a l d ,  H
H u m a n  r h i n o v i r u s  t y p e 1 4  ( H R V - 1 4 ) - i n d u c e d  R A N T E s  p r o d u c t i o n  m
t h e  c u l t 轍 ・ e d  l 〕 u m a n  t r a c h e a l  e p i t h e l i 山 】 ]  a n d  s u b m u c o s a l  g l a n d s .  A m .  J
R e s p i r .  c r i t  c a r e  M e d .  V 0 1 . 1 5 5 ,  N O . 4 ,  A 7 6 1
4 1 9
4 2 0
4 2 1
4 2 2
4 2 3
4 2 6
4 2 4
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427Sekizawa, k., pinto, A., Yamaya, M., ohrui, T., Jia, Y-X., sasaki, H
E丘ects of asrenomedUⅡin (ADM) and cGRp on airway and pulmonaty
Vascu]ar smooth lnusde in fuinea- pigs. Am. J. Respit. crit care Med
V01.155, NO.4, A786
Zayasu,1<., sekizawa,1<., okinaga, S., Yamaya, M., sasald, H
Increased Cω'bon monoxide in exhaled air of asthmatic patients. Am. J
Respir. cril care Med. V01.155, NO.4, A824
Masu,1<., ohno,1., Taniguchi, H., Tamura, G., ohrui, T., Yamaya, M.,
Sasaki, H
THE INHIBITORY EFFECT OF PHOSPHODIESTERASE INHIBI・
TORS ONTHE PROLIFERATION OFAIRWAYAMOOTH MUSCLE
CEI'LS. Am. J. Respir. cril care Med. V01.155, NO.4, A904
Yamada, N., Yamaya, M., oldnaga, S., Terajima, M., Lee, R., suzuld, T.,
Sekizawa. H., sasaki, H
Heme oxygenase l inhibits rhinovirus type14 (HRV-14) infection and
rep]ication by cult轍でd human tracheal epitheliuln. Am. J. Respir. crit
Care Med. V01.155 NO.4, A943
Jia, Y-X., sekizawa, K., ohe11i, T., sasaki, H
Chronic Treatma〕t lvjth D, dopamine receplor antagonist inihibits swal・
10wing renex amd reduces substance p (SP) content 。 in peripneraltis・
Sues in gujnea pigs. Am. J. Respir. crit. Cω'e Med. V01.155, NO.4, A956
仏1々木ヲモ1忠
特別講演:老年名の正常伯のぢえ力.いわき市医師会小名浜支割男新村訓演
H 9.5.29(木)パレスいわやいわき市Z、
佐々木英忠
テーマ:診療を通してお年寄りの心と体を吉える.(財列1台市在宅福祉サー
ビス公社介護研修センター誥演会 H 9.5.30(金)仙台市泉1叉役所東庁
ビ1、 仙台市1二1
佐々木英忠
講師j:ブルツハイマー最新恬報.平成9年度仙台市相梁学院第31百垪制一'ア
ルツハイマー最新情報" H 9.6.Ⅱ(水)北山市民センター仙台市
佐々木英忠
教育荊演:雌下性肺炎の予防と治療.第8同北関東胸部疾患W1究会 H9
6.21(_上)マーキュリーホテル前橋市
佐々木英忠
講師:日本人の痴呆の傾向と対策.第H回いわき市医師会主催市民公開講
座 H 9.6.27(金)いわき市文化センターいわき市
428
429
430
431
195
432
433
434
436
435
1 9 6
4 3 7
佐 々 木 英 恕 、
講 師 : 講 ' 「 東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 老 人 科 の 専 門 忰 に っ い て 」 寝 た き り
者 等 ケ ー ス 検 討 時 の W 1 言 . 在 宅 寝 た き り 者 等 討 " 剖 指 導 検 蔀 1 会  H  9 . フ ・ 2
0 玲 胃 葉 区 役 所 仙 台 市
仇 々 木 英 忠
講 帥 : 名 年 医 学 研 修 . 宮 城 県 針 灸 師 会  H  9 , フ . 6 ( 1 ■ 宮 城 県 自 汗 卜 労 会
館 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
テ ー マ : 老 い の 心 、 せ ん だ い 普 齡 学 1 剰 講 義  H  9 . フ . 1 0 ( 木 ) 仙 台 1 打 シ ル
バ ー セ ン タ ー 仙 台 巾
佐 々 木 英 忠
老 人 の 感 染 症 ( 特 に 1 姉 炎 ) の 特 徴 と 診 療 の 実 際 . 老 年 医 学 研 修 会 神 戸 研 修
会 H  9 . フ . 1 2 (  b  神 戸 国 際 会 議 場 神 戸 市
仇 々 木 英 忠
座 談 会 「 こ れ か ら の 高 齢 者 呼 吸 1 別 矣 態 、 診 療 の キ ー ワ ー ト 」 ~ 老 人 医 療 の 中
で の 呼 吸 器 疾 患 診 療 の イ 献 置 下 N ナ ~ . エ ー ザ イ 株 式 会 社 小 誌 ク リ ニ シ ア ン
4 6 5 ・ 号 特 集 「 高 齢 老 と 1 呼 吸 器 疾 悲 」 座 談 会  H  9 . フ . 2 8 0 、 D  皇 居 前 パ レ
ス ホ テ ル 東 寸 マ 都
ダ , t  々 ポ 英 1 ど
特 別 諦 敵 U : " 悩 愈 管 ヤ 制 箪 1 1 ; と 老 人 件 肺 炎 」 . 第 6 0 回 松 山 胸 部 疾 患 懇 話 会 特 ・ 別
詔 i 演 会  H  9 . フ . 3 0 U 杓 愛 媛 県 氏 師 会 館 松 1 1 , 1 「 1 ]
佐 々 木 英 忠
テ ー マ : 呼 吸 器 疾 患 の 漢 力 治 療 . 漢 力 1 恐 学 座 談 会  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 1 0  H
9 . 8 . フ ( 木 ) パ レ ス ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 萸 忠
歯 科 氏 、 卸 と 品 齢 社 会 . 仟 矢 療 ' 9 7 」  1 0 月 号  1 ケ 集 座 談 会  H  9 . 8 . 9 ( 士 )
東 京 都
仏 1 々 木 , ミ 恕 、
4 寺 別 i 品 演 : 老 年 者 の 正 常 伯 1 . 封 Π 8 6 1 0 1 診 療 内 容 向 十 何 究 会  H  9 . 8 . 1 臣 火 )
ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
座 長 第 3 回 在 宅 ケ ア シ ン ポ ジ ウ ム 嚇 卜 師 弐 と そ の ケ ブ .  H 9  仙 台
市 民 会 館 仙 台 市
佐 々 木 央 忠
シ ソ ポ ジ ウ ム :  A s s e s s l n e n t  a n d  T t a i n i n g  o f  E x e r c i s e  c a p a c i t y  i n  p U 1 1 n o ・
n a l ・ y  R e h a b i l i t a t i o n .  p r 0 即 ' a m  o f  t h e  s a t e Ⅱ i t e  s y l n p o s i u l n  o f  a l e  X 入 1 0 r l d
C o n 即 ・ e s s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l R e h a b i H t a t i o n  M e d i c i n e  A s s o c i a t i o n ( 1 R M A
Ⅷ )  H 9 . 8 . 2 9 ( 余 ) 畏 陵 会 館 仙 台 市
4 3 8
4 3 9
4 4 0
4 4 1
4 4 2
U 3
4 U
4 4 5
4 4 6
4 4 7
U8佐々木英忠
特努嚇苗演:老化と脳陣害.第51川生体パーオキサイド研究会学術誥演会
H 9.9.6(・D 艮陵会館イ111台市
イ左々木英忠、
老年医療の特微と戦略.第181川東北恊和会 H 9.9,4(木)・ 5(金)ホ
テル佐勘仙台市
Sasaki, H., sekizawa, K., Yanai, M., Arai, H., Yamaya, M., ohrui, T
WiⅡ Aging ofthe pepulation MakeJapan Less productive? Aging Beyond
2000: one world one Fut山'e H 9.8.19(火)・ 20(水) ADE上AIDE
AUSTRALIA
Fujii, A., sasaki, H., sa加, K
Pm'table bath for bed bound elderly patients. Aging Beyond 2000: one
World one FutⅧe H 9.8.19(火)・20OK) ADELAIDE AUSTRALIA
Sasaki, H
SwaⅡOwing Reaex in paualts with parkinson'S Disease. Aglng Beyond
2000: one world one Future H 9.8.19(火)・ 20(/10 ADELAIDE
AUSIRALIA
佐々木英忠
商齢者のより充実し九a.活のために.第2山1「老町1公学」市民公1用講座
おとしよりとくらす高1蛉?;の介護 H 9 9.13a二)シビヅクホール
東京都
佐々木英忠
老年期の終太医療.玖江Ⅱ懇瓢会 H 9.9.18(木)チサンホテル心斎橋
大阪市
仏々人央忠
女乎笛支喘忘、の病態と治男X. AS廿a Asthma workshop H 9.9.19(人)
ホテルメトロポリタン盛岡盛岡市
Tashiro, M.,1to]], M., ota, H.,1emitsu, M.,1Shii, K., Horikawa, E.,1Ⅱguchi,
M., okamura, N. sasaki, H,
FUNCTIONAI" ANAALYSIS OF RUNNING BY THREE DIMEN・
TIONAL 18F-FDG PET. Nagano symposium on sPの'ts science for the
W血ter olympic Game'S 98 H9.10.15-17 MatS磁〕〕oto culture HaⅡ
佐々木英忠
「老年者の終ボ期氏療」の介護.日本医帥会生汎、教育講座Nびに救急迭療
講習会 H 9.11、6(木)鶴岡地区医師会館鶴岡「1]
449
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1 9 8
4 5 8
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : タ ー ミ ナ ル 期 を め ぐ る 医 療 費 の 問 題 . 琵 祇 湖 長 美 手 科 学 シ ソ
ポ ジ ウ ム  H  9 . Ⅱ . 1 2 ( 水 ) 滋 賀 県 立 長 寿 社 会 福 祉 セ ン タ ー 草 津 市
佐 々 木 英 忠
「 老 年 者 の 終 末 期 医 療 」 . 日 不 医 師 会 生 湃 教 育 並 び に 救 急 医 号 爺 岳 習 会  H 9
Ⅱ . 1 9 ( 水 ) ホ テ ル メ ト ロ ポ リ タ ン 山 形 山 形 市
佐 々 木 英 忠 、
老 年 者 の 介 護 老 人 保 健 施 設 つ ね ず み 開 所 記 念 講 演 会  H  9 . 1 1 . 2 ] ( 金 )
サ ン シ ャ イ ン 常 陽 水 戸 市
荒 井 啓 行 , 岩 坪 威 , 三 浦 馳 ・ ー , 松 井 1 政 史 , 佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : ア ル ッ ハ イ マ ー 病 に お け る 生 物 学 的 診 断 マ ー カ ー . 第 H 回
日 本 M E 学 会 秋 季 大 会  H  9 . Ⅱ . 2 1 ( 金 ) 慶 応 義 塾 人 学 日 古 キ ャ ン パ ス
横 浜 市
佐 々 木 英 忠
ゲ ス ト ス ピ ー カ ー 理 恕 の 直 角 人 生 を 求 め て . 仙 台 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 例 会
H  9 . 1 1 . 2 6 ( 水 ) イ 1 1 治 ホ テ ル 仙 台 市
F 松 n c o i s e  F O R E T T E  K i y o s h i  K U R 0 1 く A W A  c h a i r  p e 玲 o n s  H i d e t a d a  s a s a k i
F R E N C H - J A P A N E S E  W O R K S H O P  O N  A G I N G  R e s P 廿 a t o r y  d i s m d e r s
i n  o l d e r l y .  F O R U M F R A N C O  -  J A P O N A I S  S U R L E S  S C I E N C E S  D U
V I V A N T  H  9 . 1 2 . 2  ( 火 ) ・  3  ( 水 )
佐 々 木 英 忠
講 師 : 老 年 医 学 ( ネ D 宮 城 県 鉞 灸 師 会 研 修 .  H  9 . 1 2 . 7  q ・ D  仙 台 市 民 会
鮪 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
老 年 医 学 の 新 た な る 展 開 一 ・ 介 護 保 険 導 入 を 前 に . 「 週 刊 医 学 界 新 聞 」 座 談
H  9 . 1 2 . 2 2 ( 乃 )
Z 、 、
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム 老 年 者 の 雌 、 F 性 肺 炎 . 第 8 回 U 本 老 年 歯 科 医 学 会 学  H 9 . 6
1 8 0 月 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 東 京 都
H i g u c h i ,  M . , 1 t o h ,  M . ,  T a k a s a l d ,  Y . ,  o k a m u r a ,  N . ,  T a s h i r o ,  M . ,  A r a i ,  H . , 1 d o ,
T . ,  s a s a k i ,  H
A  p o s i t T o n  e m i s s i o n  t o m o g r a p h i c  a  n a l y s i s  o f  c h a n g e s  i n  t l 〕 e  s t r l a t a l
d o p a m i n e  D 2  r e c e p t o r  b i n d l n g  d u r i n g  t h e  a d v a n c e s  o f  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e
a n d  v a s c u l a r  d e m e n t i a .  J .  N e u r 0 1 .  s c i . 1 5 0 :  S 1 5 4
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468Tasl〕iro, M.,1toh, M., Fujiimoto, T.,1emitsu, M.,1SI〕ii, K., Horikawa, R.,
Higuc]〕i, M., okamura, N., sasaki, H
FunctionalAnalysis of Runna" S Brain Durlng Field Runnlng by 18F-FDG
and pET (poster). Nagano symposium on sports science for the winter
Olympic Games. october 17
Okamura, N., Tashiro, M., Higuchi, M.,1tohM., sasala, H
Age-related changes ofthe centralhistamine HlreceP加r birding m living
humans : A brain mapping analysis by positron emlssion tomography
[ⅡC] doxepin (poster).16th world congress of NeuY010gy september 17
Buenos Aires, Argentina
469
470佐々木英忠
寝たきり老人の熈下竹肺炎の病態と口腔ケア.柴田郡歯科医師会在宅歯科
診療講演会 HI0.2.12(木)大河原町中央公民館柴田郡
佐々木英1遵
私らしく卸いて生きる.同際婦人デー第38回宮城県集会 HI0.3.8(1お
宮城県民会館仙台市
佐々木英忠,1i田浩,岡剖読玄明,森眞由美
座談会:「老年者の臨床検査基準値」. rGERONTOLOGY-NEW HORI・
ZON」座談会 HI0.3.20(金)卓居前パレスホテル東京都
佐々木英忠
老年病学からみた老健施設.仙台市普齢ホーム田印参会 HI0,4.3(釡)
眺齢ホーム会議室仙台市
矢内勝,劇沢沽久,佐々水英忠
加齢と肺1坊御機構.第38同Π本呼吸器学会総会 H]0.3.30(jD 熊本県
県立劇場熊木市
佐々木英忠
老年者の漢方治療.郡山洪力研究会 HI0.4.80月郡1、[1市
佐々木英忠
美しく老いる.第 2 回市民のための健康誠座 HI0.4.16(木)こだまホ
スピタル会議室石巻市
佐々木英忠
老人4則市炎の予防.耿田岬イ呆険医協会定刈総会記念講立U HI0.4.23(木)
秋田ビューホテル秋田市
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47フ
2 0 0
4 7 8
イ 左 々 オ く 英 恕 、
老 郁 者 の 終 ボ 期 医 療 . 第 3 0 回 和 歌 山 市 医 師 会 内 科 部 会 総 会 M び に 学 術 誥 演
H I 0 . 4 . 2 5 a 二 ) 利 歌 山 市 医 師 会 成 人 病 セ ン タ ー 和 歌 山 市
Z 、 、
S a s a k i ,  H
P R E V E N T I O N  O F  A S P I R A T I O N  P N E U M O N I A  I N  T H E  E 上 D E R 上 Y
M e e t t h e  p r o f e s s o r .  A M E R I C A N  T H O R A C I C  S O C I E T Y  H I 0 , 4 . 2 4 - 2 9
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 と 誤 1 熈 性 肺 炎 . 第 ・ ' 製 薬 中 凋 企 画 医 師 向 け ビ デ オ
佐 々 木 英 忠
噛 努 垢 簿 演 : 老 人 の 肺 炎 . 第 7 1 川 県 央 脳 卒 中 懇 話 会  H I 0 . 5 . 1 9 ( 火 ) 厚 木
ロ イ ヤ ル パ ー ク ホ テ ル 厚 木 市
佐 々 木 英 忠
議 題 : ・ } 柿 炎 に お け る 処 方 抗 牛 物 質 の 変 化 ・ 市 場 の 変 化 . ・  c l i n d a m y c i n
の 特 性 ・  D i s c u s s i o n  廊 床 上 の 位 艦 村 ' け ・ 総 括 . フ プ ル マ シ ア ・ ブ ッ プ ジ
, ン 中 凋 「 D A L A C I N - S  A d i v i s o r y  p a n e u  H I 0 , 5 . 2 1 ( 人 ) ホ テ ル メ
ト ポ リ タ ソ 仙 台 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 新 単 鄭 略 . 第 8 回 感 染 症 懇 話 会  H I 0 . 5 . 2 2 ( 金 ) 長 崎 プ リ ン
ス ホ テ ル 長 崎 市
佐 々 木 英 忠
老 人 呼 吸 器 感 染 症 の 特 徴 と 対 策 . 介 同 北 F 制 也 ノ j 会 教 育 靜 斧 貞 会  H I 0 . 5
2 4 臼 二 ) 金 沢 文 化 ホ ー ル 金 沢 市
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 年 者 と 肺 疾 患 、 . 群 玲 回 倉 敷 胸 部 疾 態 彪 糯 舌 会 開 催  H I 0 . 5 . 2 7
( 水 ) 介 敷 ア イ ビ ー ス ク エ ア 介 敷
佐 々 木 英 忠
痴 呆 は 予 防 で き る か ? 鮮 n 7 1 川 医 学 祭 市 民 医 ' γ 靜 蔀 壱  H I 0 . 6 . フ ( H ) 臨
床 大 講 堂 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
誤 雌 性 肺 炎 の 対 策 . 第 1 0 回 置 賜 胸 部 疾 患 セ ミ ナ ー  H I 0 . 6 . 1 2 ( 金 ) 東 京
第 ・ ー ホ テ ル 米 沢 東 京 都
佐 々 木 英 忠
気 管 支 喘 息 . 錦 4 0 回 " 本 老 午 医 学 会 レ ク チ ャ ー 講 演  H I 0 . 6 . 1 8 ( 木 ) ア
ク ロ ス 福 岡 福 岡 市
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489Fukushima, T., Monma, M., sekizawa, K., suzuld, T., Yamaya, M., sasald, H
Ce11 acidification infuced in human peripheral blood neutropl〕ils by Na十/
H+ exchanga'inhibit01's is not assodated witl〕 apoptosis. Am. J. Respir
Crit. care. Med.157: A26
Nakayam, K., X.Y. Jia., Yamaya, M., suzuki, T., sekizawa, K.,1da, S., sasa]d, H
Dexamethasone reduces lhe badericida]activity of airway surface auid
(ASF){tom cultured human aitway epithelial ceⅡS. Am. J. Respir. CTit.
Care. Med.157: A169
Ishizuka, S., Nakayama, K., Yamaya, M., sekizawa,1<.,1da, S., sasaki, H
Acid stimulates the ashesion of streptococcus pneumoniae to cultured
human airway epithelial ce11S. Am. J. Respir. crit. care. Med.157: A584
Suzuld, T., Yalnaya, M., Fukushima, T., Yamada, N.,1Shizuka, S., sekizawa,
K., Mizuta, K., sasaki, H
Blocka's of proton・・ATpase and Na十/H+ exchanger inhibit Teplication of
rhinovirus type 14(HRV-14)by cult山'ed human tracl]ealepitl〕elium. Am
J. Respir. ctit. care. Med.157: A849
Yanada, N., Yamaya, M.,01くinaga, S., Ria. Lie., suzuki, T., Nakayan〕a, K.,
Sekizawa, K., sasaki, H
UP-regulation of heme oxgenase-1Provides protection against oxidant-
induced injury of the cultⅢ'ed human tracheal epitheliuln. Am. J. Respir
Crit. care. Med.157 A890
Y.X. Jia., sekizawa, K.,01くinaga, S., L. Lee., sasald, H
Role ofheme oxyenase-1(HO-D in airway microvascularleakage caused
by antigen cha11enge in sensitized rats. Am. J. Respir. CI'it. care. Med
157: A890
佐々木英忠
特別講演:老年者の呼吸器疾患.第35回阿見1勺科研究会 HI0.フ.2(木)
東京氏科大学霞ケ関病院束京都
佐々木英忠
特別講演:老人性肺炎.弘前大学医学部老午科学誰座特別誠演 HI0.フ
9(木)弘前大学医学部弘前市
佐々木共忠
特別講演:老午者と肺疾態、.第14回大分岬山乎吸器疾患研究会 HI0.フ.16
(木)大分東汗ホテル大分市
佐々木夾忠
4寺男111韓丘11: New strategies for pneumonia in the elderly.第 5 回門・1国老年
保健医学研究会 HI0.9.90玲西安^1・.国
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佐 々 木 英 忠 、
特 別 講 演 : 商 1 聆 者 の 感 染 症 . 酒 田 地 区 医 師 会 杏 林 製 薬 ( 株 ン 以 崔 学 術 講
演 会  H I 0 . 9 . 1 8 ( 金 ) 十 全 堂 社 酒 田 地 〆 氏 師 会
佐 々 木 英 忠
誤 雌 剣 牛 肺 炎 の 予 防 . 住 友 製 薬 中 村 学 術 講 演 会  H I 0 . 9 . 2 6 ( ・ に ) シ ー ホ ー
ク ホ テ ル & り ゾ ー ト 福 岡 i l j
H o r i k a w a ,  E . ,  o t a ,  H . ,  u d a g a w a ,  T . ,  A r a i ,  H . ,  s a s a k i ,  H . ,  T a n o ,  M
T h e  e 丘 e c t s  o f  e d u c a t i o n  o n  t h e  a b i l i t y  o f  h a Z 雛 d  p e r c e p t i o n  w i t h  a  c o m ・
P u t e r  a i d e d  i n s t r u c t i o n  ( C A D  s y s t e m  i n  J a p a n e s e  o l d e r  d r i v e r s .  T h e  o l d e r
D r i v e r ,  H e a l t h  a n d  M o b i l i t y  H I 0 . 9 . 1 8 - 1 9
S a s a l d ,  H . ,  Y a n a i ,  M . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  M a t s u i ,  T
N o c t u t n a l  c o u g h  i n  p a t i e n t s  w i t h  s p u t u m  p r o d u c t i o n . 5 T H  C O N G R E S S
O F  T H E  A S I A N  P A C I F I C  S O C I E T Y  O F  R E S P I R O L O G Y  H I 0 . 1 0 . 9 - 1 2
A u s h ' a Ⅱ a
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 者 の 肺 炎 . 第 2 3 0 同 熊 木 チ ェ ス ト カ ン フ プ レ ン ス 特 別 講 演
H I 0 . 1 0 . 2 9 ( 木 ) 熊 本 県 医 師 会 館 熊 本 市
Z 、 、
佐 々 木 英 忠
特 別 誰 演 : 雌 下 機 能 と 加 齢 老 人 の 雌 下 機 能 と そ の 降 害 . 第 1 9 回 臓 下 研 究 会
H I 0 . Ⅱ . 4 0 玲 神 戸 国 際 会 議 場 神 戸 市
佐 々 木 ウ ミ ナ ど
老 人 阪 療 最 前 線 イ ン タ ビ ュ ー 仙 台 市 特 別 番 組 生 涯 ・ 現 役 高 齢 者 の 生
き が い
佐 々 木 英 忠
漢 力 疾 学 座 談 会 テ ー マ : 医 学 生 に 対 す る 漢 力 氏 学 教 育 を 展 望 す る . 「 漢 方
医 学 」 2 3 巻 1 号 座 談 会 ( 株 ) 協 和 企 画 通 信  H I 0 . H . 1 9 ( 木 ) 京 王 プ ラ ザ
ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
老 年 者 の 終 末 期 氏 療 . 姉 1 9 回 日 本 内 科 学 会 中 国 支 部 生 涯 教 育 誠 演 会  H
1 0 . Ⅱ . 2 2 作 D  岡 山 人 学 医 学 部 岡 山 市
佐 々 木 英 忠
お 年 寄 り の 介 護 ・ 看 誰 ・ 医 療 に つ い て . 第 2 回 南 束 北 病 院 メ デ ィ カ ル カ
ン フ プ ラ ン ス  H I 0 . Ⅱ . 2 5 ( 水 打 打 東 北 病 院 岩 沼 市
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 長 寿 を ' 祝 ぐ 東 京 保 険 氏 師 会 認 定 牛 涯 教 育 講 座 学 術 教 育 誥 咋
H I 0 . 1 ] . 2 7 ( 釡 ) 札 幌 後 楽 開 ホ テ ル 札 幌 市
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510佐々木英忠
老人性肺炎のメカニズムとその予防一口腔ケアの大切さについて吉える
第8 回群馬県歯科保健大会 HI0,12.3(木)前橘市
U'々木英恕、
特別講演:高齢者肺炎の治号戸伐略.第12回栃木胸部疾患研究会 HW.12
10(人)ナ司夕宮東武ホテル宇都宮市
佐々木,ミ1ど
老人性肺炎.秋田大学医学η弗臨床検査医学特別講残 HI0.12.Ⅱ(金)秋
田大学医学部秋田市
佐々人英忠
特卸愉覺演:気管支喘息の治療.臨床分子アレルギー学術講演会 HI0.12
H(金)秋田ビューホテル秋田市
佐々木英忠
呼吸器疾患、について現状と刈策.高齡者の1矢.療を吉える会 HI0.12.12
(上)京都大学1顎床第一信吊堂京都市
佐々人英忠
マイクロアスビレーションと曄下性肺炎.ファイザー高齢者感染症マ
ネージメントビデオシリーズ HI0.9.8
佐々木英畠{
01控衛生と肺炎予防.地域保健医療推進歯科衛生士研修会 HI0.12'20
(Π)宮山剣雫歯科医師会館仙台市
佐々木英忠
老年学の現状と展望一研究・教育の国際比較. GERONT0上OGY-NEW
HORIZON座談会 HI0.12.24(水)皇居市jパレスホテル東京都
Tashiro, M., Kubota, K.,1toh, M., Kamada, M., sasaki, H
Hypo-Metabolism in T11e 上imbic system of cancer patients obsa'ved by
Positron Emission Tomography.3困 lnta'national congress of psycho-
Onc010gy. HambuTg Getmany
Tashiro, M.,1toh, M., Fujimoto, T., Fujiwara, T., sasald, H
Analysis of NeuTomuscu]ar lnteraction by simultaneous Measurement of
Cerebral and Muscular Ena'gy consumption using 訊lhole-Body pET
(oraD.3,d E山'opean c011ege of sports science. HI0.フ.16 Manchester,
England
Yamaki, A., Higuchi, M., Tashiro, M., Yanai,1<., FujiwaTa, T., sasaki, H.,
Takahashi, Y.,1toh, M
Application of an arti丘Cial heural network to estimation of the ldnetic
Parameters in a [ⅡC] doxepin- PET study. Neurolmage 7: A28
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佐 々 木 英 忠
1 " 川 講 演 . 名 人 性 舳 炎 の 新 戦 略 . 第 ・ ・ ・ 製 薬 q 凋 主 催 ク ラ ビ ヅ ト 発 売 5 周
年 記 念 学 才 村 附 が 貞 会  H Ⅱ . 1 . 2 1 ( 木 ) ホ テ ル メ ト ロ ポ リ タ ン 山 形 山 形 巾
仏 1 々 木 英 1 ど
各 論 ( 1 ) 高 1 玲 者 の 呼 吸 器 疾 恕 、 . 老 年 医 学 臨 床 講 鞭 ( 4 年 牛 )  H Ⅱ . 1
2 5 U ] ) 京 都 人 学 京 都 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 性 肺 炎 の 病 態 と 治 療 . 第 1 4 回  W 小 締 う ふ い ち 会 」  H Ⅱ . 3
1 9 ( 釡 ) ラ グ ナ ガ ー デ ン ホ テ ル 宜 野 湾 市
佐 々 木 英 忠
C O P D の 予 防 と 治 療 の 竝 新 情 報 . 第 3 9 川 日 人 呼 吸 器 学 会 イ ブ ニ ン グ ・
シ ン ポ ジ ウ ム  H H . 3 . 2 5 ( 人 ) パ シ フ ィ コ 横 浜 横 浜 市
佐 々 人 英 忠
慢 性 閉 塞 性 肺 炭 患 と 気 管 支 喘 息 に 関 す る 環 境 因 子 . 新 入 牛 歓 迎 誥 演 会 臨
床 d 隔 苛 堂  H H . 4 . 1 0 ( 士 ) 仙 台 巾
佐 々 木 莢 忠
緊 急 テ ー マ 介 護 保 険 . 第 2 5 回 U 本 氏 学 総 会  H H . 4 . 2 ( 金 ) 東 京 国 1 蝶 フ
オ ー ラ ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 予 防 . 水 沢 医 師 会 学 術 乱 岬 貞 会  H Ⅱ . 3 . 3 1 ( 水 ) 水 沢 サ ン パ
レ ス ホ テ ル 水 沢 1 1 ]
佐 々 木 央 忠
1 顎 休 詐 ず ' 老 人 忰 肺 炎 . 令 沢 医 科 人 学 訓 裳  H H , 5 . 1 0 σ 1 ) 金 沢 医 科 大
学 金 i 尺 司 i
イ ナ E  々 河 く 1 走 , 、 ι k
世 性 咳 嫩 の 診 断 と 治 療 を め ぐ っ て . 剥 滞 占 「 呼 吸 」 1 9 巻  1 ・ 牙 座 談 会  H
Ⅱ . 5 . 2 1 ( 金 ) レ ス ピ レ ー シ , ン リ サ ー チ 会 議 室 東 京 都
S a s a ] d ,  H
N e w  s h ' a t e g i e s  f o r  p n e u m o n i a  i n  t h e  o l d e r  p e o p l e  u s i n g  p l ] y t o m e d i c i n e
第 1 0 1 ・ Ⅱ 到 蝶 東 洋 張 学 会  H Ⅱ . 5 . 2 7 ( 木 ) ・ 2 8 ( 釡 ) 東 京 1 ・ " 際 会 議 場 東 京 都
佐 々 木 英 忠
講 師 一 高 齢 者 ケ ブ 総 論 . ( 社 ) Π 木 栄 養 士 会 介 護 支 援 ' ● , 門 員 央 務 研 修 受 講 試
験 受 験 凖 備 誥 座 舐 帥  H Ⅱ . 5 2 9 ( 十 ) 服 部 栄 養 専 門 学 校 東 」 H 都 渋 谷 区
5 2 2
5 2 3
1 9 9 9
5 2 4
5 2 5
5 2 6
5 2 7
5 2 8
5 2 9
5 3 0
5 3 1
532佐々木英忠
招詰講演:老人性肺炎の治潦.第75同日水呼吸器学会東海地方学会セミ
ナー H11.6.5(士)・ 6(ロ)愛知県産業貿易館西館宅,古屋巾
Sasa]くi, H., sekizawa, K., Matsui, T., Nakagawa, T., Nakayama, K
ACE inhibitors and pneumonia.6th Asia loceania Regional con即'ess of
Geron加]ogy H11.6.8 (火)-11(金) SEOUL
Hosoda, M., Yamaya, M., sekizawa,1<., sasald, H
RHINOVIRUSINFECTIONUPREGULATESTHEPRODUCTIONOF
HISTAMINE AND CYTOKINES IN HUMAN BASOPH1上IC CEL上
LINE KU812F,6山 Asia loceania Regional con即'ess of Geront010gy H
11.6.8 (火)・ 11(金) SEOUL
Morikawa, Y., Arai, H.,1tabashi, S., Muramatsu, T., Matushita, S., Higuchi,
S., John Q Trojanowsld., sasald, H
OF ASSOCIATION OF α1-ANTICHYMOTRYPSIN POLYMOR・
PHISMS WITH ARZHEIMER7'S DISEASE : A REPORT ON AU・
TOPSY-CONFIRMED CASES.6th Asia loceania Regional congress of
Geront010gy H11.6.8 (金) SEOUL
Manabe, K., sato-Nakagawa, T., Matsui, T., Kosaka, Y., Arai, H., Higuchi,
M., okamura, N., sasaki, H
SleeP<Vake disturbances and prognosis in tl〕e older peple.6杜〕 Asia
10ceania Regional congress of Geront010gy H H.6.8 (リ0 -H (金)
SEOUL
Sasa]d, H., sekizawa, K., Hasejilna, N., Takezawa, S., Yamato, K., Kobayashi, H
THE ASSOTIATION OF CH上AMYDIA PNEUMONIAE INFECTION
AND ASTHMA IN THE ELDERLY.6th Asia loceania Regional con・
gress of Gcronto]ogy H 11.6.8 (火)-11(金) SEOU上
ダ'々木英恕、
老人性肺炎の病態と治療.第200回保険医恊会研究会 HⅡ.6.12(士)
ホテル仙台プラザ仙台市
1くanda, A., Yanai, M., suzuki, T., sasaki, H
FACTORS DETERMINING AN INTERRUTION OF CHEMOTHER・
APY FOR I"UNG CANCER. Am. J. Respir. crit. C印'e. Med 159: A62
RieLee., okinaga, S., sekizawa, K., sasald, H
INHIBITORYEFFECTSOFHEMEOXYGENASE【10NRADIATION
PNEUMONITIS IN RATS. Am. J. Respir. crit. cal'e. Med 159: A73
533
534
535
536
205
537
540
538
539
2 0 6
5 4 1
Y a m a y a ,  M . ,  s e k i z a w a ,  K . , 1 S h i z u k a ,  S . ,  M o n m a ,  M . ,  s a s a 1 ζ i ,  H
E X H A L E D  C A R B O N  M O N O × 1 D E  L E V E L S  D U R I N G  T R E A T M E N T
O F  A C U T E  A S T H M A .  A m .  J .  R e s p i r .  c r i t .  c a r e .  M e d  1 5 9 :  A I 0 2
Y a m a y a ,  M . ,  s e k i z a w a , 1 < . , 1 S h i z u k a ,  S . ,  M o n m a ,  M . ,  M i z u t a ,  K . ,  s a s a l d ,  H
I N C R E A S E D  C A R B O N  M O N O × 1 D E  I N  E X H A L E D  A I R  O F  S U B ・
J E C T S  W I T H  U P P E R  R E S H R A T O R Y  T R A C T  I N F E C T I O N .  A m . J
R e s p i r .  c r i t .  c a r e .  M e d  1 5 9 :  A 1 1 2
S u z u l d ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . ,  Y U .  X .  J i a . ,  N a k a y a m a ,  K , ,  H o s o d a ,  M . ,  s e k i z a w a ,
K . ,  s a s a l d ,  H
A M I N O R  S U B G R O U P  T Y P E 2  R H I N O V I R U S  I N F E C T I O N  O F  P R I ・
M A R Y  C U L T U R E S  O F  H U M A N  T R A C H E A L  E P I T H E U M .  A m . J
R e s p i r .  c r i l .  c a r e .  M e d . 1 5 9 :  A 4 3 6
Y a m a d a ,  N . ,  Y a m a y a ,  M . ,  s u z u l d ,  T . ,  H o s o d a ,  M . ,  N a k a y a m a , 1 < . ,  s e k i z a w a ,
K . ,  s a s a l d ,  H
A  C H E M O T H E R A P E U T I C  A G E N T  G E R E P A F L O X A C I N  I N H I B I T S
R H I N O V I R U S I N F E C T I O N  O F  P R I M A R Y  C U L T U R E S  O F  H U M A N
T R A C H E A L  E P I T H E L I U M .  A m .  J .  R e s p i r .  c r i t .  c a r e .  M e d . 1 5 9 :  A 4 3 6
O h r u i ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  Y a m a d a ,  N . ,  s u z u k i ,  T . ,  T e r a j i m a ,  M . ,
O k i n a g a ,  S . ,  s a s a k i ,  H
E F F E C T S  O F  R H I N O V I R U S  I N F E C T I O N  O N  H Y D R O G E N  P E R O × ・
I D E - 1 N D U C E D  A L T E R A T I O N S  O F  B A R R I E R  F U N C T I O N  I N  T H E
C U L T U R E D H U M A N T R A C H E A L E P I T H E L I U M .  A m . J . R e s p i r .  c r i t
C a r e .  M e d . 1 5 9 :  A 4 3 6
5 4 2
5 4 3
5 4 4
5 4 5
5 4 6
Y a n a i ,  M . ,  s a s a l d ,  H
D E P O S I T I O N  A N D  C L E A R A N C F  O F  I N H A L E D  玲 F D G  P O W D E R  I N
P A T I E N T S  W I T H  C H R O N I C  O B S T R U C T I V E  D I S E A S E .  A m .  J
R e s p i T .  c r i t .  c a r e .  M e d . 1 5 9 :  A 6 1 6
K a m a n a k a ,  M . ,  H O U - D o n g  w a n g . ,  T a k a h a s h i ,  H . ,  s e l く i z a w a ,  K . ,  s a s a l d ,  H
G I U C O C O T t i c o i d s  e x a c e r b a t e  m u T i n e  b r o n c h i a l  a s t h m a  b y  s h i f t i n g  T  c e 1 1
d e v e l o p m e n t  i n l o  T h 2 .  A m . ] .  R e s p i r .  c r i t .  c a r e . 1 5 9 :  A 6 3 3
M 0 1 〕 m a ,  M . ,  F u k u s h i m a ,  T . ,  s u z u k i ,  T . ,  Y a m a y a ,  M . ,  s e k i z a w a ,  K . ,  s a s a } d ,  H
R E T I N O I C  A C I D  D E C R E A S E S  E L A S T A S E  A C T I V I T Y  A N D  I N ・
H I B I T S  C E L L  D E A  I N D U C E D  B Y  E 上 A S T A S E  I N  B R O N C H I A L
C E L L .  A m .  J .  R e s p i r .  c r i t . 1 5 9 :  A 8 0 2
5 4 7
5 4 8
5朝 Monma, M., Yamaya, M., sekizawa,1<.,1deda, K., suzuki, N., Takasaka, T.,
Sasakl, H
IN CREASED CARBON MONO×1DE IN EXHALED AIR OF PA・
TIENTS WITH SEASONAL ALLERGIC RHINITIS. Am. J. Respir
Crit. care. Med.159: A865
Itabashi, S., Matsui, T., sasaki, H
A BLUNTED FEBRRILE RESPONSE IN THE E上DERY PNEUMO・
NIA. Am. J. Respir. crit. care. Med.159: A922
佐々木英忠
老人氏療のコツー呼吸器疾患を'・,心にー.平成H年度宮城県医師会医師
研修講習会 HⅡ.6.25(金)石巻市医師会館石巻市
佐々木英忠
司会:特集睡1咲1箪筈の臨床. MEDIC座談会 H11.フ.2(金)パレス
ホテル東京都
佐々木英恕、
座談会:テーマ老年医学岩は介護保険をどう視るか.社会保険句報座
談会 HⅡ.フ.6(火)社会保険研究所東京都
佐々木英忠
寝たきり老人の口腔ケア.福島歯科阪師会在宅寝たきり老人等歯科保健医
療小業(討井剖歯科診療)研修会 HH.フ.Ⅱ(田奥羽大学第2荊美棟
刑捌1市
佐々木英忠
特別講演:不顕性誤雌の診断と治療. HⅡ.フ.22(木)国立療養所西多賀
病院仙台市
佐々木英忠
老人氏療総論.平成Ⅱ年度盲学校理学療法本H旦当教R講習会 HⅡ.8.2
明)~6(金)筑波大学付属盲学校東京都
佐々人英忠
特別講酒上老人性肺炎治療の新戦略.第2回徳島呼吸器感染症仙究会 H
Ⅱ.8.Ⅱ(水)ホテルクレメント徳島徳島市
Tashiro, M., Juengling, F., Reinbardt, M., Brink,1., Hoegerle, S.,1くUbota, K.,
Itoh, M., sasald, H., Mit2Scho, E., Moser, E
Imaging of Depression in cancer patients using FDG-PET. European
Association of Nuclear Medicine congresS 99 H11.10.9-13 (oral, accept・
ed and schedu]ed)
550
551
郭2
553
554
207
555
556
557
558
2 0 8
5 5 9
T a s h i r o ,  M . ,  K u b o t a ,  K . , 1 t o h ,  M . ,  s a s a k i ,  H . ,  J u e n g l i 1 1 g F . ,  R e i n h a r d t ,  M . ,
B r i n k , 1 . ,  H o e g e r ,  S . ,  N i t z s h e ,  E . ,  M o s e r ,  E
F D G - P E T  A P P P ] i c a t i o n  t o r  N e u r o p s y c h i a t r i c  E v a l u a t i o n  o f  c a n c e r
P a t i e n t s .  E u r o p e a n  A s s o c i a t i o n  o f  N U C ] e a r  M e d i c i n e  c o n g r e s S  9 9
H 1 1 . 1 0 . 9 - 1 3  ( o r a l ,  a c c e p t e d )
5 6 0
T a s h i r o ,  M . ,  K u b o t a ,  K . , 1 t o h ,  M . ,  F u j i m o t o ,  T . ,  s a s a ] く i ,  H . ,  J u e n g ] i n g ,  F D . ,
B r i n k , 1 . ,  R e i n g a r d t ,  M J . ,  N i t z s c h e ,  E U . ,  M o s e r ,  E
[ ] 8 F ]  F D G - P E T  B r a i n  M a p p i n g  o f  c a n c e r  p a u e n t s  a n d  l t s  p o t e n t i a l
C l i n i c a 1 1 m p a c t  o n  p a t i e n t  C 印 ' e .  T h e  8 t h  s y m p o s i u m  o n  t h e  M e d i c a l  A P ・
P l i c a t i o n s  o f  c y d o t r o n s .  H 1 1 . 5 . 2 2 - 2 5  T u r k u ,  F i n l a n d
5 引
T a s ] 1 i t o ,  M . ,  K u b o t a ,  K . , 1 t o h ,  M . ,  F u j i m o t o ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,  J u e n g l i n g ,  F D . ,
B r i n l く , 1 . ,  R e i n g a r d t ,  M J . ,  N i t z s c h e ,  E U . ,  M o s e r ,  E
[ 1 8 F ]  F D G - P E T  B r a i n  M a p p i n g  o f  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  l t s  p o t e n t i a l
C l i n i c a 1 1 m p a c t s  o n  p a t i e n t . 1 n  E d s .  K n u u t i  J R  a n d  T e n h o n e n  p . T H E
V I L L  S Y M P O S I U M  O N  T H E  M E D I C A L  A P P L I C A T I O N S .  T r u k u ,
F I N L A N D ,  A n n a l e s  u n i v e r S 北 a i s  T u r l く U e n s i s .  M e d i c a - o d o n f o ] o g i c a  D -
3 4 6 - P 0 6
5 6 2
T s h i r o ,  M . ,  K u b o t a ,  K . , 1 t o h ,  M . ,  F u j i m o t o ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,  J u e n g l i n g ,  F D . ,
B r i n k , 1 . ,  R e i n h a r d t ,  M J . ,  N i t z s c h e ,  E U . ,  M o s e r ,  E
[ 1 S F ]  F D G - P E T  B r a i n  M a p p i n g  o f  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  l t s  p o t e n t i a l
C Ⅱ n i c a 1 1 m p a c t s  o n  p a t i e n t .  T H E  V I L L  S Y M P O S I U M  O N  T H E  M E D I ・
C A L  A P P L I C A T I O N S .  T u r k u ,  F I N L A N D ,  M e d i c a - o d o n t 0 1 0 g i a  D 3 4 6 -
P 0 6
5 6 3
S h i 了 0 ,  M . ,  J u e l 〕 g l i n g ,  F . ,  R e i n h a r d t ,  M . ,  B r i n k , 1 . ,  H o e g e r l e ,  S . ,  K u b o t a , 1 < . ,
I t 0 1 〕 ,  M . ,  s a s a k i ,  H . ,  N i t z c l 〕 e ,  E . ,  M o s e r ,  E
I m a g i n g  o f  D e p r e s s i o n  i n  c a n c e r  p a t i e n t s  u s i n g  F D G - P E T .  E u r  J  N u d
M e d
5 6 4
T a s h i r o ,  M . ,  K u b o t a ,  K . , 1 t o h ,  M . ,  s a s a l d ,  H . ,  J u e n g l i n g ,  F . ,  R e i n h a r d t ,  M . ,
B r i n k , 1 . ,  H o e g e r l e ,  S . ,  N i t z s  c h e ,  E . ,  M o s e r ,  E
F D G - P E T  A P P ] i c a t i o n  f o r  N e u r o p s y c h i a t r i c  E v a l u a l i o n  o {  c a n c e t
P a t i e n t s .  E U T  J  N u d  M e d
5 6 5
T a s h i r o ,  M . ,  K u b o t a ,  K . , 1 t o h ,  M . ,  F u j i m o t o ,  T . ,  s a s a k i ,  H . ,  J u e n g l i n g ,  F D . ,
B k r i n k , 1 . ,  R e i n h a d t ,  M J . ,  N i t z s c h e ,  E U . ,  M o s e T ,  E
f l s F ]  F D G - P E T  B r a i n  M a p p i n g  o f  c a n c e T  p a t i e n t s  a n d  R s  p o t e n t i a l
C l i n i c a 1 1 m p a c t  o n  p a t i e n t  c a r e .  T h e  8 t h  s y m p o s i u m  o n  t h e  M e d i c a l  A P ・
P l i c a t i o n s  o f  c y d 0 訂 ' o n s  M a y  2 2 - 2 5  T u r k u ,  F i n l a n d
566Tasl〕h'0, M., Juengling, F., Reinhardt, M., Brink,1., Hoeger]e, S., Kubota, K.,
It01〕, M., sasald, H., Nitzsche, E., Moser, E
Imaging of Depression in cancer patients using FDG-PET. E1Ⅱ'opean
Association of Nudear Medidne congresS 990d 9-13
Tashiro, M., Kubota,1<.,Ⅱoh, M., sasaki, H., Juengling, F., Reinhardt, M.,
Brink,1., Hoeger]e, S., Nitzschc, E., Moser, E
FDG-PET Application {or Neuropsyd〕jaric Evaluation of cancer pa・
tia1しS. European Association of Nuclear Medicine con即'esS 990d 9-13
休々木火忠
嶋・別乱誓演:名人の肺炎の予防.第6回目人りハビリテーション医,1会九州
地方会 HⅡ.9.12(LD 鶴稜会館鹿児111,大学医e戸部鹿兇島市
イ1亘々えく,ミ"忠、
商齢者の薬物療法の注意Jは.第2回老年医学研修会大宮仞修会 HH
9.18(上)大'宮ソニヅクシティ小ホール人宮市
佐々木英忠
噛別講演:老人件肺炎の、丁寸坊.第Ⅱ回岐阜.呼1吸器内科研究会 HⅡ.9.30
(木)岐阜グランドホテル岐阜市
佐々木英忠
特屶1Ⅱ苗演:老人の雌、ト忰肺炎.下州竹父併市医師会学術部貿貞会 HⅡ.10.22
(金)小山グランドホテル小11_!市
佐々人英忠
記念誥演:島齢者の駿かなQOLの為に一食の支える役削につぃて
仙台市在宅栄粧士の会 30周午子兄う会 HⅡ.10.30(士)仙台市
佐々人英忠
高齢者の肺炎判坊.第21回Π木内科学会偏越支部障霄教育誥演会 HⅡ
10.31(しD 新潟ユニゾンプラザ新潟巾
佐々人英,忠
巾枢性熈 F障害.門木口腔・1咽頭科学会 V01.12, NO.1, P.26
ゼ亘々人ヲエ,忠
シンポジウム:1唖眠と生体機能. H本臨床生理学会 H11.10.28(木)
V01.29, P.18
Matsui, T., Arai, H., Yuzuriha, T., Matsushita, S., Nluramatsu, T., HiσUchi,
S., Hashiguchi, Y., Miura, M., Yao, H, Morikawa, Y., sasaki, H
MILD HYPERHOMO CYSTEINEMIA IS AN INDEPENDENT RISK
OF SILENT STROKE. A COMMUNITY-BASEDSTUDY.群柁9回米国
神経科学会マイアミ
567
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2 1 0
5 7 フ
S u z u k i ,  T . ,  H i g u c h i ,  M . ,  T a b e ,  T . ,  Y a m a d a ,  H . ,  T o r i i z u k a ,  K . ,  H a n a w a ,  T . ,
I k e r a s ] 〕 i ,  Y . , 1 W a s a k i ,  K . ,  w a n g , 0 . ,  A r a i ,  H . ,  s a s a l d ,  H
A  J A P A N E S E  H E R B A L  M E D I C I N E  ( K A M P O )  A N D  A  C O M B  I N A ・
T I O N  O F  E S T R O G E N ,  V I T A M I N - E  A N D  N S A I D  I N  T H E  T R E A T ・
M E N T  O F  A L Z H E I M E R ' S  D I S E A S E . 第 2 9 回 米 国 神 経 科 学 会 マ イ ア ミ
佐 々 木 央 忠
特 別 講 演 : 誤 雌 性 肺 炎 の 予 防 に つ い て . 群 n 2 回 兵 廊 県 呼 吸 器 談 話 会  H
Ⅱ . Ⅱ . 9 ( 火 ) ホ テ ル オ ー ク ラ 神 戸 神 戸 市
佐 々 木 英 忠
僅 性 閉 寒 竹 鋼 1 例 矣 恕 、 ( C O P D ) 老 年 者 の 呼 吸 器 疾 恕 、 の 臨 床 . 第 5 2 1 可 滋 賀 呼 吸
器 疾 患 談 話 会  H Ⅱ . Ⅱ . H ( 木 ) ホ テ ル ボ ス ト ン プ ラ ザ 草 泙 市 津 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 少 子 高 齢 化 社 会 と 介 護 保 険 . 第 1 3 回 東 北 老 年 朔 痴 呆 研 究 会  H
Ⅱ . Ⅱ . 1 3 ( 士 ) 畏 陵 会 館 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 午 呼 吸 器 疾 患 の 診 療 . 第 2 回 塩 釜 医 師 会 呼 吸 器 疾 患 症 例 検 肘
H Ⅱ . H . 1 7 0 玲 ホ テ ル ふ み や 塩 釜 市
Z 、 .
仇 々 木 英 忠
高 齢 者 } 柿 炎 、 弘 前 大 学 老 人 科 大 学 院 講 義  H Ⅱ . Ⅱ . 2 2 ( j l ) 弘 前 大 学 基 礎
第 _ - J 品 義 室 弘 駒 市
佐 々 木 英 忠
高 船 者 の 感 染 症 の ヰ 1 徴 と 診 療 の 実 際 一 ・ 誤 雌 却 村 姉 炎 を め ぐ る 披 近 の 話 題
群 党 扣 _ 1 老 年 医 学 W 印 多 会  H Ⅱ . Ⅱ . 2 7 ( 上 ) 大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー 大 阪 市
佐 々 木 英 忠
特 知 歸 佑 演 : 高 齢 岩 の 肺 炎 予 防 . 第 4  回 長 崎 臓 器 卿 害 研 究 会  H Ⅱ . 1 2 ・ 6
σ D  長 崎 プ リ ン ス ホ テ ル 長 崎 市
U f 々 木 亨 ι 忠 、
各 種 呼 吸 器 疾 戀 、 と 臨 床 検 査 医 学 . 秋 田 大 学 医 学 部 臨 床 検 査 医 学 誥 座 講 座
H Ⅱ . 1 2 . 1 0 ( 金 ) 秋 田 大 学 氏 学 部 秋 田 市
2 0 0 0
5 7 8
5 7 9
5 8 0
5 8 1
5 8 2
5 8 3
5 8 4
5 8 5
5 8 6
佐 々 木 英 忠
講 裳 : 局 齢 者 肺 炎 の 病 態 と 治 療 . 東 京 大 学 医 学 部 大 学 院 生 食 発 述 医 学 医
学 共 通 講 義 Ⅷ  H 1 2 . 1 . 1 8 ( 火 ) 柬 京 大 学 医 学 部 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 ゛ 芙 方 薬 に よ る 老 年 疾 態 、 予 防 . 第 1 9 回 漢 力 免 疫 ア レ ル ギ ー 研 究 会
学 術 染 会  H 1 2 . 1 . 2 2 a D  ( 株 ) ツ ム ラ 木 礼 東 京 都
5 8 7
588佐々木英忠、
商齢者の呼吸船疾恕、.京都大学大学院氏学研究科臨床柴体統御医学講座
S17老年医学講座 H12.1.24UI)京都人学氏学部京都Ⅱ」
佐々木英Jど
特別誥演:老午疾患の予防.タナトリル発売6周年記念講演 H12.2.10
(木)村上欣Ⅱ」東急イン千側欣山市
佐々木英忠
高齢者の雌下障轡による肺炎の列坊と治療.角山・丸森地区二帥会研修会
H12.2.17(木)角田市市民センター角田市
佐々木英忠
基開講演:老いとは高齢とは.ウエルフェアテクノハウス水沢成果轍告会
H12.2.18(釡)プラザイン水沢水沢市
イ左々木英,忠
商齢者における誤熈性肺炎の交態と危険竹オーラルケアーの誤熈性肺炎へ
の効果・追Mil"査からオーラルケアーを通して医科と歯科との連携'東
京医科歯科大学歯'科同窓会用際シンポジウム「オーラルケアが命を丁る」
H12.2.19(士) H人敏育会館東京都
佐々木英忠
"・別講演:老年疾態マ)予1坊.田辺製薬q知学術講演会「ACE1批11謬便の新
たな際,床応朋」 H12.2.24(人)ウエスティインホテル人阪大阪市
仏々木英忠
高齢者の介護.宮城社会保険病院詔芹貞会 H12.3.1(水)'宮城社会保険
老人保健施設サンビュー宮城イ11ル打行
佐々人yε忠
老人の噂下性肺炎のメカニズムとその対策.石を地区地域医療刻策委員会
(在宅ケア珊・門委員会)保健・医療・福祉従、'Ⅱ名W印多会 H12.3.6(日)
石巻合岡庁舎石巻市
ゼ'々木英忠、
特卿情苛演:老年疾患の予防.田辺製薬株式会社学術講演会 H12.3.9
(人)名鉄ニューグラソドホテル名古屋市
佐々木英忠
教育講演:老人性肺炎診療の新戦略.第97回日本内科学会総会・講演会
H12.4.8(士)国立京都国際会館京都市
佐々木英"忠
特別講演.老年疾患の予防.幽辺製薬q知学術講演会 H12.3.17(金)
グランドホテル浜松靜岡県浜松市
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611 佐々木央忠
特別講渉上漢力薬による老年疾態、予防.兵舛"W顎床漢力研究会 H12.フ
15 ホテルサンガーデン姫路姫路市
佐々木英忠
沢f別講演:商齢者の呼吸器挨患.第101川旭川1呼吸器セミナー H12.フ.19
旭川グランドホテル旭川市
Y.X. Jia., Nakayama, M., Yamaya, M., suzui, T., sekizawa, K., sasalくi, H
Acid EXPOSUTe Reduces Bactericida] Activity of Ah、way surface Fluid
from pTimary cultures of Human Tracheal Epilhelial ceⅡS. AmeTican
Thoracic sodety Abstract May 5-10 Tront A149
Hosoda, M., Yamaya, M., suzuki, T., Yamada, N.,1Shizu]くa, S., J.H. Butter・
fied., sasald, H,
E丘ects of rhinovirus infection on histamine and cytokines production by
CeⅡⅡnesfrom n稔St ceⅡ and basopl〕il. American Thoracic sodety Abstrad
May 5-10 Tront A606
Yan]aya, M., Monma, M., oldnaga, S., Yamada, N., Nakayama,1<.,1keda, K.,
Suzuld, N., Takasaka, T., sasalくi, H
Increased carbon monoxlde in exhaled air of patients w】tl〕 seasonal aⅡer・
rhinits.1StlNTERNATIONAL SYNIPOSIUMU ON HEME OXYG・glc
ENASE, HO/CO July 14-17 New York
Oldl〕aga, S., Nakayama,1<., Yamada, N., Yamaya, M., sekjzawa, K., shiba・
hara, S., sasaki, H
5'F]anldng polymorpl〕ism in HO-1gene is associated with susccplibility to
anptysemadeve]oped.γⅦNTERNATIONALSYMPOSIUM ONHENIE
OXYGENASE, HO/CO JU]y 14-17 New York
佐々木英恕、
老人に洲】炎が多いのはなぜ?.東北肺のU記念公畔打"民医ツ掃苗座町「1」つて
すごい」 H12.フ.30 仙台市
佐々木英忠、
特別誥演:老人医療と介護.仙塩病院研修会 H12.8.26 塩1ε市
佐々木ヲミ'忠
噛勿1Ⅱ"演:漢ノj薬による老年挨恐桝坊.第91回学術'渦演会北海道老イ1',i示芙
/j研究会 H12.8.26 札幌市
Y.X. Jia., Kamanaka, M., ohrui, T., Yamaya, M., sekizawa,1<., sasald, H
E丘ect of 11ypcrbil]rubinemia on puln]onary eoSⅡ〕ophilia induced by anti・
gen halenge in sensitized gulnea pigs. world congress on ln.mg Health
dnd loth ERS Annual congress August 30-seplember 3 Flovence ltaly
10OS
釧2
田3
614
620
615
田6
213
釧7
618
619
2 1 4
6 2 1
Y a m a d a ,  N . ,  Y a m a y a ,  M . ,  o k i n a g a ,  S . ,  N a 1 ζ a y a m a ,  K . ,  s e l く i z a w a ,  K . ,  s h l b a ・
h a r a ,  S . ,  s a s a k i ,  H
M i c r o s a t e ] 1 i t e  p o l y m o r p h i s m  i n  h e m e  o x y g e n a s e - 1  g e n e  p r o m o t e r  i s  a s ・
S o c i a t e d  w i t h  s u s c e p t i b i l i t y  t o  e m p h y s e m a .  w o r l d  c o n g r e s s  o n  L u n g
H e a l t h  d n d  l 0 血  E R S  A n n u a l  c o n 即 ' e s s  A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F l o v e n c e
I t a l y  4 6 8 S
H o s o d a ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  Y a m a m o t o ,  T . ,  s a s a k i ,  H
T h e  e 丘 e d  o f  r h i n o v i r u s  i n  f e c t i o n  o n  t h e  m u d n  郡 ' o d u c t i o n  i n  p r i m a r y
C u l t u r e s  o f  h u m a n  t r a c h e a l  e p i t h e l i a ]  c e Ⅱ S .  w o r l d  c o n 即 、 e s s  o n  L u n g
H e a l t h  d n d  l o t h  E R S  A n n u a l c o n g r e s s  A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F l o v e n c e
I t a l y  5 0 6 S
I s h i z u 】 く a ,  S . ,  Y a m a y a ,  M . ,  S U Z U I く i ,  T . ,  N a k a y a m a , 1 < . ,  s a s a k i ,  H
E 丘 e c t  o f  a c i d  e x p o s u r e  o n  t h e  a t t a c h m e n t  o f  p n e u m o c o c c u s  t o  c u l t u T e d
h u m a n  t r a c h e a l  e p i t h e l i a l  c e Ⅱ S .  w o r l d  c o n g r e s s  o n  L u n g  H e a l t h  d n d
1 0 仙  E R S  A n n u a l  c o n g r e s s  A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F l o v e n c e  R a l y  5 1 3 S
H h ' a i ,  H . ,  N a R a y a m a ,  K 、 ,  Y a m a y a ,  M . ,  Y a m a d a ,  N . ,  s a s a ] d ,  H
T h e  a s s o c i a t i o n  l 〕 e t w e e n  m i c r o s a t e Ⅱ i t e  p o ] y m o r p h i s m  o f  h e m e  o x g e n a s c -
I  g e n e  p r o m o t e r  a n d  s e n s i l i v i t y  t o  o x i d a t i v e  i n  j u r y  i n  l y m p h o b l a s t o i d  c e 】 1
I i n e .  w o r l d  c o n g r e s s  o n  L u n g  H e a l t h  d n d  l o l h  E R S  A n n u a l  c o n g r e s s
A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F l o v e n c e  l t a l y  5 2 6 S
Y a m a y a ,  M . ,  H o s o d a ,  M . , 1 S ] 1 i z u k a ,  S . ,  M o n m a ,  M . ,  M a t s u i ,  T . ,  S U Z U I く i ,  T . ,
S e k i z a w a ,  K . ,  s a s a l d ,  H
R e l a t i o n  b e t w e e n  e x h a ] e d  c a r b o n  m o n o x i d e  l e v e ] s  a n d  c l i n i c a l  s e v e r i t y  o f
a t h m a .  w o r l d  c o n g r e s s  o n  L u n g  H e a l t h  d n d  l 0 血  E R S  A n n u a l  c o n g r e s s
A u g u s t  3 0 - s e p t e m b e r  3  F ] o v e n c e  l t a l y  5 3 2 S
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 人 件 肺 炎 炎 症 の 危 険 因 子 . 第 9 同 九 州 院 内 感 染 刈 策 研 究 会
H 1 2 . 9 ' 9 ( 士 ) 宮 崎 J A  ア ズ ム ホ ー ル ・ 大 ホ ー ル 宮 崎 市
佐 々 木 英 忠
医 学 ビ デ オ : 高 齢 者 の 誤 雌 性 肺 炎 を 防 ぐ A C E 関 轡 剤 の 新 た な 可 能 性 . 医
学 ビ デ オ 田 辺 製 薬
佐 々 木 英 忠
特 冴 鳴 哉 演 : 老 人 性 肺 炎 の 予 防 . 告 れ 0 1 可 福 岡 高 齢 医 学 研 究 会  H 1 2 . 9 . 1 4
( 木 ) ハ イ ア ヅ ト リ ー ジ ェ ン シ ー 福 岡 福 岡 市
佐 々 木 英 忠
対 談 . 高 齢 者 の 呼 1 吸 器 疾 患 の 治 療 .  H 1 2 . 9 . 巧 ( 金 ) ハ イ ア ヅ ト リ ー ジ ェ
ン シ ー 福 岡 福 岡 市
6 2 2
6 2 3
6 2 4
6 2 5
6 2 6
6 2 7
6 2 8
6 2 9
630佐々木英忠
教育講演:医療と介護.第19回日本痴呆学会 H12.9.28-29 かずさア
カデミアパーク木更津市
佐々木英忠
2.誤曄にっいて.東北地区摂食・曄、ドリハビリテーション技術セミナー
H12.9.30(士)仙台市
佐ん木英忠
特卸情陶貞:日本の前期及び後期高齢者医学的問題.第51田静岡健康・長野
学オ村フォーラム H12.10.フ(上)静岡県コンベソシ,ンアーツセンター
卸岡市
佐々木英忠
特別講演:老午者の1_1腔ケア.第51回総会四国地区歯科1矢学大会 H12
10.8(印霄川県社会礼井止総、合センター 1帛松市
佐々木英忠
座談会:「新しい世紀を迎えた日木の老年粘神蛛学」老年粘神医学剥歸志
H12.10.14(・扮食料会館 2B会議室東京都
佐々木英忠
呼吸器砂能止理と治療の進少.第2回九州呼吸病態生理カンファランス
H12,10.20(金)福1尚ハイアットリージェンシーホテル福岡市
Yamaya, M., okinaga, S., Yamada, N., Nakayama, K., sekizawa,1<., shiba・
hara, S., sasaki, H
MICROSATELLITE POLYMORPHISHSM IN THE HEME OXYG・
ENASE-1 GENE PROM OTER IS ASSOCIATED WITH SUSCEP・
TIBILITTY TO EMPHYSEMA. The 5th 11〕temational porhrin-Heme
Symposium october 20-21 Sendai
佐々木英忠
座談会:「商齢者マネジメントの実際一局血圧症と曄1ヤ村肺炎」.日経メ
ディカル H12.10.21じ上)ホテル国際観光帝国ホテル東京都
佐々木英忠
特別公園:商1聆者の誤臓性肺炎・その予防と治療. H12.Ⅱ'9(木)崎陽
帆本店5Fマンダリンルーム横浜市
佐々木英忠
特.別講演:「老人性肺炎の予1坊と治療」.タナトリル錠兆売7燭年記念 H
12'Ⅱ.10(金)秋田キャッスルホテル4 階矢留の問秋田市
佐々木英忠
口腔ケアと肺炎予防.日本歯刷病学会錦3回中圃地区臨床研修会 H
12.11.12(Π) 1_Ⅱ口県歯科医師会館山口市
631
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2 1 6
6 4 1
H i g u c h i ,  S . ,  M a t s u s h i t a ,  S . ,  N i s h i o k a ,  N . ,  K i m u r a ,  M . ,  N a k a n e ,  J . ,  s u z u k i ,  G . ,
Y a m a m o t o ,  T . ,  M a t s u i ,  T . ,  A r a i ,  H . ,  s a s a l d ,  H . , 1 く U r o 】 く a w a ,  T
E F F E C T S  O F  A N T I P S Y X H O T I C  D R U F S  O N  S W A L 上 O W I N G  A N D
C O U G H  F U N C T I O N S .  H 1 2 . Ⅱ . 2 ( 木 ) - 9 ( 木 ) 第 3 0 回 北 米 神 経 科 学
会 議
I s h i g u r o ,  K . ,  A r a i ,  H . ,  o h n o ,  H . ,  K o h n o ,  H . ,  s a s a ] d ,  H . , 1 m a h o r i ,  K
P H O S P H O R Y  L A T E D  T A U  P R O T E I N  I S  P R E S E N T  I N  C E R E .
B R O S P I N A L  F L U I D  F R O M  P A T I E N T S  W I T H  M I L D  C O G N I T I V E
I M P A I R M E N T  T H E  E A R L I E S T  S T A G E  O F  A L Z H E I M E R ' S  D I S ・
E A S E .  H 1 2 . Ⅱ . 2 ( 木 ) - 9 ( 木 ) 第 3 0 回 北 米 神 経 学 会 会 議
佐 々 木 英 忠
学 術 講 演 : 老 人 性 肺 炎 の 予 防 と 治 療 学 術 誥 演 会  H 1 2 . H . 1 0 ( 釡 ) 秋 Ⅱ _ 1
キ ャ ッ ス ル ホ テ ル 4 1 粘 矢 留 の 1 瑚 秋 田 市
佐 々 人 英 忠
学 祐 藷 佑 演 : 「 高 齢 老 の 呼 吸 器 疾 態 、 の 診 断 と 治 療 . 学 術 講 演 会  H 1 2 . 1 2 . 2
( 士 ) 名 古 屋 市 医 師 会 館 名 古 屋 市
佐 々 人 英 忠
高 齢 者 の 背 景 因 f に よ る 噂 下 反 射 と 咳 反 射 の 変 化 . 陣 剛 無 件 肺 炎 と そ の 治
療 」 フ ブ イ ザ ー 製 薬
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 性 肺 炎 発 症 の 危 険 因 子 . 第 9 回 九 州 院 内 感 染 対 策 側 究 会
H 1 2 . 9 . 9  a 二 ) 宮 崎 J A ア ズ ム ホ ー ル 大 ホ ー ル 宮 崎 市
2 0 0 1
6 4 2
6 4 3
6 4 4
6 4 5
6 5 0
6 4 6
6 4 7
佐 々 木 英 忠
講 義 : 商 齢 者 の 呼 吸 器 疾 患 . 京 都 大 学 加 齢 医 学 京 都 大 学 医 学 ヰ 刷 顎 床 第 1 誠
堂  H 1 3 . 1 . 2 2 明 ) 京 者 1 夕 市
佐 々 木 英 忠
座 談 会 : 高 齢 者 の 呼 吸 器 病 態 . 雜 え 志 「 呼 吸 」 序 談 会  H B . 1 . 2 0 ( 士 ) レ
ス ピ レ ー シ ョ ン リ サ ー チ フ ブ ン デ ー シ ョ ン 会 議 東 京 都
仏 { 々 木 英 忠 、
講 裟 才 高 齡 者 肺 炎 の 病 態 と 治 療 . 医 学 共 通 誥 義 Ⅷ  H 1 3 . 1 . 1 6 ( 火 ) 東 京
大 学 医 学 部 図 書 館 東 京 都
山 谷 睦 雄 , 鈴 木 朋 子 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ イ ル ス 感 染 . 厚 牛 科 学 研 究 祁 扣 力 金
特 定 疾 患 対 策 研 究 事 業 呼 吸 不 全 研 究 班 平 成 1 2 年 度 介 同 総 会  H 1 3 . 1 . 2 6
( 金 ) ~ 2 7 ( 士 ) 大 正 製 薬 q 知 本 礼 例 塔 東 京 都
6 4 8
6 4 9
651 山谷睦雄,山田紀広,中山勝敏,沖永壮治,佐々木英忠,福地義と助,巽浩一
部,栗1_11喬之
慢性肺気睡発症におけるへムオキシゲナーゼ・1遺伝子多型の関与.公正
化学研究補助金(特定疾患対策研究市業)呼吸不全側究班 H13.1.26
(金)~27(士)大正製薬 q知本社9F 東京都
関沢清久,佐々木英忠
品齢者の誤雌性肺炎を防ぐACE耀害薬の新たな可能性.医学ビデオ田
辺製薬中凋
佐々木英忠
特別講演:老人性肺炎の予防と治療.学術誠演会 H13'2.2(金)大原
記念ホール介敷市
佐々木英忠
商齢者の呼吸器疾患. H本医師会牛涯教育講座判畑高齢者医学セミナー
HB.2.3(士)広島医師会館広島市
Ut々木英恕、
特別講演会:老年者の医療と介護.第301川秋田大学医学部肌床検査医学講
座特別i卸辰会 H13.2.9(金)秋田大学医学部秋田市
佐々木英忠
学術講演:誤雌性舳炎とΠ1搾ケア.愛媛県歯科医師会地域保健部学術部共
催学術講演会 H13.2.4(LD 愛媛県氏師会館部杵ホール愛媛県
Sasaki, H
Oralcare in dementia patients.2nd Japanese-German 工入10rkshop on non・
Pharm-armac010gica]treatmento(dementia H13.2.15(木) Frankfurt
Ger]nan
佐々木英忠
老午者の健康と口腔衛4゛宮城県医師国民健康保健組介健康誰話会 H
13.2.24(士)勝山館6 階スカーレットプラザ仙台市
佐々木英忠
噛・別講演:老人性11市炎の新しい治療.第Ⅱ回日本老午医学会地力会 H
]3.3.3(10 シーガイア宮崎市
佐々木英忠
学術講演:老人性肺炎の予防と治療.沖お也雫医師会ツ削碕俳演会 H13.3
9(金)ザ・ナハテラス3 F 那瑚市
佐々木英忠
高齢者の呼吸器疾慰、.日本医師会生涯教育講座朝U局齢者医学セミナー
H13.3.10(士)西鉄ホール福岡市
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U E 々 木 萸 1 ど
2 1 世 紀 の 呼 吸 鴇 病 学 一 s t a t e o f t h e a r t s  一 高 齢 者 の 呼 吸 器 荊 予 1 坊 . 安 藤
正 幸 教 授 退 官 記 念 講 演 会  H 1 3 . 3 . 1 7 ( 士 ) ホ テ ル ニ ュ ー オ ー タ ニ 熊 本
熊 本 市
佐 々 木 英 1 志
老 人 医 療 に 求 め ら れ る 東 洋 ・ 西 洋 医 学 の 融 利 老 人 医 療 は 新 兆 見 の 世 界
東 汗 医 学 フ ォ ー ラ ム  H 1 3 . 3 . 2 2 ( 木 ) 日 本 プ レ ス セ ン タ ー 東 京 都
海 老 原 覚 , ゼ 訂 係 栄 美 , 高 橋 秀 徳 , 神 田 暁 郎 , 佐 々 木 英 忠
イ ブ ニ ン グ シ ン ポ ジ ウ ム : 咳 蹴 強 度 評 価 と 誤 曄 忰 肺 炎 予 測 . 第 4 1 回 H 本 呼
吸 器 学 会 総 会  H 1 3 . 4 . 5 ( 木 ) 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム レ セ プ シ ョ ン ホ ー ル
2  東 京 都
海 老 原 孝 枝 , 佐 々 木 英 忠
ブ レ オ マ イ シ ン 肺 線 緋 動 物 モ デ ル に お け る  O s c i Ⅱ a t 仇 ・ y  m e c h a n k S の 変 化
と プ ロ テ オ グ リ カ ン の 役 割 第 4 1 回 日 本 呼 吸 器 学 会 総 会  H 1 3 . 4 . 4  ~ 6
東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 総 括 発 言 . 第 4 1 回 日 本 呼 吸 劉 学 会 総 会  H 1 3 . 4 . 5 ( 木 )
東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム レ セ プ シ , ン ホ ー ル 1  東 京 都
A r a i , 登 . ,  H i g u c h i ,  M . ,  o k a m u r a ,  N . ,  H U ,  X S . ,  M a t s u i ,  T . ,  s a s a k i ,  H
A n t e n w r t e m  d i a n o s i s  o {  d e m e n t i a w i t h  L e w y  b o d i e s  u s i n g  1 8 F - f l u o r o d o p a
P o s i t r o n  e m i s s i o n  t o m o g r a p h y .  A B S T R A C T S  T H E  9 T H  I N T E R N A ・
T I O N A L  C A T E C H O L A M I N E  S M P O S I U M  H 1 3 . 3 . 3 1 ~ 4 . 5  K y o t o  l n l e r ・
n a t i o n a l c o n l e r e n c e  H a Ⅱ 野 , J 邪 市
W a k u t a n i ,  Y . ,  u r a k a m i ,  K . ,  N 入 T a d a - 1 S o e ,  K . ,  Y a m a g a t a ,  K . ,  A r a i ,  H . ,  s a s a k i ,
H . ,  H i g u c ] 〕 i ,  S . ,  N a k a s h i m a ,  K
I d e n t i f i c a t i o n  o f  a b e r r a n t  s P Ⅱ C i r g  v a r i a n t  o f T a u m  R N A  ( E I 0 - n l - )  f r o m
b r a i n  t i s s u e .  T H E  5 T H  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  O N
P R O G R E S S  I N  A L Z H E I M E R ' S  D I E A S E  H 1 3 . 3 . 3 1 ~ 4 . 5  K y o t o  l n t e r n a ・
t i o n a l c o n g a ' e n c e  H a Ⅱ 万 」 ; 都 ξ 市
T a k e d a ,  A . ,  K i m p a r a ,  T . ,  K i k u c h i ,  A . ,  R o y a m a ,  Y . ,  Y m a g u d ] i ,  T . ,  A r a i ,  H . ,
S a s a k i ,  H
1 1 〕 c r e a s e d  b i l i T u b i n s  a n d  t h e i r  d e r i v a n t i v e s  i n  c e r e b r o s p i n a l  { 1 U i d  i n  A I ・
Z h e i m a ・ ' s  d i s e a s e .  T H E  5 T H  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  O N
P R O F R E S S  I N  A L Z H E I M E R ' S  A N D  P A R K I N S O N ' S  D I S E A S E
H 1 3 . 3 . 3 1 ~ 4 , 5  K y 0 加  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  H a Ⅱ 京 笥 珂 i
6 6 3
6 6 4
6 備
6 6 6
6 6 7
6 6 8
6 6 9
670山谷睦雄,沖永壮治,山田紀広,寸・,山勝敏,佐々木英忠
シソポジウム: Heme oxygenase-1遺伝子多型と肺気腫発症.第41回日
本呼吸器学会総会肺気腫メカニズムと遺伝的背景 H13.4.6(金)東
京国際フォーラム東京都
神田暁郎,海老原覚,矢内勝,1」_1谷睦雄,佐々木英忠
高齢者肺炎におけるACE阻害薬とアマンタジンの効果.第41回日本呼吸
器学会総会 H13.3.4~4.6 東京国際フォーラム東京都
佐々木英忠
老人肺炎.第41回日木呼吸器学会総会市民公開誰座 H13.4.8(Π)銀
座ホール東京都
佐々木英忠
特別誰演:老人医療と口腔ケア.サンメディカル株式会社20周年記念特別
講演会「歯科新世紀への胎動」 H13.4.8(田東京都
佐々木英忠
特別講演高齢者の肺炎の特徴.第9回日本大動脈外科研究会特別講演 H
13.4.12(木)ホテル仙台プラザ3 階松島西仙台市
佐々木英忠
特別講演:老年者の呼吸器疾患.第2回宮城県北呼吸器研究会特別洲演
H13.4.19(木)芙蓉閣古川市
佐々木英忠
高齢者の呼吸器疾患.日本医師会生涯教肖講座朝Π高齢者医学セミナー
H13、4.21(士)京笥折可医師会館京都市
佐々木英忠
特別講演:老人医療と叫姥ケア.サンメディカル株式会礼20周年記念特別
講演「歯科新世紀への胎動」 H13.5.13(日)判畑生命ホール大阪市
佐々木英忠
特別講演:老年呼吸器疾患の医療と介護.タナトリル学オ商講演会 H]3
5.31(木)ホテルセンチュリー静1岡クリスタルルーム静岡市
佐々木英忠
特別講演:「老年者介護の進歩」.第3回東北地区介護老人保健施設大会
H13.6.6(水)仙台国際センター仙台市
佐々木英忠
Respiratory medidne in the elderly.第29回国際箱根呼吸討論会 H13
6.10細)パレスホテル箱根神奈川県
671
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ν 三 々 木 央 危 {
教 育 ; 1 岬 貞 : 老 年 老 の 介 護 . 日 本 1 人 ] 科 学 会 第 3 5 山 1 生 1 ル 教 育 論 御 1 会  H 1 3 . 6
1 6 ( 士 ) 仙 台 国 際 セ ン タ ー 2 F 萩 仙 台 市
タ E 々 オ く 力 工 1 ど
ラ ン チ , ン セ ミ ナ ー : 高 齢 老 肺 炎 の 背 景 . 第 4 3 回 H 木 老 年 医 学 会 学 術 条 会
H 1 3 . 6 . 1 5 ( 金 ) 大 阪 1 司 際 会 議 場 大 阪 市
佐 々 木 英 忠
ヰ " 刈 諦 寸 寅 : 抗 生 剤 に よ ら な い ・ 老 人 竹 リ 柿 炎 の 予 防 . り ハ ビ リ テ ー シ , ン 講
習 会  H 1 3 . 6 . 2 2 ( 金 ) 中 野 区 医 . 師 会 館 束 京 都
佐 々 人 英 忠
老 年 疾 患 の 氏 療 と 介 護 . / k 晄 談 話 会  H 1 3 . 6 . 2 7 ( フ N  石 川 県 医 師 会 館
4 F ホ ー ル 令 沢 市
Y a n a i ,  M . ,  s a s a l d ,  H
G a r i o v a s c u l a T  D i s e a s e  i n  t ] 〕 e  E d e r l y ,  u p d a t e  i n  l h e  M a n a g e m e n t  p r e v e n ・
t i o n  a n d  T r e a t m e n t  o f  p n e 磁 n o n i a  i n  t h e  E l d e r l y .  T H E  1 7 t h  c o N G R A S S
O F  T H E  I N T E R N A T I O N A L  A S S O C I A T I O N  O F  G E R O N T O L O G Y
G R O B A L A G I N G  H 1 3 . フ . 3 ( 火 )  v a n c o u v e r  c A N A D A
S a s a ] d ,  H . ,  N a 1 ζ a g a w a ,  T . ,  N a k a j o h , 1 < . ,  o k a m u r a ,  N . ,  M a t s u i ,  T . ,  A r a i ,  H
S i l e n t  c e r e b r a 1 1 n  f a n c t i o n  :  A  p o t e n t i a l  R i s l c  f o r  p n e u m o n i a  i n  u ] e  E I ・
d e r l y .  T H R  1 7 t h  c o N G R A S S  O F  T H E  I N T E R N A T I O N A L  A S S O C I A ・
T I O N  O F  G E R O N T O L O G Y  G R O B A I  A G I N G  H 1 3 . フ . 4 0 玲  V a n ・
C o u v e r  c A N A D A
F u j i i ,  M . ,  s a s a l d ,  H
I n t c m a l  s t o o l  B a g  f o r  B e d  B o u n d  E l d e r l y  p a t i e n t s  w i t h  D e c u b i t u s ,  T H E
1 7 小  C O N G R A S S  O F  T H E  I N T E R N A I O N A L  A S S O C I A T I O N  O F
G E R O N T O L O G Y  G R O B A L  A G I N G  H 1 3 . フ . 4 ( 水 )  v a n c o u v e r
C A N A D A
A r a i ,  H . , 1 t 0 1 〕 ,  N . , 1 S h i g u r o ,  K . ,  o o n o ,  H . ,  s a s a k i ,  H . , 1 m a h o r i ,  K . ,  N a k a s h i m a ,
K
6 8 2
6 8 3
6 8 4
6 8 5
6 8 6
6 8 7
6 8 8
C S F  t a u  p r o t e i n  p h o s p h o r y l a t e d  a t  s e r i n e  1 9 9  i n  A l z h e i m e T s  d i e a s e - A
I a r g e  s c a l e  a n d  m u l t i - c e n t e r  s t u d y . 7 t h  w o r l d  c o n g r e s s  o f  B i 0 1 0 g i c a l
P s y c l 〕 i a t r y  H B . フ . 5  ( 木 )  B e r l i n  G e r m a n y
佐 々 人 萸 1 ど
特 刎 詔 m u : 抗 Ⅱ . 物 質 に よ ら な い 呼 吸 器 感 染 症 の 予 防 . 第  1 回 群 嶋 呼 吸 器 感
染 症 フ ォ ー ラ ム  H B , フ . Ⅱ 0 月 マ ー キ ュ リ ー ホ テ ル 前 橋 市
6 8 9
690佐々人央恕、
特別講演:老年名の介護.第N1川小匡1四同呼吸不全研究会 H13.フ.14
(士)広島全日空ホテル3F万葉の間広島市
佐々木英忠
口腔ケアと老人性肺炎.・平成13圷度介護保険等刈応歯科保健医療推進出業
歯科医師・歯科衛生・上研修会 H13.フ.15(日)佐賀県歯科医師会館3F
ホール佐賀市
佐々木英}心
商齢老の呼吸器疾恋、. W畑高齢老医学セミナー H13.フ.28(士)はまぎ
んホールヴィアマーレ横浜市
仇々木英忠、
座長:老いの少物学と臨床医学. Gedah・ic Medicine 9河号座談会 H
13.8.3(金)東京色剣レ＼千代束京都
ダE々木英,忠
記念講演:老人医療はどうあるべきか一健やかに老いるために.第30
回定期総会記念部蹄"会 H13.8.5(Π)ホテルみやけ2F 山「1市
佐々木英忠
高齢老の外来診療. Geriatric Medici鵡 11打号座談会 H13.8.30(人)
柬京曾館BIF八千代東京都
佐々木英忠
長生きこそ「安_1二がり」一健やかに老いるために・・. 1h民公ⅢL"演会
H13'9.9([D 広島シティホテル芙芥広島市
ゼ'々木ウエ忠、
座長:炎症から見た呼吸器疾恋、の分子牛理.第38回日木畷床生理学会総会
H13.9.29(士)秋田キャッスルホテル秋田市
イ心々木英"忠
特別誠演:老斧者の医療と介護.第8回BB0研究会総会・学術人会 H
13.10.13(士)渋谷区フォーラム 8 東京都
佐々木英忠,太田山ξ城
パネルディスカッシ.ン:少あるボ来長寿社会を目指して 75歳以後も
元気で過ごすために・・.第14回例際長美H斗学シンボジウム H13.10.18
(木)あいち健康プラザ1Fプラザホール愛知県
ftl々フト{,ミ,1{
お午寄りの張療と介護.平成13年度Π木医師会生涯教育講座 H玲.10.19
(金)久留米医師会館久留米市
691
692
693
694
695
221
696
697
698
699
700
2 2 2
7 田
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 病 治 療 薬 剤 の 進 歩 . 第 2 9 回 薬 物 活 牲 シ ソ ポ ジ ウ ム  H 1 3
Ⅱ . 1 ( 木 ) 仙 台 市 青 年 文 化 セ ン タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 老 の 医 療 と 介 護 . 西 剖 り 恂 部 疾 態 J 邑 ( 話 会  H 1 3 , Ⅱ . 8 ( 木 )
県 西 部 浜 松 医 療 セ ン タ ー 波 り 廊 下 棟 3 F 誥 堂 浜 松 市
佐 々 木 英 忠
特 別 諸 演 : 胎 譜 伶 岩 肺 炎 の 対 策 . 局 齢 期 肺 炎 シ ン ポ ジ ウ ム  H 1 3 . 1 1 . 1 4 ( 水 )
ホ テ ル グ ラ ン ド パ レ ス 2 F  ダ イ ヤ モ ン ド ル ー ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
老 年 症 候 群 の 介 護 予 防 . 商 齢 者 介 護 予 防 研 修 会  H 1 3 . Ⅱ . 1 5 ( 木 ) 仙 台 国
際 セ ン タ ー 仙 六 而
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 高 齢 者 の 感 染 症 対 策 . 第 1 3 回 T o d a y ' S  T o p i c S  呼 吸 器 セ ミ ナ ー
H 1 3 . Ⅱ . 1 6 ( 金 ) 新 神 戸 オ リ エ ン タ ル ホ テ ル 9 F 摩 耶 の 間 神 戸 市
佐 々 木 英 忠 , 後 藤 佐 多 良 , 本 闇 昭 , 折 茂 肇
座 談 会 : 国 際 学 会 の 動 向 よ り み た 老 人 学 .  G e r i a t r i c  M e d i d n e  1 月 牙 座
談 会 東 京 会 館 B I F  東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 高 齢 者 の 誤 曄 の 機 序 と 予 防 . 第 5 3 1 司 日 本 気 管 食 道 科 学 会 総 会 並
び に 学 術 講 演 会  H 1 3 . 1 1 . 2 9 ( 木 ) 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 漢 方 薬 に よ る 老 年 疾 患 予 防 . 日 本 医 師 会 生 涯 教 育 講 座 学 術 誥 演
H 1 3 . Ⅱ . 3 0 ( 金 ) 熊 本 県 医 1 抑 会 館 熊 木 市
Z 、 、
佐 々 木 英 忠
噛 別 謝 演 : 東 洋 医 学 を 通 し て 老 い を 診 る . 第 2 9 回 千 柴 東 汗 医 学 シ ン ポ ジ ウ
ム  H 1 3 . 1 2 . 1 ( 士 ) ホ テ ル サ ン ガ ー デ ン 千 葉 4 F 天 平 の 問 千 葉 市
佐 々 木 英 忠
誥 義 : 老 人 性 肺 炎 ・ 老 人 の  Q O L .  H 1 3 . 1 2 . フ ( 金 ) 徳 島 大 学 第 三 内 科
徳 、 島 j i "
佐 々 木 ヲ モ } 心
牛 " 刈 誥 演 : 老 年 症 候 群 の 予 防 と 治 療 . 学 術 講 演 会  H 1 3 . 1 2 . 1 3 ( 木 ) 寒 河
汀 f 市 西 村 山 郡 氏 丁 而 会 会 館 ホ ー ル 寒 河 江 市
山 谷 睦 雛 , 鈴 木 朋 f , 欠 内 勝 , 佐 々 木 英 忠
慢 セ U 姉 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ ィ ル ス 感 染 . 平 成 1 3 年 度 呼 吸 不 全
研 究 班 総 会  H 1 3 . 1 2 . M ( 金 ) 山 之 内 製 薬 株 式 会 社 本 社 ビ ル 2 F ホ ー ル
東 京 都
7 0 2
7 0 3
7 0 4
7 0 5
7 0 6
7 0 7
7 0 8
7 0 9
7 1 0
7 1 1
7 1 2
713小林誠一,11_1谷睦鄭,山H絲己広,佐々木英忠
慢性肺気肺発症におけるグルタチオン・Sトランスフェラーゼ造伝子多型
性の関与.平成13年度呼吸肥前研究班総会 H13.12.14(金)山之内製薬
株式会社本社ビル2Fホール東京都
Sasald, H
Neuro]eptics may inm'ease Tisk of aspiration. Geriatric psychopharmac01・
Ogy 2001.11
Suzuki, T., Yamaya, M., YU. X. Jia., Kamanaka, M., sasaki]ξ, H
Dexamethasone DOPS Notlnhibit Type2 Rhimovirus lnfection ln cultured
Human Trachal EpitheⅡal ceⅡS.200I ATS INTERNATIONAL CON・
FERENCE May 18-23 SanFrancisco usA
Kanda, A., Ebihara, S., Yanai, M., Yamaya, M., sasald, H
TRETMENTOFSWAnowlNGDISORDERREDUCESANTIBOTICS
USE AND HOSPITALIZATION FOR PNEUMONIA IN THE IMMO、
BILE ELDRELY.200I ATS INTERNATIONAL CONFERENCE May
18-23 SanFrancisco usA
714
715
716
717Takahashi, H., Ebihara, S., satoh, E., Arai, H., saitoh, H., Yanai, M., Yamaya,
M., sasaki, H
LOW EFFICACY OF COUGH IN PATIENTS WITH PARKINSONS
DISEASE TREATED WITH DOPAMINERGICSTIMULATION.2001
ATSINTERNATIONALCONFERENCEMay18-23SanFranciscousA
Ebihara, S., Kanda, A., Arai, H., Ta1ζeda, A., Ebihara, T., satoh, E., Yanai,
M., Yamaya, NI., sasald, H
EFFECTS OF THEPHYLLINE ON RESPIRATORY PHENOTYPES
OF PARKINSONS DISEASE.200IATSINTERNATIONAL CONFER・
ENCE May 18-23 SanFrancisco usA
Satoh, E., Ebihara, S,, Kanda, A., Takahashi, H., Yanai, M., Yamaya, M.,
Ohrui, T., sasaki, H
IMPAIRED EFFICACY OF COUGH N THE ELDERY WITH ASPI、
TATIONPNEUMONIA.200IATSINTERNATIONALCONFERENCE
May 18-23 SanFrancisco usA
Hirai, H., Monma, M., Nakayama,1<., Fukushima, T., ohrui, T., sasaki, H
TUBERCULIN RESPONSES AND RISK OFPNEUMONIA INIMMO、
BILEELDERLYPATIENTS.20011NTERNATIONALCONFERENCE
May 18-23 SanFrancisco usA
223
718
719
720
2 2 4
7 2 1
K u b o ,  H . , 1 S I 〕 i d a , 1 . ,  M a e d a ,  S . ,  A k a s h i ,  S . , 1 n o u e , 1 < . ,  T s u b o c h i ,  H . ,  s u z u k i ,  S . ,
S a s a l d ,  H
H Y P E R O × 1 A  C H A N G E S  T O L L - L I K E  P E C E P T O R  E X P R E S S I O N  I N
M U R I O N E  L U N G S . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
M a y  1 8 - 2 3  S a n F r a n c i s c o  u s A
Y a s u d a ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  N a ] く a y a m a ,  K . ,  M o n m a ,  M . ,  Y o s h i n o ,  A 、 ,  z a y a s u , 1 < . ,
S a s a k i ,  H
I n c r e a s e d  B ] o o d  c a r b o x y h e m 0 創 o b i n  c o n c e n t T a t i o n  l n  T h e  l n f l a m m a t o r y
P u l m o n a r y  D i s e a s e . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
M a y 1 8 - 2 3  S a n F r a n c i s c o  u s A
G U O  L . ,  Y a n a i ,  M . ,  S U Z U ] d ,  T . ,  K a n d a ,  A . ,  J i a  Y  X . ,  s a s a l d ,  H
B i Ⅱ r u b i n  r e d u c e s  m o r t a ] i t y  { r o m  L p s  i n d u c e d  a c u t e  l u n g  i 川 U r y  Ⅵ a  a n 、
t j z x i d a n t  e 丘 e c t s  i n  r a t s . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
M a y  1 8 - 2 3  S a n F r a n c i s c o  u s A
Y u x i a  J i a . ,  K a m a n a k a ,  M . ,  Y a m a y a ,  M . ,  L i y a  G U O . ,  o h r u i ,  T . ,  s e l く i z a w a , 1 < . ,
S a s a l d ,  H
B E N E F I C I A L  R O L E  O F  B I L I R U B I N  I N  A I R W A Y  A L L E R G I C  R E A ・
C I T I O N  I N  G U I N E A  P I G S . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R ・
E N C E  M a y  1 8 - 2 3  S a n F r a n c i s c o  u s A
T a k a h a s h l ,  H . ,  K a m a n a k a ,  M . ,  s a s a k i ,  H
I N T R A N A S A L  A D M I N I S T R A T I O N  O F  O V A L B U M I N  W I T H  H I G H
D O S E S  I N D U C E D  A S T H M A T I C  R E S P O N S E S  I N  C D  K N O K O U T
M I C E . 2 0 0 I  A T S  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  M a y  1 8 - 2 3  S a 1 ト
F r a n c i s c o  u s A
7 2 2
7 2 3
7 2 4
7 2 5
7 2 6
佐 ん 木 英 忠
ワ ー ク シ ョ ヅ プ : 長 寿 科 学 W 1 究 と 長 力 医 . 療 研 究 の フ レ ー ム . 「 長 方 医 療 研
究 の あ り 方 と 評 価 に 鬨 す る 研 究 」  H 1 4 . 1 ' Ⅱ ( 金 )  1 N 立 療 養 所 小 部 病 院
長 灯 医 療 研 究 セ ン タ ー 2 F  大 胴 市
佐 々 木 英 忠
老 人 か ら 見 る 局 齢 者 の 薬 物 療 法 . 平 成 1 3 午 度 介 護 保 健 制 度 と 痴 呆 同 齢 者 処
遇 に 関 す る 研 究 会  H 1 4 . 1 . 1 7 ( 木 ) ホ テ ル J A L  シ テ ィ 田 町 東 京 都
グ ' 々 木 英 忠 、
村 男 1 1 講 演 : 老 年 老 の 呼 吸 器 疾 惣 、 . 第 ' 2  回 高 知 ^ 腎 ま 染 症 研 究 会  H 1 4 . 1 . 1 8
( 金 ) 城 西 館 I F 太 陽 の 冏 高 知 市
7 2 7
7 2 8
2 0 0 2
729佐々木英忠
老年者の薬物療法.第15匝1藏王カンフブレンス HH.2.1(金)蔵王パ
ストラル 1_11形市
佐々不莢忠
;佐嚢:i高齢者の呼吸器疾恋、. S17 加齢医学i緯義 H14.2.4(fD 京都大
学医学部臨床第一講堂京都市
仏{々木英1●
特勿嚇"演:要介護名人の介護と医療.アンジオテンシンフォーラム H
14.2.16aD 倒際ホテル松1_Ⅱ常磐西の惜1 松H_1市
佐々木央忠
局齢者の健原と漢力薬.河北「漢力市民公開講座」 H14.2.28(木)仙台
市太白区文化センター仙左Υ市
山谷雁鄭
慢セU姉女U匝あるいは呼吸不全におけるウィルス感染.特定炊患の微牛物学
的原凶究明に関する研究餅会議(第21川) H14.3.1 q劫同住感染症研
究所所右第一会議室東京都
佐々木英忠
気道感染予防,平成B仟・度介護予防指遵者養成支援研修会 H14.3.N
(木)商齢者痴呆介護研究研修東京センター東京都
タE々人英J遵
特別i吊演:高齢者の肴護~商齢者医療喪とこれからの介護.公開市民"座
尤気ではつらつとした商齢化社会をめさして HM.3.23(上)京都教h
文化センター"新邪lh
佐々木央忠
宿題机告:老イf呼吸器疾恕、の兇服.第99印1Π木内科学会 HM.3.29(金)
名古屋国際会議場センチュリーホール
グE々λくりミ忠、
高齢者の誤唖靴制肺炎について.足利甑床歯学研究会誰演会 HN.4.18
(木)足利市民会館足利市
イ左々木ヲモj■
エビデンスにみる局齢者の呼吸器感染症一肺炎・結核の披新診療,第
3回老年抵_学研修会前橋研修会 H14.4.20(・"マーキュリーホテル
「鶴の剛」前橋市
佐々木英忠
おとしよりの介護.柴田郡氏1柿会学術講演会 H14.4.26(金)サンシャ
イン肖葉宮城県柴Ⅱ_1郡
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佐 々 木 英 忠
会 長 誠 演 : 老 年 呼 吸 器 疾 態 、 の 予 防 . 第 4 2 回 H 本 呼 吸 器 学 会 総 会  H N ・ 4
4 ( 木 ) 仙 台 同 際 セ ン タ ー 大 ホ ー ル 仙 台 市
新 川 光 俊
シ ン ポ ジ ウ ム 8 : 老 年 老 の 落 ち 込 み と 免 疫 . 第 4 2 1 川 Π 本 呼 吸 器 学 会 総 会
H 1 4 . 4 . 5 ( 金 ) 仙 台 国 際 セ ン タ ー 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
4 与 別 謝 演 汁 高 齢 者 の 介 護 ~ 感 染 対 策 . 岩 国 市 除 師 会 学 術 誥 演 会  H N ・ 5
1 6 ( 木 ) 岩 同 錦 水 ホ テ ル 2 F 真 珠 の 間 岩 国 市
O k a z a k i ,  T . ,  N a k a o ,  A . ,  K u b o ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  T a R a h a s h i ,  F . ,  T a k a h a s h i ,  K . ,
Y a g i t a ,  H . ,  o k u m u r a , 1 < . ,  s a s a k i ,  H
I M P O R T A N T  O F  B L E O M Y C I N - 1 N D U C E D  I U N G  F I B R O S I S  I N
C D 2 8 _ D E F O C O E N T  M I C E .  A M E R I C A N  T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2
I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
Y a s u d a ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  E b i h a T a ,  S . ,  s h i n l く a w a ,  M . ,  s a s a l d ,  T . , 1 S h i z a w a ,  K . ,
K a n d a ,  A . ,  Y a m a d a ,  N . ,  s a s a k i ,  H
R E L A T I O N  S H I P S  B E T W E E N  A R T E R I A L  B L O O D  C A R B O × ー
Y H E M O G L O B I N  C O N C E N T R A T I O N S  A N D  O T H E R  B I O L O G I C A I "
I N F L A M I M A T O R Y  I N D I C A T O R S  I N  P A T I E N T S  W I T H  B A C T E R I ・
A L  P N E U M O N I A .  A M E R I C A N  T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2  1 N T E R ・
N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
Y o s h i n o ,  A . ,  E b i h a r a ,  T . ,  Y a s u d a ,  H . ,  F u j i l ,  H . ,  s a s a k i ,  H
B E N E F I T S  O F  O R A L  C A R E  I N  T H E  E L D E R L Y .  A M E R I C A N
T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2  1 N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
9 8 4 .  K u b o ,  H . , 1 く o b a y a s } 〕 i ,  S . ,  o k a z a l d ,  T . ,  s u z u l d ,  T . , 1 S h i d a , 1 . ,  M a e d a ,  S 、 ,
S a s a l d ,  H
I F N R  C O N T R I B U T E S  T O  H Y P E R O × 1 A - 1 N D U C E D  T O L L - L Ⅱ く E
R E C E P T O R 4  U P R E G U L A T I O N  I N  M U R I N E  R U N G .  A M E R I C A N
T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2  1 N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
H i r a i ,  S . ,  Y a s u d a ,  H . ,  Y a m a y a ,  M . ,  E b i h a r a ,  S . ,  s h i n k a w a ,  M . ,  s a s a k i ,  H
I N C R E A S E D  A R T E R I A L  B L O O D  C A R B O X Y  H E M O G L O B I N  C O N ・
C E N T R A T I O N S  I N  P T I E N T S  訊 矼 T H  U P P E R  R E S P I R A T O R Y
T R A C T  I N F E C T I O N S .  A M E R I C A N  T H O R A C I C  S O C I E T Y  2 0 0 2  1 N ・
T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  H 1 4 . 5 . 1 7 ~ 2 2  A T L A N T A
7 4 1
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748Kobayashi, S., Kubo, H.,1Shida,1., suzuki, T., okazaki, T., sasaki, H
TOLL-LnくE RECEPTOR4 MAY CONTRIBUTE TO HYPERO×1A-
INDUCED LONG UURY、 AMERICAN THORACIC SOCIETY 2002
INTERNATIONAL CONFERENCE H14.5.17~22 ATLANTA
Y. X. Jia., J. Q. Li., Kamanalくa, NI., Yamaya, M., Arai, H., sekizawa, K.,
Sasald, H
NEUROCHEMICAL REGULATION OF COUGE RESPONSE TO
CAPSAICIN IN GUINEA PIGS. AMERICAN THORACIC SOCIETY
20021NTERNA110NAL CONFERENCE H14.5.17~22
Sasaki, H
ANTITHROMBOTIC THERAPY FOR PREVENTION OF PNEMO、
NIA.第261h1国際内科会議 H14.5.27(月)国立京都国際会館京都「h
Sasald, H
Symposium : ETHICAL CONSIDERATIONS IN GERIATRIC MEDI.
CINE.第26回国際内科会議 H14.5.28(火)国立京都同際会館イベン
トホール j;、(者3i打
佐々木英忠
たばこと健康.(平成14年厩H人呼吸器学会九州「肺の日」記念市'民公開
講座)世界禁煙デー 2002in おきなわ講演会 HN.5.3](金)以庁4F
論堂那棚市
佐々木英忠
梨"刈詠難司:院j齢者の感染症予防.学術誥演会 H]4.5.31(金)ザ・ナハ
テラス3Fアダンの剛那覇市
佐々木英忠
特別誥演:局齢者の介護・・感染対策一ー.上.ト'医師会半オ村訓演会 H
14.6.6(人) 1・和田富士屋ホテル3F太永のⅢIA 十利田市
佐々木英忠
ランチ,ンセミナー:老人の介護感染刈策をめぐってー・.第44卸1日本
老年医学会学オ村集会 H14.6.13(木)京王プラザホテル東京都
佐々木英恕、
老年医療と漢力.第221回保険医恊会研究会 H14.6.21(金)仙台ホテ
ル4F口ーズ仙台市
佐々木英忠
局齢者の誤曄の機序と予防. U本内科学会100周年記念市業四国支部主
催市民公開講座 HN.6.19(上)徳島県郷士文化会館徳島市
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小 林 誠 一 ・ , 久 保 裕 司 , 石 1 " 格 , 1 _ Ⅱ 田 啓 先 , 不 i 沢 興 太 , 岡 峪 逹 馬 , 鈴 木 朋 子 ,
佐 々 木 英 忠
T l r 4  ( T o k k - 1 i k e  N c e p t o r 4 ) 遺 仏 子 変 異 マ ウ ス に お け る , 哥 濃 度 酸 累 1 県 露
P 1 沓 の 変 イ ヒ . 第  2  回  i p u c  ( 1 n t e g r a t e d  p u l m o n 印 ' y  c i c u l a t i o n  R e s e a r c h )
H 1 4 . 6 . 2 9 ( 士 ) エ ー ザ イ 木 社 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 牙 1 1 ' 俳 ι む : 1 高 齢 名 ・ の 介 貳 t . 1 1 1 2  1 旦 I G e r i a t r i c  M e d i c a l  F r o n t i e r  F m ' m  H
1 4 . フ . 6 ( ・ 1 0  ホ テ ル サ ン ル ー ト 芙 蓉 の 間 東 京 都
佐 々 木 英 忠
教 育 訓 演 : i 島 齢 老 肺 炎 の E B M  と 対 策 . 第 1 2 回 Π 本 呼 吸 管 理 学 会 学 術 条 会
H 1 4 . フ . 5 ( 金 ) ~ 6 ( ・ D  都 「 行 セ ン タ ー ホ テ ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
高 齢 者 の 介 護 . 東 北 大 学 医 学 割 タ ト 児 科 イ ブ ニ ン グ カ ン フ ァ レ ン ス  H 1 4
フ . 9  ( 火 ) 仙 台 、 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : i 拓 齢 者 の 介 護 一 感 染 対 策 一 . 第 1 8 回 ・ 肖 , ボ 、 市 胸 部 疾 恕 、 懇 話 会
H 1 4 . フ . Ⅱ ( 木 ) ホ テ ル 青 森 3 F 善 知 鳥 の 開 宵 森 市
仏 1 々 木 英 1 志
基 開 講 淡 : 商 齢 化 社 会 と 肺 の 病 気 . 第 3 1 田 日 本 呼 吸 器 学 会 東 北 「 肺 の I U
市 民 公 畍 Ⅱ N 序  H N . フ , 2 0 ( 丁 扮 弘 前 市 総 合 学 習 セ ン タ ー 弘 前 ホ
舌 己 二 ど
山 谷 睦 雄 , 山 田 紀 広 , 平 井 弥 夫 , 安 田 冶 康 , 小 山 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
櫻 性 肺 女 訓 重 発 症 に お け る へ ム オ キ シ ゲ ナ ー セ ・ ・ 1 遺 伝 了 御 型 関 与 の 研 究
第 1 7 也 Π り 女 1 3 午 度 助 成 研 究 発 表 会  H 1 4 . フ . 1 8 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
特 . 別 誥 演 . 高 齢 者 の 介 護 ~ 感 染 症 刈 策 ~ . 学 術 講 演 会  H N . フ . 2 6 ( 釡 )
耿 北 ホ テ ル 鳳 凰 の 間 大 館 1 1 i
佐 ん 木 英 忠
老 人 の 介 護 . 広 島 大 学 医 学 部 第 _ 二 内 ■ レ エ q 妾 研 修 会 .  H H . 8 . 1 0 ( 士 ) 広 島
个 U 空 ホ テ ル 広 島 市
佐 々 木 英 忠
呼 吸 機 能 臨 床 応 用 コ ー ス 呼 吸 機 能 概 説 フ ロ ー ポ リ ュ ー ム 曲 線 . 第 4 2 1 川
臨 床 呼 吸 器 機 能 誰 習 会  H H . 8 . 2 6 ( j D  名 古 屋 国 際 会 議 場 名 古 屋 市
V E 々 木 英 1 ミ
ラ ン チ , ン セ ミ ナ ー 祠 会 : 最 近 の 院 内 感 染 ヌ 寸 策 一 話 題 の 院 内 感 染 菌 に っ
い て . 第 4 2 回 呼 吸 器 機 能 誥 習 会  H 1 4 . 8 . 2 7 ( 火 ) 名 古 屋 国 際 会 議 場 名
古 歴 市
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769佐々木英忠,荒井幹行,松井敏史
早朔診断,そして発病f防へ東北大学医学部老年・呼吸船内科もの忘
れ外来. SICNA上ⅥEW 2002年8月
佐々木英忠
特別講演:老年名の介護.第21回本荘由利地区医学誥座,錦・・価1秋Ⅲ県1顎
床内科医会市民公開誰序合同講演会 HH.8.31(士)秩田県本荘会館
木荘市
佐々木英忠
食小二のための介護・ 1i護・医、療.第8 回束北老年班療シンポジウム H
14.9.フ(士)斎藤縦恩館仙台市
1渕隆志,来須正幸,j'1治治子,荒井啓行,佐々木英忠
ポスター講演 J悩卒中後の患者の雌下灰射を改善する鉱治療の検討. HU・
MANPSIFORUM H14.8.26(・"'器長羽闇昔心OVITA 千県県
S. Ebihara, A' Kanda, H. Takahasl〕i, T. Ebihara, T.01ζazald, H
Sasald E丘ed of doxapram on perception of dyspnoea European Respira・
tory society Annual congresS 2002 H.14.9.15 Stodd〕olm, sweden
H. Yasuda, M. Yamaya, S. Ebihata, T. sasaki, H
Sasaki Re]ationsl]ip between arterial carl〕oxyl〕a〕〕oglobin concentrations
and other bi010gicalin inaammatory indicat0玲 in patienls with bacteria]
Pneumonla European Resph'atory society Annual conglesS 2002
H.14.9.15 Stockholm, sweden
H. Takahasl〕i, S. Ebihara, A. Kanda, M, Kanlanaka, H
Sasald lncreased susceptibility to airway aⅡengic responsesnin cD40
defident m]ce European Respiratory society Annual con部'esS 2002
H.14.9.15 Stoclく110lm, sweden
T. Ebi]〕印'a, S. Ebihara, A. Yoshino, H. Fuji, H. sasald
Benefits of oTal care on asplration pneumonia in the e]derly European
Respiratory sodety AnnualcongresS 2002 H.14.9.15 Stockholm, sweden
仏1々木央"忠
特別汎演:老午者の介護.第22回鹿児島肺疾恋、懇話会 H14.9.20(金)
城"_1観光ホテル鹿児島市
佐々木央忠
市民公1捌講座.医療費節約のコツは長生きにあり一老いてますます意気
軒昂に!.島根県保険医恊会第27回定時総会 HN.10.6(日)くにびき
メヅセ松汀.11j
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佐 々 木 英 忠
パ ネ ル デ ィ ス カ ヅ シ ョ ン : 長 寿 医 療 ナ シ ョ ナ ル セ ン タ ー に 対 す る 期 待 . 第
1 5 回 国 際 長 好 科 学 フ ォ ー ラ ム  H 1 4 . 1 0 . 1 6 ( 水 ) イ イ ノ ホ ー ル 東 京 都
佐 々 木 英 忠
特 別 誥 演 : 老 午 者 の 介 護 一 抗 牛 " Ⅲ こ よ ら な い 呼 吸 感 染 管 理 一 . 第 5 回 長
崎 岬 , ↓ フ ォ ー ラ ム 如  H 1 4 . 1 0 . 1 8 ( 金 ) ホ テ ル グ ラ ン ド パ レ ス 諫 甲 ・ 諫 〒
【  1 ]
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 商 齢 名 の 気 道 感 染 予 防 . 気 道 感 染 予 防 研 修 会  H N . 1 0 . 2 3 ( ノ 村
静 岡 市 民 文 化 会 館 大 ホ ー ル 師 岡 「 h
佐 六 木 英 は , 、
講 義 : 1 顎 床 医 学 概 論 一 老 人 迭 療 . 薬 学 部 ・ 薬 学 研 究 科 平 成 1 4 年 度 2 学 期
授 業  H 1 4 . 1 0 . 2 5 ( 金 ) リ U ヒ 大 学 薬 学 部 仙 台 市
M u t s u o  Y a m a y a ,  H i r o y a s u  Y a s u d a ,  M a s a r u  Y a n a i ,  T a k a s h i  o h r u i ,  H i d e t a d a
S a s a k i
I N C A S E D  B L O O D  C A R B O X Y H A E M O G L O B I N  C O N C E N T R A T I O N S
I N  I N F L A M M A T O R Y  P U L M O N A R Y  D I S E A S E  T h e  7 山  C o n 即 で S s o f
A s i a n  p a c i f i c  s o d e t y  o f  R e s p i r a 加 1 0 g y  H 1 4 . 1 0 . 2 5 - 2 8  T a i p e i ,  T a i w a n
H .  s a s a ] d ,  M .  N a k a m u r a ,  T .  M a t s u i ,  T .  o h r u i ,  K .  K i d a ,  M .  Y a m a y a
G E N D E R  C R O S S O V E R  O F  L U N G  F U N C T I O N  T h e  7 小  C o n g r e s s  o f
A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i r a t 0 1 0 g y  H 1 4 . 1 0 . 2 5 - 2 8  T a i p e i ,  T a i w a n
S .  E b i l 〕 a r a ,  T .  E b i h a r a ,  H .  s a s a l d
E F F E C T  O F  D O > ζ _ A P R A M  O N  P E R C E P T I O N  O F  D Y S P N E A  T h e 7 小
C o n g r e s s  o f  A s i a n  p a c i f i c  s o c i e t y  o f  R e s p i t a t 0 1 0 g y  H 1 4 . 1 0 . 2 5 - 2 8  T a i p e i ,
T a i 訊 l a n
T .  o h r u i ,  Y  o h a r a ,  T .  M o r i k a w a ,  H .  s a s a l d
P A R E N T A L A T T I T U D E S T O W A R D P A S S I V E S M O K I N G I N J A P A N
T h e  7 小  C o n g r e s s  o f  A s i a n  p a c i f i c  s o d e t y  o f  R e s p i r a t 0 1 0 g y  H 1 4 . 1 0 . 2 5 - 2 8
T a i p e i ,  T a i w a n
S a s a k i  H
P r e v e n t i o n  o f  R e s p i r a t o r y  l n f e c t i o n  i n  t h e  E l d e r l y . 「 1 コ  H 氏 学 大 会  2 0 0 2
H 1 4 . 1 1 . 3  - 6  北 京 , 中 国
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 名 の 介 護 . 学 術 諦 議 む 会  H U . Ⅱ . 9 ( 士 ) ホ テ ル 日 航 大 阪
4 F  大 阪 市
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789佐々木央忠
特別講演:老年老の介護.第13回日本老年医学会近畿地方会. H14.Ⅱ.9
(士)大阪国際交流セソター大阪市
佐々木英忠
祝辞.第15b1国際長寿科学フォーラム H14.10.16(水)イイノホール
東京都
佐々人英忠
講義:「剖聆占の薬物療法.平成14年度痴牙部謝蛉者に関する研究会 HN
Ⅱ.21(木)ホテルJALシティー田町東京都
佐々木英危{
講義:老人の介護.京都大学大学院老年内科学 HN.Ⅱ.22(金)京都大
学京都市
平井弥夫,海老原覚,大類孝,山谷睦雄,佐々木英忠
■i手研究報告会:ヘムオキシゲナーゼー1遺伝子プロモーターのマイクロ
サテライト多型性とりンポフラストライド細胞株の過酸化剌激に対する脆
弱性との関・午第39回日本臨床生理学会総会 H14.Ⅱ.29(金)ホテル訂
航金沢金沢市
佐々木英忠
r行民フォーラム:Π腔機能と老人性加炎.第50回国際歯科研究学会H人部
会総会・学術大会 H14.12.1(Π)ネットU仙台市情桜鑑業プラザ仙
台市
佐々木英忠
老年者の介護感染ヌ、1策一.平成14年度全国福祉栄養士恊議会研修会
H14.Ⅱ.23(士)韓井沢プリンスホテル長野以
佐々木英1山、
高齢者気道感染とその原因.平成14仟度介;董判坊郭業(気道感染f1坊)研
究会 H14.12.5(木)宮城県築館合同h'舎第一会議室築館町
佐々木英ナど
誥義:老人医療.従リ誥大学医学部第三内科 H14.12.Ⅱ(水)徳島大学氏
学二部副'義室従i島打打
佐々木英忠
病気の話・お年寄りの健康.東北大学践=今部鮒属病院公開見学会 HN
12.13(金)東北大学疾学部仙台ホ
佐々木英j心
椴育講演:老年者の介護.第13「叫日本老年氏学会北陛地ノj会 H14.12.14
(士)釡沢大学医学部臨床第二講義室金沢市
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佐 々 木 央 , 忠
シ ン ポ ジ ウ ム : 高 齢 者 の 肺 炎 . 第 2 3 回 メ デ ィ コ ビ ア 教 育 誥 演 シ ン ポ ジ ウ ム
・ 局 齢 者 と 医 療  H 1 5 . 1 . 1 2 ( 日 ) 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
月 指 せ 8 0 2 0 ビ デ オ シ リ ー ズ 第 3 蝉 明 る い 長 寿 社 会 ~ 歯 医 者 さ ん が 支 え ま
す ~ . 歯 弔 仟 杲 健 啓 発 ビ デ オ 製 作 秋 田 テ レ ビ  H 1 5 . 1 . 1 7 ( 金 )
佐 々 木 英 忠 , 大 類 孝 , 1 [ 1 谷 腔 雄
要 介 護 老 人 の 感 染 症 と 免 疫 . 第 御 回 老 化 防 止 何 f 究 委 員 会  H 1 5 . 1 . 1 8 a 二 )
興 和 紡 穎 本 社 ビ ル 名 古 屋 小
H i r o y a s u  Y a s u d a ,  M u t s u o  Y a m a y a ,  s a t o r u  E b i h a r a ,  H i d e t a d a  s a s a l a
A R T E R I A L  C A R B O X Y H E M O G L O B I N  C O N C E N T R A T I O N S I N
P A T I E N T S  W I T H  C H R O N I C  O B S T R U C T I V E  P U L M O N A R Y  D I S ・
E A S E S .  M a n a g e m e n t  c o p D  i n  t h e  p a c i f i c  R i m  :  A  B r i d g e  t o  T o m o r r o w
H 1 5 . 1 . 1 0  ( 金 ) ~ 1 2 ( 日 )  w a i k 0 1 0 a ,  H a w a i i
佐 々 木 英 忠
お と し よ り の 介 護 . 平 成 1 4 年 度 保 健 ・ 医 療 ・ 福 ネ 1 1 . 研 究 会  H 1 5 . 1 . 3 0 ( 人 )
塩 竃 医 師 会 医 療 社 会 活 動 セ ン タ ー 塩 彪 市
山 谷 睦 雄 , 井 _ 1 二 大 怖 , 佐 々 木 英 忠
慢 性 肺 気 腫 あ る い は 呼 吸 不 全 に お け る ウ イ ル ス 感 染 . 厚 生 科 学 研 究 補 助 企
( 特 定 疾 患 対 策 研 究 小 : 業 ) 呼 吸 不 全 に 関 す る 調 査 研 究 班 乎 成 1 4 午 度 総 会
H 1 5 . 1 . 3 1 ( 金 )  K K R  ホ テ ル 束 京 東 京 都
佐 々 木 萸 忠
特 別 講 演 : 高 齢 者 の 介 護 一 要 介 護 老 人 か ら 学 ぶ . 第 6 回 卸 岡 県 商 齢 老 医
療 セ ミ ナ ー  H 1 5 . 2 . 1 ( 士 )  1 路 岡 新 聞 ホ ー ル プ レ ス タ ワ - 1 7 F  浜 松 市
佐 々 木 英 忠
開 会 の 挨 拶 . 第 8 回 臨 床 痴 呆 研 究 会  H ] 5 . 2 . 1 3 ( 木 ) 艮 陵 会 館 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
淋 話 . 第 1 0 回 病 院 公 1 刑 見 学 会  H 巧 . 2 . 1 4 ( 金 ) 耳 剥 ヒ 大 学 医 学 都 仙 台 1 "
佐 々 木 英 忠
セ ッ シ , ン Ⅲ  C a r e  f o r  t h e  o l d e r  p e o p l e  ( 老 4 F 者 の ケ ア に つ い て ) .  c h i ・
b a  u n i v e r s i t y  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  H 1 5 . 2 . 1 5 ( 士 ) 千 葉 大 学 け や
き 会 館 千 葉 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 . 老 年 者 の 介 護 . 白 河 芋 才 村 講 演 会  H 1 5 . 2 . 2 1 ( 金 ) サ ン ル ー ト
白 河 3 F 桜 の 間 福 島 県 西 h 河 郡
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8Ⅱ 仏1々木英}ど
特別講演ル制聆名の介護一要介護老人から学ぶー.鮮弗28回水沢医師会
学術講演会 H15.3.フ(金)水沢サンパレスホテル水沢市
佐々木英忠
噛努1情吊演:要介護老人の介護.第8回栃木県呼吸管N研究会 H15.3.8
(士)とちぎ女枇センターパルティ宇判"可市
佐々木英忠
司会:特別報告2呼吸器感染症に関するガイトライン.第43回日木呼吸器
学会総会 H15.3.14(金)福岡国際会議場福岡市
イι;.々オく11工,11
特別誥演:脳卒中患老・における誤噂排"姉炎の子,防と治療.第15回富U」県脳
卒小研究会 H15.3.28(金)ボルフブート富山4F 富山市
佐々木英忠
教育誥演:口腔ケアと誤唯性肺炎について.第12回日木有病者歯科医療学
会総会 H15.3.30(Π)東京慈恵会医科大学1号館東京都
井口1昭久,佐々木英忠
シンポジウム司会:吊淑井十会における終末期医療.第26回H本医学会総会
H15,4.5(金)シーホーク&りゾート福岡市
佐々木英忠
噛ψ川謡淡:高齢者の介護.品知県医師会産業医研修会 H15.4.26(上)
高知県医帥会館商知市
佐々木英忠
講義:老年看護概論.総合衛生学院臨床石護学科講義 H巧.5.1(木)
総合衛イト学院仙台市
佐々木英忠
The 3,d Korean-Japan Joint symposjum : Trend of Geriatric Research in
Korea and Japan. TI〕e 31SI Academic meeting of the Kotea Geriatrics
Society H15.5.3 (士) L0此e Hotel, pusan Korea
佐々木英忠
特別誥演Ⅱ:忍凱熊性予防のための介護・酒護・医療.第1回北陸老年医療
シンポジウム H15.5.10(_D 金沢都ホテル5F加賀の開金沢市
佐々木英忠
高齢者の薬物療法の往意点一・商齢者感染症対策での薬物療法の江意点
老年医学研修会 H15.5.17a二)名占屋市中小企学苛辰興会館メインホー
ル名古屋市
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佐 々 木 英 忠
特 別 誠 演 : 老 年 症 候 群 に お け る 漢 力 治 療 . 鮮 列 4 回 二 多 摩 漢 ブ j 1 顎 床 研 究 会
H 1 5 . 6 . 1 4 ( 、 ト ) 京 下 プ ラ ザ ホ テ ル 4 F  i 拓 尾 東 京 都
佐 々 木 英 忠
削 ル 川 誰 敵 1 1 司 会 : 日 本 の 老 年 医 学 井 こ 望 む . 第 4 5 1 川 Π 本 老 仟 氏 学 会 学 術 集 会
H 1 5 . 6 . 1 8 ( 水 ) 名 古 屋 市 国 際 会 議 場 名 古 犀 市
佐 々 木 英 忠
シ ン ポ ジ ウ ム 1 司 会 : 介 護 保 険 と 老 年 学 . 第 4 5 同 Π 本 老 年 医 ' 学 会 学 術 架 会
H 1 5 . 6 , 1 9 ( 木 ) 名 古 吊 国 際 会 議 場 名 古 屋 市
佐 々 木 英 忠
県 民 向 け ビ デ オ : ブ ラ ポ ー 中 谷 の 「 明 る い 長 寿 社 会 」 ~ 歯 医 者 さ ん が 支 え
ま す ~ . 社 団 法 人 秋 田 県 歯 科 医 師 会 政 策  H 1 5 . フ . 1 ( 火 )
H .  H i r a i ,  H .  K u b o ,  K .  N a k a y a m a ,  M .  Y a m a y a ,  H .  s a s a k i
M i c r o s a t e Ⅱ i t e  p o l y m o r p h i s m  i n  H e m e  o x y g e n a s e - 1  G e n e  p r o m o t e r  l s
A s s o c i a t e d  w i t h  s u s c e p t i b i l i t y  t o  o x i d a n t - 1 n d u c e d  A p o p t o s i s  i n  L y m ・
P I 〕 o b a l a s t o i d  c e 1 1  L i n e s .  A T S  2 0 0 3  1 n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  1 5 . 5 . 1 6
( 金 ) ~ 2 1 0 月  S e a 杜 l e
E .  F u r u k a w a ,  T .  o h r u i ,  M .  Y a m a y a ,  T .  s u z u k i ,  H .  s a s a l d
H u m a n  A i r w a y  s u b m u c o s a ]  G l a n d s  A u g m e n t  E o s i n o p h Ⅱ  C h e m o t a x i s
d u r i n g  R h i n o v h ' u s  l n f e c t i o n  A T S  2 0 0 3  1 n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  1 5 . 5
1 6 ( 金 ) ~ 2 1 ( 水 )  s e a 仕 l e
H .  Y a s u d a ,  M ,  Y a m a y a ,  M .  s h i n k a w a ,  S .  E b i h a r a ,  H .  s a s a k i
I n 仇 ' e a s e d  A T t e r i a l  c a r b o x y h e m o g l o b i n  c o n c e n t r a t i o n s  i n  p a t i e n t s  w i t h
C h l ・ o n i c  o b s t n l c t i v e  p u l m o n a r y  D i s e a s e .  A T S  2 0 0 3 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r ・
1 5 . 5 . 1 6 ( 金 ) ~ 2 1 0 拘  S e a t t l e
e n c e
D . 1 n o u e ,  M .  Y a m a y a ,  T .  s a s a l d ,  H .  Y a s u d a ,  H .  s a s a ] d
E r y t h r o m y c i n  l n h i b i t s  p r o d u c t i o n  o f  M U C 5 A C  M u d n s  a n d  o t h e r s  b y
H u m a n  R h i n o v i r u s  l n f e c t i o n  i n  H u m a n  R h i n o v i r u s  l n f e c t i o n  i n  H u m a n
T r a c h e a l E p i t h e l i a l c e ] 1 S  a n d  H u m a n T r a c h e a k  c e Ⅱ S  a n d  H u m a n T r a c h e a l
S u b m c o s a l  G ] a n d  c e Ⅱ S .  A T S  2 0 0 3  1 n t a " n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  1 5 . 5 . 1 6
( 釡 ) ~ 2 1 0 村  S e 2 壮 l e
1 < . 1 S h i z a w a ,  H .  K u b o ,  K .  T a k a h a s h i ,  M . J .  s a m u s o n ,  S .  K o b a y a s h i ,  M
Y a m a d a ,  M .  Y a m a y a ,  H .  s a s a l d
E r y t h r o m y c i n  l n a ' e a s e  T 0 Ⅱ 一 上 i k e  R e c e p t o r 2  E x p r e s s i o n  o n  H u m a n  D e n ・
d r i t i c  c e Ⅱ .  A T S  2 0 0 3  1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  1 5 . 5 . 1 6 ( 金 ) ~ 2 1 ( 水 )
S e a t 1 1 e
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831 H.1くUbo, M. Yamada, S. Kobayashi, K.1Shizuwa, M. Nemoto, M. Numasaki,
S. ueda, H. sasaki
Bone Marrow Derived progenitor ceⅡS Are lmportant for Lung
RegeneTation a丘er LPS-1nduced Lung lnjury. ATS 2003 1nternational
Conference 15.5.16(金)~21(水) seattle
M. Yamada, H. Kubo, S. KobayaS11i, K.1Shizawa, M. Nemoto, M. Numasald,
S. uesa, H. sasaki
IFN l contributes to Hyperoxia-1nduced Lung lnjury in Mice. ATS 2003
Internationalconference 15.5.16(金)~21(フK) seatt]e
S. Kobayashi, H. Kubo, S. Akashi, L.Y. GUO, M. Yanai, M. SI〕inkawa, M
Yamada, H. sasald
Endotoxin-1nduced ceⅡ Activation, Resulting NF-kB Activation thl'ough
T0Ⅱ一Like Receptor 4-MD-2 Complex,1S lnhibited by Bi]irubin. ATS
2003 1nternational confeNnce 15.5.16(金)~21(水) sea杜le
H. Takahashi, S. Ebihara, A. Kanda, T. okazaki, S. SUZUIくi, Y. Kubo, M
Yamada, H. sasald
Hepara11ase Expression could Be a Bi010gical progrostic lndicator in
Postoperative Non-sma] ceⅡ Lung carcinoma. ATS 2003 1nternational
Conference 15.5.16(金)~210村 Seattle
佐々木英恕、
現在の老年・呼吸器内科の診療一老年診療の病診連携を吉える.第1回
老年診療の病診連携を考える会 H15.フ.12(土)勝山館2F「瑞雲」仙
f}ili
山谷舵雄,安田浩康,海老原覚,佐々木萸忠
慢性肺父唖発症におけるへムオキシゲナーゼ 1造仏子多型関りの研究
第18回平成14年度助成研究発表会. H15.フ.17(木)喫煙科学研究財団
柬京都
竹内孝仁,沸口徹,佐々木英忠,米山武義
座談会:介護予防に歯科はどうかかわるか.歯科展望101巻7号座談会
H15.4.3(木)氏歯薬出版中凋 5F 東京都
佐々木英忠,井Π1昭久,井藤英喜,鳥羽健二
座談会:前期高齢者,後期高齢老を診る. medidna40巻10号座_談会 H
15.フ.16(水)東京都
佐々木英忠
地区挑選講演司会: MC1と痴呆症の甲・期診断.老年期痴呆研究会第18
回世話人会 H15.フ.26(・士)経団連会館東京都
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佐 々 木 英 忠
サ プ ス タ ン ス P と 老 年 症 候 群 ・ ・ 呼 吸 器 感 染 症 を 含 む ・ ・ . 第 5  回 徳 島 Π 乎 1 吸
瓣 感 染 症 仙 究 会  H 1 5 . 8 . Ⅱ ( 上 D  ホ テ ル ク レ メ ソ ト 徳 島 4 F  ク レ メ ン ト
ホ ー ル 従 リ 島 市
佐 々 木 英 忠
削 " 刈 誥 演 : 玲 j 齢 者 の 忌 Ψ ! 難 性 肺 炎 と そ の ヌ す 策 . 錦 ' 9  回 日 小 ; 摂 食 ・ 雌 ト リ ハ ビ
リ テ ー シ , ン 学 会 学 術 大 会  H 巧 . 9 . 5 ( 令 ) 福 岡 国 際 会 議 場 編 岡 市
グ E 々 木 英 忠 、
寝 た き り ・ 転 倒 ・ 裾 箔 介 護 と 医 療 : 1 捌 会 の 詐 . 第 9 1 0 1 柬 北 老 年 阪 療 シ ン ポ
ジ ウ ム  H 1 5 . 9 . 6 ( Σ b  ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 3 F 松 富 , 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
歯 の 健 康 と 令 身 疾 戀 . 第 2 5 回 新 潟 県 歯 科 偶 寸 呆 健 大 会 第 5 1 回 新 茨 " 礼 学 校
( 園 ) 歯 科 研 究 協 議 会  H 1 5 . 9 . 1 8 ( 木 ) 新 潟 県 歯 科 医 師 会 館 新 潟 市
仏 1 々 木 英 1 上
特 別 誥 演 : 要 介 護 老 人 の 介 護 . 第 3 8 回 Π 木 老 年 阪 学 会 関 東 甲 信 越 痴 呆 会
H 1 5 . 9 . 2 0 し 扮 栃 木 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 宇 都 ? 可 市
佐 々 木 英 忠
型 ル 刈 誰 演 : 誤 1 難 1 牛 肺 炎 の 発 症 と そ の 刈 策 . 第 1 7 回 岐 申 . 呼 吸 器 懇 話 会  H
1 5 . 1 0 . 3  ( 弓 > ) 岐 帛 市
佐 々 木 英 忠
会 長 靜 i 演 : 要 介 護 老 人 の 侍 ' 床 生 皿 と 介 護 . 餅 列 0 回 日 木 鴨 , 床 生 仰 ■ ゛ 会 総 会
H 1 5 . 1 0 . 1 0 ( 金 ) ホ テ ル 仙 台 プ ラ ザ 松 島 仙 台 巾
佐 々 木 英 恕 、
特 別 誥 演 Ⅱ : 要 介 護 老 人 の 介 護 . 第 4 1 回 Π 木 社 会 保 険 医 学 会 総 会  H 1 5
1 0 . 2 1 ( 火 ) 仙 六 国 際 セ ン タ ー 仙 台 市
仇 々 木 英 忠
特 別 講 演 : お 年 よ り の 介 護 . 第 3 回 北 海 道 シ ル バ ー ヘ ル ス フ ォ ー ラ ム  H
1 5 . 1 0 . 2 4 ( 金 ) 札 1 呪 プ リ ン ス ホ テ ル 同 際 館 パ ミ ー ル 6 F 美 瑛 の 間  1 則 児
佐 々 木 英 忠
特 牙 嘱 ル 演 : 要 介 護 老 人 の 漢 力 療 法 . 第 1 4 1 川 犬 然 薬 物 の 捌 発 と 応 用 シ ン ポ ジ
ウ ム  H 1 5 . 1 1 . 6 ( 木 ) 仙 台 市 情 〒 R ・ 産 業 プ ラ ザ 仙 台 l h
T .  s a s a k i ,  S .  E b i h a r a ,  M .  Y a n 〕 a y a ,  T .  o k a z a k i ,  A .  K a n d a ,  M .  N e m o t o ,  A
W a t a n d o ,  H .  s a s a l d
E 丘 e d  o f  c o m b i n a t i o n  o f  m e c h a n i c a l i n s U 丘 l a t i o n - c x s u f a a t i o n  a n d  a v t t e r
f o r  s p u t u n 〕  r e m o v a l i n  p a t i e n t s  w i t h  a s p i Y a t i o n  p n e u m o n i a .  E u r o p e a n
R e s p i r a t o r y  s o d e t y  A n n u a l  c o n g r e s S  2 0 0 3  H 1 5 . 9 . 2 7 - 1 0 . 1  ウ ィ ー ン
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851 佐々木英忠
シンポジウム 1:老いを楽しく艘かに.第]8回琵琶湖長寿科学シンポジウ
ム H15.Ⅱ.Ⅱ(火)滋賀県立長方社会福祉センター草群折斤
佐々ポ英忠
誥義:高齢名の薬物療法q鄭呆含む).平成巧年度抑呆高齢者に関する研修
ノ＼ H]5.]1.21(金)ホテルJAL シティー田町東京都
U'々木英,忠
楽しく老後を過ごす九めに.第4 回県民公俳揣ι座 H15.Ⅱ.29(士)秋田
県保健センター秋田市
Hidetad sasaki
Plenary Lect山'es chair : promotion of Geriatrics/Geront010gy. The 7小
Asia/oceania Regional congress of Geront010gy H15.11.24-28 Tokyo
International Foruln 東」武司ξ
Hidetada sasaki
Invited Aymposia : care for oldeT people. The 7小 Asia/oceania Regional
Congress ol Ga'onto]ogy H15.11.24-28 Tokyo lnta'national Forum 東
京都
佐々木央忠
特別講演:1難下性肺炎の予防と診断.学吼硫静演会 H15.12.20(上)静岡
グランドホテルホ島屋静岡市
佐々木ヲ11山
特刎講演:老午症候併の治療.長崎呼吸器研究会 H15.12.22(オ0 長崎
パークサイドホテル長崎市
山谷睦姉,佐々人陽彦,井上大愽,安田浩康,佐々木英忠
慢性肺気腫あるいは呼吸不全におけるウイルス感染.厚生科学研究費補助
金(郊治性疾忠、兇服研究取業)呼吸不令に関する調査研究班 H15年度総
H16.1.16(釡) KKRホテル東京門頂の問東京都Z、、ユエ
佐々木英忠,大類孝,佐藤琢肝,松井敏史,荒井啓行
ACE限霄刑によるアルツハイマー病の予防と治療.第701田老イ凶坊止研究
委員会 H16.1.17(Σ目輿千川ゾj織本礼ビル東京都
佐々木英忠
特別誥演司会:老年医学とは何か.第14回Π木老年医学会東北地力会 H
16.1.24(上)艮陵会館記念ホールⅧけ打打
佐々木萸忠
脳梗塞悲、者の誤畷難U姉炎.1脳卒中学術講演会 H16.].30(釡)π陽クラ
ンドホテル3F白鳥の問仙台市
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佐 々 木 英 忠
シ ソ ポ ジ ウ ム : 束 北 大 学 に お け る 漢 方 医 療 と 教 育 . 2 H せ 紀 の 医 学 . 医 療 と
漢 力 医 学  H 1 6 . 2 . フ ( 士 ) 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル 5 F  コ ン コ ー ド ポ ー ル ル ー
ム 束 京 都
佐 々 木 英 } ど
高 齢 者 の Π 腔 ケ ア は な ぜ 重 要 か ~ 老 年 学 の 立 場 か ら . 高 齢 者 の 歯 科 保 健 研
修 会 並 び に 行 政 と 大 阪 府 歯 科 医 師 会 支 部 と の 連 絡 会  H 1 6 , 2 . 2 8 ( 士 ) 大
阪 府 歯 科 医 師 会 館 4 F 大 ホ ー ル 大 阪 府
佐 々 木 英 恕 、
特 牙 1 Ⅱ 苛 演 : 老 年 症 候 群 の 治 療 . 特 勿 嘱 諺 演 会  H 1 6 . 3 . 1 7 ( 木 ) ホ テ ル ス エ
ヒ ロ 丹 頂 の 問 北 海 道 滝 川 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 人 呼 吸 器 疾 患 の 治 療 . 特 別 講 演 会  H 1 6 . 3 . 2 6 ( 金 ) 県 南 中
核 病 院 柴 田 郡
佐 々 木 英 忠
ラ ン チ , ン セ ミ ナ ー : 老 年 症 候 群 の 治 療 . 第 U 回 日 本 呼 吸 器 学 会  H 1 6
4 . 2 ( 金 ) 束 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 東 京 都
佐 々 木 英 忠
記 念 講 演 : i 島 齢 者 の 健 康 管 理 . 創 設 1 0 周 年 ま だ ら 園 感 謝 の 集 い  H 1 6 . 4
1 1 ( Π ) こ ま つ 芸 術 劇 場 う ら ら 石 川 県 小 松 市
佐 々 木 英 忠
特 別 紲 i i f 武 老 人 症 候 群 の 治 療 . 白 石 市 医 師 会 = オ 村 講 演 会  H 1 6 . 4 . 1 4 ( 水 )
パ レ ス リ ゾ ー ト 内 石 藏 千 白 石 市
佐 々 木 英 忠
基 調 誥 演 : 口 腔 ケ ア に よ る お 年 よ り の 肺 炎 予 防 . 九 州 歯 科 大 学 の 地 域 住 民
の 健 康 づ く り に 果 九 す 役 割 学 術 研 究 報 告 会  H 1 6 . 4 . 1 7 ( 士 ) 総 合 保 険 福
祉 セ ン タ ー 北 九 州 市
佐 々 木 英 忠
特 別 1 片 演 : 老 年 症 候 群 の 淵 哘 妥 . 第 4 5 2 匝 レ ＼ 戸 胸 部 疾 患 懇 話 会  H 1 6 . 4 . 2 1
U 玲 八 戸 グ ラ ン ド ホ テ ル ハ 戸 市
佐 々 木 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 症 候 群 の 治 療 . 第 3 回 高 齢 者 医 療 フ ォ ー ラ ム  H 1 6 . 4 . 2 3
( 釡 ) 高 知 市 分 化 プ ラ ザ か る ぽ ー と 2 F  高 知 市
佐 々 木 英 忠
特 牙 嘱 佐 演 Ⅱ : 高 齢 者 の 生 活 機 能 を ふ ま え た 薬 物 療 法 . 首 都 圈 局 齢 老 阪 療 シ
ン ポ ジ ウ ム  H 1 6 . 5 . 1 5 ( 士 ) 経 団 連 会 館 1 1 F  東 京 都
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873M. Yamada, H. Kubo, S. Kobayashi, K.1Shizawa, M. shinkawa, H. sasaki
Increase of circulating Endothelial progenitor ce11S in patients with
Pneumonia. ATS 2004 1nternational confeTence H16.521-260rLando,
F]orida
M. Asada, S. Ebihara, H. Takahashi, T. okazaki, H. sasald
EHects of Dopamine ReceptorAntagonists on Tumor Grown in Mice with
Lewis Lung carcinoma ceⅡS. ATS 2004 1nternational confetence
H16.5.21-260rLando, Florida
K.1Shizawa, H. Kubo, M. Yamaya, S. Kobayashi, M. Yamaya, T. suzuld, S
Ueda, H. sasalくi
Bone Marrow-Derived ceⅡS Are lmportantfor Lung Regeneration a丘er
Elastase-1nduced pulmonary Empl〕ysema. ATS 20041nternational con・
{erence H16.5.21-260rLando, Florida
H. Ta1ζahasl〕i, S. Ebihara, T. okazaki, M. Asada, A. Kanda, H. sasaki
E丘ects of Fador xa lnhibitors on the lmplanted Lung carcinoma in Mice
ATS 20041nternational conference H16.5.21-260rLando, Florida
A. Kikuchi, M. Yamaya, S. suzuld, H. Yasuda, H. Kubo, K. Nakayama, M
Handa, T. sasaki, K, seldzawa, H. sasaki
Association of susceptibi]ity 加 the Development of Lung Adenocardno・
ma with Heme oxygenase-1 Gene promoter polymorphism. ATS 2004
International conference H16.5.21-260rLando, Florida
D.1noue, M. Yamaya, T. P.sasald, H"Yasuda, H. sasald
Activation of NF-KB via MARK pathway ls lmportantin Rhinovirus-
Induced Mucin ovaproduction in cult山'ed Human Trcheal Epithelial
CeⅡS and submucosal Gland ceⅡS. ATS 2004 1nternationa] conference
H16.5.21-260rlando, Florida
1<.1Shizawa, T. suzuki, M. Yamaya, Y.X. Jia s. Kobayasl〕i, S.1da, H. Kubo,
K. sekizawa, H. sasaki
Erythromydn lncreases Bactericidal Activity if surface Liquid in Human
Airway Epithelial ceⅡS. ATS 20041nternational confa'ence H16.5.21-26
OrLando, Florida
T. sasaki, M. Yamaya, D.1noue, H. Yasuda, M. Ymada, H. sasa]d
A pr0加n pump lnhibitor Lansoprazole lnhit北S Rhinovirus lnfection in
Cultured Human Tracl〕eal Epitherial ceⅡS. ATS 20041nternational con・
ference H16.5.21-260rLando, Florida
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釘7
239
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879
880
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8 別
H .  Y a s u d a ,  M .  Y a m a y a ,  T .  s a s a ] d ,  M .  Y a m a d a ,  D . 1 n o u e ,  M .  A s a d a ,  H
T a k a h a s h i ,  H .  s a s a l d
上 一 c a r b o c y s t e i n e  M o d u l a t e s  A h ' w a y  l n f l a m m a t i o n  b y  R h l n o v i r u s  l n f e c ・
t i o n .  A T S  2 0 0 4 1 n t e r n a t i o n a l  c o n { e r a ] c e  H 1 6 . 5 . 2 1 - 2 6 0 r L a n d o ,  F l o r i d a
S .  K o b a y a s h i ,  H .  K u b o ,  M .  Y a m a y a ,  K . 1 S h i z a w a ,  H .  s a s a l d
1 0 Ⅱ 一 L i ] 如  R e c e p t o r  4  0 n  L e u k o c y t e s  c o n t t i b u t e s  t o  h y p e r o x i a - 1 n d u c e d
L u n g  l n j Ⅲ ' y .  A T S  2 0 0 4 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f a 、 e n c e  H 1 6 . 5 . 2 1 - 2 6 0 r L a n d o ,
F l o r i d a
S .  E b i h a r a ,  T .  E b i h a r a ,  H .  T a k a h a s h i ,  M .  A s a d a ,  A . エ ハ 1 a t a n d o ,  H .  s a s a k i
D a i l y  o r a l  c a r e  a n d  o u g h  R e a e x  s e n s i t i v i t y  i n  E l d e T l y  N u r s i n g  H o m e
P a t i e n t s .  A T S  2 0 0 4  1 n t e r n a t i o n a l  c o n f a 、 e n c e  H 1 6 . 5 . 2 1 - 2 6 0 r L a n d o ,
F l o r i d a
M .  Y a l n a d a ,  H .  K u b o ,  S .  K o b a y a s h i ,  K . 1 S h i z a w a ,  H .  s a s a k i
S t r o m a l  c e 1 1 - D e r i v e d  F a c t o r - 1  C o n t r i b u t e s  t o  L ゆ O p o l y s a c c h a r l d e - 1 n ・
d u c e d  L u n g  l n j u r y .  A T S  2 0 0 4  1 n t e r n a t i o n a l  c o n { e r e n c e  H 1 6 . 5 . 2 1 - 2 6
O r L a n d o ,  F l o r i d a
佐 々 木 英 忠
誥 義 : 老 人 の Q O L 一 論 語 は 正 し い か . 全 学 教 育 科 目 「 現 代 学 問 諭 」  H
1 6 . 4 . 1 5 ( 木 ) 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス 仙 台 市
佐 々 木 英 1 心
講 義 : 現 代 版 養 生 訓 . 全 学 教 育 科 目 「 現 代 学 問 論 」  H 1 6 . 4 . 2 2 ( 木 ) 東
北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
附 義 : 肺 炎 は 老 人 の 友 か ? . 全 学 教 育 科 目 「 現 代 学 1 削 論 」  H 1 6 . 5 . 6 ( 木 )
東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス 仙 台 市
佐 々 木 英 忠
誥 義 : 痴 呆 症 は 予 防 で き る か ? . 令 学 教 育 科 目 「 現 代 学 問 論 」  H 1 6 . 5
玲 ( 木 ) 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス 仙 台 市
佐 々 人 英 忠
講 義 : 老 年 症 候 群 の 治 療 ・ 青 護 ・ 介 護 . 全 学 教 育 科 目 「 現 代 学 冏 論 」  H
1 6 . 5 . 2 0 ( 木 ) 東 北 人 学 川 1 人 ] キ ャ ン パ ス 仙 台 「 行
佐 々 木 英 忠
老 年 症 候 群 の 介 護 . 第 U 回 り ハ ビ リ テ ー シ , ン 医 . 学 会 学 術 集 会  H 1 6 . 6
3 ( 木 ) 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル 東 京 都
佐 々 人 英 忠
特 別 講 演 : 老 年 症 候 群 の 漢 力 治 療 . 第 1 8 3 回 江 刺 市 医 帥 会 学 術 i 艀 演 会  H
1 6 . 6 . 3 0 U 月 江 束 1 1 市
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892 グf々木英恕、
特別誥演:老年者呼吸器疾患の治療.第17回栃人県呼吸器感染症研究会
H16.フ.2(金)ホテルフェアシティー宇都宮dj
佐々木英"忠
公開講座:おとしよりの健原.第10回大学公開誥座 H16.フ.5 納)秋
川林城怨削大学人館市
佐々木英忠
お年寄りが食べることの1軍占と対策.第641回お条の水摂食・噂ド研究会
H]6.フ.10(τ上)東京医科掬科大学歯学部大会議室東京都
松木慶蔵,佐々木英忠
文L炎:肺炎球菌感染症~予防か治療か~.πiオj本「肺炎球菌ワクチンの新
しい炭開」医祭ジャーナル社対談 H16.フ.140拘仙台ホテル仙台
ih
Ⅱ_1谷畦雄,安田粘康,久保裕司,沖永壮司,小山勝敏,佐々木英忠
慢竹肺気唖におけるへムオキシゲナーゼ・1遺伝子多削性1渕,'の研究.第
19回平成15午度助成研窕発牙ξ会(1材)1喫煙科ツ1肝究財団 H]6.フ.15(木)
東京都
佐々木英忠
1.テ別誥演:老人の呼吸器疾恕、の治捺.鎗 2山WA南チーム淡療研究会 H
16.フ.17(士)八代ロイヤルホテル熊本県八代ilJ
仏1々木英危.、
老1ド症候郡の治療.総合南東北病院 Medical conference. H16.フ.2K水)
南東北払院会議室岩淵市
佐々木英忠
4寺牙1'WH"貞: segmental Trams-SP]icing 払'を用いた Shigatoxin 遺伝子発旦ι
による抗j嵒治療.鮮弗31川遺仏子治療研究会 H16.フ,23(金)東北大ぢり川
齢氏学研究所仙台市
リE々木英忠、
講義:摂食師11とお年よりの健康.第Ⅱ1可ぺパーミントの会研修会 H
16.フ.31(十)宮崎市
893
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報道俳斤聞・テレビ・ラジオ)
イ左々人英1志
咳.Π人知●剣攻送薬学の時冏
会 S62.2.1別攻送
1987
Π本柴剤師会・日薬説才舸集放送企画委員
2 4 2
2
佐 々 木 英 忠
2 1 世 紀 に 向 け 老 人 科 を 新 設 . 河 北 新 報
1 9 S 8
3
佐 々 木 英 忠
新 任 教 授 挨 拶
4
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 老 化 の 白 己 診 断 法 .  N H K  テ レ ビ  H  I . 8 . 2 9 放 送
佐 々 木 英 忠
商 齢 化 社 会 を お え る . 宮 城 テ レ ビ  H  I . 9 . 2 放 送
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 老 化 を 防 ぐ に は .  N H K  テ レ ビ  H  I . 9 . 1 2 放 送
仏 1 々 木 英 忠 、
パ ネ ル デ ィ ス カ ヅ シ ョ ン : 高 齡 者 の 栄 養 と 健 康 を 考 え る セ ミ ナ ー ・ 一 休 の 老
化 と 精 神 の 老 化 . 朝 日 新 開 社  H  I . 9 . 3 0  6 - フ
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . ぼ け を 防 ぐ に は .  N H K  テ レ ビ
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 寒 さ と 痛 み に つ い て .  N H K  テ レ ビ
佐 々 木 英 忠
N H K ラ ジ オ 講 座 老 年 期 老 年 期 の 身 体 陣 霄 と 予 防 . 東 北 大 学 放 送 講 座
佐 々 木 央 忠
N H K ラ ジ オ 諧 座 老 年 期 老 年 瑚 の 粘 神 障 害 と 予 防 . 東 北 大 学 放 送 講 座
寺 田 晃 , 佐 々 木 英 忠 , 塚 本 哲 人
N H K ラ ジ オ 講 座 老 年 期 老 年 期 問 題 の 在 り か た ・ 2 1 世 紀 へ の 展 望 . 東
北 大 学 放 送 誥 序
佐 々 木 英 忠
老 年 期 一 老 年 期 に お け る 身 休 的 障 害 と 予 防 . 東 北 ラ ジ オ 放 送 東 北 大 学 教
育 学 部 大 学 教 育 開 放 セ ン タ ー
1 9 9 0
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佐 々 人 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 誤 飲 性 肺 炎 .  N H K  テ レ ビ  H  2 . 9 . 1 5
佐 々 木 央 忠
老 化 の 機 庁 と 臨 床 上 の 闇 題 朝 Π 新 開 医 療 セ ミ ナ ー 「 現 代 医 学 の 妓 前 線 」
朝 日 新 聞  H 2 . 9 . 2 9
1 5
16 佐々木英忠
ホームドクター・老人の川j炎. NHK テレビ H 2.12.フ
佐々木央忠
増える雌下性肺炎気管に異物人り発症多いお午よりの誤1曄
H 2.12,23(日)
佐々木英忠
ホームドクター・通風. NHKテレビ
1991
17
18
19 佐々木英忠
異物が気管に=噂美下性肺炎=多いお年より.岩手H e H 3.1.6(日)
佐々人英忠
=家庭で役立つ医学の話=喚F竹肺炎異、物が気管に人り発症お年寄り
の誤飲が多い.民祁 H 3.1.90村
V"々木英忠
=みんなの健康=蛸える咲貫卜性肺炎異物が気管に入り発症多いお年よ
りの誤飲.・"峅毎口斬開 H 3.1.18(釡)
佐々木英忠
増える1難下性肺炎異物が女V管に入り発症多いお年寄りの誤飲.茨城新聞
第34597弓 H 3.1.27(しD
佐々木英,忠
増える雌、F性}抽炎異物誤飲で発症寝たきり老人は要注愆.新潟日縦錦
17434琴' H 3.3.フ(木)
仏ι々木萸1上
嫌われものニコチン痴呆症の治療に効采動物実験で実証東北大研究
グループ.熊Π夕刊 H 3.フ.24(水)
ゼE々木英恕、
ニコチン抑呆症に有効記憶陣害を改善東北大医学部研究グループ動
物実験で実証.北Π本新聞 H 3.フ.24(水)
ダE々木英恕、
「たばこが老人件痴呆症に効く」を実証東北大グループ四J物実験ニコチ
ンで盲己憶活発に.中Π新聞夕刊 H 3.フ.24材く)
佐々木英恕、
ニコチンは痴呆症に封バ!東北大教授らラット実験柳経をりラヅク
ス?ただしΠ顎床応用はガムで」.北タイムス H 3.フ.24(水)
20
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匹1国新聞
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佐 々 木 英 忠
痴 呆 症 に ニ コ チ ン が 効 く 東 北 大 学 教 授 ら 動 物 交 験 . 大 分 介 同 新 剛 夕 刊
H  3 . フ . 2 4  ( 水 )
佐 た 木 英 忠
愛 煙 家 の 肩 身 が 広 く ! ? 動 物 実 験 で 判 明 ニ コ チ ン は ポ ケ に 打 効 . 名 占
屋 タ イ ム ス  H  3 . フ . 2 4 ( / K )
佐 々 木 英 忠
老 人 竹 痴 呆 症 ニ コ チ ン が 防 ぐ 東 北 人 氏 学 部 グ ル ー プ ラ ッ ト 交 験 で 磁 認
た だ し タ バ コ は 脳 卒 ホ 誘 発 ま た や め ら れ な く な る ! ? 新 潟 Π 犠  H 3
フ . 2 4  ( 水 )
佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 に ニ コ チ ン 有 効 記 憶 障 害 を 改 善 ? 東 北 人 教 授 ら ラ ッ
ト 実 験 で 明 ら か に . 伝 ' 濃 毎 日 斬 聞 夕 刊  H  3 . フ . 2 4 ( 水 )
佐 々 木 英 忠
老 人 性 痴 呆 ニ コ チ ン 有 効 動 物 災 験 で 尖 付 け 東 北 大 研 究 グ ル ー プ ・ 宮 日
H  3 . フ . 2 5  ( 木 )
佐 々 木 英 忠
た ぱ こ の ニ コ チ ン 村 効 痴 呆 症 に 右 効 東 北 大 研 究 班 ラ ッ ト 実 験 で 証 明
1 摘 の 神 経 伝 逹 物 質 を 刺 激 . 四 倒 新 朋  H  3 . フ . 2 5 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
ニ コ チ ン 痴 呆 症 に 右 効 東 北 人 初 の 動 物 実 驗 . 福 島 民 縦  H  3 . フ ・ 2 5 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
ニ コ チ ソ 加 呆 症 に オ ・ i 効 東 北 大 学 教 授 ら が 羽 バ 勿 実 験 . 茨 城 新 1 捌  H 3 ・ フ
2 5 ( 木 )
ゼ ' 々 木 弘 ι 1 ど
ア ル ッ ハ イ マ ー 1 丙 治 捺 ニ コ チ ソ が 有 女 か 1 . 河 北 新 帳  H  3 . フ . 2 5 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
ニ コ チ ン は 痴 呆 症 に 右 効 神 経 を り ラ ッ ク ス 東 北 大 教 授 ら 動 物 実 験 ・  H
3 . フ . 2 5  ( 木 )
佐 々 木 英 忠
痴 呆 症 に ニ コ チ ン 乘 北 大 教 授 ら 動 物 実 験 有 効 性 明 ら か に . F 野  H 3
フ . 2 5  ( 木 )
佐 々 木 英 忠
痴 呆 症 に ニ コ チ ン 有 効 東 北 大 教 授 ら が 動 物 実 験 . デ ー リ ー 束 北  H 3
フ . 2 5  ( 木 )
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如 佐々人英忠
ニコチンは痴呆症に有効神経仏辻物質を活発化東北大が動物実験 1 」 1不f
乎日桜 H 3.フ.29
佐々人英忠
ニコチンは痴呆症に有効東北大医学部動物実験で明らかに.秋田魁新帳
H3.フ.29
U'々木英忠
たぱこで痴呆症防止?東北人で動物実験ニコチンがh効.京都新1捌タ
刊 H 3.フ,29
仇々木英忠
ニコチン抑呆症に有効動物実験で確認東北大教授ら.商知新出I H3
フ.29
佐々木英忠
ニコチンやはり加呆症に有効東北大チーム動物実験に成功.山形新聞
H3.フ,29
佐々木英忠
ホームドクター・名人性肺炎防止法. NHK テレビ H 3.9.10
佐々木英忠
ホームドクター・老人性肺炎の予防. NHK テレビ H 3.9.H
佐々人英忠
敬老のΠに・H.東北放送ラジオ H 3.9.14
佐々人英忠
老人竹リ姉炎に檎磨きが効果束北大のa"査で判明.商知新出I H 3.9.15
(日)
イ左々木英恕、
歯磨きが効果歯磨きは'文の得東北大の調査で判川1.ナ分1才捌削 H3
9.15作D
佐々木英忠
効果てきめん・歯磨き長ガ東北人が寝たきり老人嗣査食後に実施雑
菌カット肺炎などを丁,防.神戸新聞 H 3.9.15(Π)
佐々木英忠
長寿の秘訣は歯磨き東北大調査呼吸器感染に予1功効巣.サンケイ新開
H 3.9.15 ( 1J )
佐々木英忠
老人件肺炎に歯磨きなど効果東北大が調査肺への細菌進人防ぐ.北日
本新聞 H3.9.15(H)
U
42
43
44
妬
46
47
245
48
52
49
50
51
2 4 6
5 3
佐 々 木 英 忠
歯 磨 き が 効 果 東 北 大 老 人 性 肺 炎 入 院 患 者 を 調 査 . 目 本 海 新 聞  H 3
9 . 1 5 ( 印
佐 々 木 英 忠
肺 炎 を 防 ぐ 歯 磨 き 一 寝 た き り 老 人 一 ・ 簡 単 に 出 来 効 果 は 大 食 後 の 1 二 体 起
こ し も . 熊 日 新 聞  H  3 . 9 . 1 5
グ E 々 木 英 1 ■
老 人 性 肺 炎 や 気 管 支 炎 予 防 上 体 起 こ し や 歯 磨 き が 効 果 東 北 大 調 脊 . 信
濃 毎 Π 宗 刑 瑚  H  3 . 9 . 1 6 U I )
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 老 後 を 健 や か に 過 ご す に は .  N H K  テ レ ビ  H  3 . 9 . 1 7
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ド ク タ ー . 老 化 予 防 法 .  N H K  テ レ ビ  H  3 . 9 . 1 8
佐 々 木 英 忠
歯 磨 き で 老 人 性 肺 炎 予 防 東 北 大 調 査 細 菌 の 侵 入 防 げ る . 下 野 新 聞  H
3 . 9 . 2 1
佐 ん 木 英 忠
寝 た き り 老 人 の 肺 炎 予 防 ( 家 庭 ) 朝 日 新 聞  H  3 . 1 2 . 1 0
佐 々 木 英 j 上
歯 磨 き 老 人 性 肺 炎 に 効 果 東 北 大 の 瓢 ι 1 査 で 判 明 . 福 島 民 友
1 9 9 2
5 4
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
6 0
6 1
佐 々 木 英 忠
ホ ー ム ヘ ル ス お 年 寄 り の 肺 炎 や 気 管 支 炎 食 後 の 歯 磨 き で 予 防 沽 潔 に し
て 雑 菌 除 く . 読 売 新 聞  H  4 . 2 . 6 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
モ ー ニ ン グ ダ イ ヤ ル : 老 人 の 肺 炎 ・ 気 管 支 炎 の 予 防 . 卸 岡 ラ ジ オ 放 送  H
4 . 2 . 1 7
佐 々 木 英 忠
局 齢 化 と 健 康 づ く り 頭 を 使 っ て 働 こ う 肺 炎 f 防 は ま す 口 の 油 潔 . 河 北
新 報 H  4 . 2 . 2 2  ( ・ 1 t )
佐 々 木 英 忠
生 活 寝 た き り の お 年 寄 り を 肺 炎 ・ 気 管 支 炎 か ら 守 る . サ ン ケ イ 新 聞  H
4 . 3 . 1 3 ( 金 )
6 2
腿
6 4
65 佐々木英忠
艮陵史料紹介第5回熊谷岱蔵先生.艮陵新開 181・号 7
イ左々木英恕、
脳の老化と加呆.東北大学学帳 H4.フ.1 160-161
佐々木英忠
ご存知ですか~生活ミニ恬轍~老人の1姉炎f防法Π本テレビ H4.12
] 11:25~Ⅱ:30放送
佐々木英忠
ご存知ですか~生活ミニ恬報~家庭でできる肺炎・予防法Π水テレビ H
4.12.8 H :25~11:30放送
佐々木英忠
脳の勧き保持を.刊勝毎日新聞 H 4.9.27
1993
66
67
68
御
70 佐々木英忠
有機導電性線雛に MRSA殺菌効果.Π本経済新1剤 H 5.3,27a二)
佑々木英忠
アルッハイマー病精度70%の診断法開充.統売新1翊 H 5.5.2(日)
佐々木英忠,菊地亮
ストップ老人性肺炎.而上化匁卜服 H 5.5.13(木)
佐々木英忠
痴呆症と漢方薬:第44回日本東洋医学会ツ才駈総会.仙台放送 H 5.6.10
佐々木英忠
体の信号に耳傾けよ「怒りっぽい」は要注意. W畑新聞 H 5.6.24(木)
佐々木英忠
脳を活,Uヒし泥H寮薬に頬らず社会参加を. W仟W州翊 H 5.フ.15(木)
佐々木ヲモ1ど
病を呼ぶストレス積極的に交友を深めて.朝日新聞 H 5.フ'1(木)
佐々木英忠
怪く汀ぱむ程度に知能衰えず方命のびる.朝Π新1捌 H 5.8.12(木)
佐々木英忠
片隅の花にも意叺地叺でも充実した生活を.朝H新聞 H 5.8.19(木)
佐々木英忠
お年寄りの心とからだ,かぜをひい九とき. NHK 教育テレビ H 5.9
20
71
72
247
73
74
75
76
フフ
78
79
2 4 8
即
佐 力 木 英 忠
曄 下 性 肺 炎
別
佐 々 木 英 忠
暑 さ は 「 1 艾 慢 」 ・ ・ ・ 番 . 河 北 新 報  H  6 . 8 . 4  ( 木 )
U E 々 木 英 1 古
● 碓 冷 者 の 誤 雌 注 意 し て . 北 海 道 新 聞  H  6 . 8 . 1 7 ( 7 1 < )
1 9 9 5
8 2
N H K 教 育 テ レ ビ  H 5
1 9 9 4
8 3
佐 々 木 英 忠
お 年 寄 り の い る 家 庭 へ ~ せ き 力 泌 尤 い た と き ~ .  N H K  テ レ ビ  H  7 . 3 . 1 3
( 月 ) 放 送
仏 t 々 木 英 , 忠
家 庭 , 座 わ れ ぱ 生 き 佳 き 表 恬 戻 る . 削 Π 新 聞  4 打 2 7 日 ( 木 )
佐 々 木 英 忠
家 庭 , 歯 磨 き で 減 る 老 人 の 肺 炎 . 朝 日 新 1 捌  H  7 . 6 . 1 0 ( 士 )
佐 々 木 英 忠
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 治 療 ニ コ チ ン が 有 効 ? . 河 北 辛 耐 剤  7 打 2 5 日 ( 火 )
佐 々 木 英 忠 , 荒 井 啓 行
ブ ル ツ ハ イ マ ー 病 客 観 的 診 断 可 能 に . 読 売 新 剛  7 村 2 0 H ( 木 )
佐 々 木 英 忠
痴 呆 症 Q a n d A . ケ ー ブ ル テ レ ビ 放 送 市 民 医 学 講 座
佐 々 木 英 忠
排 尿 障 害 と 各 科 の 原 疾 恕 、 ( 5 ) 老 人 科 領 域 の 排 尿 障 害 . ラ ジ オ た ん ぱ ダ イ
ナ ポ ヅ ト ア ワ 一 放 送 内 容 4 / 2 2  前 立 形 剣 矣 恋 、 と 排 尿 陣 害
1 9 9 6
別
8 5
9 . 2 1
8 6
釘
8 8
即
9 0
U E  々 オ く み モ " 史 、
排 尿 障 沓 と 各 科 の 原 疾 患 ( 5 ) 老 人 科 領 域 の 排 尿 障 害 . ダ イ ナ ボ ヅ ト ブ ワ ー
~ 前 立 1 保 疾 患 と 排 尿 障 筈 シ リ ー ズ ~ ラ ジ オ た ん ぱ  H  8 . 4 . 2 2 放 送
佐 々 木 英 忠
終 末 医 療 麦 長 生 き ほ ど 安 く 浩 む . 秋 田 魁 新 聞  9 月 8 日 ( 印
佐 々 木 英 忠
長 生 き の 人 ほ ど 終 末 医 療 喪 安 く . 信 濃 介 j 目 新 開  9 門  8 日 ( Π )
佐 々 木 英 忠
長 生 き ほ ど 安 い 終 末 医 療 費 . 琉 球 新 報 ( タ 刊 )  9 月 9  Π ( 月 )
9 1
9 2
9 3
94 佐々木英忠
終末医療費長好の人ほど安い.大分介同新聞 9月9日例)
佐々木英忠
長生きほど低額に鮖歳以上は10万門'佐賀新開 9打 9日明)
イ左々木ヲミ,忠
長生きほど安い終ボ医療費.福島民友 9打9ΠσD
佐々木英忠
終末医療隻長生きするほど安い.目本海新聞 9月10日(火)
佐々木英忠
長生きほど安い終末医療費.長崎新聞 9月10Π(火)
佐々木英忠
長寿ほど安い終末医療費.千葉日報 9月12日(木)
佐々木英忠
終末医療費 95歳以上は10万円長生きするほど安くなる.沖縄タイムス
9 J] 12 EI (オ、;)
佐々木英}遵
95歳以上は10万田終末医療費長生きほど安く.埼玉新聞 9月Nn
(・10
佐々木ヲエ}忠
「心臓則団循環腸セミナー」脳血管障害の熈下性肺炎の予防治療.ラジオ
たんぱ H 8.10.22(火)放送
佐々木英忠
終末浜療贄長生きほどお得.河北新鞁Ⅱ月16Π(士)
1997
95
96
町
98
99
100
101
249
102
]03
] 04 佐々木英忠,利田秀樹
人生「完走」のために重み増す高齢者医療.読売斬聞 1月He(火)
佐々木央忠
「誤曄」で起きる肺炎脳活動の哀えが原因.読売新聞 2" 8日(士)
佐々木英忠
いのち長き時代に.朝日新聞 H 9.4.10(木)
佐々木英忠
おとしよりとくらす~高齢者の介護~. NHK ラジオタ刊 H 9.9
(金)放送
105
106
107
12
2 5 0
1 0 8
佐 々 木 英 忠
長 生 き は い い こ と だ ! ! 長 秀 こ そ が 医 療 些 の 削 減 に つ な が る . 産 経 新 1 捌
Ⅱ 村  8  H  臼 0
佐 々 木 英 忠
仇 々 木 柬 北 大 教 授 ら  2 氏 に 持 田 学 袮 f 賞 河 北 新 報  H  9 . 1 1 . 2 3 ( F D
1 9 9 8
1 0 9
H O
東 北 大 学 医 学 部 老 人 科
高 齡 者 , ケ ア 不 足 で 肺 炎 に . 北 海 道 新 聞  1 月 2 3 臼 ( 釡 )
仇 々 木 央 忠
高 齢 者 呼 吸 器 感 染 症 の 現 況 と そ の 対 策 . ラ ジ オ た ん ぱ メ デ ィ カ ル ・ コ ー
ナ ー  H I 0 . 8 . 2 放 送
1 1 1
Ⅱ 2
佐 々 木 英 忠
運 動 と 長 秀 . 日 本 テ レ ビ 伊 藤 或 の 食 卓
佐 々 木 英 . 忠
脳 血 管 障 害 が 引 き 起 こ す 高 齡 岩 の 肺 炎 .  N H K 科 学 番 組 ラ ジ オ 第 二 放 送
H 1 1 . 1 0 . 3  放 送
佐 々 木 英 忠
気 管 へ の 誤 飲 で 発 病 . 秋 田 さ き が け 新 聞  H  I . Ⅱ . 2 8 ( Π )
2 0 0 0
1 1 3
1  1 4
1 1 5
1 9 9 9
V E 々 木 ヲ モ 范 {
A C E  阻 害 薬 と 老 人 の 肺 炎 . ラ ジ オ た ん ぱ  H 1 2 . 1 . 2 4 放 送
佐 々 木 英 忠
Π の 小 の 衛 生 に ご 注 意 . 不 i 巻 日 日 罰 i 1 瑚  3 月 7  Π ( 火 )
佐 々 木 英 忠 、
誤 雌 竹 肺 炎 と  A C E 蹴 害 薬 . 日 木 短 波 放 送 「 薬 学 の 塒 惜 U  H 1 2 . 6 . フ ( 水 )
放 送
1 1 6
Ⅱ 7
Ⅱ 8
佐 々 木 英 忠
息 切 れ せ ず に 生 き て い こ う . 知 っ て し っ か り 健 康 ラ イ フ
1 3 . 1 . 1 3 ( 士 )
佐 々 木 英 忠
終 才 U 切 医 療 は 恕 者 か . 朝 目 新 1 Ⅱ I  H 1 3 . 1 . 1 3 ( 士 )
1  1 9
2 0 0 1
朝 広 東 日 本
H
120佐々木英忠
老人性肺炎.話題の医学テレビ東京 HB.1.14仟D放送
佐々木英忠
医療と介護.教育誰演2 ケアネット TV ・メディカルチャンネル H
13.3.5 (月)放送
佐々木英忠
高齢者の肺炎は脳の病気力斗東因予防に成果.大分合同新聞 H13.5.フ
例)
佐々木英忠
高齢者川j炎はj悩の病気. H13.5.230N 河北新帆
佐々木英忠
老人性痴呆の自己診断.ふれあい健康ネットワークミヤギテレビ H
13.6.23(士)放送
佐々木英忠
老人性肺炎一病態と治療.ダイナポヅト感染症アワ- H13.H.23(金)
ラジオたんぱ放送
121
122
123
124
125
126
251
佐々木英忠,大類孝
子どものぜんそく防'1にに効果.河北新蛾夕刊 H14.2.6(水)
佐々木英忠
休を内側から整える.河北漢方市民公開講座河北新報 H14.3.26(火)
佐々木英1ど
介護による老人性肺炎の予防.張療福祉チャンネル介護保険エクスプレス
HN.6.22(上)放送
佐々木ヲモ1遵
カプサイシン摂取と雌下反射,咳反射の改善.薬学の時間 H本短波放送
H14.8.1 (木)
127
128
129
2002
130佐々木英忠
高齢者疾患と漢カシリーズ. TSUMRA MedicalToday ラジオたんぱ
H15.4.9 (水)
佐々木英忠
高齢者肺炎のメカニズムと防止策.医学講座ラジオたんぱ H15.5.21
(/K)
131
2003
2 5 2
1 3 2
イ 左 々 木 み 勧 ど
備 磨 き で 痴 呆 ス ト ヅ プ . 東 北 大 ・ 高 齢 名 全 国 調 査 へ 河 北 新 報
8 ( 田
佐 々 木 英 忠
あ く び と 健 康 . ヨ ジ テ レ ビ  H 巧 . 1 1 . Ⅱ ( 火 )
佐 々 木 美 忠
介 護 牛 . 1 舌 を サ ポ ー ト さ わ や か セ ミ ナ ー i n 仙 台 . 元 気 な 商 齢 名
な ら な い 上 大 和 上 化 新 報  H 1 5 . H . 1 8 ( 火 )
2 0 0 4
1 3 3
B 4
1 3 5
佐 々 木 英 忠
口 腔 ケ ア に 肺 炎 防 止 効 果 一 の み 込 み 反 射 も 改 善 へ . 上 毛 新 掛 1 ( 群 馬 )  H
1 6 . フ . 1 3 ( 火 ) . 他 3 0 剤 U 非 }
佐 々 木 英 忠 , 鈴 人 隆 雛
対 談 : ど こ ま で 医 療 が 介 護 状 態 の 予 防 に 貢 献 で き る か . 医 学 講 座 ラ ジ オ
N n く K 圃  7  H 1 6 . 8 . 8  ( 日 )
佐 々 人 ウ ミ 1 ど
ア ル ツ ハ イ マ ー 川 蛾 Ⅲ ま う 抑 制 ・ 束 北 大 が 薬 剤 発 見 ( コ バ シ ル ) . ス ー パ ー
ニ ュ ー ス 仙 台 放 送  H 1 6 . フ . 2 7 ( 火 )
グ E 々 木 英 ナ ●
誤 臓 忰 肺 炎 た け し の 本 当 は こ わ い 家 庭 の 医 学 . テ レ ビ 刺 口  H 1 6 . Ⅱ
2  ( 火 )
1 3 6
1 3 7
]  3 8
H 巧 . フ
科 学 研 究 助 成 金
1 9 S 7
t 竜 1 嶋 任 , 佐 々 木 英 忠 , 志 村 早 苗 , 角 田 康 典 , 岡 山 博
喫 煙 の 1 ' 1 邊 列 愉 送 機 構 に 及 ぼ す 影 署 N ゴ 渕 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 ・ ・ ・ 則 U 抱 マ
ク ロ フ ブ ー ジ で の 喫 煉 に 対 す る 防 初 愉 對 訴 . 昭 和 6 2 年 度 喫 煙 科 ・ 学 佃 究 財 団
研 究 助 成 金
佑 々 人 英 忠 , 志 村 早 苗 , 岡 Ⅱ _ 1  博
締 種 犬 を 用 い た 二 相 忰 喘 息 、 発 作 発 現 モ デ ル の 開 発 . 文 部 省 保 仟 U 6 2 年 j 叟 科
ツ . 研 究 袖 助 金 ( ・ 般 研 究 ( C ) )
佐 々 木 英 忠 , ι { 村 〒 ・ 苗 , , ・ 1 ヰ 寸 雅 夫 , 角 田 好 U 皿 , 岡 Ⅱ _ 1  博 , 清 水 芳 雛
非 侵 襲 灼 直 記 式 咽 頭 , 中 枢 及 び 末 梢 気 道 過 敏 件 測 定 裴 置 の 開 発 . 文 部 省 昭
羽 怖 2 年 度 科 学 研 究 補 助 金 ( 試 験 研 究 ( 2 ) )
痴 呆 に
2
3
4198S
滝島任,佐々木英忠,無江季次,井田士郎, JI・E洋四
気道過敏性の成立機序に関する研究.文部省昭和63年度科学研究補助金(ー
般研窕(A))
沌島任,佐々木英忠,志村〒・、1Yi,関沢淌久,会川尚志
喫煙の粘液輸送機構に及ぼす影糾に関する基礎的・1顎床的研究一肺胞マ
クロファージの喫煙に対する防御機構のメカニズムの解明.昭和63年度
喫煙科学仙究財団研究助成釡
佐々木英忠,ι村〒苗,関沢沽久
喘息発作発現モデルの開発.文部省昭和63年度科学研究補助金(一般劒
究(B))
5
6
7
19S9
佐々木英忠,志村早苗,関沢沽久,清水芳雄,会川尚志,矢内勝
慢性気管支炎,肺気腫及び気管支1喘息、における末梢気道障轡と防御に関す
る研究.文部省平成元年度科学研究補助金(試験研究(2))
沌島任,佐々木英忠,無江季次,井上洋西,丹野恭夫,山内広平
気道過敏竹.の成立機序とその制御に関する研究.文部省平成尤年度科学
研究補助金(・隅受研究(A))
滝島任,佐々木英忠,志村早苗,関沢清久,会川尚志
喫煙の粘液愉送機構に及ぼす影糾に関する基礎的・1顎床的研究肺胞マ
クロフプージに対するニコチンとブクロラインの影糾.平成元年度喫煙
科学研究財棚研究助成釡
佐々木英忠
老人における咳反牙"ξ下の愆擾と検診方法の開発に関する研究.村馬記念
医学財団医学研究助成金
佐々人英忠,関沢清久,会川尚志,欠内勝
脳内のニコチンレセプター分布,血流,酸素消喪等代誘所舌性状態に関する
研究.平成元年度喫煉科学研究財団研究助成金
佐々木英忠,関沢沽久,会川尚志,矢内勝,板橋繁
肺マクロファージの気管支喘息、における剰血ヒ磁場を刑いた裂Ⅲ抱質迎動能
の計測.鈴木謙三記念医科学応用研究則団第9戸川り戍元午度助成金
佐々木英忠,開沢清久,会川尚志,矢内勝,板橋繁,福島健泰
寝たきり老人の予防と治療一雌下性肺炎の病因と予防に関する研究
井イ1・、命厚生水業団成人病研究助成企
8
253
9
10
Ⅱ
12
13
2 5 4
N
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 淌 久 , 会 川 尚 志 , 矢 内 勝 , 板 橋 繁 , 福 島 健 泰
老 人 件 喘 息 発 作 に お け る マ グ ネ シ ウ ム イ オ ン の 臨 床 薬 理 牛 オ 杓 研 究 . 廉 床 薬
理 研 究 振 興 財 団 第 1 4 回 平 成 元 年 度 研 究 奨 励 金
1 9 9 0
沌 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 志 村 甲 ・ 苗 , 関 沢 清 久 , 会 川 尚 志
喫 煙 の 粘 液 輸 送 機 構 に 及 ぼ す 影 刈 に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 . 〒 成 2 午 度
喫 煙 科 学 価 究 財 団 研 究 助 成 金
佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 ク > 会 川 尚 志 , 矢 内 勝
脳 内 の ニ コ チ ン レ セ プ タ ー 分 布 , 血 流 , 酸 * 消 普 等 代 謝 活 性 状 態 に 関 す る
研 究 一 喫 煙 と 痴 呆 に 関 す る 研 究 . 平 成 2 年 度 喫 煙 科 学 研 究 財 剛 研 究 助
成 金
佐 々 木 英 忠 , 志 村 早 苗 , 関 沢 清 久 , 清 水 芳 雄 , 会 川 尚 志 , 欠 内 勝
慢 性 気 管 支 炎 , 肺 気 腫 及 び 気 管 支 喘 息 、 に お け る 末 梢 気 道 降 害 と 防 御 に 関 す
る 研 究 . 文 部 省 〒 成 2 守 ・ 度 科 学 研 究 補 助 金 ( 試 験 研 究 ( 2 ) )
佐 々 木 英 忠 , 川 上 義 利 , 滝 島 任 , 福 地 義 之 助 , 滝 沢 敬 犬 , 吉 良 枝 郎 , 大 久 保
降 男 , 安 藤 正 幸 , 下 力 燕
老 年 者 の 呼 吸 器 疾 患 に 関 す る 研 究 . 平 成 2 年 度 厚 生 省 長 寿 化 学 総 合 研 究
班 老 年 病 分 野 長 折 茂 肇
佐 々 木 英 忠 , 目 黒 謙 ・ , 吉 永 慾 , 伊 藤 正 敏 , 畑 澤 順 , 山 崎 英 樹
人 問 の 科 学 ( T U R N S - 0 2 1 ) ( 束 北 大 学 特 定 領 域 横 断 研 究 組 織 ,  T o h o k u
U n i v .  R e s e 雛 C h  N e t w o T k s ,  T U R N S ) . 平 成  2 年 度 教 育 研 究 学 内 噛 ' 別 経
鬢
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
1 9 9 1
井 戸 途 鮒 , 伊 藤 正 敏 , 佐 々 木 英 忠
大 気 中 に 浮 遊 す る 微 細 粒 子 の 気 道 上 皮 透 過 性 の 測 定 ( P E T に よ る 研 究 )
文 部 省 平 成 3 年 度 科 半 研 究 補 助 金 ( ー ' 般 研 究 ( C ) )
1 9 9 2
2 1
佐 々 木 英 忠
老 年 岩 の 呼 吸 器 浜 悲 、 に 関 す る 佃 究 . 平 成 4 年 度 厚 生 省 長 好 科 学 総 介 研 究
小 業  8 0 0 万 円
イ 心 々 木 英 } ど
喫 煉 の 粘 液 怜 送 機 備 に 及 ぽ す 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 ・ 臨 床 的 研 究 . 平 成 4 午
度 喫 卿 科 学 研 究 財 団 研 究 助 成 釡
佐 々 木 英 忠
1 高 齢 者 に お け る 歯 払 び に 口 腔 衞 生 に よ る 呼 吸 器 感 染 予 防 . 平 成 4 年 j 叟 勧
川 医 学 医 療 研 究 財 団
2 2
2 3
24 佐々木英忠
脳と肺に関する研究.平成4年度老化1坊止研究会 120万円
佐々木英1山、
バイオフィードバックを朋、ヅ'が喘忘C冶療裴織の開発.文部省平成4年度
科学研究補助金(試験研究(B))
弘1々木ヲミ忠、
脳内のニコチンレセプター分布,血流,酸業消費など代朋笄剛住状態に関す
る研究一喫煙と痴呆に関する研究.平成4年度喫煙科学研究財団研究
助成金
25
26
27 佐々木,ミ忠、
バイオフィードバヅクを用いた1喘息治療装遣の開発.文部省・乎成5年度
科学研究補助金(試験研究(B))
佐々木英忠
喫煙の気道過敏性に及ぼす影讐.平成5年度喫煙科学研究財団研究助成金
佐々木英忠
熈、F反射低下の弾許勿療法.平成5年度老化防止研究会 120刀門
ダ'々オくヲエ!上、
老午岩肺炎に関する研究.厚生省長寿科学総合研究事業平成5年度上任
800万円
佐々木英忠
有機導施性線雜サンダーロンSS-Nの高齢名入院恋、者における抗感染効
果.石本記念デサントスポーツ科学振興財団
1994
28
29
30
1993
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31
32 仏_々木ヲミ1ど
老年岩における夜岡の唯下反射.平成6年度老化1坊止研究会 120万円
佐々木英忠
老年者肺炎に関する研究.厚生省長脊科学総合研窕小:業平成6年座上任
800万円
佐々木英1上
バイオフィードバヅクを用Lヅが瑞息治療装朧の開発.文部省平成6年度
科学研究補助金(試験研究(B))
佐々木英忠
喫煙の気道過敏性に及ぼす影糾一気道の炎症反応について.平成6年度
喫煙科学研究川団研究助成釡
33
34
35
2 5 6
3 6
佐 々 木 英 忠
脳 1 斧 害 と 老 人 性 肺 炎 . 平 成 6 年 度 老 化 防 止 研 究 会  1 2 0 万 円
佐 々 人 英 忠
喫 煙 の 気 道 過 毎 剣 生 に 及 ぼ す 影 劉 一 ・ ・ タ バ エ 艸 中 の N 0  と C 0 の 効 果 . 平 成
7 年 度 喫 悼 科 学 研 究 財 団 助 成 釡
佐 々 木 英 忠
老 年 者 の 肺 炎 に 関 す る 靭 究 ( 主 任 ) . 厚 生 省 科 学 研 究 讐 長 秀 科 学 総 介 研 究
8 0 0 万 門
グ E 々 木 英 1 山 、
雌 、 F の メ カ ニ ズ ム と 1 算 沓 ・ 治 療 の 試 み . 文 部 省 科 学 研 究 費 平 成 7 年 度
・ 般 研 究 ( C )
3 7
開
3 9
1 9 9 5
卯
ダ E 々 木 英 } ど
老 年 者 に お け る 肺 炎 の 危 険 因 子 と し て の 脳 基 底 核 梗 塞 . 平 成 7 年 度 老 化 防
止 研 究 会  1 2 0 ガ 円
佐 々 木 英 忠
老 年 者 に お け る 呼 吸 不 全 に 関 す る 研 究 ( 主 任 ) . 厚 牛 . 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 市
業  8 0 0 万 円
佐 々 木 英 1 ミ
雌  F の メ カ ニ ズ ム と 1 算 害 ・ 治 療 の 試 み . 文 部 省 科 学 研 究 費 平 成 8 年 度
・ 一 般 研 究 ( C ) ( 乳 櫛 お
4 1
4 2
1 9 9 6
心
佐 々 木 英 忠
老 年 名 に お け る 呼 吸 不 全 に 関 す る 研 究 ( 主 任 ) . 厚 生 省 長 寿 科 学 総 合 研 究 *
業  8 0 0 万 円
佐 々 木 英 忠
大 1 悩 基 底 核 Ⅲ f 嗣 箪 皆 患 者 に お け る ド ー パ ミ ン 投 ・ チ に よ る 雌 、 F 反 射 の 改 善
老 化 防 止 研 究 会  1 2 0 万 門
佐 々 木 英 忠
長 寿 社 会 に お け る 重 要 課 題 : 老 人 性 肺 炎 の 発 牛 機 序 と 予 防 法 の 解 明 、 第 1 4
回 ( 平 成 9 午 度 ) 持 Π 1 記 念 学 術 賞  3 0 0 万 円
佐 々 木 英 忠
皎 介 状 態 に 起 因 す る 他 臓 器 の 異 常 に 関 す る 研 究 σ Ⅱ 員 ) . 厚 牛 省 平 成 9 年 度
健 康 政 策 調 査 研 究 * 業 ( 主 仟 西 原 辻 炊 国 立 感 染 症 研 究 所 口 腔 科 学 剖 D
U
4 5
1 9 9 7
4 6
47 タ三々人英1心
老人性肺炎の予防及び介護法に側する研究.文部省科学研究費平成10年
度基盤研究(A)(,弘脚 780万111
佐々木英忠、
老年名の1乎吸不全に関する研究(主任継市わ.厚生名長寿科学総合研究*
業 560万門
伊喋ル敏,佐々木英忠,垢リ什悦夫,田代学,岡卜Ⅱf寺j
訂動、屯述転中の注恵,i忍知,!"Ⅲ折の個人差に関する1悩活動の幽像的研究
第2回トヨタ先鮒評斗学技術価究助成
佐々人英忠
不圃洲リ悩梗来と老人件肺炎.老化1坊止研究会(平成9午腰) 120万円
佐々木央忠
「拓齢者の栄養奪漫1!サービスに関する飢究.平成10年度老人保健当柴推進豊
等柿功金
真鍋克博,佐々人英忠(委員長),中川武屶,水の忠・・郎,藤森敏雄,須磨忠昭,
、1・リ京裕斗
廃川症候群ヌ打心機器開発仙究等補助出業 1_1本1.業技術振興恊会
1999
48
49
199S
50
51
52
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53 仇々人英忠
高齢老の川j機能に関する司"査研究委貝会.企国労勧衛牛団休連合会
イ左々木央危{
要介護品齢者に刈する「1腔衛生のi呉曄竹肺炎予防効釆に1刈する研究Π本
歯科医学会平成Ⅱ午度学術研究賠課題(委託研究)主仟米山武裟
イ左々木英旭{
老人性肺炎の予防及び介護法に関する研究.文部名科学飢究些・平成Ⅱ年股
J'雛研究(A)(継続) 650万円
佐々人英忠
誤曄性肺炎治療の新牲略.厚生省長力科学総介研究東業(上仟) 800万門
佐々木英忠
老年名の睡眠障轡と予後老化防止研究会 120万門
仏1々木ヲモ1古、
気道上皮に発現するCD40の役割.文部省科学研究費萌芽的研究 80万
円
54
55
56
57
58
2 5 8
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佐 々 木 英 忠 、
誤 雌 性 肺 炎 治 療 の 新 戦 力 . 厚 生 省 長 寿 科 学 総 介 研 究 * 業 ( 主 任 )  8 0 0 万 円
佐 々 木 英 忠
誤 曄 性 肺 炎 治 療 の 新 戦 1 略 , 厚 生 名 長 好 科 学 総 合 研 究 小 業 外 国 へ の 日 水 人 研
究 者 派 遣 事 業 ( 鎌 仲 正 人 派 避 * 業 )
佐 々 木 英 忠
老 人 性 舳 炎 の 予 防 お よ び 介 護 法 に 関 す る 研 究 . 文 部 省 科 学 価 究 費 補 助 金 基
俳 研 究 A  ( 2 )  6 7 0 万 円
佐 々 木 英 忠
気 道 ヒ 皮 に 発 現 す る C D 4 0 の 役 割 . 文 部 省 科 学 研 究 費 萌 芽 的 研 究 印 万
門
佐 々 木 英 忠
要 介 護 老 人 の 実 態 に 関 す る 国 際 比 較 研 究 . Π 木 公 衆 衛 牛 恊 会 ( 卞 仟 )  2 5 0
万 円
佐 々 木 英 忠
老 年 者 に お け る 粘 料 1 状 態 と 疾 患 . 老 化 防 止 研 究 会  1 2 0 / j 円
2 0 0 1
6 0
6 1
6 2
2 0 0 0
6 3
刷
価
佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 予 防 法 の 開 発 に 関 す る 研 究 . 文 部 名 科 学 研 究 賛 基 雛 研 究 A
般 ( 2 )  8 5 0 万 円
佐 々 木 英 忠
う っ 状 態 老 人 に お け る 神 経 免 疫 時 辨 と 呼 吸 器 ウ ィ ル ス 感 染 に 関 す る 研 究
文 部 省 科 学 研 究 費 萌 芽 的 研 究  1 0 0 万 門
佐 々 木 英 忠
寝 た き り プ ロ セ ス の 解 明 と 主 た る 因 子 に 対 す る 介 人 効 果 に 関 す る 研 究 . 厚
生 省 2 1 世 紀 型 氏 療 開 拓 排 進 研 究 小 業 ( 分 扣 _ )  4 0 0 万 円
イ メ 1 1  々 木 萸 1 山 、
ヒ ト 気 道 上 皮 に お け る 杯 細 胞 発 現 分 化 に 関 与 す る 造 伝 子 群 の 検 討 ・ ( 株 ) ジ
エ ノ ッ ク ス 創 薬 研 究 所  2 0 0 万 円
佐 々 木 英 忠
A l z h e i m e r 症 の 診 断 と 治 療 法 の 開 発 . 老 化 防 止 研 究 会  1 2 0 万 円
2 0 0 2
6 6
6 7
6 8
6 9
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佐 々 木 英 忠
老 人 性 肺 炎 の 予 防 法 の 開 発 に 関 す る 研 究
( 2 )  8 0 0 万 円
文 部 省 科 学 研 究 普 基 盤 研 究 A
71 佐々木英忠
うつ状態老人における神経免疫障害と呼吸器ウィルス感染に関する研究
文部省科学研究喪萌芽的研究 90万円
イ左々えくヲと足1
寝九きりプロセスの解明と主たる因子に対する介入効果に関する研究.厚
生省21世紀型医療開拓推進研究事業紛リ田 400万円
仇々木央忠
高齢者の安企な薬物療法に関するガイドライン策定のための総合的研究
厚生省長寿睡療研究ψ)担)アルッハイマー病の血液診断法の開発に関す
る研究 1(川ノノ円
佐々木英忠
日米医学強力訂'画栄挺・代謝唖門部会加齢研(分担) 50ガ門
佐々人英忠
ヒト父道上皮における1孤劒W包発現分化に関・yする遺伝丁・群の検ふ1.(株)ジ
エノックス創薬研究所 2(川万円
佐々木英忠
斐介護老人の感染症と免疫.老化1坊止研究会]20万円
2003
72
73
74
75
76
フフ
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佐々木ウミ1ど
商齢者に対する口腔ケブの力法と気道感染予防効巣等に関する総合的研
究'厚生労働科学研究些補助金 n剣寮技術評何絲急介研究町業」(上千モ) 1,
20oyj円
佐々木英忠
老人性肺炎の予防法の開発に関する研究.文剖汗斗学研究費補助金基桃研究
(A)一般 a三任) 800万門
イ1E 々,1<,ミ1由、
Alzheimer1丙のH今断と治療法の1刑発に関する研究.老化防止研究会(・1ξ任)
120ガ門
佐々木英忠
平成15年度Π1搾ケブと気道感染予防に関する研窕委員会.地域保険研究
会(上任) 500ガ門
佐々木英忠、
寝たきりプロセスの解明と主たる因子に関する研究.厚生労働科学価究佐
補助金「効果的医療技術の確立推.進側究小業」(分担) 500万円
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特 許 出 願 状 況
1 . 老 人 竹 肺 炎
【 名
称 】 脳 血 管 1 姉 客 後 発 症 } 姉 炎 の 予 防 剤 と し て の シ ロ ス タ ゾ ー ル
佐 々 木 英 忠 ,  d _ 1 谷 睦 緋 , 大 類 孝
【 出 願 番 号 】 特 開 : 2 0 0 2 - 2 5 5 8 1 8
【 出 願 日 】 平 成 1 3 年 2  河 2 7 日
【 発 明 の 槻 要 】 わ が 国 の 脳 血 管 1 軍 害 の 8 0 % は 脳 梗 塞 で あ り , そ の 予 防 に は 品 血
圧 治 療 と , 」 、 に 抗 擬 固 療 汰 ま た は 抗 血 小 板 療 法 が 有 効 で あ る 打 が 明 ら か に さ せ
て ぃ る 。 そ の ー つ で あ る シ ロ ス タ ゾ ー ル ( プ レ タ ー ル ) は , 抗 揚 那 N 乍 川 と 共
に j 悩 血 管 批 V 張 作 剛 を 持 っ 日 本 で 1 捌 発 さ れ た 薬 剤 で あ り , そ の 投 り が 脳 梗 塞 の
何 発 を 予 防 し , 脳 1 血 管 1 如 占 を 有 す る 患 名 に お け る 肺 炎 の 兆 症 を 如 % に 低 下 さ
せ る 小 : が 明 ら か に さ れ た 。
称 】 細 胞 性 免 疫 を 賊 活 化 さ せ る 方 法
大 類 孝 , 小 1 1 1 川 勤 孜 , 佐 々 木 英 忠
【 出 剛 ! 番 号 ・ 】  4 ↓ ・ 仰 貝 : 2 0 0 3 - 1 0 兜 5 0
【 出 願  1 1 】 平 成 1 5 年 1 2 j 1 1 5 日
【 発 明 の 槻 要 】 こ れ ま で , 我 々 の 研 究 に よ り 肺 炎 を 繰 り 返 す 寝 た き り 局 齢 者 で
は , 知 Ⅲ 包 牲 免 疫 が 低 卜 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 そ こ で , 我 々 は , 細
胞 性 免 疫 賊 1 舌 化 作 刑 を 右 す る B C G ワ ク チ ン 接 種 が , 寝 た き り 局 齢 者 に お け
る 肺 炎 の 発 症 を 一 判 坊 し 得 る か 否 か に っ い て 検 肘 し た 。 そ の 結 果 ,  B C G 接 御
は 知 Ⅲ 包 竹 免 疫 の 低 下 し 九 寝 た き り 高 齢 者 に お い て , ツ ベ ル ク リ ン 反 応 を 転 , 転
化 さ せ , そ の 後 の 肺 炎 発 症 の 予 防 効 巣 を 右 す る 蛎 が 明 ら か に さ れ た 。
【 名
称 】 カ プ サ イ シ ン 入 り ト ロ ー チ に よ る 肺 炎 予 防
海 老 原 孝 枝 , 海 老 原 党 , 佐 々 木 英 忠
【 出 願 番 レ ナ 】 削 n 判 七  2 ( 川 3 一 四 7 3 8 9
【 出 願 門 】 平 成 1 5 年 4  打  1 日
【 発 明 の 概 要 】 カ プ サ イ シ ン 入 り ト ロ ー チ を 食 前 に 喪 介 護 老 人 に 舐 め さ せ , 雌
下 反 射 と 1 咳 反 射 を 改 善 し , 誤 叫 榔 こ よ る 肺 炎 を f 防 す る 。
【 名
村 a  老 人 性 肺 炎 の 発 症 り ス ク を 予 訓 す る ノ j 法
1 _ U 谷 睦 雄 , 安 田 沿 康 , 大 類 孝 , 佐 々 木 英 忠
【 Ⅱ ・ 1  願 番 号 ' 】  K S S  O 0 3 0 5 1 7
【 出 願 日 】 平 成 1 6 イ F 1 2 打  1 日
【 発 明 の 概 要 】 老 人 性 肺 炎 は 脳 血 管 1 箪 害 に 生 じ や す く , 脳 血 管 師 害 の 発 症 に は
オ キ シ ダ ン ト に よ る 血 管 内 皮 の 障 害 お よ び 動 脈 硬 化 の 関 ・ り 力 斗 副 商 さ れ て い る
が , 老 人 性 肺 炎 の 発 症 感 受 性 遺 伝 子 は こ れ ま で 不 明 で あ っ た 。 本 発 明 は オ キ
シ ダ ン ト を 消 去 す る 抗 酸 化 酵 票 へ ム オ キ シ ゲ ナ ー ゼ ー 1 の 造 伝 子 多 型 性 が 老
人 性 肺 炎 の 発 症 に 関 係 す る こ と を 明 ら か に し た 。 す な わ ち , ヘ ム オ キ シ ゲ ナ ー
【 名
ゼ・]発現を川川Ⅷする作用の強い,長いGT反復遺伝子を有する商齢者で肺
炎の発症が2倍多いことを明らかにした。日本人の老人性肺炎が多くに該当
する発症遺伝因子として初めての帳告である。この遺伝因子の発明が老人性
舳炎の発症病態の解明,治療法の発明の指標となると期1!i、される。
2 肺癌
【名 柄J 肺癌の発症りスクを予測するためのデータの収条方法
Yamaya M, Kubo H, suzuld s, sasald H
【出静貞番号】出願番号: us pate址 NO.20船一168012
【出願日】平成16年6月12Π
【発明の概要】 hemoxygenaze-1を含む遺伝子多JWが肺癌の発生に札1関する
ことを発見した。本発明は,あらかじめ遺伝、f多型を調べることより,掘の
発痔りスクを H則できるため,癌の予防教育,またはオーダーメイド治療に
結びつくものである。
称】肺癌の発症りスクを子q則するためのデータの収染力'法【名
Ⅱ_1谷睦雛,久保裕司,鈴木聡,仏ス木英忠
【出願番号】川f願:20船一168012
【出願Π】平成15圷 6J]12日
【売明の慨要】川j癌は1喫煙者に多く発症するが,喫燥者の一部に発症するため
感受性凶子の関与が永唆されていた。肺癌の発症遺伝囚子として,批沸冊包に
おける多くの癌抑制遺伝子が明らかにされてきたが,末祥川Ⅱ液を検体とした
胴所与の充症造伝fは不明であった。喫畑中のオキシダントは剤Ⅲ抱および
DNA傷筈を介して子削嵒に僕卜jすると示唆されてきた。木発明は喫煙,・1,のオ
キシダントを消去する抗酸化酵業へムオキゲナーゼ・1の遺伝子多型竹が1喫
煙男性の肺腺癌の発症に関係することを明らかにした。すなわち,ヘムオキ
シゲナーセ 1の発現を抑制する作削に強い,長いGT反復遺仏子を有する
喫煙老男性で肌ル謝痔の発症が2倍多いことを明らかにした。この遺伝因子の
発明が肺癌発症の柄態解明,治療法の開発,禁煙指導の指標となると期待さ
れる。
称】肺癌の化学療法治療効巣の予測ガ法【名
山谷睦誹,安田浩康,久保ネ谷司,佐々木英忠
【11H蚊番号】特"i:2004-1647叫
【出願Π】平成]6イr6 ナ12日
【発明の概要】手術不可能な肺癌の治療に使用される癌化学療法は治療成栽が
向上してきたが,骨徹抑1例や腎不令などの轟1Ⅱ乍用が存在するため,態、者1びの
治療効果の高い化学J〕X汰剤の選択が必要とされる。木発明において,動脈[m
一酸化炭系へモグロビン濃度測定力明削轟の化学療法治療効果の予測力法とし
て優れていることを明らかにした。すなわち,化井リ寮法4Π目における・一触
化炭系へモグロビン濃度がト'昇した肺癌患者は科学療法の反応竹が商く,生
2田
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存 率 も 高 い こ と が 明 ら か に な っ た 。 本 発 明 に よ っ て , 患 名 に 適 L た 迅 速 な 科
学 療 法 薬 の 選 択 が 可 能 に な っ た 。
称 】 抗 癌 剤 の 効 果 増 強 剤
【 名
安 田 浩 康 , 山 谷 睦 誹 , 中 Ⅱ _ 1 勝 敏 , 佐 々 木 英 忠
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 0 4 - 1 7 3 1 7 4
【 出 駛 日 】 平 成 1 6 年 6  打  1 0 日
【 発 明 の 概 要 】 肺 癌 の 科 半 療 法 は 雌 し く , 一 年 生 脊 率 が 3 0 % に と ど ま っ て い る 。
本 発 明 に お い て , ・ ・ 酸 化 窒 索 ( N O ) 供 り 、 剤 で あ る ニ ト ロ グ リ セ リ ン と 硝 触
イ ソ ル バ イ ト が 非 小 細 胞 肺 癌 に 対 す る 治 療 効 果 を 劇 的 に 改 羔 す る こ と を 見 出
し た 。 す な わ ち ,  N 0 供 与 剤 を 化 学 療 法 に 併 用 し た 肺 癌 患 者 に お い て , 化 学
療 法 の み の 場 合 に 比 べ て , 化 学 療 法 に 対 す る 奏 効 率 が 3 9 % か ら 8 1 % に 上 昇 し ,
陣 甥 縮 小 効 果 を 改 善 し た 。 ま た ,  N 0 供 与 剤 を 化 学 療 法 に 併 朋 し た 肺 癌 患 者
に お い て , 化 学 療 法 の み の 場 合 に 比 べ て , 長 期 予 後 を 改 善 し た 。  N 0 供 ケ ' 剤
が 肺 掘 に 対 し て 優 れ た 治 療 効 果 を 得 る こ と が で き る 本 発 明 は 励 癌 治 療 に お い
て 画 期 的 な 治 療 法 で あ る 。
特 発 性 闇 質 性 肺 炎
称 】 特 発 性 劇 質 性 肺 炎 ( 1 P F ) に 対 す る 抗 凝 固 療 法 の 開 発【 名
K u b o  H ,  N a k a y a m a  K ,  Y a n a i  M ,  s a s a k i  H
【 出 願 番 号 ' 】 特 願
【 出 願 日 】 平 成 1 6 年 8 月 1 6 Π
【 発 明 の 概 要 】 き わ め て 予 後 不 良 で 有 効 な 治 療 法 が な い I P F に ヌ 寸 す る 治 療 と
し て , 抗 凝 固 剤 の 臨 床 的 有 用 性 を 発 見 し た 。 木 治 療 法 に よ り I P F 急 性 増 悪
時 の 死 亡 率 を 有 意 に 下 げ ら れ た 。 木 発 明 は , 雌 治 忰 肺 疾 患 で あ る I P F に 対
す る 新 規 薬 剤 の 開 発 に つ な が る と 老 え る 。
称 】 ロ キ ソ ニ ン に よ る 非 小 細 胞 則 銑 W 冶 療【 名
神 田 暁 郎 , 淘 老 原 覚 , 佐 々 木 英 恕 、
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 0 Ⅱ 8 7 0
【 出 願 日 】 平 成 N 年 2 月 1 2 日
【 発 明 の 概 要 】  N S A I D S は 腫 揚 血 管 内 皮 細 胞 増 殖 因 子 を 隙 害 す る 。 ロ キ ソ ニ
ン を 用 い て , 非 小 細 胞 肺 癌 治 療 効 果 を 3 0 % 増 加 せ し め た 。
称 】 制 質 性 肺 炎 お よ び / ま た は 肺 腺 紲 症 の 予 防 治 療 剤 と し の ビ リ ル
【 名
ビ ン 誘 導 体
佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雄 , 大 類 孝
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 侃 一 3 1 1 9 6 7
【 出 願 日 】 平 成 1 3 年 H 打  8 日
【 発 明 の 概 要 】 我 々 は , ス テ ロ イ ド お よ び 免 疫 抑 制 剤 抵 抗 性 の 特 発 性 冏 質 性 肺
炎 急 性 増 惡 症 例 に お い て , 高 ビ リ ル ビ ン 血 症 と と も に 捕 状 が 改 筈 し た 一 症 例
3
を蝦告L,これを基にトランスレーショナルリサーチを展開すべく,ブレオ
マイシン誘発性肺腺紲症ラットにおいて,ビリルビンの投り・がそのアンチオ
キシダント作川を介して肺腺雜症の病態を回避する水尖を明らかにし,ビリ
ルビン誘導体などのアンチオキシタント物質が肺腺維症の新しい治療薬の候
補となりうる可能件を示した。
4 慢性閉塞性肺疾患
称】慢性肺気腫の発症りスクを予渕する力法【名
佐々木英忠,冲永壮治,山谷睦鮒,小山雌"孜
【出願番片】アメリカ合衆圧吽y而午番号: US6,436,645BI
国内特許番号:第3491034
【出願 H】平成11年11"25日
【発叫の槻要】慢牲川政U匝は喫煙者に発症するが,喫煙者の'部に発症する九
め,感受件因子の関与が示唆されていた。慢性肺気腫の発症遺伝f因・fとし
て,欧米ではα1ーブンチトリプシン欠損症が報告されていたが, H木人の
世性肺気肺では該当者がほとんど存在Lなかった。本発明は喫煙中のオキシ
ダントを消去する抗酸化酵察へムオキシゲナーゼー1の遺仏子多型件力沖登件
11「1政W重の発症に関係することを明らかにした。すなわち,ヘムオキシゲナー
ゼー1の発現を抑制する作用の強い,長いGT反復遺伝子を右する喫煙名で
慢件肺気1唖の発症が2倍多いことを明らかにした。日木人の慢件1姉気腫の多
くに該当する発症遺伝因子として初めての祁告である。この遺伝閧・fの発明
が似性肺気踵の発症病態の解明,治療法の開発,禁煙指導の指橡となうと創
待される。
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称】ライノウイルス感染千防剤【名
山谷睦雄,安田浩康,佐々木英忠
【1Ⅱ 1頼番号】 4寺願:2004-989鮖
【出願日】平成16年4月2日
【発明の概要】ライノウイルスは成人の風邪の主因であり,気管支喘忘、や慢性
閉塞刊仰嗣矣患の急十十増恕をもたらす。しかし,ライノウイルスは1(川種類以
上の血沽川功ミ存在し,感穿W丙態が不明の九め,これまでワクチンや感染治捺
薬が確立していなかった。木発明において,去疹薬L・カルポシステインが
気道上皮細胞におけるライノウイルス感染受容体の減少を介してライノウイ
ルス感染を抑制することが明らかとなった。さらに,ライノウイルス感染に
よる炎症性物質の合成も抑制し,気迫炎症抑制効果も明らかとなっ九。本発
明は新しいライノウイルス感染予1坊剤である。
1せ
【右
【 1」_1
【出
称】排疾器
佐々木英忠,而老原
号】特削!:20011780
日】平成14年け」21Π
願番
駛
2 6 4
【 発 明 の 概 要 】 バ イ ブ レ ー シ ョ ン を 呼 気 に 付 着 す る こ と お よ び 咳 の 呼 気 補 助 に
よ り 排 疲 を 促 す 。
称 】 慢 性 閉 鎖 性 肺 疾 患 の 治 療 薬 と し て の 抗 凝 固 剤 の 新 し い 作 則
【 名
中 山 勝 敏 , 神 田 暁 郎 , 久 保 裕 司 , 佐 々 木 英 忠
【 1 _ " 願 番 号 】  K S S  O 0 3 0 4 4 8
【 出 願 Π 】 平 成 1 6 午 1 0 "  7 日
【 知 的 財 産 区 分 】  P 特 許
【 発 明 の 概 要 】  C O P D  の 急 性 増 悪 は , 喘 忘 、 を イ 半 い ス テ ロ イ ド 剤 に 反 応 し な い
難 治 性 の 症 例 に 抗 凝 固 剤 を 併 用 す る こ と に よ り 治 療 可 能 と な る
摂 食 障 害
【 名
5
ア ル ツ ハ イ マ ー 病
称 】 j 悩 内 移 行 性 A C E 陞 害 剤 投 与 に よ る ア ル ツ ハ イ マ ー 病 の 予 防
【 名
大 類 孝 , 松 井 敏 史 , 佐 々 木 英 忠
【 出 願 番 号 】  P C T σ P  2 0 0 4 0 0 2 7 2 1
【 出 願 日 】 平 成 1 6 年 3 月 4  H
【 発 明 の 慨 要 】 約 4 , 0 0 0 人 の 商 胤 圧 を 有 す る 高 齢 者 を 7 午 闇 に わ た っ て レ ト ロ
ス ペ ク テ ィ ブ に 調 査 し た 結 果 , 脳 内 移 行 性 A C E 阻 害 剤 投 l i 群 で は , 他 の 降
圧 剤 内 服 群 に 比 べ 有 意 に ア ル ッ ハ イ マ ー 病 の 発 生 率 が 低 い 小 が 明 ら か に さ
れ , ブ ル ッ ハ イ マ ー 病 の 発 生 に 脳 内 の レ ニ ン ー ア ン ギ オ テ ソ シ ン 系 が 関 り し
て ぃ る 可 育 謝 生 が 示 唆 さ れ た 。 そ こ で , 高 血 圧 合 併 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 患 者 を 1
年 問 に わ た り 追 跡 し た 結 果 , 脳 内 移 行 性 A C E 阻 沓 剤 は , そ の 他 の 降 圧 剤 に
比 し て ブ ル ッ ハ イ マ ー 病 態 、 老 の 認 知 機 能 の 低 下 を 有 意 に 抑 制 す る 市 を 明 ら か
に な っ た 。
称 】 痴 呆 教 育 療 法
【 名
藤 井 昌 彦 , 佐 藤 琢 磨 , 佐 々 木 英 忠
【 H H 顛 番 月 J  T 2 6 N Q 0 4 S A
【 出 願 日 】 平 成 1 6 年 1 2 月 1 日
【 発 明 の 概 要 】 商 標 特 許 。 痴 呆 患 者 4 ~ 5 人 に 対 し 退 職 教 師 に よ る 学 級 細 成 を
行 い , 週  1 回 教 育 療 法 を 行 う 。  M M S E  は  4  ケ 河 で 平 均 7 点 上 男 ・ す る と い う
画 期 的 な 療 法 で あ る 。
称 】 黒 コ シ ョ ウ に よ る ア ロ マ テ ラ ピ ー
海 老 原 孝 枝 , 海 老 原 覚 , 仇 々 木 英 忠
【 出 融 番 号 】 特 願 : 2 0 船 一 四 7 3 8 9
【 出 願 日 】 平 成 1 5 年 3 月 3 1 日
【 発 明 の 概 要 】 食 欲 不 振 と 摂 食 障 皆 の 老 人 に 黒 コ シ ョ ウ に よ る ブ ロ マ テ ラ ビ ー
を 行 い 食 欲 中 枢 ( 前 頭 葉 前 帯 状 ) と 摂 食 中 枢 嶋 卸 j ブ ル 制 を 活 性 化 さ せ 食 小
を と ら せ る 方 法
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称】赤ワインポリフェノールによる熈下反身,1改誓【名
海老原覚,海老原孝枝,佐々木英忠
【出駛番号】 2004-107285 (P2004-107285A)
【出願日】平成16年4月8日
【発明の概要】赤ワインポリフェノールによる1賤下反射を改誓させ誤雌をおこ
さずに食*:をさせる力法
称】皎合治療器具【名
佐々木萸忠,上田裕康
【出願番号】船P213TO
【出願Π】平成15年9打 4日
【発明の槻姜】木発明の口腔内装着器具の作成方法は,人発明者らが上顎皎合
平面と第一_頚椎歯突起の位羅関係と健康の関連性をエビデンスによりはじめ
て明らかにし,上顎皎介平面は第二頚椎歯突起を基準に決定されるのが不来
あるべき姿であるというこれまでにない理論をもとに,確実性を以って皎合
の安定化を図ることができる1111控内装着器具を作製する方法である。従って,
本発明によれぱ,皎合の安定化による全身的な健康基盤の維持を図ることが
できるΠ腔内装着器具を提供することができる。
シャワ一にて下半身を洗浄する
7 介護機器
【名 称】歩行安全靴
海老原覚,佐々木英忠,千葉大,菰田正治
【出願番号・】特願:20船一424573
【出願日】平成15年12打22日
【発明の概要】靴底と,その上に設けたブッパー部とよりなり,判目氏先部に
体になるように一対の引張体のそれぞれの先端を連結し,その引張体の後部
を長さが調節可能に靴底のかかと付近の側部に係止して靴底の先部を反り上
げ可能としたことを特徴とする歩打安令靴。
2備
【名
【出願番号】
【出願目】平成16年8打31日
【発明の概要】脳波訓1定簡易バンドを作製し,睡眠状態をモニターし, FFT
表示グラフに表示することにより,老人の雁眠時問を測定する
称】睡眠解析モニター
佐々木英忠、,鈴木邦明
【名
【出願番号】
U"勵日】
【発明の概要】
称】半身浴装置
煉井昌彦,佐々木共忠,菰田祀治
平成16年8門 2 Π
寝たきり老人の下半身を焚い,
2 6 6
1 々 R I
【 名
【 出 願 排 号 】
【 出 駛 日 】 平 成 1 6 年 8  打 3 1 日
【 発 明 の 槻 要 】 寝 た き り の 老 人 の 排 便 を 行 う た め , つ ぱ の あ る コ ン ド ー ム 様 袋
を 作 成 し た 。 つ ぱ の 部 分 は 1 丘 円 刷 岨 に 接 着 し , コ ン ド ー ム に テ レ シ ン ソ フ ト
を 緯 く 塗 り , 加 1 門 内 へ コ ン ト ー ム を 押 し 人 れ る 。 ま も な く , 排 便 が あ り 介 護
十 は ゴ ン ド ー ム と 共 に 便 を 捨 て ら れ る 。
称 】  1 n t e r n a l  s t o o l  b a g
藤 井 昌 彦 , 佐 々 木 萸 忠 , 菰 田 正 治
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再 小 医 療
【 名
称 】 肺 胞 分 化 再 生 誘 導 剤
久 保 裕 司 , 石 沢 興 太 , 佐 々 木 英 忠 , 中 村 敏 ・ ー
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 0 4 - 6 6 4 1 0
【 出 融 口 】 平 成 1 6 年 3  打  9  Π
【 発 明 の 概 要 】 肝 細 胞 増 殖 因 子 ( H G F ) 投 与 に よ り 肺 気 肺 等 に 認 め ら れ る 破
壌 さ れ た 肺 胞 の 冉 牛 力 司 包 こ る こ と , ま た こ の と き 骨 髄 細 胞 か ら 分 化 し た 川 j 胞
上 皮 釧 胞 が 存 在 す る こ と を 発 見 L ,  H G F が 肺 胞 分 化 再 生 誘 遵 剤 と し て 使 用
で き る こ と を 明 ら か に し た 。 本 発 明 は ,  H G F 投 与 の み な ら ず ,  H G F の 遺
伝 子 を 導 入 す る こ と か ら な る , 破 埋 洲 1 1 胞 の 再 生 ・ 形 成 の た め の 遺 伝 子 治 療 を
包 含 す る 。 本 発 明 は , 肺 気 肺 の 再 生 医 療 を 目 指 し た も の で あ る 。
称 】 血 管 分 化 誘 導 促 進 薬 剤
【 名
久 保 裕 司 , 石 沢 興 太 , 仇 々 木 英 忠 , 小 村 敏 一
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 0 4 - 6 6 4 1 5
【 出 願 Π 】 平 成 1 6 年 3  打  9  Π
【 発 明 の 概 要 】 肝 細 胞 増 殖 因 子 ( H G F ) が 骨 航 よ り 末 梢 血 小 へ の 血 管 内 皮 前
駆 細 1 胞 誘 導 を 促 す こ と , お よ び 内 皮 紳 リ 抱 へ の 分 化 を 誘 遵 す る こ と を 明 ら か に
し 九 。 本 発 明 に は , 血 管 分 化 誘 導 促 進 剤 と し て の 遺 伝 子 治 療 を 包 含 す る 。 木
発 明 に よ り 誘 導 さ れ る 内 皮 前 駆 細 胞 お よ び 内 皮 細 胞 は , 冉 生 氏 療 の 分 野 に お
い て 血 管 の 新 生 ・ 再 生 の た め の 移 舶 用 細 胞 と し て 利 用 で き る 。
称 】  M - C S F  に よ る  V E G F の 発 現 促 進
【 名
海 老 原 覚 , 岡 崎 達 馬 , 佐 々 人 英 忠
【 出 願 番 号 】 特 願 : 2 0 脇 3 1 印
【 出 願 日 】 平 成 1 5 午 1 2 j 1 1 5 日
【 発 明 の 概 要 】  M - C S F  に よ り 血 管 内 皮 瓢 川 抱 増 列 i 区 1 ・ f  ( V E G F ) を 促 巡 し , 血
管 新 成 を 促 す 力 法 で あ る 。
